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1:1"'1' IIl1d Einzt-lhr-itr-n in mehr
1,,1;·1' wt'nig"'r stnrk vorküm-
mertcr Form heihoh« It Pli " .. i('11.
/)a" g','It" sowohl vom Grund-
riß, wie auch von der spiel-
z"lIg'll\!ißig('1l Architektur. di,'
da~ Kleiuhnus immer noch al~ zusammen gP~l'hrul
llpftl'
Villa ge;:,talt('11 wollt'. . .ieht anders verhalte e:> sie
h
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eure \ (' I III'::>t' I'IlIIg' bedvut». Bel kritischer
Dresdener Siedelungs-Bestrebungen. (Fortsetz
ung stntt Schluß aua «'r, 47.)
~~~~~~i12:jJ em Erl äuterung bcricht zu dem Botrachtung d
rr Typeu ahcr, die bisher als vorbildlich
Ent wurf dl'" Architekten Profes- oe"oltell h
aben erkenne man, daß lla" Kleinhaus 1I0l'h
e- " ,
"
I . . I
"111" Emi l 11 ii g' g in Dresden, zu immer n
ichts Anderes "CI ab ('111 verk emertes • orm
a -
dr-m Eilt wurf , drr gIpiehfalb mit \rohnhau
s hiirg'prlidll'n Charakters, dessen Gesamta
n-
vinr-m I. I' r(·i" ausgr-zr-ichnct wur-
de, cntnoluueu wir dip Ahsicht
de~ Künst lor«, durch ,.\,olbtiill-
dig 111'11(' B,'dillg'ullg'l'n lind . \11-
schauungcn zu einer gnllllbiitz-
, "
lieh 111'11('11, die liit;Jll'rig'I'1I EfI""h-
~l. " ~ lIhprholclll!( n Li':;II11g"" ZlI kommen, I )"1' \ ' I' r f: l ~ '
;r;r I:t d(·1' ~ 1l'illlll1"', daß "lIt,.·
YIll'I1 ' ' . '" ,..,d k ,0 ZIl'II1!rph Iür jl'd,'
Cu 'hal'l' II all : fon ll n.u-h 'd"11
mi t d en Plänen für Gelände-Aufteilung. Auch hi er zeig e
sich d a ;; Bestr ehen. mit unzul änglichen Baueinheit en
un d oft u n t e r Zur ückstellung d er prakt is .h en Auferde-
rung en k ün s tl eri sch en S t äd t eha u mi t a lle r le i St ra ße n-
\\ irku ng en zu tre iben. di e te ils d vr stä dt ise he n Haukunst
entnomme n :,pi -n, tei ls nialt'rbdl l' Dorfnnlug en vor-
t äu schen wollt .n . Dieses Haft en an ungeei gnet en \'01'-
g ilngen hab' bish er di« Sch affun g cha ra k ter volle r Kl ein-
,..il', It' lungpn erschwer t und nument lich di e Baukost en
au f e ine r Hüh e 1!eha lten, die der Wl'it erelltwieklung d 'r
guuzeu Klolnwohnungsfrng« übera us hind erli ch gcwP-
,..en se i, j t' t zt uber, unt er d en sc h wi,-r ige n Krieg-verh ält-
n issen, zur Katastrophe führ en m üsse. Es habe sich
heu te d er ehe rne Zwang .'rg-I'ben. g eg-en friih cr wesent -
li eh hill igr-r« Kl einwohnung en zu bauen; das "ei aber
nicht m üg-lil'h, wenn di .. bish erigen Ul'ptlogcnheitl'n und
T ypen lx -ibehalt en wer.lcu,
HÜ1!g gibt se ine r ' I'uer zc ugung dahiu Ausdruck ,
Ilie Frag " d er sog mannten " "par"amcu Bauweis e" sei
n l c h t s o w u h l e i n e Bau stoff-Fra g' , vi el -
m ehr a u s s c h l i e ß l i e h . i u c s o l c h e d er b e -
b a u t e n Flü eh e und d e s umb aut en Hau -
m es. Es handel s ic h al so h eute darum, all e" über
Bord zu werfen. wa s un seren Kl einwohnung en aus ihrer
hish eri geu En tw icklungsg cschichto no ch an e nt be hr-
lic he m Raum ver-chuitt anhafte. E. m üsse zurtick ge-
gTiffe n we-rden au f di e tatsächli chen Lcb en sg uwohu-
hoit eu un iI Hed iirfni :< :< e d er Bewohner des Kleinhauses
und auf \ .o rb ildl' r . di e darau" "ieh organisch entwickl'lt
haben. Damit k omllle man v on :,d hs t auf das alte deut -
,..eh' W ohnhau, mi t d em Ein h I' i t" r ,t u 1lI, d er
\) i e I . Cnt ' r den Ilt'uligen \ ' erhilltni:<"en geb e di e
<lueh im Progralllm zu dil'"ell1 Wettbewerb I!l'fordertl
W ohnk iic hl' di e .\lö glichkeit, di l's en Haumg l',lanken
wi ..d pr aufzug-reif en und i1 ln zum Ausgangspunkt ein l'r
ga nzen .\nlag"1' zu mach en.
Ein zw eit l'r Urundsatz für di e Plan lTestaltlllI" war
d elll \"prfa,.."e r da ,.. Ziel. j e d er F ami li c ihr c°i 0" e -
. °11 1' S Hau" z u z u w ' I S C 11. Er gibt d em Wohnen im
pi"ellc u Hau" g ,'g-enü he r d em Zusalumenlebcn mehr ' fl 'r
Fam ili n hinter e in" r gcmein"a men Haustür ~o unbe-
( ~i l.lfl" t den \"OrZll!!, daß pr der Jlleinung ist, e~ 1l1Ü:;" ' das
E in z c I h au " a I ~ W o h n e i n h c i t. auch danu an-
ge,..tfl'ht wenlen, we nn dahei t was mehr G rundtliie he
un d Baug <'!d g-eopfe rt. werden miißt en; vi cll ei cht ahrr c r-
"f'he dif' (:el!l'nü hl' r:;te llung mi t a nd rrs gca rtf' te n Lö-
"1l1J'T 'n . daß ,..olehf' Opf er ni ch t e inma l ve r l:1IJ'Tt zu wer-
Ilc n hrauch tcn . e
,\11' dritt en .rtIIHI~atz verfolgte d er \ ' er f;I~:,e r di r>
im l'rog-ramm g-efon ll' r te Typisi l'rung- so hi:< in di e If'tz -
t ~-n .\liigl ich k eiten. daß eigent lie h nur ein e illZigf' r G ru IId-
n L\ g '''cha ffe n wmd p, d er ll'di gli ch dureh Zutaten all -
mä hlich waelbe und "ic h \'om z\\ ' l'iräumi" en hi .' ZIIm
flinf rä1l1nigcn Haus au:;dehnen la "SI', wobet"'ieh 1l1n d en
W ohnkiiehenrau1l1 al s Krystallisaliunspunkt. "eitwärt "
unl1 a u fwü rt" di ' vt' r1a nl! te n wpitprell \{1ium!' anfü l!"ell.
Damit w, 'nle l'm-il' ht, daß ,!ie l!"anze :-:ii ed.'lung g ewi:<-
"e rma ße n auf (;rund 'ill cr einzig en \V erkzpichnung- e r-
r il'il t et w!'rdpn kii1l1H'. Die"e Typi,..iprung und \ "'fl'in-
fa l'hung auf g a llZ weni g!', in dpn .\laßl'n üh erpin stiJl\-
nH'nde EillZpll 1l'it en pr "tfl'ekl' :;hoh :lIleh auf dip .\ u l,\en-
sei te n d ..r Il üu "er . Hier sull das alhniihliehe Waell:;-
tum d er !' in ze llle n lIau"typen vom zw pirilumigen hi:<
zum mehrriiulllig en Haus nur dureh ein Au,..dehnen nach
dpr til'it e und durch in Hühl'rhebell de" Da ch ",... zu -
n!leh" t a ls K ni p"t ock, dann durch Ein"chiebcn ein f':<
zw eiten :-:itockwl'fkes, e r re ieh t werden. In den wi ch -
ti g en .\ bme"" ung"cn . in F en st PrII, Türen. Daehl:iden.
'parn'n - un,l BalkcnHing cn. Wahl\('n ,\.',\ . w l'nlpn da -
dureh ,\ " IHlp ru ng(-n nil'ht nütil!".
Emil llüg g bt al s cin - eharfer \)Pllkpr hpkallnt.
Ubwohl dl\rehalls \'on kiin"tll'ri t-ch l'm Upi ,..t prfiillt _ \'I'r-
"eh ließt pr ,il'h k t'ill l'"w!,gS dl'f g!'hil,t ndl'n Wirklieh-
KPit d l'r DingI', um niidl'tprII uud 011lH' \' oreillg,'nol\l '
hll'nhpit gege niilw r d en til'fg ehpIHIl'n wirt:<l'haftl ieh PII
Erfonl. 'rnb"pn d"r Zpit da s Zll I'rs t n-h l'n, wa", na,,!! "ei-
I,er .\ n:,ieh t d em gestee k tl' 1I Zid mit dl'n ' infa /'hs t l'11
.\littpJn am nül'il"t,'n kommt. \\', 'r ,!ie vorst eh end wh'd,'r-
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gege bene G csamtanlag c betracht et, ist zunlich~ t iih er-
rascht dur ch ihre verblüffend e Einfa chh ii t , durch d en
r ück sicht sl os durch g ef ührten Grundsatz d er Hcihun;!
und durch die nngek'iillstplt e Führung der Verhindung~­
w eg e. E" Ih'g t ohne Zwr-if I etwas ebcrzeug~n dl's III
di eser Anordnuutr. wenn man d en Grundsatz Illeht al~'"
d em Auge Wßt. ~i ne m ensch enw ürdig e \V olIllstiitte 1l11 ~
Garten mit d en "erinfl"" ten Mitt eln ZII sc hn lfe u und <lahf'l
e- e- • I -I':' f'lI ,~t der p- ych lschcn Hpgung der Cnt erhnngnng I1
Familie im eig'l' nc n kl eineu Einzl'lwohnhau:, Hl'ehnun;!
zu trauen .
Um di e Häus er mÖ!!,Ii l'h"t ged r:lngt anzuonlnl'lI
IlIHI wann zu halten. der Witterung und d er A~lUI'II­
t em pe rn t u r die g l'r in l!s te n Flächen nur darzulHetl'n-
ander seits aber "l-gen lihl' r d em di es en B,'dingung e ll
gl eichfall:< nah e kommenden Reihenhaus e ine b~~sl'l"e
Belichtuusr und architcktonlschc Wirkung' zu e lTl' lcI.lCn,
sind je -l Häus er "0 zu sammen g e,..chohen. daß 1111:( '
inn ren Nachbarwände "i ch kreuzweise IwriihrCn. ,,_:<
bilden also je -l Häus er einen Il üu serblock und zwischell
je :? IWu:;erblöck l'n ist e in nieder er (llll'rhau e i ng-~~('h o­
l .en, d er d en Planschraum di e g uneinschult lichc \\ as~h~
k üche und di e Stallungen outhä lt . Es en t s teht 1'0 l'1l1t
fortlaufend, ' K ette von höh eren H äu serbl öcken und
nl vdcrcu Zwischenbaut n. Da di ese IIi lu "ergrnl'l' c lI
na ch belden Seit en e ine Vorderseit e haben, :;0 konntl'n
s ie, wi» d er La g r-pluu ~. 2H7 zeigt. in di e .\Iitt e 11,:1'
durch zw r-i paralk-l - ~tral3en gl'b ild l'ten G I'Hind l' :,t,I:~I ­
fr-n gcll'gt werden, wodurch das Zer :;ehneidl'n d.er (,a~­
tcn in \'order- \lIIlI \Iint l'wartcn \' ermiedcn wln\. b,..
ddlllt s ie h vor jed,'m \laus ~ur e in g roße r, cinheitliche~.
zu~anlln enh:ingendl'r Uarten bi s zur 'traUc aus, !)alIl~t
i;;t naeh df'r Ansieht dl' s \'e rfas"r rs ein großer ~ or,tcIl
er reich t , d enn iih er die Lallll\'crg ellliung durch d w \ or -
g-ärten hrauch e k ein \Y or t v erlorcn zu werden. In d~ll1
e ins p ringc nden Winkcl zwisch en Haupt- nnd Yerhl\l-
dung"bau ulllnitt elhar \' or Wa. ch k lic he, St~lllungen llI~d
Plan,..chraum entstche außcnlem für jed e" Haus ~ I\l
kl eincr Wirt schaftshof. Di e GartengrüßclI 1)t'\\"l'gen "Ie Il
mit \u:,nahm ' e iniger E ckstücke zwisdH'n 100 und
200 qm. Aus di esen Hausrinheiten nnn bt d er Lag cplan
geh ildet, d er nur wenig c , traßen, dagl'gen C ~I \() pl,ur
müL1ig e Anordnung von Gartenwcgl'n zeigt. bs wur: .
in dem jungfriiulich cn G eHinde ring " um da" g:~nzc ('1'-
bi e t eine Randstraßc " clc lTt, di c \ '011 ,lcm kiinl't1gcn .Be-
., Cl I . 10 111 hn'lt!'nhauun lTsplan auflTl'nommen Uill zu I'llIl'r ,
., ° I k !) l' \ ,'rf'l"'~l-r
.'o r ma l:< t ra ßc aUt-g"ebaut wcn I'n . ' a lllt.: I' . H';:ift '
nimmt an , daß \'on di e,,?r zukiinftl:.::~n ::;~raß~ d,lC ~ IY!l'
auf eige ne m Gclände, d w andprc \Ialft e ,1\lLlerh,tlb lwo , .
Die 14 111 hrpit l' HllI l'on l naeh ~üd zil'h.cn dc un~1 dll'
"iid lie ll in Ila ~ G eHin<le dnl'dlllf'idende " lClle r. e<lh tzrr-
S t ra l3e s in,1 hl'ibchalten worden. An ein ig'cn ' tl' l\l' n
wunl" e ine \' I'rhrt'itcrungsmöglieh~ f'i t ~I a (h~.reh ge~c l.~,~ f~
\en dal3 dip WiU"t'r cn tsprec he nd III tlw Ga rtcn zur~1CK
g·l'1;'Ic.n worden "imi , ::,oda l3 , piiter di ll St ra lk durch (,:11'-
t('uland vprhreitcrt w erdcn kann. I '
Di l' Hiiu;;l'rreih cn nun "iml g leie hla u fc nd durd~ ( a::
ganze UeHinu ' von 1 10 rd nach S iid gl'lcg·t. soda ß Jede'"
\lau ' ung" ·m hr e ine n hall ll'n Tag unmittl'1hare . ' onncn-
I,('strahlung hat. E" e rsehie n d em Yl'rfa"ser J1\eht not-
wen,lig, ,..iimtli eh c Wohnhiin sl'r an hrcit e \"Nkf'ilr ,..stra -
L\en zu I.' ''en. Unt er \Iin\\"t'is auf di e :t l1l hreitcn Brel1~,'r
(;artl'lI\Vl~rc wurd f'll von d en Handwcg"ell :-J,5 III brcltl'
Gartcnwe~1' ahg ezweigt, di e nach Ansicht d es Y"rfas-
H'rs für d cn g"erillg cn Wagell\'erkehr e iner solcheIl
\Y ohnkoloni ITc lliilTen . Das diirft e zutrl'ffcn. Dic 'c Ga rte11-
weg e haben k~incI~Biirgcrst eig, son<ll'l"Il :<iml \'~nGrenze
zu Grl'nzo mit KIl'inl'tlast er gcdpek t. \u~wClch "tcll ell
\-iill\wn ~owoh l in d CII Hand- wi e in dl-II Gartpn\\,pg e ll
a Il"ellOmmell wl'nll'1\" für llötig hillt "i p d pr \' l' r fa,..:;crIlh~lt. ,\ m ~iidrallll' ,l eI" Si pt!P1ulll!, am :-:iehnittpuI.lkl
,Ier ~tl"aL\ell. i"t pill Platz ffl'i gl' la""e n, tIpr I'illl' ll \'! l'l -
lpkht ,..pUtpr dort zu "amllWll laufell,lclI ,.. tü rk l'l"l'lI \ r r-
kl'hr all:<l!ll'iehl'll könllt e, •
Es l'rl!alll'n ,..ieh naeh ,lio,,...'r EintpilulI l! ~!)~ \\ oh -
llung-en in 7:-J lIau:hlückf'n nnd zwar ~ WOh11l1ll~"1I
Init i. 120 Wohnungl'n mit :-J. 100 Wohllungell nut I
111111 -l-l Wohnllll"cn mit:') Bäumcn. Fiir di p All"fiihnl1l;':'
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mit . oirlicher Kleidernische und Zugnng zum Ab ort, Vom
\\"indfang' au s betritt man den Hauptraum des Hau . es,
di e \\"ohnkiit'h r , Im Hint ergru nd ste igt die eingemau-
erte Tr epp e um den hier anzeord -
net en chorn tein herum ins Ober-
geschoß. Der Verfasset hält e für
wesentlich, da ß die -1 Trepp en-
häu ser in der )Iitt e d e Block es
zusammen sto ße n und so eine
~challsidJ('rlll)tT gegen die, ' achbar-
\\'ohnllngell hiklen. Das ::'tpig'nllgos - \,prhiiltllis dvr
Tn'ppl'n ist 18,7: 2!'i.~ C III , An dt'l' Fellsl('l'W~11111 stl'hl
dl'r Fruuiliousitz, ihm g'pgrlliilH'1' dor ,'pei:icschrank ,
) ),'1' 111 '1'11 st vh t \'01' tipI' Tn'ppP neben dpm ~ehornst('ill
und tli(,111 zug!pidl zur IIt'izung' tlps Raum es. Der Ver-
fas~pr uu-iut, dir- so I:!'l·~t alt l't,' d ir-lenart ige \\"ohnk üchv
mit .k-r zumteil sichtbnr «mporlauf nden Trepp« «nt -
lu-hr.- auch raumkiin~tll'risl'h nicht pines gol'wisscn ma-
lr-riseIu-n Hoize-; Der Keller wird unt er der Treppe hl'-
tret en . (:pgpniilwr der Tn 'Plll' lil'gt der Planschrnum.
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' I~h l:i l?t dr-r Verfnsser \ ' 01' . wie es (las chaubild zeigt.
',Ie cinzulnon Hau stypen aus praktischen und :btlw-
tischen lt ück-icht on zu mischen .
:-:iorg-fältig sind
dir Gr u n d r l s -
s(' der einz elnon
Häuser iibprlrgt.
Beim Zw e i rä u -
111'11 ' m o-Il au s betritt
",' I \ Oll tI('1' ~ll'at.\I ' au s auf r-iur -m IHIJ'Y~ dor •' :ll' hha l'-
,.. '1'llZI' \ '1'1'1 '1 f I ( , ,.. I I I
, I" ,:' ,11 t'Ut PIl ,art(,llwl 'g' tlas l lau- uurc I uen
1( 11 .tl'ls "'t" 't I" 'I k 'I' I .sI I ' ,.. ('g I'U '"lIlg'all,.. .' au ' OIUIlI I, 11'11' I 11' )('1-
, "\{'lltlPIl (:nllltlrissl' z"il:!'(,Il, zllll:il'h~1 in «im-n \\ 'illlifallg'
:Z, Juli 1919.
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Chronik.
Zur Erweiterung des Rheinhafens von Karlsruhe soll 1. .de~
südliche Hochwa serdamm zwischen Daxlanden und dem StIch
k:mal verlegt und diese Arbeit als Notstandsarbeit ausl!!'ffübhrt,
2. das fünfte Becken nach dem Entwurf des st1ldtischen Tle au-
amtes hergestellt und das zugehörige Gelände mit den erforEde~:
lichen Straßen-, Gleis-, Beleuchtungs-, Wasserversorl!ungs-, .n
w:lsserungs- und sonstigen Einrichtungen versehen, :1, der S~lch~
kanat vom vierten Becken his zum Vorhafon UlIl 60 m verbre~t
und 4. der durch diese Bauten entstehende Aufwand im Ansc ~f.
von 1 489000 M. + 4 380 000 M. + 1 430 000 )1., zus. 7 2?9 000 d
- vorbehaltlich der für die Notstandsarbeiten aus ReIChs- U~t
Staatsmitteln zu leistenden Beiträge - in den .Jahren 1919/~
aus Anlehensmitteln gedeckt werden.
Die Frage des Baues eines fünften Beckens für den Karls-
ruher Rheinhafen ist nicht ueu. Der Bürgerausschuß hat. SChOl~
am 4. Okt. 1916 für die Ausarbeitung von Plänen und Kosten
anschtägen zum Bau eines 5. Beckens am Rheinhafen 3000 )1. be-
wil1igt. Von dIlIerst dieses Jahr fertig gestellten vierten Hafett-
becken ist der größte Teil des Geländes vermietet und \'er~au .
.·euanmeldungen für Platzerwerbung liegen in umfa~grelch~m
Maß vor. Durch die, eckar-Kanalisierung kann der Karlsr u ,e~
Hafenverkehr nicht wesentlich beeinflußt werden. Außerdemd 1Sz~ berücksichtigen, daß ein großer Teil der Güter nach .en~
Hmterland des Karlsruher Hafens zurzeit noch über MannheJm
Rheinau geleitet wird, weil dort die in Betracht kommen eil
Firmen Anlagen hesitzen, welche beschäftigt werden sollen, df
aber mit weiterer Ahwanderung diescr Güter nach Karlsru ~e
gerechnet werden muß, Das geht daraus hen'or, daß ~ro e
Firmen, die in Mannheim-Hheill:lu Anlagen bcsitzen, ihre Karls'
ruher Betriebe ständig vergrößern. --
" a ls vollst ändig zw ecklo und überflüss ig" er"pa re tl
la sse n . An d er Stolle 111'1' g-ewohnten malerischen Dor,f-
sied elung aber entsteht nun oiu Andere": es wird lh~
ganze Siedclung g'cwb"ermaßen zu einem ,.großen Gartcn ~
man durch wandelt ihn auf Gartonwegen, deren Schmuc.:k
der Pflanzeuwuchs in den Wirten selbst bildet. Die
Häuser schauen hinter diesen Gärten mit ihren (Ihst-
häumen und Beeten in einer solchen Entfernung her-
aus, daß ~it' nur ab g'l'schlossene Mas sen, nicht mehr i~l
ihren Einzelh eiten wirken". Einfaclu- lIolzzHlIIW zWI-
svhen Zr-nu-ntplosten trennen dil' Gartenwege und Hand-
straßen von den Gärten . Di Massen der Häuser, so
ähnlich di e letzteren eina nde r sind, werd m, so glaubt
der Verfasser, doch durch di e verschied ene Höhenlag'"
di-r Firste, dllrrh den Wechs el von Kni estock, Dach-
Ieusteru U"\\',, sowie namentlich durch den Wech~t : l
zwischen Baublocks 1II111 \'erbindunasha uten ..e in krl-
nesw cg s langweiliges Bild erg eben" . Das dürfte in der
Tat zutreffen und dieses wechselreiche Bild noch gP-J
hohen werden können. wenn d er Gartcnschmuck und
namentlich die Baumpilauzungen mit einirrem kun~tgHrt-
e e I" 1 I'norischen Verst ändnis ausgeführt werden. Fen:;te.: a( e .
und 'paliere sind vermiedeu. aber möglich und ku.nnen,
wenn di e )litl!'1 für sie vorhanden sind, zur w Clteren
Belebung eil''; , iodelungsbildes beitrugen.
Di Architektur ist iu Putz gedacht, di e D;ieh, -r.
sind als mit Zil'gl'1n gl'deckt .mgeuommen. Die du~rh­
laufenden w.urrechtcn Häuder üher und unt er den I'CII-
st er n l'rO"l'beJl<""ich aus einor vom Verfasser vorgeschla-
g-enl'n Hahmouk oustruktiou. 1 'ach dil':;pr wird im ,'inn
d 'I' sparsamen Bauwei"l' da,,; FCllstergewHndp in Ei:,cJl-
heton durchg ' h ildet. Dahei hat der Stlll'Z ohne AnWcn-
dung von Eisenträgern odl'r Entlastnng'shogeu die La"l
des gallZl'n darUbpr gelagprten Mauerwl~rkes aufzu-
nehmen. In d er SohlhaJlk liegt die Heweltrung nahe der
Oh crfl1iehe um di e:;en Stein g'l'gen eine Durchhieguu!"
nach olten widel'i'tan,bf:ihig zu mache!!. Da :; Auf"tel~en
der fertig- ang-rlil'ferten Fensterrahmen gl'!lt erheh heb
rai'chcr und pinfac!wr ,"01' ~ieh. ab da" "\ ufma ue rn {kr
Fensteröffnungen; es werden Zeit UIlil Arbeit e r"pa r t :
Die Grwändc sind fiir einfache wi e fiir Doppelf<'nst P !
durchgebildet.
Um di e Auflegung- ,"on IIolzbalken in Brandn~anern
zu ermöglichen, hat Hög-g einen Bctonf\ehuh für dlO Bal-
kenköpfe konstrtlirrt, der sogar da.. , toßen zweier Bal-
kenköpfc in einer 25 cm f'tarken Brandma\H'r gri'tatl(·t. -
(Fortsetzung foJgt.)
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g','gen die Wolmkü ehe offen, [edoch nicht in diese ein-
1"'ZO~l·l1. sonde rn ab hesonder 'I' Haum abgetrennt. F.r
enth ält .'I'iilgdc!:"enheit, Ti schehen und Wandsehrunk.
Die Waschk üche, " emeinschaftlich für ..J. Wohnungen,
liegt außerhalb d es Hauses. ~ic hat 4 T üren: je nach-
drill der Inhaber einer d er 4 hi er zusammen stoßenden
WohnllJl"en die Waschküche benutzt, werden für diese
Zeit di e anderen ~ Türen von innen abgeriegelt. Eine
Ahricg eluug find et auch sta tt g egen den Durchgang-
von Grundst ück zu Grund .t ück. 'tallungen können zwi-
seh en Plauschraum und \\-ai'rhkürhe clngc schohcn und
je nach B ' da rf größer oll er kleiner gehalten werden .
Diese An ord nun g von Wa schk üche und Stallungen ist
für sä mtlich» Haustypen dieselbe. Das Obergeschoß i-t
ab Kni esto .k durchgebildet und enthält eine gl'riiu-
migo ' chi, Ikamm 'I' mit Ofen. ]11I obersten Teil dl'''
Dache werden die Kamine geschlciü, sodaß irmuor nur
~ zusammen im Pirst über das Dach treten. Im Dach
liegt der Trockenboden.
Das Zweiräumehau ' wiru dadurch zu einem D I' e i-
r :i u 111 e - 1I aus erw eitert, daß an die Wohnküche eine
'tuhe angefügt wird, die entweder bessere 'tulJe oder
aueh schlafkunnncr "ein kann. Sie ist von der Wohn-
k üehe au s unmitt elbar zug änglich und heizbar. 111I
l ia ch ge choß. da" ohne Knie stoc k als einfnches Sattel-
dach g,·I,ild et i-t. lu-findet sich eine Schlnfkanuuer, neben
ihr der Trock enhoden.
.\\1. dr-m Ur .iräumc-Ilau entsteht da" Y i e I' I' ii u-
m . - II : u ~ , indem da s Ubergesehuß ab Kniestock aus-
g ('bild ,t wird ulHl zwei .'chlafkalllllll'rn erhiilt, wiihrend
d!'r Dachraum darüber Trockenbodrn wird.
I Ja" Yierr:i\IIIH'-Hau, wird dadurch zu eillelll F ü u f-
r:i u m e - II a u" erweitert, daf.\ das Ol)('rge:;cho[.\ zn
ein!'lll Yollge"choß mit zwei Kalllmern wird. an der
,'tim, pitp no ch !'in e dritte Kammer und \H'hen ihr den
Troek"'nbot!en enthält.
D!'r Y 'rf: ""er ist "ich bewußt, daß rla~ Ge"amthild.
da". wie man ~e"ehen hat, pinf' ~org-fii1tig- durchdarht"
Anl: g P .1: rhietet. weit entfprnt ,"on dpl1\ i"t. wa" wir
al Arllt'itt 'nlürfer zu •eh n '''wohnt ~ind: ..10:8 hihl('n
. ieh k ' in ,· ,' t raßenbild e r, aus denen "ich die". Tachhaf1l
in oft nur allzu nahen EntfernulI!2:en in die Fen ·t c r ~ e­
hen; c, kommt auch nieht di e Architrktur des einze lnen
Hau~e' mit etwaigen Giebdn, arehitektoni,;chen lIall"-
tür-~Iotiven u, w. zur Geltung." Der Yerfas"er "Iallht
mit " inem Entwurf den r'aehwei:; g-rführt Zll hahclI,
daß . ich all e di e,;e architl'ktoni,;e1}('n Aufwendung'cl;
-------
Vermischtes.
Ba~liche der letzten Zeit aus Elsall-Lothringen. \ .onH~.n. t:tdt. ~aurat P~or. Dr.-Ing, h. c. Hans (J r ä ~ 8 f' I in
; IlInrh~n erh1l' lte n wir die fol"" nde ,l'hr ucm,-rken werte
Zu c!ln ft :
,,In: ' 0 .. :!7 ,leI' .,D 'utsl'lll'n Hauzeitllll/.:'· kommen :,ie in
Ihr er .ltttl'ilung ,.Haulil'lll ' der letzteIl Zrit aus EI"aL\-
Lothrill~l'Il" auf dl'n \\\·tthl'wf'ru zllm ..)loriernl'll KalIf -
hau , •. ill :traßburg- 7.U sprerhl'n. Ab ,Iamali"es )lit "Iie 'l
.\ps l'r..i, /.:prichtp" (Throtlor Fi ..her war nicht ....l'rebril'lltl.r,
sondern Ludwig' ][offmann und ich ,"Oll deutscher ,eite,
Lal.,ux und l'ascal au ' Paris \'on ,('ite dl'r Franzo, en)
möchtl' i 'h Ihnpn hf'rirhtf'n, daß diescs ZIl~:lIllm('nh"ratl'lI
mit df'n b 'illf'n Franzo:pn ' 0 recht die /.:f'g'l'nsiitzlichcn Auf-
fa, ung-('n lih..r .Iip Hauklll1. t uuserer Z('it erkennl'n lieLl.
Den Franzo"l'n war (',' lIuhp~l'I·iflieh. ,laL\ wir h('idpll tlput -
,,'h..n .\ n 'hitl' kten di f' pinfaplll'n sadllkhen Lü~un"l'n für
Prl'i e vor chlug-en, . ie hil'ltf'n di ... r\h('n fiir arm,:('lig' unu
zu w 'nig ,"ornl·llIn. :,ie hl'vorzug-ten ,]j,. pala"tartig-ell Ent -
würf(' mit großartif!('n lIallen. l'rachttrl'p[lcn und def/:ll.i-
chl·n. Biir"l'rmpi 't ('r llr. :"..hwander hatt(' als J)olnll't.l'IlI'r
pinl'n ('h",pr 'n ' tand. Wir kOllnten un nieht l'inigl'n uud
(, kam dah 'I' ~chlil'ßlirh dip ..salmuoni,whp'· EllI"l'heidung-
zu talllle, von .1 ' I' "it' 'prl'ehen. Hoffmann \11111 ieh lIIuLltl'1l
iihrigpu" lwi (lip em \V"'thrwl'rh l'rkl'nnpn, ndt wpkh' gro-
ßpr ::;org-ralt his in, Kleinste llip (:ruJldri ',;e UI'I' fmnzii -
, i, l'Il('n .\rl'hitektpJl durehg-parbcitet warl'n: Rie "'an'n Riimt -
lieh mit Tusl'lll' an"g-f'7.0g-l'n und allg-cll'g-t. Ilil' (:rundri... ,-
der d"u ~ ch"n .\rchitektl'n wal'f'n dag-egen \'ielfaeh nur mit
Ko~le gpz 'iehnet UllU ,'ahen ,Iah e l' tlii 'htig unll seh"'I 'r .
fllllll!' au , .
I10ffmalln und irh mußt,'n un agen, Ilaß die deut-
ehen .\rchitekten rtwa von dieser, or"'Wlti"l'ren Art ,leI'
Au.arb itung von \\','tti> ' \\,('rh -l' lüJlcn al~lchn~n ~olltl'n.'· -
St c d e l u ng in l ' otta·Dl'esd en, Arch .: PaliI Beck in Dresden, Ein Preis von 400~1.
DEUTSCHE BAUZEITUNG
53. JAHRGANG. NQ 54. BERLIN, DEN 5. JULI 1919.
R.EDAKTEURE : ALBERT H O F M A N N, ARCHITEKT, UND FRITZ E I S E L E N, INGENIEUR.
Dresdener Siedelungs-Best reb unge n. (Fortsetzung und Schluß.)
ieser, wlc man sieht . außerorrlent-
lieh durchduchtc Entwurf hn t tv
Leim Bauherrn "in nu-rkw ürdigc:
Schicksal. J)I'I' Ierzt crv hatte den
zu 1ll'g'l'iil3end c lI Ul'dan keu , d ie
aus t1l'1lI \ \' ptl lH'lI"cl'b hervor gc-
gangl'llen EntwUl'fl' in einer :\u,,-
stc llung' durch die ..a m morsten
Bet l'i lig t l'n " IJI'glltaehten zu las-
sen. E~ wurd en Aurrcstcllte und
.\rht';tl' 1' zur r.\ l' u l,\r I'UIl" von Ansichten und \ ' 01'-~dl " • h
: I ag'l' n ('I'.u('hf. Hins ieht lieh dl'l' (; I' '' :llllta nla g'p wi:
" Ul'h tipI' 1" 1\' , I. ' 1 I' . 'I' ' . I '
, ,I I;,! ,,"Il hl''''''''I1''tl' ,,'I' '_11 1\I 111 "ml 'l "I' 11
"1111 'I' I e- ,... , I '
... . ,' Ig'l'n \"l\I't"iltlll/.: , Cl'hl 'l' die Ill l1 e l1 l1'ilu l1 !.:' J'" Ol'>l
\I 11 I'tII'11 . I ' , 11 'I' 'I~ , \ on I vn Bq ! lIla l'hll' I'Il, dll' zum gT(\ ,11'11 1' 1
, (h on Bf'wollllt ,1' VOll lläusvru Irülu-r 1!','~e"aff"Il"1' , r nh-
~ ' lI n !!' , kolo llit'lI d, ,1' ~I a ll ll fa k t ll l' wn n-n. "t:tl kr- B,'d('llkl'll
.11I",'f' I)/'()" I)' I" I' I I I' 11"in ,.. , (15"11. I",." '_Inw:i ll' I' !.:'Ip" n-n I arm. " w
I t!l'1I kll 'm,'n'n \\'OIIllIIll"'I'1I tI,'l' "','~:llIIt" \ l'l'k"'ll'I Ul'l 'h [' \\' I r- e- I I u I'T 1 11' 0 IIlkiil' h.' ~latlzllfil1dl 'l1 halH' UIlI ",." I"
, l'l'ppl'n VOll dl'n \\' Ohllk iil'hell unmittr -Ihar in ,h, 01" ,1'1'j,t(.'l'k~I·l'l'k Iühron. wodurch di,' Kiil'h,' an H"woh<!hal' -\" n 1'll1hiil.l" IIl1d d il' '1'1'1'1'1 '" lIi"ht h,'ll 1!','lIl'g' w"l'd,',
" 1I('h d l'l' Zug-all!!' ZIII' 010"1'('11 Ka lllllH'1' oIul'l'h d"11 1ladl -
Hltll'lI I ' ' " r
,I . '1'g'I'I!'II,,!o' d,'1' H,'all , tanolulI!.:', /)11' , '111. ,' It lg'" ,a !.:'''t'l' \\ I 'z Olllllllg""11 I'nt\ll'dl' 1' IIUI' zur ~lol';,!l'l1- ,,01,,1' 11111'
,,11 1: ,\I " 'lId ,'ollll" ha h(' wid,'l' Erwarten dl 'l' Jh l1 ufa k tur -
"'nUll" I' ' \ 1 I 1 I', - '''1111'11 . n, alil.~' g-l'fulld"Il: g-I 'I"l1 I', W,'lIll I I,'
, OlIni' all1 . "iiti;.!"tl'll g,,'llI'<lIll'ht Wl'l'dl'. "pi mit dl'l' .\ IJ l'l1d-
SO,I.m,: \I ,' nig' ZI1 1" 'l'h l1 l'l1. Aueh dit' ;,!'I1II ' 1)l\I'ehliif tUI1 !!"-
IlIog-llehkl'il dl'1' \\'Ohllll l1 :": " 11 \I 111'01,' 1"'zwl'if, ,It.
"1.\ 1 ~ 1' 1lI /.!"g'l'lliihl'l' wl'i~t ,!t'1' " ,'r fa ", ,'I' dal'alll hili.
t,;1 11. ' I('h hi l'I' di(' al tl' Erfah l'llll" wietll'l'hult', daß da~
o " VOI" 1 !' , I
.\ 1 " JI'I PI' 11 ol'!l ",0 nOl\\'rndlg'pn und sl'g'l'n"l'l'll' H'll
kl,l \l (>1l'hul1g' VOIll AItg'I'\\'ohlltl'11 :in!.:',tlieh zlIl'iiek l'hl'l'k ·
'r ' 111 13l' l' llIl' lI ,'eil'n T\'JIl'n , wh , "il' 011 '1' Y"I'f't" , 1'1' vnl' -
""','I' hh"PII I, I '" I Ilk \, , I : h 1.1 Il', I1 UI' 111 l'll' un\'o 'OIllIlll'Ill'l'l 'l' , I't.
I " i1n'J('h i ( ' I I I' I'
, 11 , " 'I'all(' I IIlId plH'll~o lH'qll" '1l flil' 'I" >f ' -
"ohllf'1' , .' ,
I ) . 111' g-lIt :lIl(:'PIJ:lI,lt dpn'l1 1.1'\"'(1.!H'diirfIJl, 1'11 ,
"I' " 1'1' 1" 1 I I '11 ' I' " " r 'I'I ' , . , , " 1' Ja)(' ,',' I:-t 111 ,1'1'llll'll , 'm ',111 amI 11'11 '
':.,\ IllIt g':l IlZ nhll lil'hp m t ;l'lIlldl'i ß ;,!'I'hallt IIlld WOhIlI'i 11 (' 1 hl'utl' \\'i" dpr ill ll ad l'h" 11 1 in ,'ill"'11 "Oll ihm 1'1'-
':lUtl'll Ha ll " , in d"11l ('I' "','11:111 "1'11 n l'l l'i," , " '1'\1 il'kli..tl -
tl'. d" 1J " I' " ' I' '''' f I 1 1 .
I, 11 , 1'1111'11 1 '_111\\' 111' ' "01' :":'1', ,' 1a orl'lI h:lllI'. )J('
."1"11 ,'1'1 1 I " " ,... "
, 11I :.r l' III\\'I'( "I' Illlt \ 1lI'IIlIt t:l/.:·' odpr Hll t • a ..h-
111I11a .. ' 'Oll I '" I " I' I' I'
." ':" , 11t' la t "'I' "I' a "'I' 11:11' I \\ 11' nll' fiil' , IC'~IIIl,II" 11 " I' I' I " 1 I 1 I 1 I '
'I' !'" ,'11' " '\\'O 1lI1'1' IlIlH' 11t'II ( 1)" 1 H" 1'11 ' ,' 11 , IlJlt
11' \'11'1" 11 I' I . I . I I' ' "
' " 1,11' I I o n " 11 :":'1'1'1(' 11(,t"1l ,:IIIIllI'1l ,11' ~H'II
.I tzl. " " ,1'11/ "11 I 1" I 1 )'" , J
' ~ IIg ' :-, 0:-- ZlI nl't Pli g 'P lt)ll. '..1111g'l I ~tlln( Pli
'1'~IlIl/'lllil'ht alll '1':1"" "l'llii,rtl'll '111 " 11 \ 11 "Ill'iil hl'l1 mal ,
, IIrr· I ' , -,.. ,.. . . .
\1" " ' Il' th""I'I'II"I'IIl' 1I .\ ufol'd pl'Illl" " 1l Iliehl iiol'l' da"
, O~l ll'h" hill 111" ",t,'ior",'Il, I lil' TI'l'III~' zlim I IlH' I''''' ''' I' !J UJ,\
" "I't!, 'I' ,... ,...illl I' ' 111,' It !III~II'I': d,' 1' L:ti,' ~,.j "l'fahrllll:":'-!!,'m:iflllie!ll
Zu 1·lndl'. Lieht \'('I'hiilt Ili"",' au , Z"jl'hllllllg'I'1l ril'hti~
1 !l' I'I'ehllell . D" I' ZII Lr' IIl '" zur () lI'H'1I KllllIlll" l' dUl'dl4 t' lI H I - h' ..01 eil w,'rdl' lIieht hiiß lich. WL'nll tli,,,,'1' Boden in
Ordnumr :':'e!Ia Ill'1I werd«. Die ~U:':'I' llallllte .,1)un:hHi f-
t ung" sei l'iUl' t öricht«, von Tl n.ore tikeru um g-I'ÜIIl'1I
Ti-eh erhohon , Fo rderung. dir- am UroßlI"ohIlUnI!~h:t1l
niemals dl ll'l'hl!diihrt wen]", "ull~tiilHlig' unhaltbar a llf'l'
lind " um sc hliuun- tcn Eintlu ß I)l'illl K I l' i nwo l lll ung~ha li
~ri . Hier ents tehen durch 7.lI starke QIH'l'liift llllg 1!l'ojj"
. .achteilc, " 't 'ml di-r \rilld sta rk auf dcr einen :;l'it"
lil'ge lind koin« 1!1'lIiigl'/Il]('1l ( ~1I1'l'lI"iindl' \'ol'ha~d~'11
seie n. ,,0 t rr-ilu- er d ip \\' iirn ll' a uf der .m dr-rt-n :"" ' It"
durch div Frll~ t.'1' all~ dl'lll Ra um lu-raus. wo.Iun-h di, '
\\' ohl1 l1 np:f'n ~l'hWI'1' ln-izhar werden .
Dr-r \'I ' l' fa ~ ~ , ' 1' hitrot schließlich, ihm durch El'h:lII-
llIl!!' f'illl'~ Must erh au - es nach seinen \'o l'~ l' h l:i :,:' f' n GI'-
I, ""I1IH'it zu I!ehen. die erhobenen Bedenken 7.lI Z"I'-
"t;,'uen. E r ist iihl'l'zeug't. dar,l sein Typ hr-i dvn AI'-
heitr-rn sofort den :::il'g daYCl1I truzen werde. wio ( '~ lu-i
den orstr-n Faehleutcn !.:'c"l'hehcII ~l'i. Er ~'1auht. dal?
"in" Kolonie nach ~l'ill;'11 Grulld~iitzrn eine für !!':lll.'
Dr -utsc hlaud !.:"'l'adl'ZIl vnrhi ldlieh .: Tnt wcnleu künn«.
dellll l'~ :,,:,, 'llI~ unter den IlPu t ig'l' 1l " l' l' h i i lt ll i " ~ l' n kf'ill"
finanzil'I1, " Lösunz lkl' K It ' i n ll" () h n u n g' ~ f l' : I ~' l' , wr-nn mau
lIil'h t 'd ir- a Ithf'I'~,'hl'al'ht l' (; rund riß -\ .l'I'H'hachl,'!tIllg' 1",-
~l'iti;,!',' IIlld " lIt~ P/'l'( ' hl'lI d,' H :1U Il H' I' ~ pa rn i ,, ~., ' lI~al'IIt' , ..
\ r il' hahl'n IId l UII:-l'I'I'1ll l'l'll'il. dal.l dll' \ 01',,(,1 da;,!",
lI i i g' ;'!" ~ allf (;rulHl /'l'idl"1' IIl1d I'pifl'l' Erfahl'un~ wohl
dUI'l'hdaehtl' IIl1d dallt'l' H'h l' 1If ':ll'lltl'n,WI'l'tl' "l'lI'Il, :111
------.JA..,
Sie de l ung in Co tta- Dr es de n.
Arch,: r aul ß ec k in Drc den, Ein Prc i~ von 400 ~ l.
:iOI
Typ H.Typ 1II. Typ 1II.
Das Pr cisri cluur-K olleginm halte die Ar beit für die kUnst-
leri sch am höch ten ste hende Leistung.
Aus dem Erl äutcrunrrsberi cht des Verfasser s ent-
nehmen wir, daß . ich ihn~ die StraßenfUhrun g und da-
mit da s Gerippe des Entwurfe: au der logischen Durch-
führung des Gedankens erga ben. all e Wium e im \\'.echsel
ent wede r der Ost- od I' der West sonn e zugä ugl ich zu
ma chen, um dadurch nnch 1 'orde n ge r ichte te Zi~n~ler
au szu schalten. Auß erd em brin ge eine so lche LIIlICn-
f'ührunsr der Stra ßen den Vorteil der denkbar ge rings te nS t ra ße~Hinge . Der dadurch bedin gte Zug der Firstlinien
beinahe na ch ein- und der selb en Ri chtun g wirke ~u ch
äs thet isch befri edigund und v rleihc der ied plun g einen
gewissen gro ßen Charak-
ter . den der vi elleicht er-
hobene \-orwurf der ~I ono­
t onie aber nicht tr elTen
könn e (Kopfbild). Beispi e-
le au s der a lte n Zeit zeig -
ten zur Genüge, wie wohl ,
tu end und beruhigend ich
'0 große pr ägnante Uni.en
in da s ruh elo se Dur chein-
and er des nicht imm er
vorbildli chen neuz eit -
..
wicrlerhulteu teilen unserer Ausführungen nicht zu-
rück gehalt en. Aber auch hier goht Probieren über
'tudieren; wir möchten dalu-r wünsch en, daß ,1,,1' Ver -
fa.:ser hald irg endwo Gel egenheit mild", : prlle Grrlankcn
praktisch zu verw ert en. Auch wir glauben. daß PS nur
zum . 'utzen des Kleinwohllung~bau ,, :, werd en künllte. -
* >.:~ ir gr eifen nun*.lOeh einmal auf den wen-hewcrb des K l ei n w 0 h nun Cl" s - Bau -v er e i n s in D l' e s d en zur irlanCl"llllCl"von Entw ürfen für Wohnh äusor mit lletnen und mittler en Wohnun gen auf einem in
Co t t a gelege ne n Grundstü ck des \' erei ns
zurück undveröITentli chen
einen Entwurf des 11 rn .
Architekten I'aul Be c kin
Dresden. der neben chil-
ling ,- Gra ebn er und Fritz
Heut or einen der drei glei-
chen Pr eise von 400 ~1. er-
halten hatte. Da Pr ei ge-
riebt ste llt in einem Ur-
teil über diesen Entwurf
mit dem Kennwort "Ost-
und We tsonne" fest, daß,
Typ 1I. Typ IV.
Typ I. Zweiräumig.
Vierfamilien-Reihenhaus.
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Typ II. Dr eir äumig.
"--".. ~ - , ,
Tyl' 1\'. Vier räu mig.
Einfamilien-Heih enhaIlS.
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Sj c d e l u n g in Gotta -Dre su en. Architekt: Paul Beck in Dresden, Ein Pr eis von 40') ~l.
Vierr äumig . Vlerfamülcn -Relhenhaus.
was den Lageplan anhelangt, liehen ' tiid teLildes einfügen.
da s Gelände dur 'h 2 StraUen i Erweit erungen der St ra ßen
in fa t gleich breit e bschnitte durch ti efer e Yor~lirti'n sch a l-
geteilt LI. L eber ein st immend fen abwech slungsreich e S t rn-
mit dem Erläuterungsbericht ßcnliilder und verm eiden ein
st ellt e einen Gewinn vun 270 zu cnjre .Aufrü cken dcrG eh äu-
Wohnungen fe ' t. und zwar von 11 d e in den an sich .ch mnl ge hal-
24 zweir äumijn-n. 1G d n -iräu- ~1- ten en traßen. Die archi-
mig en und 24 vierrttumigen tektoni sch Wirkune soll vor
Wohnungen im ~Il'hrfamili en- allem durch eine n ~ hurrnoni-
hau s, owi e von 54 vierräu- seh en Au sgleich in dem öf'tcren
migen Wohnungen im Ein Ia- Wcchsol von gr ößer en und
millenhau '. Da ' Urt eil meint -1_;t=:::;J"G:::iII.;;;alll::;;;.IE:::=;." I lein eren Hau sgruppen ge-
ab er, letztere Hau. form. di e i'~, su ih t werden. Ras en schutz-
wirt schuft lieh und prakti eh ~ - ----- ....- ---- - - 4- st re ifen in einer Breit e von
gut durchgearbcit ot sei.schcine 2 - am sind vor all en Ge-
reichlich wenig angewendet. bäuden mit Ausnahme jener
Die Grundrisse de ~Ichrfamilienhau e eien zum Teil der Alvensleben - Strußt: angenommen: in let zt erer
nicht g snüge nd durchgearbeitet. die Grundrißform 111. traß' nicht. um hier da s schmale Hint er land nicht
sei ogar recht bedenklich. Auf die Durchbüdunr- der noch weiter zu chm älern. Den vielleicht nicht ganz
chau 'Pit n sei viel anerkenncnsworte orgfalt" ver- befriedigenden Einbli ck in die Hinte rfandseiten an der
wendet, die Fa, sa tlen seien einfach und g if'ä lllg . Die Steinbacher- und der Alvenslchcn -f'traße will der Ver-
gute Wirkung werde allerdingt durch die Fen sterl äden, Ias 'er durch voll Cl"ehaltPne Gartenmuueru und durch
die vielleicht nicht ausgef ührt würden. mitb e. timmt. Baumpflanzung verhindern. Diese Pflan zun g k ünne au s
Ohsth äum en best eh en und ihr Ertrag jede m Garte nbe-
itzcr dadurch zll'!!eführt werd n. daß man d ie Gärten
mit der schma len Se ite an di e t ra ße sto ße n Jas e, sod a ß
jed er Garten 1 bi 2 Obs tbä ume erha lte . J ed e W ohnung
erh ält e inen Garten vo n GO b i 70 qm Fläch e. das Ein-
famili enhaus nach T yp 1\ ' ei ne n so lche n v on 100 bis
120 qm. Außerdem befindet sich. in di esem Ft ächeninhult
ni cht mitger echnet , be i jede m Haus ein 2 bi o 2.5 m ti efer
Hof. der in der ganze n hint er en Länge des Gebäudes
durch geht. Wirt schaft swege v on 1.5 m Br eit e v ermitteln
d en hin t er en Zu gang zu den Gärt en. Ein gem ein samer
Trockenplatz ist in d er , 'ähe d es obe re n Hcbbel-I'latzcs .
d en der Verfa sser durch di e üngun::>t der \ ' erhältnisse
ni cht geeign et für eine Bebauung hält, gedacht. Ist
ein so lche r Platz ni cht er wünsch t, so könn e d er Platz
Kinder spielplatz od er Grünanlage werden.
Die Grundrißformen sind neb en st ehend dargestellt.
Typ 1 hat an nutzbarer Grundfläche (ohne Gang und
Abort) 20,5 1111I; Typ II 41.5, Typ III 51 und Typ IV
!)O 1I11I. Es erge ben si ch insgesamt an nutzbarer Wohn-
fläche für Typ 1710 '11l1, für Typ II G072 11 m, für T~y III
1200 '111I und für Typ IV 318ü qm zu sammen 120b8 qm
nutzbar \\'ohnfläch e. Bei 22U7GOO)1. Baukost en stell t
sich 1 qm nutzbarer Wohnfl äche auf rund HlO M. ohne
Land- und traßenkost en . Di e Grundr iß-Einte ilung ist
'0 getroffen, daß bei den zw ei - und dr eir äumirr en Typen
das Treppenhau nach der truße liegt : dur<~h Fo;tfall
d e Zugan gsraumes zum Treppenhau s ersribt sich eine
Baumer sparnis. Der Zu gang nach d em Garten erfolc t
in di esem Fall durch da Unte rgeschoß. Der Typ 111
ist al s Kopfbaus ge dacht; d er Zu gang erfolz t durch
se it liche n Zutrit t v on hinten. Für Typ 1 i t kein e be-
sonde re Waschküch e an gen ommen; der pulraum im
Erdgesch oß ist zuglei ch al s Waschküch e cedacht.
In d er Au führung ist da ockeJ ma l~erwerk in Ze-
mentheton angenommen. und di e aufgeh enden Mau ern
solle n in Ziegelst ein ge ma ue r t werden. Die Schauseiten
sind in ein fac hs te r Wei se ver putzt ge dacht und zwar d er
'ockel in Zementputz. Di e Dächer so ll te n Biber schwanz-
deckung erha lte n, Von d er An ordnung stehe nde r Dach-
fenster wurde au s Gründen der Spa rs a m ke it. auch hin -
sichtlich spä tere r Reparaturen. abgeseheu. F en sterHidcn
wurden angen ommen zum Schutz gegen Ein sicht und
Sonne. -
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5. Juli 1919.
Holzbauweise System Meltzer (Mast- und Turmkonstruktionen).
\' on Dil'J.-Ing'. S. Z i I' k e s in ZUrich. (Scnluß aus ," 0 , ;'2.) Hierzu die A bbild ung en Seite 301, :10,; und 30r..[I] 0 e h' pan nun g- , - )[ a s t werdcn . inlolgc :lIJer t' n~',: i1 l1le n~we rt wegen der "\ lI we ll~l uug~lllöglic hke itder sta rken Bcunsp ruchung durch ,deli ZIY':' d,pr 111 den I' a llen. 111 den~' 11 An t C!IIH~II -T rii g' f'r rasch her , ode rDräh te und durch \\'i lllhiru ck hei Yl'rhaltI! ls- a llfg.,pstl'llt, " '~'e rde l~ m U,~ ' I'II . . Et was kriift iger a U~g'eb ildctemiil.lig- g'röl.lel'l' r Hühc st ärke r g'l'bant. Abbl!·1. '~ lItC II IIC II, 1 ragl'r n.1 prI "mat~"l'I lI 'r Form. ab er ehe nfa lls mitU a, r.s. gibt einc Zus,amm ellst ellullg ~:ersl'l lle - ". ~rsl ~:~I~~lUlI g' YO~. ilO ~lI1d il , I~, HÖ!Il'. ,S ilId in Abbildung' 1Ll
dener solche r )Iast e mit wechselnder Hdhe.Ahb. wied ergi gebe n. IC " urden Iür die Funkenstauon in Wil -
7 ( , '0, :i2) zeig t im Bild. Abbild. in der Konstr ukt ion 15 IR helmsha'-cll hergestellt.
hoh l' l lochspannungs-Maste ebe nfalls vorn Versch iebe-Bnhu - Tu r m - K 0 Il ' t r u k t i o n i Il Iü r r- üst ..
I f ' ." I ' r \ .. 1 , \11 i ld ' .: 1 . 1 ' \ I ", " " eru ~ e. ~ tan l1 fe :t "1Il Jll , uru )( 1"1", _ us uen ; J 11 I ungell >1Il1 ulC - non nung f unk en st it roneu be i denen verhältnis "ß ' ß
'( ' I' I " ß I I ' f 1,'11 . I" I . , ' sma Ig' "1'0 e 1 as te n111I .anzen, 111' · u - UIl! op aUSuI I UIl I!' Im ~ lIl le nen, mlr-r \\' indkriifl c uufzune lune u sin. ! k ü "'b .. '.
-uwi» r1il ' ~tiirk e d er elnz rl ne n St iil l(~ ZII entnehme n. \ ~ ort eil na ch der B:ll;weise ~[ l'l i·z et. onnen ~ cnfa ll, mu"\ u ~~l' h la g'gehend für die Verw end un jr so lcher Hol zmast« I Pi ' .\ bl> II-I'-j ..; '-j01 U '!r)Ur , z!lr ,\u."fulll ung' k.om,
ist ihr klein es Gewir-ht und die leicht e Au fstellune lIallll l'It ~;! CI. "I I; 51 'm Höh': fiir ' I" 'f: kZl'lgen. einen derart igen
es sieh darum. in en t legene n Ort r-n hei dlwicri~~n Tra ns- .'UIll " ° t , . Ki I I \ ul 'I \ 111' 1 U ~I 'PIl: ta twn der \\' I'dt inport verhält nissen Hochspannung s _ ~laq l' zu n r~i l' ll t l' l l ~ n 'f' 1'U1~ lI\ lIs(.c r t wltl \lel" I"1 Jl l l· ~ ?;(,Ig'lt . •!Ie HuLk're pyram ideu.. . . , "" , c . ' nrmure ,ps a . , J JI I un" ., " Iut ( .\ '"I ' ld 'konllcn sok hl' l... on~ t ru k tlO lIc ll dalll'r mit Erfol" " I'nH'lIdel I 11"'. . I" lI 't .... 1-'" , IC •• u> JI ung- Ill' r Kon-
wenl l'll. Fiir Telppholl- ulld TI'I ,.oraIJh plllin i el~ fiir \l-Isl ' ~tru ,t1 ?n s- ~JlJlze le}l, el,1 '1'1'11" ~ l' ~O W((' Pillen Kriiflt'plall. Aus
D I
'11 I . ,.. . , .' • dl'r hl'l"l><Te lenen a JI' e sllld fern er die \u t . 1
"01,1 ra Itsel Ja 111('11 u,w: kalln dip .\ IIWClldullg' die;;" r Ball- .' 'k ' S, I"' KrHfte ulld die .\ 1 , ,.; 0" 1" ,swer UIII!. uf'l'
wel e I'mpfehlens \\'l'rt 81:1 11 . \\ !I eil eil, .. 1II11'.,' UIl"' (,I1 I ~ r KOll5trukt lOn s-
F k 1 '\ ' t (\ 1 T " ) I ' . I 1 tl'll<' zu ellt lHhlllell. ..\IJhlhIIlIlg- 1.-l ~l' h lIe L\ lI e h zei"t ('ill Bill
' UII e IIIl . > I ~ - Il "III1ell- rag-er IIC I'Jll" lei I'U - 11'1' Ful3kon~trul,tioll Ilntl der 1"UI f, I ...... I
telld ' Höhe erhalte Il Illii. ~e ll , la ~ s PIl ~ il' h eh'JllfaJls in d"l" • ., 11 ,llllPllte I es Iurmes.
g'I' ~ la ~n lcn.Bau \\,,' i~l' au ~fiil,lI ell, ,Ahb. !!, ~. :)05. zeig'1 l:illl'lI ,\ IIS, l1i e~ l'1I ~ u rZf' n )I itt ~ilun l!en. dil' Ilur einl' wl'itPI'"
hl'l :1, III 1,Iohe auLlerordenl.llI'h 1< 'lI'ht WIl'~ (,lllll'n ~la.~t d IeSl'1" 1l1u~tl"a! ,lOn d ~ s III <ll'n l'n,\'!thIlt l'n friih l'l'1'1l \"riiffpIltlil'h -
AI"t. dt'r III Ihrlll?ladt I' r r ll' l ~ tl ' l \~'llnl (,1l I,! und Illit Dlaht · U!lg'l'1I uhcr dt e"lIolzl>:~UW I: I S l' ~II,lt zPl' gl' llla l'11tt' lI Angahl'lI
sl' ilPII " erspannt 1St. ,Pprart lg'p ,1,nll ~lrtll~tlon ell \\ ' I'rd (l~l oft 'lIldl'n ~olle n , "llrfl'~~ ~ I l n~t l!!l' . ~l'hlii ~ ~ lJ iih!'r dip Bl'fll'utllll"
wie hier, tell'skopartlg'. r1:l ~ ,hl' lßt all ~zll'hh~lr alls g-r',1I1dl't. lllltl A,IIWclllhlllg."mogltl'hk l'lt 1 1r ,'~ p r Bauw l'b l' gol'z ogell W"I~
~ ill ~i n d zwar kpillr sc l h~tii ll d l g' sta ndfl'stl' ll hon~ tl UkU Ollt '11. tlell kÖllnen. -
FU ll k enturm filr di e Wcrft in ,Te u m ii ns te r ul'i Ki el.
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Fünfzig J ahre Binnenschiffahrts-Entwicklung in~Deutsch l ~ntl. . , ., I
Z U III ;i U j :i h I' i ge ll .J Uh i 1ii U Jl1 ,] es" Zen t I' n 1 - \' e I' e j 11 S C ii I' <1 e u t s c heB! 11 11 '11 S 'h 1f Ca h rt , ) 1
~CII II jetzt l1:II'h dem ururlür-klichon .h;;g-allg 1" '11 ht'~\\'I'if,,1t und dip Z,'i,t ZIII' .\lIlag''' 111 '11"1' "'alliiit' a,-d,'" "l'ol\I'1l Kri """" endlich das hisher in zw.,! 111)('11 nicht g, 'kolllllll'lI IJl'Z"Il'hlll't wunh-. . , , 'r- e- " ' I f I I" Z · COo l1 I' (' 00 I , Z " 11 t I' ' I I \ , Iv öllic \'011 eina ndr-r I!I'tl'(,lllltc I "I" i .I '1' a . 11 'H-"" ,"ll a t ,\I' '1'11111 1I111! ' '" "', , ,Ilellt] '':" .le ut..ehe .\\'a"",:r,tl'!ILIloII" ' I'!Z ,li" f,·h· ". i 11.. f ii I' , 11 (' 11 II,~II! . d "I' d r- 11 t " " 11:. 11 . I' , ~ . u 13 .~ . ::i: ~I:,.len .le ost v westlk-hr. \erllll\flllllg' erhalten ,,111. l,allal,,(·hJff:~hrt. wu- '-I' :lJIfa llg. "t\\,I, 1.~1~",'II~III"'II ' '
'0 wird damit "ilI" For.l erumr erf üllt. di.. dl'l' \'011 d"llI lu-knnnn-n (:rol\ .llIdu..tri ""Il '1I r 1'I~,II:lf'h .1 I,;
-,,11011 \'UI' :i O .lahn-n erhoben worden ist. zu r-iner Z"it kor t zusammen mit :I~ ~1ii1l1l"1'II aus verschiv.leueu . m,l
:11- '1IICoI"" l', 'h"r"l'hii!Z\II1" .h-r L"istull!!sfiihig'keit '],:1' Ei dl'r Hinneu ..vhiffuhrt in Il"zi ..hllllg "tt 'IIt'lId.'1I ll"rUfSZ\\l 'I!-f'lll
' . ,.., ,.., co J . '(I' I 1 ..·,-ru (" I('lIl1ahll"1I d,'1' Aushau unserer llillll('IIWas;;er;;t raßclI fa-I .l urch «inen .\ufruf vom 1 . ,UIII 1 h. II!" ,': u-u ':'. I',
\ oll-t 'l11di" ruhu- Zwar tnachtun sieh g'CI!('1I di .. ~l o lI () Jl ( ) I · wurdeu ist UII,I um ~;, . .Juni [ !' ()! I Z\I 11"1'1111 ,"1111 ' "1,1" ",
" ,.. " " 1 1 ]'" , 1 'I 1 1. t") \1 Zw,·('k Will" ";-.t"llllllg' dr-r 1'.1;;('11 'a 111 '11. I!Pg'('1I '11' I!l'IIlIdPlld" \ «rsanun 1I11;! a 'g" Ja 1"11 1,1 ,. ': .. , . 11 '~, holu-n rral'! ·t"II, mit dPI\I'1l ,i" Ha ll' lI"z ..ivhnet: "IIt'r Vr -n-in soll d"11 ~litt, 'IJlllllkt 11\1d"1l CIII .1 ,
Abbil dung 6.
Ausbil dung vo n Hoch-
spa nnungs mästen
ve rsc hiede ner HOhe.
«-,-B-b Abbildung .
Hoch pannungsma l von
15 m HOhe im Verschiebe-
Bahnhof . 'ürnberg.
(Verg!. Abbildung 7 in Nr.52) .
Holzbauweise System Meltzer ( last- und Turmkonstruktionen).
d, '1 lind lurlust rir- ""la,I"1I'n, lu-rvit s Elld,' .li-r H'(' hzi~ ,,1'
.l.rlm - \ 01'. .lnln h, im .' ol. ld,'Ul ..l'IWII ){,' il'll, ta g- \\"id l" l , Wlld,'
IIlId 11('11" FOl"d" rtIl1 gl'lI g,' lt" 11l1. Ila. 11I1 ,'I'I'sst· nn ,11' 11 \\' a, -
l'lstraLIt'II. \'011 d" II"1I mall ,\I, hi lfl' "I'hof ft l'. I",!!<tllll wit'dl'r
:I 1111.11 Ir- I1t'II, glr'il' hz,-itig- a lll" r WIIl"d.'1I im P1'1' 11 Ll. ,,:-; Iaals.
:lIlz..ig'l'I"" '0ll :1I1111it- hl' r :-;..il,· ,\ l" t ik..1 Yl'l"ü l'f" lItl ieht, ill d".
111'11 d i,' KOllk lllT"lIzfiihig li "it d.,1' Kall iill' mit d\'11 Ei"I' lIba h
" Verg !. Jubil!lum.·.· r. der Zllitschr ift für llilln cllschilluhr t
zum Bel{ründuug tug dcs Ver eins .Jahrg . 191!l, lI eft 12 vom :?5.•Jun i.
,) Verg!. di e Auslii hru nge n in der Fesl "cbrilt vo n Dr. Reiche)t
_.\u d r G~schichte des Zen~ralv e.rei~ un d die Mitt eilungen
d,e eibe n ) erfas sers übe r die •htglreder bewcgung, die Vor-
sllzenden usn .
\'l'llr"thar"1I Bl'..tll"bulIgI'1I ZIII" \ "'1'1",.-. " I'llllg' tipI' lu-reit s
\ olhalldl'll"lI \\" a ss (~ rw"g l' und zur .\lIlagl' \'011 ~ehiffahr t­
kallii lr'lI in I)l'ut.-ehlalld: "I' versuc ht ,.illl'lI wirtsr -haftllcheu
Zusa mmPllha llg- Ilieht lIur tll'I' III ·illd '" l'h l'u \Va..sl'r"traß!'1l
Ullt l' r l'illa lltl" I'. .-on,I"1'I1 alll' h 7.Wi. d U'1I ihll l'lI l:ntl tlP1I1'1I
dl'r .'al' bllan' laa tl' lI h!'l'I,,·izllfiih H'II. Er Ilinlm l dip Int!'1'
1''''t' lI tlt' 1' ~l' hiffahrt ill dl' r ( :t'Sl't zg-" hllng-, sowil" Ilal'h :t1lcll
,"onslig-l'n ){il'ht ulIg" 1I hin wahr." Das ' i"t also t'ill 1'1'0'
gramm da" dl'1I Zi"!" 11 "1I1" pril'ht. wi.. si" jl'tzt , '011 d<',I'
bH'it"H'1I )l a , ," " 11 IIl1d dl'lI H"g'il' r1II1 g-I'1I als .' ot wClldig-kt'l1
'rkanllt. vor dr'lIl \\' l'Il kr if'g' "Ild lidl ihn'r \ ' I'rwirklit'hnng
"n tgol 'gl'lI /!t'fiih rt \\"('rd('11 . ollt l'o.
)) lIreh .(,jop YPrhalldlllnl!PIl lind \" 'ri,[fplltlirhllll/rt'Il.
dlll'l'h \'Ol1r:i!.:1' 110.] \ I'h:m ,III1 11 l!' l'n. dllH'h \\'aod.'f\'f'I'-alllll1
No. fil.
rALh,!), FUllken t (\au ~ )[ I ' mas I nteuncnträger) fü r drahtlose Telegraphh '
o 7.g lttcr ko nslruk ti oll mit eilabspaollullg. Höhe :~; m.
ru-rn t!"s lIallfal'he, gl'_talldl'lI hnt - wir nennen unter (I'tz-
teren nur Sc h I ich ti 11 g. B 11 bell (I e y, F 1n III m d c
Abbildung 10. Funkenstation in Wilhelmshaven.
Höhe der Funkenmaste :li und 30 m.
HllIl ZH , " il1 l' l1 'I '111 '111'11 ,,' 'I . Ilglil'd"11i
I, " IIIZI' 111'11 1' (, I'~ ij ll li (' h
1',1111'11 I'al d viru- uroß« Z'IIIIOll r " ",'"\ ' 11 1pl'l' ~ (' haf t l' l1 '1 11,·1'
;lIr:
g
( IIIIII" (HIl f> n n Ei;,zl 'l
s r h~f~el 1'1' 11 7!):I, nn Ki"l'pI' 1'
;'1"1' '. ,en 37!l), di eses Ziel ZII
d l'l:'h ' IP I~ l' l'st rr-ht , iud r m 1',
"1'11 f{ f:~ h ' I'II I1 g'( '1I IIl1d J:l'hi,1'
I, tt ll 1" '1'11'1'1 I,a 1'1' Bf's l rr:
1111 ""li I v\\, ' HIli orl .urcu di,'
1'01' 01' I I " I'"Irp)"" """" IIU'. ,l 't 1'111.;: \'11 frl'~I I \l a l.\ lI:I/1I 11 1'11 c11'1' I:I"~'
,l llIg. dh· uirlu iru 1111, "";""1'1' \ 11 " "
"I " 1!"llIl'llIh l,1t ZII Iil'''l' 11
, 111'111'11 ' - ",11'111 'I ' 11111 • .u-lulru«],
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,'( I ,I "". B" l l' ilil!ll' 1I IIl1d dil'
I IIl'lIdl"k '( ,\ ' 1'1'\\"111 ... 1'1,1'11 slaalltl'hrl'
1"11 '" ~ lIIg' s\('h niclu dp l,k
dl'l' " . " da rl' dr-r \ " ' J'( ·ill.
,l"ts I1I I ' .11"t, 'r f " [ I" allsgl'zl'll'h
li/[I'II J:'p'!"g' \'(111 I\'(' il s il'h
Il'n l 0 Itl kl'rn . W il'l<l'h'l ft
IIl1 d lIi"hl zlI l" lZi "iiill
, ) V('r I
,JuhiHltl g. deo Allfsatz in ,I, I'
• II,s - Nr • D J
, Ym p h" r . Ion 1'. - lJl!".
fUr deu t "Der. Zentral vcr l'i n
Und der ~cho Bm nen sch iHnhrt
Wns8er u811all dcs ,I 'utschpn
st raße nnetzcs" .
!i, .I"Ii 1919
Abhi ldung 11. Fuokenstation in ""eumUnster hei Kiel.
Lichtpunkt- Jlöh e 51m.
1I0lzhauwei e y tem lellzer ('Iast - und Turmkonstruktionen),
T h i " I' I' I :tll 01,,1' Ent -
\I i..!;)III1g' '11t'1' dt'lIl'l'lwlI Hin-
1I('lIl1'a~<I'I'~1 1':1 ßeu 011'1' lrt Zt"11
~III .la hrv durt-h H'illl' Kund-
"'1'\)1111"1'11, \l a hllllll)!CII 11 IId
\'oral'l.f'il"1I «im-n lIiehl ZII
IIl1ft'r"l'hiiIZf'IIf!" 1I Antvi l ~il'h
mit 1-'10" 111111 Hl'rh l zlIsr lm'i -
h,'l1 1I11~ 1'1' "l'S1'hl'illt g'allz h,'-
"olld"1 s hl'l'lIf,," . lu-im \\"il'-
dl'lallfhall lllls"I'"r Wi r t ~e ha ft.
di,' si"'l unter df'1I ,kllkhal'
S"hl\"I',II'1I und IIU)!iiu"tig-
st"11 Bl'diug'ulI,!!"U \'ollzie lH'1I
muLl,:11 ein wicht iger Fak-
1111' milzuarlH 'itt'II , Dr-nn "Oll
.l--m zh·Jl,,·\\ d!t"11 .\ lIsha u
unter hestmöglicher .\ us-
IIl1tZUIIg' 1111<1'1'1'1' \' l'l'k,'hl--
mitn-l un.l nicht 7.IIh·1 zt 1111
_I'H'r \\"a- , f' 1' ~ l ra l)C II wird dif'
(: I':,Ulldllll!! UII:'I'I'I 'S \ r il t·
_l'haft,I[ 'kll- in nirht )!I'rill -
!.1'1Il "lall ahhiin/!t'lI . .. rkl
h-irht r rwirht sich ,Ia- IICU"
H,.kh in Sl'illl'lI wil't~('hall ­
lh-hen , -i\l"11 1!f'1':1l11' (la(IUl'ch
\ 'l'l'tl':lIll'lI. daß ", nach ,1 '111
\"'rlilst II l1 l1 dl'lt " 1' \'011 "liJ-
liitrilt 'lI nor-h t·ini1!l · \\ '(lJligl'
~lilliardl'lI Iür 1\I'I'h ,wIe AII-
l:Lg't'lI aufZllhl'ill/!clI ,,{'f:'II('h~,
ZII ,h'lIcn :\1I('h in I'r~tt'l' LI'
nir- di" ;,('hiffahrt:' I\'f'I!I' gl' -
h örr-u." ]la ~ i,,1 llil' 11 01' 1'-
111111". der \Iill . -Dil'. Dr.· l ng .
;' y I~ I' h er am :-\chluß se,iue r
.\lIsfilhrll llg"'U in <1,' 1' fr,l-
,,'hr irt .\ lI:,lI' IICk I!'i ht.
Il i" , r m \ lI,hlirk ill l·iuI·
1I0ch dlillkt'l 1'01' IlIls lie)!clld('
Zukl111ft sl'i ein Hiir k hliek
[!f'!!I 'niih"r)!f'-If'llt iihf'1' da<,
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\13: In ~,(lj:ihrI!:l'r Lnt « irk l11 1Ig' Iür dpu .\I1:-I'all 1111 "I 'I
BiIl1lL'IIWa,,~er';lraßl'lI 1111,1 die 1!l·IJlIIIg' d.." Binnen';"hiffahrh-
Verkeh res I!esrh ihen und erreicht ist"), UIII darau- .li.. Fur-
l!l'rungen ab zuleit en, die noch zu l'rfülll'lI sind,
Im Jahr 1 69 war en in Deutschlund die wiehti/!"I('n
Ei,;enhahnlinien ausg-p!>aut. ihn' Liiug.. hetrug' I!J ti75 kill
und übertraf rlanrit erheblh-l, den l"lIIfallg' rles Wasserstra-
ßenn r-tzr-s. rles: eil \'olkswirbchaftlil'hp Bl'(!l'lIlung' g'''gell '
ül...r -len Eisellhahuell verkannt, für dessen IlIstanrlhaltUII"
lind Erweiteruugell während rl," .\u"haue- der Ei" uhal~
nPII ~filt el nur in giinzlil'h uuzureichellll rlll l'lIIfang- auf -
I! wendet wurden. Di') Iliunen:;l'hiffahrt. dip .Jahrhuudert <'
1:1111;' den GiitPf\'l'rkrhr vermitu-lr hatt e, konnte den ,,"Ptl-
hewerh mit den Eisrllhahnell nur noch hestehcn, wo ~fa,; ­~ enl!iit ..r zu hrfiirdern wan-n IIl1d Il('SllIldprs I!iill~ti!!t' Fahr,
Abbildung 12. Funkenturm \'011 &011I Il ühe auf der WeIft iu Neum ünster Ll'i Ki,'1.
111 dell lctl"l~u
'i0 .Jahren i ... t em
;1 e u e s \\' a 88 o r :
t I' aß" 11 n l' t 1. V{ln
1')'i7 km Kaniill'1l goe',
-' " I enlbaut wonlell.w:I 1.1' km
rrleiehz ' jt ig 111.1 ' I
"'luß. trecken k~.II'i'
li irrt wurden . 1'.ln'
ge :il t er e \\'ass er".t1'::'
ßen mußten alle rd.ll1 r'
\\ ähre nd die .er Zelt.d:~ sie ihr o \"erkchr'l~
I, .deutunu verloll
, ,...·ff I rt •hatten. al. :'('!ll a IJ)er
wpg- au . ehebleu- ler
Ue. :\lutull\fanp 'ff
d ut r-hen :--chl .
fahr~ ",.t raße n ~~~:~tt~
zur Zelt rd. 1-1.) I r
bl'lra" .n, WO\'(tI~:t le
,... . 1 70 nur
el,en 0 Wie .. r'
I' I 10000 km fur 111
, . . :t15
Binnen, dllff:Lhr~ ,lI"
hedeulung~\'oIlIU Fio
trachl kOlllmen. (. tAhhildung 13. AD icht dcs TUllllfllßcs. Tt'il oe 1{('"les lhen,
lIolzbaul\ei e System Meltzer ( last, und Turmkon truktionen). ühri"cul< \ orwiegoen;
, " ' . ,I .. . ,... • au siL'h aU(' !
,1"11I :-;"('\'l 'rkl'hr. j I-I dll'" " h.l1Illllll ,( I 11lI1/! 'It '1111
I . I I {'h "prtcl 'nir'ht 1.11 ulltl'r~l·h!it7.l'1I... 0 I'rl!" " 'U -I(' I f (t . ,. 'l\If da~
dip Il'tzll'u :/0 .lahn· nllr l'inil!l' :!\) klJl.II( '1ll'r I :tn.tl
l,
:.' 'Ilhah '
k I" " I I '1II'llt< ..Ill'11 .I~l.Jahr "l'/!Pllüh('r \100 ' 11I. 1lI1l 11" , Il' 1111 ' . . .1 "iln
1I('n (~hlll' ditOKleillballlll'lI ) "l'it 1,'(j!J dllrl'h"dllllttill I J<
hch \'l'rlll ..hrt hab.·II. . ' 0 1' 'lllllll
~(il dl'lI\ . \ u ~ha ll ,h'!' Wa .. "I .. traUl·l! I,.t al, er ~ I I;IC"
ihrl' L l' i . t 11 n g . f!i h i Ir k l' i I, \\ il' 511' 111 den: )
D I" 'I"Inl'ho r
') Ver/:I. den schon cr~:lhntt-Il .\ul.atz yon . 1'.' ~{~ch'nung'~r:1
und die Au rÜhrllllL:.c~ In d"r (. cot chralt \ ol~ie llinllt'n chil-
ßaroh im pr"nU.. IIIIISt. der öl!t'ntl. ArlJ. ühcr" d letzt ren
lahrt \'on 1 G9-1 19-. Dl'n zahlll'i chen TalJell'I'~ .fngen ent.
Aufsatzc sind namentlich di tat i tiscb n Itt I U
Dommen, dio wir hier wieder~ ben.
wasser· \'erh ältuisse
vor/alTen, die durch
Einstellung größerer
Kähne und Eintich-
tung- eines zweck-
miißigell Schleppbe-
triebes die Selbstkos -
ten zu vermindern
und die Frachtkosten
herabzusetzen ge-
statteten. Das gilt
namentlich für Rhein
und Elho, und auch
die märkischen Was-
sers traßen konnten
sich dank dem gro-
ßen Güterverbrauch
der Haupt tadt Berlin
noch behaupten. Die
anderen Wusserstru-
Ben, die früher einen
nicht unwesentlichen
Schiffsverkehr aufzu·
weisen batten, ver-
ödeten.
• Iit dem Auf·
schwung von Handel
und Industrie nach
,Ir'r (;rilllClllng dr" lll'ut"l'hl'lI Hpidll'" "l'lzt dallll illl Lalli
dl'r 70cr .Iahre vor.•Jahrh. pill I'IIISl'hwlllIg' ell'r .\nsl'hau
IIngl'll l'in, dip Erkl'lInlllis bril'ht sil'h Bahll. dal~ dir Ei..l'n.
halwlJlI dilJ Wa 'sl'rsl ra 1.\1'11 lIicht "oll "rsL'tzt'1I klillllPIl. daß
h tzlere ihre Dast'illsht'I'l·,'htigllllg' IlOeh nicht l·illg-euüßt hitt -
ten allerding-s l'illes zl'itg-l'llIiiLlel\ AIISI~lUPS hci g-I"ichzl'i-
lig:'r Vervollkomlllilung- dl's ~chiffahrlslJ('tril'hl's hl'diirfll'n.
Zuniil'hst tritt l'r"ußl'n, dessl'lI Was. prstraLll'n ' /" all"l
d..utsclll'n \\'assl'rstraU"n IIl11fa8",'n. i. .J. 1 7\1 mit ..inl'1I1
'"roß"l'dachten \{I'I!"lil'l'llllg-splan ....illl·r -l'hiffharcn . 'Irilull'\\'f'il~ISl'I, 0111'1'. Eil" ,. W..sl·r ulld Hhcin IInei l'illf's Tl'il,'s
ihn'r ,T .. hpnfliis~f' hl'l'\ ·CJr. dl'r mit g'roß"m 1\nfl\anrl lIar/i
uml nal'h zur Durchführllng- g'plangotp. Er bl'Sl'hriillktl' "irh
zun1il'h"t :1uf dip Sl'haffunll' f'in!'. l'inh!'itlidll'n Strom 'l'hlall
~1~~1 g e n und LI e I' T I' a g f ii h i g k p i t d er S c h i f f c
\'01' ;rillVlruck kommt, hetrii chtlich g-ewa ch
en. Sah man
. 'l'hifff' ~ ~hren III Df'u!. chlanrl • ch i f fah rt ~ weg-e filr 300 L
nis J'ptzt' c I.onfalls • tatf lichu an, 80 stellt s
ich da s \ ' crhiilt-
. .
Wi p 0 l,'"t:
.Wasser• trnßen Iür Sccsehifle mit 3000 t l
ind da rüber 615 km
. .
. Sch ifTe mit 1200-3000 t 1.1li3
• . 600-1200 • 20(H "
· . .
. . .
• 400-600 • 2li07
· • . . . . .
250-400 " 170.'i
· . ' . . ' . .
. 170-250 • Ir.6.5
mit gc rmgcrer T ragfiihigkeit 4.il :i
f!fhi;~~~IIS{J , i~t , ent sprechend der ge~tpi!!rrtpn Lpi~lllng,;­Ilrll~('hi:}' rlll I' \\ a s sl'r~tra~ell der G ~Ramtillhall unser er Bill-
lipu l ' l l r t ~ ll o t t e und ihrer • l'llIffsgrüße /!,eRtif'<Tell
F,
"Pli I 'Irtihpr 1'" . • I
e- • _.
J"-- ' zuvr-r :lSSI/!'P stut ist ische A
nznbon nur von
{'11- l!) l " "01' PI' I' Z <-
I
' - . :lnap I Ist r ie .ahl der Schiff
t' (woh"i
a,uerdiugs d~c Jlarr: und Kii5t eu8chirf~ mit einge
rechnet
sind) von 1/603 mit zusamm en 1.4 )!III. t Trag-f!ih
ig-kf'it
a~lf 291i33 mit zus, 7,4 ) Iill. t Tragfiihig-kcit g-esti l"g" n, d
. h.
die Zahl der • chiffe um li7, die Tragfähig
keit um .j29 %
Im .Jahr 1877 hetruz die mittl ere !'chiffs grii
ßp nur 80. 1!J1~
d:~gegen 28i'it. das ist r-in o Stl'i g"rI'UIIg' 11111 das
3 0 -fachp.
DIe gl'ößt en Schiff e ühe rs t i('gen 1 77 nicht 00 l Trau
l ähic-
k it. während dipsr 1!112 auf lIiOO l un.l dar
über gt'W7tl'hSl;'1
war. Fast 1000 Schiffe hesa ßeu ..in» T r
aefähiakeit " 0'1
ülu-r 1000 t. Dip 1912 vorhandenen :"l'hiffl'
\~aJ'("; et wn zur
Hiilfle hölzern «. zur Hiilft l' pi, rl'lll' . aber di
p Trag-fiihigkPit
der letzt eren lH'trug- mehr als rlns Doppelt
e der ers te ren.
Das grüßt p l'isernp deutsche Binnenschiff
im .Iahr IfII2
hp~aß iliiR2 t Tral!fiihig'keit. das grüLlt e Holzsch
iff 907 '.
\\"iihrend 1R77 nur ;;70 Schiffl' mit eig'enrr
Trit'hkraft fuh ·
n -n. verfügten 1!l!2 horeits .j.j!)\ über r iup solrh... -
(Schluß folgt )
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Wettbewerbe,
Arbvitsk ruft zu verdaukcn halt 1'. sO unters
t ützt» ihu hir-r-
hei in nicht g-I'ringcm ) laß dpr Lmstand. daß die g
-roßell
Aufg'aheu dr-r neueren Zeit au die Archit ek
t en neben dl'r
r?in k ünstl crisehen Hetiitig'ung auch in ko
n struktiver Hin-
icht Anlorderunjrcn ste llten. dir ihnen als Bauk ünstl er w
,·-
niger g"el!iufig- waren und deren Bewältigum
r sie deshalb
den mit den Gesetzen der Statik vertraut en
Bauingenieuren
gern überließen. Nicht nur die älte ren A
rchitektenfi rmen
wie Ende & Bückmnnn, Kavser " v, Gru
nheim. )!artens.
Otze n. Ihlle u. a. wußten llarth al. zU"erJ:L
sig u uml ihrcu
kiinst lerisl' lipu Idl'CII Hpl'liuulIg" trag-eut!pu K
oustrukt,ur Z'I
sehiHzell . a Ul'1i mit d('u jl'tzt auf tlrr Höht' de ' ,'o:l'haff
('us
,te lipJlllplI Ball kiillsll prn wie BieJeuhl'rg- .'\:.
)l osl'l'. Bodo Eb·
hardt. Kuhima lill. l'itze, ,II'S5ell. Heinhardt
" :"iil3('ng-IIth.
Jiirg'rnSl'n & Bac/ullallll 11. a. ~tl'ht Barth a l
s bemtendl'l'
Tnl!"enipllr ill da llerJIdl'r Verhill thlllg-. Zahln·jch Rin,1 dir, B
au-
tt'n . tlr'rell KOllst ruktion 1'1' ('nIacht und bl'rrchll l't haI.
\ ' 0 11
Groß -Ber lin allein Rl'ien 11111' g'pnanut, das )la rsta llg-ph
iiud,',
die Ban/!'rupp l' dpr Dpntseh en Bank. die Di
skonto-Ge... rli,'
Hathäuser "on (,h:lrlottrnbnrg. • pandan und ~l'hilrI
Phcl'I:.
das Theater </ t·" Wp~ten . (drs rrstcn Th raf ers lIIit wei
t :rus·
ladpnrl en Wing-rn ohnl' Außenstiitzrn). wl'schirdene
Bau-
ten der Gpspllsph:rfl n il' Hoch- und Cntrrgr
undlJ.1hnen. di·)
Fahrikanlag-I'n .\ . Bor-i!!'. Flohr. ""grIll. El
pktr.·(; es.. Dpnf-
sch e Erdiil -.\. -(; .. Knorrhremsr ,\ ,-G. u. a..\ lIch "on
staat · ,
lit'hen unll stiirltisehrn Banhrhi irrlpn wUl'llp
!lartlL )!itwir
kung' hiiutig- in AllsprJIch g-rllomuH'n. R~im , ~e u ha u dps
Kaisl'r Fripdrich·)lus{'um s. dl'r ~l'hloß-BrJlt'k r III (,harlol '
tl'nhurg-. I'iupr großen Zahl (; p~ch:ifts!!l'hiiud l' fiir die Hpirh
,-
bauk . 1Jl'i zahlrt'it'hpu , t'hulen. Kirchpn 11I11
1 Barlpausfalt en
war pr ab KOIISfl'llktrllr hl'l rili!!t. , 0 i ~t IJarth s Tätig-keit
mit der Entwil'klulIl! rIes hellt i!! n ß rrlin
eil!! Yf'l'knUpft.
Da ß srinp IIlllfaSSP llllt'n Ken n f n i ~ se IIIIlI rrichen Erfa
hruu-
/!,rn drn Fal'hkn,j' l'n aUl'h \\"l'itrrhin Pl'halten blpillen l
IIii-
g'pn. ist (lahpl' I'iu wohl hl'l'l"'htigtl'r \\ ·IUISt·h. - -
n.-
Wettbewerb zur Erlan~ung "on Ent würf en für li
en Bau
eine s Gemeindehauses der St. Petri -Dorn·G
emeinlle in Bre-
mell. E, ist ('in in , rill"r IJpdputullg" wl'it iilwr das "
't'ich·
hilfl Brcmens hiua IIS gT('ifpnflpr \\-Nt h,'wprh. rlru die
Bau-
Ill'rren der . I. Pptri·Dom-Kirehr ,la51'Ih~t mit
FrLt zun:
1. S('pt. 1!119 fiir dip in Bl'pml'lI au,i'i5,i!!'CII .\I'l·hitl'ld
t·n 1'1"
lassen hahru. E~ halllh·1t sieh UIII tlie GpWiIllIUIIg- "
on Eilt ·
wiirfl'n fiir t'in (;pnll'indl'll:tu5. da, an die !'tl'II I' rler
191.;
ab/!"ebrannlen Tt'i1l' dt'R Domanbal/l's tn't eu
wll. Bl'i dt'lIl
Br:lud hliebeu clil' alll'u. alls Back,.t l'in pr,
te llten Baut ' i1'
dl's fl'iih('l'pn Klostl'rs ('rhallt'n. 1-:s ist nun heah si
t'htigt.
11t'n alten Kr puzgallg drs DOIIII 'S. tipI' h i
11('1' Errit'htunl!
des 191 i'i ahgf'hl'anlltrn Gelliiud t's teihn'isp w
rnicht pt \\'un1oo.
tl'ihn 'is e ahrr aUl'h cing'l'haut won1rn war
. als Krt'lIzg-ang
\\'ie,lr'r l'rst phpu 7.11 las~l'n. I1iprfiir c1i pnen die al
trn Hp'!I '
:i1s ,\ usg-angspllukt. Es \\'iirdl' SPitl'lI" ,le
I' DOIllg-pmpind"
ll-hhaft he!!riißt WCnll'll. wenn ps g-cJiing-p.
,Ipm Kr l'lIZg-ang-
trotz drr Bl'sehl'iiuk ung- .I,'s Baupla tz, 's m
iiglil'hst wit'dt 'r
pilll'n tipI' a ltt'n "il'l'pl'kigl'u Form sifoh lIiil
H'rtlllen EindrJIt'k
zu gl'bclI. Es bt tI:rbui angl 'rl'gt wonl pn.
,Il'n Krl'lIzgall!!
mit dplII (;art pnhof. dt'u pr ulllsl'hli pßt. "pm alt('n K
lostt'r·
hof. als I'illt' i'tiitf,' "tilh 'r .\ ndaeht. :rb
(, ediit'htnis,tiittl'
dpr Domgt'lIl t'indl' fiil' dt'u Wl'ltkri t'g" an,zn
hilcl l'll. Es sol
11'11 dip l'iuzl'lnl'U .Jot'hl' c1l's Kn 'uzga ug'ps i
m Lallf dt'l" Zt'it
mit KIIII"t wprkpn ch'l' Erinul'rnng- gl" t'hm
iit'kt uud PS .."li
d1ll'l'h pin h"dt'utrndt'n's Ein7.Plkuns! \\'l'l'k i
m altl'n Klost,'r-
hof dip Ill'st illllJl ung dpl' :-,tiittt' bp,olll"'r,
ZUlJl .\ usllruck
:,:,'bra.'hl \\"·nll'lI. .\ ue-h d,'1' . t·hiin gl'\\,ii
lht .. Haulll r/I'S
,·h,'III:i1il! pn H"nll l'r, klinlltl' zu r \"'rwil'k
lkhllng' ,lI'" (i,' ,
dank t'l" .11'1' (; etliit-htni"liil t" mit hl'ran !!t'ZI )!!l'lI w
('nlt'lI.
\11 d"r .~t('liLo. \\"0 tlpl' Hl'II1I,'rrJiiQ, '1 all d l'1I Ilolll :ln
RtllßI.
j'l hf'j dpr l"phl'rhauull/!, ,lafiir :::orgp zu tragrll. (laß
fli"
Vermischtes.
Die BegI''' I ' .am 27 J . unt uug eines Deutschen Architek
tentage s hat
Btal' ke 1: 11I 1 ~ 1 !l in Be l' I i n stattgefunden und zu einer
g e s I, e i n d r u c k "ollen Kund
gebung d e s
!! e f ~ ::I/ te ~ d e u t 8 I' h e /I A I'chi t e k t e n. ta n des
rigk eit en ~I' rr~tz ?er bestehenden großen Verkehrsachw ie-
Tage rle; T re BICh In den Tagen vor de r
Tagung und am
all en T '1 agöng seIhst geltend machten. war der Tag ausOeste rr:.1 rn eutschlands stark besuch t, und auch aus
men /) .'c ~,waren Vert re te r de r Arch itek te nschaft gekom
-
der ·du r ~.rl e.rsal~ml llng einigte das g roße Ziel, de n Stand.
landes ' d l.e I' ol/!'en des Zusa mme nh ru
c hes des Vate r·
ulld i 111 , se ll:en t i ~fs t e n Lehenshediug'ungen erschüttert
sei ner'1 st ne l~. I?a e!n auf das El'Ilstes te hed roh t ist , iu
nicht ,e Jel!sf:.lIl1gk.Plt zu sic hel'll, um ih/l
so zu befiihig-en,
hiiltn ' n,ur dIe dun m de r na tflrlichen Entw
icklung de r Ver-
wi rt ~~s.ef~ ~lfjtlle llde.n Aufg:lhen zu lüsen, sonrlern auch heim
Die ~J 1'~7 ~. le!1 WIede rau fhau Deutschlanrls lllitZllwirken.bezeicll~ ~ i li lll sta!tgefuudene Tagung ',ur<le als die e rste
ku rzen Ike\\:. : CI' w~ltel'e je nach Beda rf und verlllutlich in
hatt e . ' H;chenraumen folgen wer den, A
ls erste Tagung
sc lllJs ~~e, nach den Beschliissen des vorbereitenden Aus-
das p ; o" ; I' u /I d.1 e gen de n eh a ra k t el',
un d es war auch
tekt e t<- alllm Illem ach a ufges tellt Es uD
lochloß der Archi-
in anlntl!1I,,' Sowohl die im freien Berufslehen s
tehenden wie die
le leI' ~t 11 I f' . ,
wie .", • e ung Je Inrlllrhen. oo\\'ohl
die selhstiindi<Ten
u e :lIl"estellt A I' I .
'"
Grllndh" <- .: en rc IIte üe n. Am VOr
lllltta" fanden als
VOrtr:' 'be fur den Aufhau des "Deu tschen A
rchitekten ta<Tes"
.1"e '111 "CI' T
'"
g"delllrt • ,.., nemer, atur sta tt. deuen am
. ' achmitt ag aus-
überu' (Be:at.u r~;.ren .iiber (lieU rgan isation uJl(I )li tt eilungen
denell l ;/~rCl t s 11Iahnl ~ehem:"illn erfolgten. ch ritte in ve rschie-
dieser el en des HClChes folg" te n. Schlie
ßlich fand nach
hend eJ ange regten, die ,·i..1 eiligsten Gpsic
htspllllk te ergo-
"ellle' I Au sJlral'he iiher die NotweluJi"ke
it einer Arheits·
.., Insch 'lft -. I' /schen " '. sa lllttt· leI' de utschen und de ut
sclilisterreiehi-
sCldielt rphltek ten die ci n:timmige Anna
hme einer Ent·
rnelle l~ ng- ~ta tt, in d.er au s" esprochen wu rde. die ver,am ·
hearn :~ ~ ?ut~dlCnA rellltek ten . selbstiindigund frei schaffende.
<l aß , e !Ind a.nges te llte. seien einmütig de
r Ueberzeugun<T,
Ben ir:l:r ewe e In h e i t li e he \ .er t retu ng
des, tandes die -
Ball k iil i ~l · a~e versetzeIl künlle. die Interessen der de utschrn
Zll erh IS CI' 111I .neuen Deutsr.hland erfolgr
eich und würdig
lan des \~e~~ l~nd. lIn w!rtsp lwftlichpn Wiederaufbau des "ater-
daß d ,It ,raftlge .\Il tarheit zu Il'isten. In
der Erkenntnis,
erse /I"ct'r ganze ~ ta rl! l in sei n" u til'fs ten LehenshedirwunIYe
n
. u ter t ge r' I I \ I'
. '" <-
III. cl ,:L1 e (er 1 rc IItekten tand aber ellle
r tech-
ers te
l;7{~~nd WIrtschaftliche n Be</f'utung entsprechend in
ZUw irkelel 'f her.ufen sei, an den komIlIenden Aufg'abeu mit-
Areh it kl , JCgni udete n die Versammelten
rlen Deut ehen
tra"ter~ .~e ntal7 als eine daue rnde Einriehtun" und heauf-
delUsch Il n IlIIt. de r Fiihrung' und Vert retu
ng ~Ier g'esamten
D e ~l Arcllltektenschaft
\\,j lJ e~'1I3~~ war der Architektentag nach dem eiuhelligen
se ihe n I YersallJmlung und unter dem la
uten Beifall der-
fUhrlid leg rundet. Wir werden auf die Ta
rrun<T noch au s-
leI' ZIIrUpkkolTlmcn . _ '" '"
Ehr enllol t I '111 :lnli , { or.en tee lJIlscher Hochschulen. Profes~O
I' lI er-
~I'h u ll" '~u: l' n IU B"rlin wurde von der Tl'l'hnisclH'u lI oeh
-
. tu t t " 'I I' t / ) I IlIalinl. _ <- ' zu 11I r. - ng". C I I' I' n hai h
l' I' Pr-
ßerli;l~-j~i:~r~~~s Juhi!iium lies !n~euieurhüro H. Barth in
t1l'n bl'k. ,I. In , \ rcl ll t l' k tl' n k rt ' i ~ I' n wi,' aUl'h hl'i Bauhl
'hiir-
lill hlick~I:II.lte 1111tl J.:csl'hiitztp Ingl'lIicurhiiro Barth in Bl'r-
Hp: tl'llP ' ,111I 1. ,1ull rl. .1. auf ('in \ 'i l'l'fplj:lhrhun.lprt se
in",
n, zuriil'k
.\ u kl' .
\·i!ill/!.' PI' . , I'IUl'lI. J\ lIf!lllgt'u h"raus hat " 'il
l III·griilltll'r. Zi-
zer Ze · ~ l ltl r Ii (' ll1I'ieh Bar f h. das I'lI tl'l"IIl'hmI'U in kur
Welln I z~~ (),'r hyu tig cn angl'sdll'nl'1I :"tl'1luug c
ntwil'kelt.
_
er {Ie-rn I'. rfolg- zUII!1plist aUl'h ,,'iUl 'r ulll'rmiltlli,-hPII
.• .1uli 1!l(n.
(: ..Iahr di-r r, 'IJI'rtra;!nng- ..iuvs llra u.lr-s anf di-u 110ll\ ~o
\\,..it irg\'nd möglil'h vvrrlngt-rt wird.
Di.. Huumussr- d,'~ nvncn (; ..Ioiillllo -~ ist ", uhz.ust inuucu.
daLI ~i,' im Zn~amIllPnhang- mit .lr-r Wirknng- d, '~ Dmu.....
-owohl vum ~I a rk l wi .. vun dpr I)OIll"llI 'idp aus vin gnt,-,
B.il,1 g-ilot. l ta ln-i ist .. iIH- \"org-p~ehri elll'n,' Bnulini e ,tr"lIg
«iuzuhaln-n. Da nun nhcr hei de r Durchnrlu-it unv ..inr«
EIIIwurfvs sir-h ab nüt ig- r-rw..iseu künnn- , di r- \:'111 d..r
:'tadtt'rwt-it"l"Il1lg- \"orgp"l"Ilri ..Io\·n, ' Uni... wi« ..~ dip Dom
g"Illl'iud,' schon frülu-r Iop;lIItragl hatt«. zu ülurschrv iu -n
uml dt'n üffl'ntlkhl'n Vvrkchr rlun-h cin« zu bihll'n,h- .\ 1'-
karh- stattfinden zu lassen. '0 kann rlicse r (:' -dauk(' ab
Vor I"Illa!: I. -arbeit et werden und (I , lu-hält sieh dir- 1)0111 ,
\"f;r\\'altnng vor , hi ... zu :~ Ent würfon dieser Art , dip zum
\\ etthewt-rb an sich nk-ht zng-l'I:l~,pn werd en künnen. nar-h
dr-r B,l'nl'tl'ilnn!! rler Prvisr ichtr-r fiir j,- 2000 ~1. auzukuuh-n.
. ~.Ill ~ll'n ,\nlo]jek ,h'r T ürm» d,'~ J)OIl1 "" nicht zu h"
,'~ntrat'ht.Ig-('n . darf dip lIanp tg,-,im"hiilw des l \ 'nhan",;
1 : ~.2 III lII,t'ht iill,'rst'hrf' ite n. Ucg-I'n di,' .\non lnnnl! I'in,'';
( : I," h~l ~ nlJl'r d(,l11 ~ { P ll1 t l'r fl ii gpl )"-,,II'I1\'n ke ine Bedcnhn.
~ nr ,tl ~ nnll ~Iat l' r! a l wl'rl1cn kL'inl' \' or'i' hrif tc n gemacht.
Jl'llol'h I,;t 1'; ,lr'r \\ n n ~ c h ,h' r J)OIn g'(,l11 I' iIIi I1'. di l' a lte SIim,
nlnnl!. uach 11,:1' An"il'hl \"011 1Rii7 wi,'l1e r znm An~l1 l"1 ll-k
zn hl'ln;!en. EII1 ])n rl'hh]jck in das Inn el"l ' d p~ Kl os l i ' rh ofl' ~
kann a l~ Zug-anl! zu dil'''e lll alll hesten \' 0111 ~Iark t an~ an-
I!porl1nl'l \\','rd('n.
Dl'r ,.'I'nhan. ~l'IIo..;1 ~oll pra kt b ('hl'n Rediirfni", cn III'r
1~lllll;!l'mf'IIH~l' '!Il'IH'n nnd l'i1H'n U"Illl'illdl'saal fiir ii-tlOIi
I'-I-onl'n .~lIlt • l'h('IHiinllll'lI. Ll'h l"~ii1 e . l'in DOlllhiiro. \' l' I-taltn~l! ... ranlll': fii.r :Iil' I :1'1ll"i IIdl'ptll'I!''-. l'illl'n U,.lon~lg""aal
nr ,11 n DOIllChol \ on 110-1 20 '1111. \\ Ohllllll"CU fnr dl' 1IJ)~III~pkn '!:ir und deu lI a ll ~ lII l' i ..; t l ' r 'bW. enthaltl'u. Er-
\\ 1II1,;l'hl "IIl,1 u. a. Wiulllt, fiir I'ill DOIll - ~llIseum . Die Zl'if'h
1I1111;! n :-il!d 1 : :WO g-I'ford"rt. I'iu Tf'il,tiit'k 1 : jO; tlaZll :l
1 ~1'1~llf'~tl\'I~l'h" :\ n ~ il' h l l' u . E~ gt'lang-rn I'iu 'I. I' I"f' i ~ \"01\
1,1'00. (,IIl 11. I' n 'l:' \"ou iiUOO. \'il'r 111. Prt'i, l' \"on it' ;j000 ~1.
\lIr. \ ' l' r ~ l' il u u g- : .hiuZll trl'll'u j .\ukiiuf,' fiir jl' 1 ~00 ~1. Im
1.1'1'1. .!."'rJl'hl hrfJullf'l1 ~il'h ab Faehlpnt" dif' II rn. Oh.-Brl.
f, h rh a r d t uud .\ rt·11. E. (: i 1rl ,- m pi:, I, r ill BJ't'IllI'II.
(;I'h . Brt. Dr.-Ing-, h. c. Lud wi<r 11 0 f f III a I1n nl1(l (;f'h. Hr!.
Prof. Franz :;; c h w I' l' h I I' ~ iu Bprl il1 . (;ph. Ob. - Hr!.
~ . H o f 111 a uu iu Dann. tadt. :'tadtl.rl. I' roC. Karl H o l h
111 ~Ia nnl ll' im und Baudir. Prof. Dr.-IIlg-. h. I'. Fritz :' I' h 11 -
m ~, (' h I'.r in Hamhur g-. Er~alzprt'i:'J't ·it'hl'-r i~1 1Ir. Prof. E.
11 0 :.r I!' III J)rl'~dpu. E ~ ist b I' a b s i (' h t i I.!t. I' I n I' m
d p r I' I' l' i ~ I I' ii :.r ,- r d i,' W I' i 1 I' rb I" a rh ,- i 1 n u I!' ,I!' I'
.\ u f g- ab,· zu ii h l' r 11'a i!'" 11. 1' lIt"1" ,Ii,';;pn r lll ~ tii ndp u
nud I"'i (\,,1' \"orlrpf flit- hl'lI VOrbl'l'l'itll ng- zwpifl' ln wir l1 il'ht
r1:lran. ,la Ll dpr \\·l'tthI'Wt 'rl •. dl'r I'ill" I'bpl1s0 sl'hwl'J't, wil'
dal1kharl' .\nf;!ahp ~tl' l lt. l'iul' ll'bhaCte Bptl'iligu ng" prfa hrpu
wil'd. -
Einen Wettbewerb zur Erlangun~ von Entwiirfen für
ein Krieg mal bei Ulm . I'hroibl die ()rt sg-rnppe des .Buudps
fUr lIeimatschntz" in 1111 fiirllllH'r K UI1 ... tl l'ralls. DasJ) puk-
mal. welche, tlas Anu l'l1 kpu a n die ill1 Feld g-pfalle nen ode r
do rt geh liehe nen Kri egpr 7.U f'rbaltf' n hpsti mmt ist. ..011 a u
den Ge taden der Donau oue r auf eillt' r tier ll iihen nm L'IIII im
Zu, ammenh an l! mit e illt'r sl'hii u('n Hau lIlg-rtI ppe in einfache r
Form au fgest ell t we ruell. -
Einen Wettbewerb ZIIr Erlan~nng von Entwürfen für
ein neue tadttheater in Gelseuldrehen l,,'a i"it'ht ig-t .'at'h ·
nt-htt'lI tlf'r Tage~ (l J't ' :' ''' ' znfolg-,' tli,' :'t;1I1t fiir ,Ii,- (leut"l'hl'\1
Ba llkiill~tll'l" zn \·l'rall ..ta lt"u. \)a ~ kohlpn- Im'! inclu~trit'
\"t'il' IH' (;ebellki rehe n i..t Ihn t'h dil' illilust ril'1I I' Entfaltnlll!
I1n,1 dnrl'h ulllfallg-n'ic'JIl' Eiu;!"lI1l'illduu;!l'u Lim- ~Iaut von
ia . t alll,'rik:llli:t'h, m \\"al'h"tulll /!,-\\·ordt'lI . (li,' nnu aneh
':I'n ~ltb ,' n pill wiinli/!,'" !l" im 1" J't'ih'n \\'ill.
Einen Wettbewerb znr Erlangung von Idinstleri cheu
An ichten der Stadt Karlsruhe und mgebung l)I'ah. it'htigt
dl'r \' p rk l' h r~ \' p r l' i ll Ka rl:'rllhf' au,zn~l'h rl'ihl'U . Da. /!l'won-
1I,'ne Bildl'rnwl f'r ial ~oll Zlll' IIhl ~ l r i l' l"I I1l I!' \"on Wprh""l'hrif-
t" 11 zllr Fiir.ll'rn ll;! d,'" B I' ~ l ll' h l' s tlf'r ha,lb t'hl'lI Laut l e ~ha up l ,
~tadl tlil'nl'n . -
Preisausschreiben für ein tadtbild des mittelalterlichen
Bautzen. Df'r K IIII ~t \' f'r l'i n \'011 Ilautzl' lI ill :,ad l;;pn ;;1 'hrf'ilot
uul,'r d(,11 lo ildf'lI,lt'lI Kiill,;tl "rJI. di f' ill dpr :-'tadl nd,'r in
,Io'r .\ mls ha llpl ma llll"l'haft llalll zPIl g-l' hon' lI sillli od..1' (la
( Ih"t ihlf'lI dall f'l"Illlt'll \\' ohn ,it z hal1l'n. f'illPII \\""l t lol'wf'r l'
a ll~ znr 1': r1 a ng"ulll! I'int',; kiill"tll'l' b l'ht'1l :' 1:1 It ll i l l1l'~ d," mit
Il'la ll"l'liphl'n Bautzl' lI. .\ 1:< J'n ' b ~illd 2000 ~1. an'!!l'wo rl\'Il.-
Ein Preisaus ' chreiben zur Erlangung von Enlwiirfen
l'iir ein Friedens-Etikett t'\"liil.lt 1111' \\"" illloa n-Firma t;p ppl'rt
, ( ' 0 . ill Biihl ill lIad" lI mit Fri. t zllm :1 1. .fuli 1\11 9. E
!!"Iall;!pn ;1 Ur'ldprei"f' \'011 \ :!IIO. tHlO ullIl :100 ~1. zn r \ ' ,' r
l"ilnng': eill 1\' . Pn 'i" h", t"ht iu pillt'r Ki-Ip \ \"pin. Ei'l
\ Ilkauf uit-hl I JI'(' i ~g , ' kl jj u t " r Eulwiirfe j,1 Hll'hl'halt n Da
;10
1'1"i.g-t'I'i"ht lu-steht au, :\ I'I'0fl'~;;on 'lI .h-r T"I'hll~~l'h l'lI
ll ochschul« Knrlsruh r- und 2 \\",' iIlCat'hl,-utl' ll. Pi" • ;IßlPII
-ind norh nicht ;!pnalillt. (;, -g-"II,tal1tl dpr I lar~lpllullg". dl'1'
au] 11.~) ,' 111 Hölu- 1111,1 !l .:> ('111 IIn'it" Zll \"! 'rkkilll'rnd,'u,lithll '
g-raphi'i'h ZII nl"\'il'lfiilt ig-l'lld"lI Et ikr-t t"11 :'011 ,I~ ,: \\ II"~~'~_
auflil'htuug" d,'~ Hl'it"llt-~ un .l d, ~ dr-utsehcu \\ Irt~l'ha .
1,,1"'11"; s r- in. -
Bei dem von der Vier sener par- und ßaug'2nossen-
schalt au ge chriebenen Wettbewerb zur Erlangnng . von
Entwürfen Iür Kleinwohnungen wnreu :?~> Entwürfe "III~';­
luufvn. BI'i 11 t'1" I'n -b\'ert"illlu;! wurden zuerkannt: ,11 '1 :
Pro'i, \'011 Oll ~1. den Arehit. H o s f' 11 rl a h 1 .\: F i ~ c h ,'I
in ~1.-(;I:\llloat'h . der 11. I'rr-i-. \'011 uso ~1. ,!'-tl . , \ r l'l l1 l , ' k l ~i ~ 1
F i s l' h t' r ,'.• ' Y ß t' n in Hh~~·flt. dpr 11 1. I'rel~. d 'I! ,\rt rf
H 0 ~ I' nd a h 1 " F i s l' h (' r In ~1.-(;ladh:lt·h. f,11I 1·.llt \\III ,I I I f 1- I' . 1 1 f . \ .. I' "lI WIII'I'I 1':,\ {all~( ':--(' lH t(l:-, '. 11. .~ I:: P :.; I () (111 111 H';-.. ..-t
angt'kallft. l x-r \\"t'u h,'wl'rh war auf . \ n ' h i t " k tl' 1I 1 H "' - I ! ~ 'a Il 7' 1 ;
die ihren \\" o h ll ~ i t z ill ~ 1. - (;la,lh:ll'h. H h" ~'d l ulI,1 \ I,'I~
hahe ll. -
.. f nIn dem Wettbewerb zur Erlangung \"on Entwur e
l'ür die Errichtun~ von gemeinniitzigen Wohnhausbaute:~
in Verbindung mit einer ltatholi ehen Kirche in DortI\1U~( 1
Nord all der ~[ii ll " I , 'I'-. Gut h{'\I- uild Burgholz-:-'tral.l,' ~ 11l'
. I ' . . 1 I J' r ,'1 ' \'011
':!1 . \ l lw lt e ll I'l'C lt ZI' lt lg' 1'1lIg"pg-ang'pil . )t)1I • . ' :" .... 1'1
;l000 ~1. nlld den 1Il. Pro'i~ \"011 l iiOO ~1. \'rhh,1t diP I-n i;:
:' t I" U 11 C k &. \ \" I' n I z 1er. tlPIl Il. I'n'b \"011 2:,00 ~1. , I"
Firma \). &. K. :;; (' h 111 z e . ~[ i t a l'h t' i t , ' r Emil I' 0 h I,' . dpli
IV. Pn ' i ~ \ '011 \000 ~ 1. ,lf'r .\ITldt"kt \\". \'011 [111- T h 11 r 11:
ZWt'i Entwiirft' wnrtlt'll zn jl' ,iOlJ ~1. :I11g"..kauft IIl1tl zwal
('inl'r \"011 dpr Firma P. -, K. :' c hili z " . ~Iitarll('it,'r, (Jtt "
Ur 0 n t h un.1 ein"r \'011 df'1l1 .\ rt'hit"ktl'u lIernwlIlI K '-..-
. ,'m ,- i I' r. Dl'r \\"etth('w,-rL war :I\:f in »orllllun,1 au";\:"
~ig"l' .\rt·hitt'ktell be~('hr;inkt. -
In einem Wettbewerb zur Erlan~ung \ on Entwürf..Jl
für deli eubau eine staa tlich'2n L\"zeum in Hamburg 111'
flll 1:?:? Entwürf" "in. ))f'n I. I'rt ' i': von 4000 ~ 1. g-f'w',lnll
.\rch. Frilz 11 ii l!" r IInt"r ~Iitarhpit ,h-" .\ rehit"ktl'n 1 \ -
t e r ... : l'in 11. Prei~ \'on 2.iOO ~1. wnrtll' dem .\ rl'l1. i'"
,I a c {j h . r'in wPit"r"r 11. Pn' i ~ \'on :!~)UO ~1. ,Icm .\rt'h. .•.
H u n g l' r Z1tl'rkannt. Zw,'i I I I. I'n 'i,p \"011 j" 1iiOO ~1. fll'-
Il'n tlell .\rchil ekt"11 F. \r all " I' und ('. 11 . 11 ii 1I i g- zu. -
In einem Wettbewerb zur Erlangung eines Entwurfes
für einen Plakatlwpf, ue n d I' \"olk~bildundsverei.n .AIJol !O~
neum" in Wien a usgeschriehen hatte, fielen die l,elden I rel~r
im Betrage von zusa mlllen 500 Kron en :111 de n Professor (Ier
Kunstak aflemie in Wien Dr. lIerm. H e ll e r un d an den ~I ll
C:ottlieb ~c li m id l, bei/le in Wien. -
BerlinDer Strauchpreis des Archhekten - Vereins z.u
fiir 1919 \\"unl,' 1l1'1I. :,tatl t loa ul'at Hutlolf K 0 " h 111 1·:lhr'r,
feld zuprlWIIIIl. -
.. fenIn dem Wettbewerb zur Erlangllng von Vorentwur. I
Bär ein Verwaltung 'gebä nde der Sparliassen-Girozentr~ ~
Hannover ,ill<! rt't'htzl'ilitr 14:i Enlwiirf,' l'ill ""'g"a 1lg"t'Il. \ 0
• • '"". .. r"' • BIC I Hl ll -(\'-Ilpn da..; I' r" I' ''f' r lt'ht t1"11 mit dpm 1" 1-11 11 \\" 011.. '1~It)('k" t1f'~ ll rn. '"lIolhrt. ~I a,' k l' 11:' ,. 11 in Ilanllo\·,: r I,nl
d('m I. I' ro 'b \"on :\jOIl ~1. au , zeit-hll"lp. Ill' lI 11. I' rel:' ~ ~;:I
2:>00 ~1. I'rrang eier Eilt wurf ..Pf,-il im Krcb" dl'" 11 m..\11'I:Karl Fa I g p in Bremen; "in 'n 111. I' rt' b ,"vn 15UO ~1. I1 IEntwu rl ..' 'IJarl'-Bezahlt' .. ,1,'" II rn. .\r('lI . K. ;.; i r "r e f.. 't
in lIa nllo\"l'r. tlen z\\eitl'n 111. Pn 'i: \'on 1500 ~I. IIt:r .n,.
wnrf ..{;,-~deh('rt und Huhp" ,I,·" 11m. •\ rl'h. .\ !frl,tl . ::- a ~'~f'
tJ;,~l'lkt. Fiir j" JOO ~1. \\nnlt'n alll!l'kanft .]j " 15 Lnt Wur t
d('1 11 rn. ,\ reh. Lo{\i~ T h i I ' I ". Th,'o,1. B;I l' h m~ n li ,:
F. \\". ;.; e h i c k . .\ lfn 'd \\" " " ,, r ..\ dolf lI a I 0 mitk "'0
1,_I I I (' I p l' . n" .
',. (' r. {('g. - Ba mu, Ir. !{ ä h rh ein . -\(. • 0 . 1\'1 11-
Llulw. :' 1 rom \" e r unll Briitl,-r :' i l' h r,' I' h I 111 'il
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~E:DAKTEURE: AL B ERT HOF M AN N, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR.
Zum fünfzigjährigen Bestehen von Wilhelmshaven.
111 17..1111 ai l!ll!) waren r;o .l nh re vortlossen, sei:
d ie Erii lTliung' des "rieg-sha fen~, die , ' a menge-
uung der ~tadt und die Cirund steinleg'lIng zur
ersten Kirehe des nenen G nuein wesens stat (ge-
funden hallen. Aus einer kleinen, weltahgcschie-
\'1' 1 I. dencll(;ruppe von Hauernh ülen ist in e inem h:~I ­h"I:II ·,ill,IIi. I~IIII1I('1'1 da s slol1.1' ( :I'lIl1'ili WPSl'1I 11,iisl l'il!;':I'II -\\' ,.1 -
, ,1\ t 11 vut : lallll "II. das IInS,'1' I'ln n zl' lg l. 1 ,·lwr 0111'
(: " , "hi. 'hf" dh ',, 'r r,o .lahn- .'IIII1, 'hll]('1I \I ir "illl 'l' , \ II~ f i i h r ll llg
\'011 11 " i 11 " - .\1 ii 11 1' I' im .,:-'eh\\'. ~"'I'k." das FOlg"lId ,':
Ih 'l' (;"da IIk,' 01,, 1' .\ 1I1,'g 11 11 I! (·j,H'S 1\I'i,'gsha r"I1~ au 01 .·1'
. ol'd~ l' p ~lalllll,l \ '0111 I'rinzr-n .\ da lhpl'l vuu 1'I'I 'lIl1"II. 01 ,,1'
II'.jS 01. ,1' .\Ial'illl'kollllllissioll dp~ d:lJll:dig('1I d"III~1'11I'1I H,'il'i,-
t ;I g-I'~ angl'hiil'(" lind dip l~t~I"lItlllll! ,'int 'l' ~lar!l lI' Iür da-
; ' lI f~ l n' l l e ll d p Pn-ußr-n .k-utlivh r-rka nnt hau .-. • .u-h "III ,!:"11
I\pllliilIllng-1'1I gl'lang' I'S ihm, das pl'l'IIL1, Kl'il'g~lIIilli~t"l'illlll
"
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für seine Pläne zu !!f'lI'illnen. 1 ;,:lwul'l] r das für don Krip!!, -
halen bestimmte Gphiet VOll Pr ußen a ngekauft und 18:; I
en,lg-iilt ig- ühernouune n. E~ lag- in dor •'i ihp d, ' ~ oldc nhur-
gi schen Dorf es Happens, Iernn h vom Wvlt vvrkehr, und hatt e
weder Bahneu 1I0ch :'traßon, Auf dem g-allzpn U(,],iet, auf
dr-m heute di« Dopp elstadt Willu-hu shn ven-Hüst rhuren und
da s we it a U ~I!('d f'hllt p (;phil't des Kri" g'shafell s mit nu-hr a ls
100000 Einwoh nern s ich e rheben. s ta nde n da mn ls 4 r-insn me
Bau ernh öfe. Der Hau des Kri r- gshafcns wurd e 1 f>(j hp!!oll-
nen und 1 (i!l ucen.h-t. Bl'i der EriiffnulIl! verlieh I" iini ~
Wilh r-lm den Ausiecl clungun, dif' sich 11m d"11 l lufvn g-rllp·
pi ert hatt eu, d,'n .·amPII ..Wilhehushnveu". Im Anschluß
a n d ie Er im nuu !! erfolg-tp di (' (~nlu,bteinl eg-uu g- zur r- rstv n
Kirche, der Elisubeth -Kirehc. die 1 7:1 von dr-r Ga rniso u-
(; pmrin ,lc' in Heuutzung ge llomul('l1 wurde. :'piiter I.uu h-n
in ihr gas t ll'pi"e Aulnnhmr-: di(' katholisch e ~Iarill eg-l'm l'illll('
und tlir- eva ng. Zivilgt-tueind« . ;':l'hon 1I:\('h Brf'lIdig'lIng- dl'''
franz üsisr-hr-n Kril'p:l'o «rwu -s sivh .le r K riq!~hafc'" ab zu
klein. E" 1I'1II',IC' Ile~halh «iue zweit» Einfahrt g-f' haut und
1 'ß r riifhll' t. Eine umfnngreich « Erll' l'it (,rIlng'. dil' d(,111
ga nZP lI ;-;ta ,lt LJild r- in a nll('n-" . \II~"l'hp lI gah. f' rfllhr ,~,:_r
kripl!shafl'1I nac h Annahme Ile" T irp itz' ''' 'lll'lI F~ott.p,II'"k :~rtzr" durch :',:h affulIg' pill: r t1ri~t l'1I \\ ', 'r h 1I~Hl d ~ '.",)l'~/ 1'1':,,1'
kcndock s, :' 0 11'It' ,\ lIlag-l' l'Ull':' h km laugen :-r, ' lh It Ill: ' .te n
Ball di eser neuen .\nlag-ell, dip ülur so ~1iI1. ~1. k~,~t'- 1rt
nahm mehr ab 10 .Iahr« in .vns pruvh. Dil' dritt" 1 ', IIl f: ~ 11
wurde H)fI!l l'riiff ul't 1111,1 ,' rmiig-lil'h t< , ,l i,' \ ' ,'rl eg-lIllg' dl' .
Ge sc hwaders dr-r lIol'h';l'etlott ,· uac h \\ 'i lhf'hll:,ha\·PII. I1:r : ~
,!c'1 und Vr-rkehr nahmen in Wilh r-lmshuven lI'iihrl'lId "I
letzt i-n .Jahre einen ri"tiig-l'n Auf svhwuiur. Bpi Eriif!nu~I ,!!
des Kr~pg:,llafpu s g'a h l':' dort wed er r- in« ~iff l'ntl.i ch~ ' ,I"a:" ';i
noch Plllp Bank . .lr-tzt b- su -heu dort dir- H PICh~h.lIlk.,
Privathnnk r-n un .l eine stä dt i-c he :-'parka s,, ' . di p im I ,~tztln
.Jahr «incn (; e":LJnt ulIl:,at z vn n li jlillia nl t'n ~1. a ll fw lp~C; ~ I :
Dil' Ei"l'nh a hn IlldpllhuJ"T-\\'ill ll'll1I ~havr-n wurde l<(ii. 'I!'
:-'tl'al.l"lIhahu 1\11:\ el'iiffn7. t. :-, ,,it ,10 .Ia hren IlIltt'rhii!t ,11'
:'tadt pin,' Ilalllpt' l'l'\" 'l'hintlnng' nach d,,1' old"nhurgl,:chp il
l lulhiu sr-l Hutjadiu ", 'n. Wiihn 'nd tl"r ;':ollllllPrmonat " I,,'
I . I I ' r- I \\. . 1 " I" ,,' I' Pa111 ':4" i t zwr«: WH uvr um a"~t 'r oog «m I" t';.f fl mu ,l i;'"
pf''1·\·' 'l'k"hr. -
11 a~t zu gll'il'!l l'r ;-;tUlltl", ill (]pr "tlpr "chma l'!l-\'oll,:t " ",r.iPtl(' dpr \\'Pltl!"" 'hi l'hll ' unt ,'r zpich-Ilpt wurdf'. zl' igtp dt'r CI"t l' ..D I' Ut ~ c hI'.\ I'chi t " k t P 11 tag-" 111'11 r illmiit igpu \\' il-h'n 11 "s g-anzell .\J'('hit "ktpnstallcl r s. nit-ht zn\'I'rza l!t'n, sontl "rn mutig Ulltl p ll t~ l' h l o~sp n an
,\Pm Wiprlpra ufhau unserr s \ 'at erland,'s mitZ1l :LJ h"it f'll.
Wpnn g'f'ra df' ill d,' r hitt('r~tl'n :'tllllll" Ull~, 1'1'1' (: I" l'hieh tt,
" ill sol l'l lt· ~ Z,'u!!n i, ahg'f'lcgt wun!p 111111 trotz f' rn ~ lt' " tp l'
.' ot. yon ,leI' dpr gallz e :'tal\ll \'if'lf :ll'h hpt roffC'1l i~t. nOl'h
yon Iclt'al pll gp,prol'1J('u \\'I'n!pn kOllntf'. ,0 g-iht UII:; da'<
,Hl' f ,, ~t e~t r 11 Offllllll!!. daL\ tl,'r ziihe Willp ullll di" pnt -
.p hlo:;"f'llp Kraft ull,;'re~ \ 'olkl'S, wip si" sirh in tlpm Ia 11-
g-en Kri pg ulHI 11 1'11 F:nthehrullg-en im Felrl,' ulld in tll'l"
IIt'imat 0 r11hn1\"oll I!Pzcig-t hal )('u. norh llil'lIl !!ehroch l'n
~il1(1 II1HI UI1~ wied er pinN he~sf'rell Zukunft l'llt"p"pu fiih-
I'('n \\·('nlen. sohald dip Ilurch da s Lil'ht piner YPl'l~e~ltlkh '>1l
Frpih eit gehlf' lltleten ~lassPIl wi"d er ZlIr ,\ rhl'it zuriiek gp_
kehrt , ein w,'nlpll.
W a:, will d p r ..D e u t , e he .\ I' C' hit (' k t f' 11 ta " ".
,Ipr am 27. ,lUIli l!ll!l im Kün~tlprhalls zn Bprlin al s p ~H'
. t 1i 1.1 cl i g- e Ein I' i eh t 1111 g- g-pg-riindpt wonll'n ist? Er
Ist (!Ie .Ieruf 'YC'rtrC'lullg- dl's gp:,amten Archit l'kt pustand p"
d~nn CI' u~.nfa~t :1111' dplll :,t:lIltl anl! ehiirigen Bpl'llf, gl'llpp en.
~!~ se.lh.talHhl!en. beamt ptpll II1Hl allgest pllten .\ rchitpktnl1 .
:-amthrl.1 ,?est ehend el1 y erein p und \ ' r rhiinde dip I!a nz
ode r tellw el e au Arcillt ekt en LJ est ehen. ha hell ,i ch ihm
al1ges~hlo seil: so der "V erhand dellt scher Arehitckten- und
Ingenwul'\·er elllc". oie ..Berufs\' er pilli"II1l'" hiihpreJ' Baul ",-
:unte n", ,leI' am :? ••Juni 1!.lHI im ,\ n~,' h I7I ß a u dpn .\ rchi-
tektentag- gegriilld et p Bun,1 all er sl' lh, tiind ig-c'll 1'1 i\'atarl'hi-
t ~k~en, or~ ..Bund Deutsrl! pr Arphitpkt pn". dip ..Delltsl'h,'
f rele Arplll~ektrnschaft " . diP ,.Dre d('lIer ArC'hitpkt cn sehaft",
,]er "Arelntektenrat Bayrl'Jl". die ..Zentmlnrcinigung'
Deutseh - Oestl 'rreiehiscl,er Arehitektell" der Deutsche
Wprkhuntl" und antlpl". '"
Der ,.Deut ehe Arehit rktpntag-" :'011 al,; .\ rhe it.l!t'mt'in.
. e l~aft ,leI'. dr ei Ikrufsl!ruppf'n dp, i't:lIltl e ' IHp (; t'g-pn~iitzt'
ZWI. ehen Ihnpn ansg-Il'ichcn UJIt! di p 1-(l'lIll'in"aJllt'n Int ,'r·
rssen I!e'ehlos.en "prtretrn. I)pr ,\ I'l'hitt'kt('nta " will [,'ml'l'
an allen Fral-(en, dip das ilffpntliche Bauwt'~(~1 Io ptr l'ff"n.
mitwirken. ul1,l zu di p 'er jlitarhpit allp g-Cl'i!!"l'len Kriift"
ur ' Arehltekt en tandt,s hl'rallzip!ll'n. Bei drr l" t'hl' rfiillp
dpr . ufg-ahcl1. ,Iip >m , taat durch c1t'n Wi('d praufhau un-
seres Vat('l'lan,les ulI,1 dip y(ilIig-p •'PIIg'pstaltun g- sf' i m' ~
\\'irtsrhaftslt'lJ('u~ g'f'stellt siml. wirel tipI' Are'hit rktl'lbtalltl
(]urch spinr Erfahmnl!en anf kiill,tlc'risl"hl'Ill, tel"hlli, phplll.
wirtschaftlirhrm uml org-anisatori"ehplll GI'Ioil't und tlurpl!
. eine Beziehunl!en zu all en Zweil!en ,It" \\'irbrhaft:l l'hpn:
dort wert\'ollt ' Jlilf e leistpn kiinnen. wo tier :-taat auf tli,'
tätige j lita rbeit all er oJ'l!anisicrtcn Beruf,;. tiindc not wen-
digerweise zuriickg'reife n llluß.
Der erste "D eutsche Architektenta;r" wie~ trotz tlrr
g'foßen '" erkehr 'schwierigke iten einen außpr ()'r,l pntliphen
B . ueh auf. ,"on allen T eilen c1e, Dcutsrhf'n \'at,'rlalltl ..:.
auch aus Bay ern und den besptzten Gebi pten wan'n \"1'1'-
treter er chie·nen. sogar aus Deut ch-Oestpl'l'l'ieh hatten sieh
die Vertreter der Zentral"er pinig'unl! deutsch ,ö,tern,jphisrher
Architekten anl! meldet, die leider j doch durch \"erkehr ' -
chwierigkeiten er t "CI' pittet eintrafen. Die Tag-ung- zei:.rte
den einmiitigen Willen der Ver'ammelten und der durch .ie
vertretenen Vereine und Verbände zum Zusammenhalt en in
der Not de r k ommen den Zeiten . Nac h eine r BegrUßungsan-
sprache du rch de n Vorsitzende n des \'orbereitenden Au "
schu e Profes8or Bodo E b ha I'd t I der die Notwendig·
Bill
Der Deut sche Architektentag .
I ' 1 Z . k I 'I' \'orholl,t' lt (t': .u s:lIl1l1lt 'n ,, ·hlu ssl's a ll,'r .\ I'l" hlt" ' It'n 11 " I ' I"
UHd Zllr lI1utig-t'n . t'nt ' l" hlo'Spnf'n ~Iitarl ll'it a n tI,'r \\ 11'1 ' ..
. 1'lI ichtun g' un ,, 'r '~ \ ' at t' r1a llll l' ~ a ufri pf. unti nach 1I1'l!n: -
ßpnd,'n Wort en ,It'~ (; ,'h. ()]'.-Brt. PI'. .1. :' t ii h h t' n .1lall1 ~l'
tI,,: I:l'I'linl'r ...\rI'lIitt'ktl'n\·"I'l'ins" zpig-tt'1I t' ille 1{t'lhl' \ ;~1
\ 'ortlii"I '1I in "1'01.1"11 I'lllr'I ~" I '11 d i,' Ikdl 'utUII!! d, ':, ,\ 1'1'11.1'
t'" ~ • • ,. f '" Jl'
t l'kt l'1l in dl 'r \' prgall l!f'lIhpit ulld sl'in,' .\ ufg-a hpII UI ,
Zukullft. . kt
. E, ~ p ra l'lJ(' lI : IJr. ,\ lht'l't ll roflllallll iilwr ..1)"I:..\I'~:llIt;~i "
111 L,'I,,'n IIl1d (; ",, ·II, rh aft ..: I'l't ,' r B p h l'" 11 S 111 11'1 ... ,
\ \" 1 I I I 1 t' "1111'111'It'l P I' 11 ' "hung' til'r BaukulI~t zur Io('fI'U" Itt'lIl " 11 • "1,'1"
sl"ha ft df'l' Ktill,;tp" : Pr. (; pl'lnall B l' " t ,' 1 111 (' ~. " I' ~111 'I':
..Dip Erz it'huII" ti t' ~ .\ J'(' hite ktc'n"· Fri l'tlri l'h I' a u I " " 11 11" I'
<' • 1ft" unI
..Ikr .\ rl'hite kt illl . \ ufloa u dt'r !H'uell C; p"elb,' la ) ,' .. t
It ,·inril'h L ro t z iihpr: ..:-'tl'llulw 1II1t1 .\ ufl!a llt'n (1t' ~ 111\.1
. \ rl" h i t l~ k t p u ill d l'r (; pg'enwart·':'. ,
I I I' \ . 1 . ß 1 u "" prach'n , pr an ( IC ' ort riig-p an ,,· dw , l'm c'n '~ "Irh
wurd pn einf' Heihe hed,' ute n 'll' r Fragen hl'riihrt. ~Ian 6P ~:1 'r
iihpr tlie :-,elhst\'erwaltnn " ,le I' Bl'J'lIf' or cranisati unell. u"r r I I··... ' . <' f 1 Zn':L1Il( Ie . 0lrll~ IIn( . C11' . Erg-elmi:;,.p fl" r Iol:r pll:; ellr () ~t{I'fl,lr ' • i;ltl'r-
m:~l' p I U~"I' ..111 PIlIZelnell Lantl l' ~t pll en. pSOIlI. , ~ ,ktl'lI-("~,Ill tc .\ usfuhJ'll ngcn hot pn dl'1' \ l' rt rl'lp r tI,'s .\ lt Illtt \'1.'1'-
rat es B:lyeln, Areillt ekt ~orl~ allS jliillcllell, n.",1" der. 'i t t-
tn t t'r d,'r 0~ t p n' ußi5t hc' n .\ rl' h i t,' ktl' lI~e !l a f t. .\ I'l'llIkkt ~·.;,t'r­
;r t' 11 . .\Ian , prat' h iilwr d ip Erlolg-l' !!t' lIIc.lI1 ~a l ! \l' r .1 ' ~'"I1~
lIahmc g'roßl' r :'i t'tlt'lulI ",-.\nftrii" t' tlurl'h ellH' \ c l't' lI l1"t l' 'jl
\ I · k .... , .... . I '1111 ' 11 lt\'ou . 1'(' 1I.~ e · t ~' 11 I!II,I Ihre \ l'r!PllulIl! u~ltt'r 51l' I.: ~I ' , farh
Illltpr Beru,~k Sl cht Ig-un g- tlt'r \\'Irhchaft Iwh 51'11\\ .ll hell "
"1. I" I' ,. , I ' ( ' I '1111'CllordIlIlII <,.!!( IIl OS :·WIl ~ uucr l 1(1 ... ot "'Plit Igh. t·IL (11' 1(' II , \, 0 11
al s g-t'sl'tzli,'h an erkallllte jl illtle-tllunll II1Irl"h zu:'l'lZ.'II· II .II·.tier Bau , to Hra!!,' Ulltl d,'r \ 'l'rt eilulI l! tipI' \'erfü :::h:II't '1I Bt:":'
,tofft' ullt pr lIerallzi, 'hIlUg- tipI' .\ I'l'hitp kt('II \·pr loa llll, '.. ,;",
BIII:tr. IJI'.-lllg'. Sc h u 10 fL I' t 5pra l'h fprn pr ülwr tlle) ';'.'11
wt'l'kol'hal'llil'!Ie (J1'g-a IIbatioll dl'r pillZplllt'n IIt'ruhgrIlI !1l1,1
un ll ihn' Zusallllllt'lIfassung- ,Inrl'h d"11 .\ re h i t p k tf' lI t :l ~. ' t" k-
(; pheilllrat Dr. (: u I' I i t t hoh di p 1II,.]rut IIIII! tI ,,~ Ar,'}lI":IIl_
tcnUIg'p" Iwr\' or al ~ (Ir gan dl'r :,pll"t \' 1')'\\ altllllg '!~ ', "'ti"r
1.1'11 Arl'hitt·kt pn~tall ,l p . . tI,'r. ohllp ill ,UI' Ikful!llI"'.' 11 "1'
h,'st t'!ll'nd"11 \,prhiillll,' t'iIlZll!!reifc'II, KUII,Ig-phIlII I!l'1I ,I li"
llH'ill,'r • 'atur \'orzu]ll'J't 'it i'1I 1111,1 all allg"'IIIt'ilH'1I Frag< 11 ,
tlf'lI p.lIIZ':1I :-'tallli " l'treffell. lIlitzuwil;kpn haI.",.. .. ,cr~ t t' Il
DIP \ pr.- Ulllllluug- \\'al' \,ou Ih'r • IIt\\,pn,!Igk l 1I '11 .... hiliZu"amuJ('lI~ehlll sse , all pr Faehg'c'llo"rn iiht'rz pugt UIl I11••1
e i u s t i III III i I! folgpnd p Eubehlil'l\lIug- au: .
..Dip Iwutp \'ersamlllt'lt('1I Arrhitpktl'u. St·lh:'tiill,!II':::
1 ' . . I I ' 1 rzpu""u .~ t'a lll t t' t t' ',lIId a.lI gl' ~t, ·.lltl' • . lu,1 , IlIhel!lf! < pr ~ t' I, : , .~ d....
flaL\ UUI' 1'1111' plIlhl' ltlH'11l' \' l'rtrl'tuII" Ihn ': :-t:IIl,It, .~ I'"
I ' ... ! I{ UkUIl- t t·,al!" , plIl Wirt!. di p IlItl'n'"pu d, 'r dput~c' 1l'U a "1 t'1I
l'rfoll!n' i('h 111111 wiinli<r zu \·prtn·t('n lind alll \\irt"chafth,C \11
\\'ipllemufhau un s,'I'l'~ \ 'at, 'rlandps tatkriiftil!f' ~li t a rb " I ~z ~it
leist en, In drr Erkenntuis. daß der I!auzt' StalltI ,ZlI\;n, !
in ,p iuen tief ' tpn Lt'h('nsheding-lIu~'plI " rschiiltert lS.t , .h('11
alld er eit s g-erade tipI' .\ rl'hilt' k tt'n:;ta ll,1 " ,in I' te('llIlI'c ter
I ' I f I' I I 1 I in erB1I1lf wlrtsc la t 1(' IC n IlP, ('utllug r llt -prpt' 11'1]( fl'Il
J{rihe an deu kOIllIll l'ndt'n .\ ufg'a hpu Illitzuwirk pll ~) e,rlll I' 11
bt, I!l'iillflcn dil· hcute Versallllllpltpn dcu ..D c ~I,t' ~ i ~ h -
A I'e hit e k tp 11 tag-" al. eille ,1 a 11 C' I' n eil' . I', I n I füh-
tun g uud LJeauftral!en lind he\'ollmiichtigen 11m zlr ..
J'lIn" und Vertrl'tllnU' cler "e , a mte n Arehitektenticha t.l"l.. ....... b"herill'cn
Em Zusatzheschluß heauftragt dann den I' It l"ldie
Arheit au chuß mit der Ge cbäftsführung- und rege
Ve rtret ung der bes tehenden VerhUnde im Ausschuß. ,
Diesem Arbeit ausschuß gehören folgende HerrenN: ~: :
Bruno A h I' (' n d s, Berlin- teglitzj Peter B ehr e n 8, r
:(1.5ii.
hah"' ''h,'!'"" ( ' , . I 'BI ' . ,... · ' 1'1 lila11 )(·"tI'IIllI'\'l'r . Charlottvnbnrtr:
0' (J / ' h h a I' 11t I' '1' l' I I' E _.( ' '' I I' . , ,r l 111- '1'III1 e\\'a I' ~ 1 1"r l l F· h I' " n I' 11 ;;o n' ~, I' ' l" • ,... " , • •B , '1" ( : IX • e n I z I' n , Chnrlottcuburg: Erwin (: 11 I kill d,\liJl!il- , rllllr \\'a l<l : Fri ..drich 11 art j p n : I e i n , Hannover:k ,I, H (l,f I!I :IUII. I'otsdalll-\\'ildpark: ntto " 'alt ..r K u r k -I1 ~I. I ~,i IHlllIgshl'l'g : Gust av Lall g I' 11 . Ih'rlill -Grull cwal.J:
rk,llIrl< .' Lot r , L~:('k~ ()~.Io .\1 i t' h a I' I " I' 11 " Berlin: Ih -in-
I..1 JI Cl 11 e 1' , B"I'IIll-i"cholll'h..rl!: Hruno )1 ö h r i 11 e . Hr-r -111. Ih IJ' T • • 'I " 1 I e-1" " " S , 0 I I S . •1 unv 1l'1I: Irunn I' a 11 I. Bvrlin: Fri pd-
11 1,1 n 111 "I' n , Bl'rlin -~lpglitz : \\, illll'llII Hf' i 11 S r- h I\ii -
III " s )1'1'''' I' I' .ll?~ "":" ~1'II"t ., .e n I s ~ h. ('harlollen.hurg: Frilz H I' Il '
S " . . 1111 sdon: Erich H 1(' h I I' 1', Bl'l'hll-:' II').ditz: \\'a lt l'!'
• ( 111" a (' h , BI'!'lill: Heinrich :.; (' h u b a r t , ( 'har]olll 'n -
huru: lh-inrich :' I I' a u m e r, Berliu: Hruuo Tau t , Berlin:
Ucorg T hof e h r n , Berlin . '
Anschriften fü r die Gesch äft sstelle des "Deutschen Ar-
rhit. cktoutngvs" sind bis auf Weit er os zu richten an Hpg-.-
Bmstr. a. D. DI'.-Iug. Fulix G en I z e n in Charl ott enburjr.
\\'ihll er:dorfl'r-,stl'af.lp ~ .
:' 0 hrginllc denn der ..Deutsche Architektcntag" se ine
Arb t-itl Sl:'i er eine Stütze all en dencn. di e in der Zeit der
.'ot um ihr Dasein kämpfen müssen. ' sei 1'1' ein F örd eret
di-r Idr-ale. di e uns durch die dunkle Gl'genwart in einu
hp;;:'l'r r Zukunft hinüb er trag-en sollen unrl sei er ein JIlU -
tigpl' )I ita l'heitpr an dcr wirt schnftlit-hen und gpistij!en
\ \' ierll'ra I:fl'ichtllng' 1I11SereS l!eli l'lJlell " a tPI'la utlP5. - G,-
. Fünfzig Jahre Binnenschiffahrts-Entwicklung in Deutschland, (Schluß.)
Z u lJ1 ;:'0j ii h I' i g C Jl .J u b i I H 11 In des • Zen t I' a J - " e I' Ci n s für rl e u t s ehe Bin n Cn chi f f u h I' t - .111" r m ,,, '" ",., " ;; 1<' ,. v r- r k r- h r r- s " u f w vrrh-n konnt e. I "·,,·;,, im ,·, .,1,,, .lahr s cines ,,,ti,,,, Aus-
d o n rl r u I s ~' h I: n Bin Jl e Jl 11' a , : I' I' ,; t I' ' I bau (', 1!117 fa,t da,;. was von ihm nach fiillfjiihrigem Ik -
ß ~ ' ,II ~a u ,;s l'l ~! 1l' ßl I ~ ! 1 dl 'r all('h. 1'011 :, pe;;('hiffl'lI tl.h~h p.lanmHLli?' erwart et 11' (~ll r ~1 war, Es .\\'lInlru. auf i1~1Il
b( f,lIlIeu.eu ! lußm ünd ururen) ist nach ~ ~. m p - 9.4:> JIIII. t befd rdl' l'l un:1 9:? ( )1111. tk rn gelclst.,!. " C\\ll die-
h~' I' lu-i ou u-r lI ugp~ii h r . g!l'iph g(,hlil'kupu spr T nr, o dl's ,\ lil l r lla ud-Ka nalr s s('hou solch e Lei;;t llng-clI
10 000 k: -. La!lgl' (11';;. \'( ' ~'kl'hrS\ I'II:htlgell "~'IZI'" 1'01.1 I'd. uull 'r dl' u s('hwil' rigA0n \' prhillt ni""l'u allfZllII'I'bcu hattl'.
\ ' l" " I' (IIOIWI ua turll('h 111 den l'IIIZPlul'n i"tromg('blf't 'U \\'1'1('he Ik ll!'1I1ulIg wiir<! p dl'r \'olll'uIII'II' )( itt l'lIa nd-Kanal
"0 1.; l.'pbllJ.11!I'J!. sl:lttgpflllllh'u hahl' lI) 1'011 1, 7.)-1 910 I'OU für Dpulsl'hla nd im Kril'gl' ,owoh! im militilrisehcn Intl' l'-1'(;11 , ltll.. l 111 bn- uud ,\ usga u;! allf 12!1..) )I ill. t. dit' • 't·tto- P-Sl' \\'il' WI' di,' illul'n ' \ ' ersorg lln;! d(·;; La udes gehahl
k 1 IIl'ukllo!lll'tl'r-Ll'isluug I'OU :?!l auf 1!1Jl illia rdl'u. der " 1'1'- ltahl'u !
(::,11' auf 1 kill Uin,;!I' I'on 2!1D oon I allf 1.!I Jlill. I gl'slil gru. I leI' :'I'iul' "oll('u d llug ist dahl'r dit ('rste .\uf"ahl': die :lllf'h
\,' lI11'n'l' rk(' hl' a uf dl'u ll iuul 'uII·assl' l'sl ra r.\c·u hl'l ru;! 1!'7:i I' iu ZII Bot!en 1!I'lrt'lt'I1l" III' lIlsl'hla ud fiir dl'~ :\ ush:.u spi-
7!1i'~1 ~I'sa ml l' u .1.11' II IS('hl'u ( : iil l' l'\' I ' r l~ I ' lI r 21..% gl'~ ~lIiilll 'l' lI('s l ~ ill u l'lI\1' a ss l ' l' st ."a r.; (: III I1'I Z " s prfiil lplI III I1 ß. E,.. Illl'ibt
11 % .lllf dp lI 1',ISI'/llIallll"II, dl' l'('1I ( ' I',,:l1 /1 lla llgp ;!o ,100 km da llll 111111 11 '1' IH H' h dll' I al,al' hp bp:"I" heu. da ß da, ii,;tlil'hl'
I)1:ld d~'I'I' I\ . T ' ~ llI lt 'U k iIO!II 1'1 l'I'-Ll'i;"t IIl1g w.n JIil.liaI'd '~II. \\'a I'. 1111.1 wl'sll il'hl' . Tl'l Z s~ h r gro/,ll'. l' u1;'ll'il'!!lII iiLl ig-kPitPII 1I:l('!1
\\' .' \ I'rh ,dllllS dl'l' '('rkl'hrst!whll' "IpIll e "wh bel d('1l :\bllll's"lIl1g"ell 1111.1 Lr l"t ll/1 gsfal llg-k('11 zl·lgrll . dl'rl'lI BI'~(, I­
1 ~' - 1. ' \":~ t l' a L\to u 7}.' dl'lI Ei"pullahIH'J~ I~ il' 7: 10: 1t~1 .Jahr li/!ulI/! l:l'l't Zl1 ~'illcr IIiieh"tlt' b IUII g- fiihrl'lI kii'~/llr. Dt'u
k. i tl \\ ,11' das 1'. lsl'lIba hlllll'l z allf a (jUO km. dll' 11)1I 11('U- 1I0tll"l'/ldlg'\'1I 11'\'/11'1'1'11 ,\l1,ball des dl":l Sl'h\'1I \\ as"erslra-
1OIllI'll'r-Lri,lllIl<r allf fj(i.:l J[ilIia r,lt' lI aUg'I'II'al'hs l'lI: wiih- Ll I'III1f'lZl's h:lt Pr.-Iug . :' ~'1Il1J h er im "orjahr 1'01' dl'lIl
~::Hd abl'r die ,\lIt( 'i l/l:dIlIlP Ilt'r \\'assl 'r"lraßI'II am li l': :unt - Zusamlll rllbrnch iu "l'illrll IIanpllillil'u skizzirrt. Er rrkl'II111[..~t!I'I'\ ·"rkp h l' auf :?ii % gl'''lil'l!1'1I 11':11'. sallk dl'rj 'uig!' deI' deli \\ 'a:':'l'rsl ra l.l\'u ,lIur da Bt'n:l'hlignng' zu . ~I'O großl' " p.r-
.,I'Pll hahIH'1I allf 7fi %. Ila" " l'rhiilt uis dl'r "I'l'krhr:'<lil'ht, ' "all 1- lIlil g'l'o!3PII 1',iugang,,)!ell1 l'tell zu \'('rIJlI\II ..II. \\'0 JIiJ·
j'Uf dI' ll \\'ass l'rst ra f,l(m zn d l'r jl'n i" l'n allf dI'll Eis 'nhahlH '1I liunl'l1 I'OU '1'01111\'11 (;Utl' l' jiihl'lil'h zu he\\'l'gell siud. Dl'r' ~ :I I'I.' g' jt'lzt :!O: 10. D;ts ('ha l'akl('7-i"il'rt alll IlI 's t<,'1I (lie g('- (;iiI I'J'I'cl'kl'llr auf 111' 11 lll'nischen Eis ruhahnell mit seilll'll
I;,d l ll-:'p ZUlla hlllt' d('" \ " 'I'kl'hl''' auf dI'll \\'a ""pr, t l'a ßr ll 111111 Hi('hllll1g'I'U dt's Ha npt - Gütprall"t:lIl"ch - \'erkehrl''' dicutl'
(11'1'('11 gl'''ll'igl 'rll' BI'(lellll1u" \ 11 dl'm (; t'. 'lml \'I'l'kl'hr d t'r ihm (hhei als Wp"'lI"ci,,1'1' llil' a "roßeIl Kohl en - lll1d El'z-
, l'Ul ' I ,.... . , . ,,... , . ,.... .
'I .. ' (' 1('11 \\'a:sl'l":'tl'al.ll'lI lIahlllPII dil' 7 großpn ,1 rllt,,'hl'lI :.: \ bil'll' HhpinlaJHI - \\ ' r slfa(ens. Ohl'rsl'iJ1l'slcn" llml Lothl'ln-
'Il rOIlIP J[l'ml'l. \\' l' i('hsl'I. ndl'l'. Elhl' . \\" '",'r. Hhpill uud il'II -Lux ('mhurg-s :,illd ihm dawll'h dit' .\ u;;gaug"5pnnkte dil'-
J,: ;; : ::I ~1 J ~ li l ' f" tl'i1.. d~:1' HllI' iu alll'in lIlit fasl ." . Hh"iu 1111.1 ,I' :'l'hiffahr!s" 'I';!t' lind .(Ii(;,~' hahl'lI. sieh zn ,'rstrl'l'k~1I
znSalllml'1I mll -1:.. 1'0111 Hnhrgl'hH'1 lIaeh BI'rllII nllt Ahz\\'('Ig'l1ng' lIaeh dem J[II,
fah . 1l1'~ 1 H i i h l ' P II II ~ t I' ITI'!(' I~ tl' . dil' d('l1lsl'l~,' l : i ll ll~ II ;: l' I~ ff- 1 ~'ldpllls('I~.-siit'Jt,.i ,l'I~(,1I ludllst l'!l'l-:'t·hiet. lIach (1.1'11 IlrlltSl'hl'1I
. I:. II,H'h d('1' H" wh"slal lst lk 11 11 ,Iahl' 1!11 .1 11111 1;) Jlt ll. t • ords,,(' h:.r1'1I a ll \\ I'';Pr 1111(! 1·.Ibl', lIa('h LothrllJgplI- LuxI'Ill-
1I1 1'.lli- lilid .\ usgau'" ""''''' lIiihl'l' 9:?R .\Iill. I (:1',:J1111fiil't!(,1'l1l11-:' hllrg. dpll Hhpill IIl1 d di p Jlo;;( ·1 hinallf. nac h ,lpr :' I'ltwr iz 1I 1ld~ 1'1' Eis Ilhah lll'll. Oi; \'( 'I'kl'ltrsdi l'hll' .11'1' \\':ls- r rsl l'a l,IPn d t'1II BOt!('II"I'1' II lld iihl' l' .11' 11 "rhiffhar ZIl lIIa('hl'lIll,' u Ohl'r-
I. I \I'~'.ill'r allf 2.1 Jl ill. I allf I km g""lil'u'l'lI. rhl'iu. sOldp sl'hlid\l il'h lIa('h Ilpl' Ilona ll: 1'011 OhrrsPlI I(';;il'n
1 I',1Jl '11 jiilIPn ~tlll'Z hl'aeht(' dann dl'r Kril';!. r illt'rSI'it. t.:ll'h IlIo l'lin. n:lI'h ,1(,1' Ilolla ll hl'i \ \' it' lI iihrr d('u Don:\Il-0dpr-
::11'1'11 di. Eill l"' l'llfllnl-:' dl 'r :'l'hifflllallllsrhaftl'n. odal,l I'iu Kallal Illld "l'hliI'ß1it-h lIa('h \\, psl- ulI,l Oslprrlll,lrn iihl'l~1.o l,I,,1' Tl'il dl'r :,phiffl' ,till ""h,,,t \\'t'nl rll Illllt",. aml l'r - I'(),; '11 . \\ 'a" uat'h 111 '1' ZI' r"t iickr lllng- Ikut"pltlnlll1:'. lIa.ch
',:;11 , :llIn'!1 dil' I'nll'l'loiudllllJ' (I('~ :'I " '\'P~'kf'hl'l'" (k m t!i ' ,Ir-r I.osn'!I.lllug,11 iphligl'r \\' i r l s l'! I~. f.t sg( ' h.i.P I I' . n:l('h :11'1' ~':lII '
, 1I1l~ 11 , "'lIffahl'l l'illPII "I'hr großI'1I .\ lit l',1 (ll''' .\ li!!l'hotl' '' :"I 'lwlIg 1'lIl1'r I oul rollI' UII" t'I'I 'r I-1'11](11' Illwr ~h (' dillI" hrll
,lI' I, l'a('hlg-iil"l'n I'pn la nkt. Dip LI' ist llllg hplrJll! I!llli nnr \\'assl'l'stlaf,lrn I'on llil' ''l'n I' liilll'lI noph \'('rwil'klit-ht \\'('1'-I~ ; "' II I'd. 10 Jlil lia l'd"11 tkm nnd wa r d:llliit \\'ipIII'I' an f d'lI Ilrll kali 11. i~1 znl'zt'il riJll' Illlliisharr Fra)!r. Es darf nur; II'~ Ill~ ~'O ll 1!'!l!J U""' lIlkto n. Il ip ZnlH'hllirndp .\ ns(lt'hnullg Cl hofft \\,(')'d('II. dal,l die Ll',hpn~lIo1 1~·rn~li!!.kpill'n, I~ip f ~~1'
F" , , '\I'lpg:,-l'hallpla lzl ':' fiiltrtl' d:llln hl'ltllf" Elltla"llln:.:' dpr dil' :,i l'g'l'r ('hcn:,o gl'lt.'n . \\'1l' fllr 1111' "."slI'utl'n.. swh fnr
.1: I nha hn"l1 illl wl'it PI('n \ ' t'l'la Ilf .11 ', r ril'!!I', a1I .'rd in/!" d It' . \ Ilfn 'phl I'rha ItIlug tipI' hesl phelltll'n 11'11'1 s('ha ftltphell BI"
"11'.11'1' "1 ' .. k ' l . 1 . I . " I . I ' I' ', I ' k'
, 'I, 11" ", ,1'1111'1' SI:II: ' ' 1'1:11 . \ Il ~ 1I 1l 1 Z II I H':' d .,1' " a ss l'rsl ra f, I' n. ZI I'llllIgp.1I ~~'II: Illgl'r 1'I'\I'I 'ISl'II 11 ('1'( ru ..1 s ( 11' • t Ir.tIl 'u
, ' .. , 1.1111 .11'1' HII I' ln-\\ " ,I'I' - I\:\lIal. dl'r ..rsl wiihn'llfl ,11'- m'lll'l' II'l1Ikllrlil'1t I!'I'ZOg'I'II('1' La 1111 I'sgl'l'Jl7.rn.
111 "1'_ ('111.'111 . I' 11 . I . I Fr E,... ' , 11'1'1'" IIS allllOI' ..r 111 ~I'lr1l " gl'lIollllll" lI .. '•.
IIwhl , .lal!'I'u PlI. .laU jl'lzl pin TI'('hllikl 'l' zllm Ol,,'rhürgpr-
IIl pistl 'l' g'I 'l;iihll wird '. falls sit·h I'iu III'wI'I"lt'r fill(h!. .11'1'
sil,1t riir d ip,, ' s ,\ /11 1 ..11l'1I"Ogll t od..1' hpssrr l'iglH't als ,kr
hish l'rigf' Inhallt'r, ": 1' kiiullf' 1'" a lwr nil'llt still"..hweig"'\II1
11I11lI..IIIIH'II. daU dil' FOI'II('rung' tIf'r TI'('hllikl'r lIaeh Hp!'l1 -
flln;! I'inl's der ihrigrn ZII sliilz.'n I'prslll'hl winl .!ureh w('ni:.:
-l'!lönp Bl'schll ldigllugl'u seint'1' !'prson IlIhl Amt"fiihrun;!.
dil ' l'rllllh"11 wpnl ..II, ohll e si.. dur('h ,\ lIfiihl llllg' ..inw:lutIs-
fn'i ff'slgrstl' llt ..r Tatsal'lH'u ZlI 1'l'hiirlt'II," l lIl iihrigl' lI "ind
dip \ ' ,' rhiiItniss(' in Ka rlsl'IIJH' iilwr ,Ii ..s!' Frageu nOl'h nieltl
I!pkInI'I: dil' polili" l'hl'n Partpien hf'rall'n nOl'h iihl'r dip
Fragl' 111' 1' B('splzllug dpr ll iil'gl'l'mpislprst..lIPIJ. Das Z" n-
II'lIIIl will l'im' lI "l'pi"n(' t" 1! I' a ndila lpn mit t I' (' h n i s (' h .. r
Hildllll'" l'orsl'hl:71!1'1; wiihrt'lId audl'rl' 1':lI'II' i..n fiir Kand i-
(!:11('11 ~lIit jllli"tis('hl'l' Bildllllj! l'iillnlt'lJ. Bislwr i"t pin..
Eilli;!ullg lIil'hl f'l'zil'lt ulld d:lhl'r hpSl'hlossrn wortle!!. dil'
,<';1 ,111'11 dl's I llwl'hiir;!I'l'lIlI'isl l' r,;. des l'rsft'lI lind (lI'" drittpu
J:iil'!!, 'rml'i,If'I'S zur B,'\\','rhllng iiff"nlli('h allszlI-I'hn'ihl'n. -
Dit' IIn'lIl.\. ~ladt Z f' i t 7. lIlil eilla ,1 ,)000 EilJ\\'Ohnl'rJIl1luLl
d!l' ~1 "1I 1' illrt,,, I' I' s t I' U B (j r ;! pr m f' is t f' I S :llIf 12 ,lahn'
110' 11 bps(,tzt' lI. Eillkolllllll'lI 11 OllO JI.. allf Hi 000 JI. sI 'ig' nd.
1'l l's(;lIlit- h(, (; f'halt szll];.g\'11 nil'ht a llsg'l's('hlo""rn...lipeig--
31[
I' n-: 1\\'\\",'rl' l'r lurlu-u "hob hi" Will 10, .Iuli zu nu-lrh-n. I)"r
allg' -III, -in !!'l'lw ln-ur- .\ nsrlruek _.g" l'i!!'III'I,-" WLII di e ~liil! ­
livhkr -it zu. da 1,1 ~il'b a uch II'-\\"l'rhl'r mit u-vhni st-lu-r \ '01"
liI ,ltlllg m..II l'U kiilllil'II. -
Berliner S iedelungs-Pollt lk. Eille am ~. .Juni tU1!l "011
III ..hr ab I~UO I'l'r"OIl'-1I 1o""lIehl" \'"r:,:ullmlulI!!' "011 ~Iit,
gli" "' rn a lh-r fiihrcllcl clI (;r. ·Bprlilll'r Vr-r..illigllll!!clI auf .h-m
I;"hi. ,t ,h-, \\'ohnulIg:'\\"I',,\-ns. VOll Kri"gsbl':,ehiidi!!"I"1I und
\\' ohlluug:,ul'hpllIll'n nuu-hn- a llv in Groß-Berl in v ..raut wort -
liehen :'1\-11 1'11 ..iudrimrlichs: auf c1i" ern sn-n (; ..fahr ' 11 auf.
lII..rk -a m. ,Jj" durch di, - \\'ohllulI!!:'lIo1 lu-n -its c nt st .uuh-u
- ind u nd noch \'III:'I..lu-u. Im 1\.-wullI:'l'ill .11'1' großl'1I prak -
t i-r-hen :'ehwi,'rigkeilen war di p Versammlunu iilo,'rz"u!!·t.
c1 aLI 1" au ßern r. lvu t livhe r ~l a Ll lla h ll H' 1I organi:,atori:'l'h,-r.
IPl'hllbdll 'r und vr-rwultunusror-lnliclu-r Xut ur lwdiirfl' un .l
c1aLI jl'c1, ' Yerzii!!l'ruilg c1l'r :-:i,'c1 l'lulI!!·:,tiitigk..it "Oll c1 1'1I UII .
li..h,am:,I"1I Folueu h\'!!h'ill'l sr-in würdr-.
(li " Yl'r,aulIlllullg forcll'rl" .la lu-r:
I. l "t'h,-rlraguilg dr-r lI,.fuglli:,:, l' c1l':' Fillallzlllilli:'I,'r:, in
B,'zug auf c1il ' I'en 'it !!1':'1l'llt\'1I Bauko:' tl'lI-l'ehl'rt"ul.I"tIIl!!·:"
zU"" hib ", ' 1I11c1 dl'r d"s Lallclwi rl"ehaft:'lIlini:,ter:, ill Bezu!!
auf clip liillllli(·hl· :'il'c1l'l lIlIg uilci dip HL'rga l1l' fbkali:'l'hl'l
L:illcl..r..il'lI. alleill auf ~1t'1I :'taal:,kolllllli:,sar fiir c1a:, \\' oh.
1I1111g'~WI'~PIl.
:!, Il l·rallzi..hUlIg \'011 I' l' r:'iiulho hkl'it 11 fiir c1it· tiska
li,,'h l'u Bocll'lIfragl ·lI. c1ie lIIit dl'm TI'rraill!!"w"1'11I' ill k"i .
1I, ·rl .. i IlIt" ...·:':'l' u!!..III1 ·ill:'c·haft st"h\'II. '
:1. Pi .. I'I'l·i:,f..:'I:,..lzUII!!' dUl'l'h deli lI..zil'k:,- \\'obllull o:,.
I'omllli"al' I,..i c1 l'r EIII,-iglluilg "011 I:rulld 111101 Bocl\'11 11;'11.1
t iut' f'nd!!iillig'f' :-- ('ill.
l. K"il ll-rl"i !{..ieh" ulld :'ta:<I, · ~lill ..1 :,ollc'lI 111 .. 111' fii!'
" i, tk :I"-r1I1'1I l",willi!!1 111101 di e fiir lIi..ht g"ull'illlliitzig,'
1I,,"'II .alll l'lI I,,'n 'il, h,-willi!!lpll Zu",'hii:" .. z\ll'iit-k!!'"zo!!''11
Ilncl,·".
~" K,'illl' \ ',·rz,·II ..llIlIg ,h'r Bauko:,Il'II -l' ..I"'rl"lh'rtIIl P:"
ZII,"'lib, - ad kl ..ill" z..... plitl,-rl .. :'i..c1,-lulIg-\'u. "01111..1'11 KOII '
Z"ull,nioll 01,·1' ~l i tt ..1 auf lt·hclI"fiihig.. KI..inhan",Kololli"II.
(i. 1I"r!:a 111' d"r III':,priill!!'li ..h " ..r'\II'O\·hl'II"1I ;-,CO ha ti,
k:t1 i"'h,' n t:"lüll I.", in:,Io",oll,I,'n' aneh in Dahl ..lIt. fiir d"'1
I'lt -illhall,hall.
7. Ili, ' W" ,'I,,'il'- d, ·, T"lIIp..lhof,-r F..ld ..:, d ..1It Fla"'lllau.
,' . lliklatori'l'h\' Ui:illlll! ,1\,1' Ball:'loff·Fra!!'.., :"'hiirf,t.,
1·,f:I-,III1!! ,!t'r Ball,toff\' IIl1d l'1I1 ..nlriit-kllll!!' ,I..:, , ..hlt'i"'l .
Iwnd. -1. ill ,old"'lI.
!l. ~lürtlllg- ,1 ..1' I-"ral!" d..r 1I"I'l'it"t ..lIl1l1l! "on B:III-
k, ,t"lI·l,'I,,·rl'·III 'rulIg:,zl:,,'hib:,\'u fiir l H~O I,i:, ZU 11 1 I. 01'
t"l lI'r 1!1I9, -
~mwand l un l!e n in den stä dt ischen Verwaltunl!clI der~~ronnz ~anno~·er. ..111 ..illl'l' ,'olb: 1II 'Iiteit ..UlllwaIHlhll lg"1I
111. d"l1 ,·la d t. \ (·rwa lt.llllg"n d ..r I' ro" illz Ha nllo" I'I'" ill :\".
Ilt d, 'r .. IlPUI,{·!IPII Ballz"illll.!!" \I'lIrd" IInt,.1' .\ lIdprPIII :111 ,.g~ '!!, ,' I "· II . .dat,~ 111 "i 11 d P 11 IIlId 11 i I d .. ~ h .. i 111 di .' \Ia -
!! 1 , t l'a\.:- ~h t !!I H ' d. , - ha f l .I,,:, :'Uldtha1ll'atl', 1I,)('h lIieht :,!'I'r. '.
g ,,1t " 'I. 1l1l'''1' ,\II !!al", i:,t. :'O\\'('it :,ip lI ild(':,hl' i1 l1 III .trifftIIl1zlltr..r~"II'I.. IJpr 1'1I1"rz"il'llI,pfP, d..r :,pil 1!l 1:! dP1I1 ~ta .ll·
ha ual.1I1 111 Illh!, ',III'illl l'I.r .·I"hl. i:,t \'011 .\ lIfa ll!!, :111 "0111,,, .
r,'('hll!!I "" ~la !!""lrat:' ,~lil !!Ii, 'oI 1111,1 ""il 1!1I·1 :llIf I."""""'l,,'it
;d , , 01"'"', ..ill!!''',lt'IIt. Dariihl'l" hilla"" i,1 hil7li"'l a,,,,h
01"111 ""it ..r d. -r ,Iiidti'l'hl-II (:;", IIl1d \\'a:" \'I'III'rk .. di" ~Ia ,
!!i' l r;ll.- ~ Iilg-li"'''l'hafl ill .-i,.JI, 'r,. .\ II " i('ht ",.I,.lIt \\'0,.01"11.
,..!:tU al"lallu ill "ill .. r fiir .\ lltt""I:ldl" "orhildli,'h "11 \r";,,,
11111. r {j I"',olol ,·t "n ~l a !! i :' l rt l ,,~( i l !!' l i ,. d " l"II :,ic-h ~ T""hu:k"r
""'illd' -II \I'·rd('II.
Pah"i ,-,'i Illir !:' ·,I:,lt ..t. dal':llIf hiIlZIIW ..i" 'II. dal.l di,'
" '11111111 " r''''h,' :-'liidt.'ordIlIlIlU lIi..hl ~' a n z "" ,·,.rah"1 111111
1I111\1,'..klltiil\ig "'in diirft". al, ,., " :II·h dl'1I .\ II, fOhrllll" " ll
i1, . '11. Ifi fil'u .\ ll,,' lll' ill haI. 111 :! I'lInkl"n ..nlhiilt ,: . ~"
1';' I" allt·h fjir d"11 T"l'hllik,'r W,.rl I oll, B,., 1illllltllll!!l'II, di ,-
,', "nli"111 'U. ill dil' 11"11" ,-:l:idl..ordIlIlIW iih"1'1I01llIll "n 7.11
'-"'11 '11. Ila, i-I ,.inilial di" B,',liIllUIUII!!. d;tI.1 j"d"r H"alll ,"
lI.it ,,.ill 'I' \11 . ,,,IhIlI!! ",.forl auf L..I"'n, ·I('it allll" , t ..111 i,-1.
lIa, ihlll di ,' fiir ..in.. IIltl",..intlulll'al'l' \ \, jl'k"a l1l k..il ""r"l'
d..llit-h .. :,il'llf'r!H-il ,,-illl'l" :'1I'lIlIlIg' uillt. l'nd dalln :,I"i!"11
di p 'O!!,l'll. !!1 'ull'i"""haftlil'lll'n :,itznll!!"'11 "011 ~l a l,.'i :' 1 1"'I 1 1!lId
Hiirg "l "or,t"h"r - l"ollpl.!'iIIm. l,,'i dl'III'1I I"'idp '1'..iI.. da :,
ol..il'lil- ...;tilltull'l·..hl haI 1('11. 11 11 t "I' d l' 111 \' 0 1''- i I l , d" "
(I" pr" ii r !!,' I' 111., i:, I,· 1', l'illl ' :,,.hr l!lll,· F,i"ril'hlr ll"
,j:tl'. ,11I1'..h di,' j"n(' ill .\ lt lln ·ul.le ll :,..hl' hiill tig'''11 P iff("" II;'
BI', ,-hlii" I ' 1I:If'h ~'ii!dic' h kpit \,PITillg-l' rt wp rd '·Il..\ Iwh ..ill'-Il1
f''l'hlli .''h ,·or!!,..hild ..ft' lI (1l1l -rhi irg-'·1'1 I1 .. j:,t'· r wiin l" dur"i]
di .. Fiil"'llllg d, ':' \ ' o r:,itz,,:, ill di":'<' 11 ~it ZllIl!!t'll d,'1' im 111
I' 1'1 ":''' ,hol' (;":'( 'hlo:':'''I1II1'it !in \'"r \\'altllll:: d lll'l'hall:' lIiit; ::-:,
EillllllLI g-.. \\'ahl't \\'''l'lh 'II.' ' _
K ii h 1I' r. :'ladtloallrat ill Il ild,'.-h,' iul.
Wettbewerbe.
Der Wetthewerh der Stallt!!emeinde Miinchen zur Ge
\\ innung \'on Gedanken iiber die Behallllng de Geliind es
zwische n Blumen -Str aß e lind nt er an ger in Münche n :,t,'·11 I
" ilI,' k üust h-risch a n ße rord eu t lich dankbare. aher nicht !Pleh:
Zll \ii""llih' ,\ lIfg-a h" . E~ h.uuh-lt :,i..h 11m di e ({ ,,:,thehallll ll;':
,h ·:, (; elüll d e ~. auf .h-m eh em al .. .l io :-,..hl'anIl Pllhalle nu ,kr
1111 ,111 1'11·:'1 raß~ "1,1111 1. J)~p ",. :, (; ..läude prhiiIt :, ~'ill t' ~lI'd".I; :
tUII!!" durch die La !!"e z\\''''ehL'1I 01 1'111 verkcb rsre lvh-« 11 ~II
u.lpunk t der ~I:ult - ", ist "Oll . ' ort}O,tpll ZII::iing-lidl "0111
.\ 111'11 Rathnus 111101 Th aI ülu-r dr-n \' iktllali ell -~I al'k\. "~II
:' iid"11 "011 di-r ~IiiIl L'r·:'tral.l.. ab T ..il d ,'1' ::roßplI J{illg--:-:lr:~L ,'.
di t' \'0111 ~I:txillliliall" Plat z hb nulu-zu ZUIII \ ' iktllalr;tl ·
~Ial kt führt. Der wr-st ll..lu- 'I'r-il d t':' (: ,,!:inrh s. oll I' alll 1 n-
IIII'tl .\ II!!I'1' lil'g-t. ist lu-rvit s mit e ine m !!ro Llrll. \'i "lg " ~"ho i
~ i !! 1' 1I :,tiid l i:,l'!;l' tl \ " -rwallllll;'::'::L'h iilld e l u-ha ut . Ihu.1 "~I~
sieh d er 11 tl11 hpah:,it-hti!!t .. ,'" ,Il,a ll a ns..hlir-ßen und ,111'. (ot. '
""hilft",iiulIl t' dp, :'ladlhallal1ll,-:, un.l d,':' :'Iiitlt i"rlll'tl Elrk -
1Iizitiil:'W"l'k p:, atlflll'hllH'tl. 1)1 '1' " pl'hleihptld,' r -n d"~
:" hrn nu ..nhn llr-n , (; ..Iiilld,':, lie::t kl'ilfiirl1li:r z\\'i "eh etl tlt'l
l:Jtll1l l' ll· :' t ra ße und ,h 'lIl Iutr-ren .\ II O· L' r, a m Zug-aug Zllll'
.\ lIg..r von :'iidt'tl 1Il'I' 111111 ht'dt'lIll ·t Jalll'r nach d..11I 1'1'0-
grallllll "eitletl wit'hti!!"11 Teil ill dpl' (;, 'staltlllll!' ,I.., .\11 '
" I' . I . I I' I . I I I' I' I I' \'el'lI'; d·;':'( 1:' . ',:, \\'11'{ 1111' 11 ('1\- It :''' 111. ( Pln .. I I!! 1(' I a , 'I' ,'1-
11I 1l !!:;gph;illtlt' allf;,:'pfat.ltl'lI 1'1':'11'11 !!'(':,eh lo:'St'tlptl groLlr tl . \1"
hall e t \\'a :, aIlZll:,(·h ließptl. da:, ..itlP lIiis:,ig" rc C: ,,:,la ltllll;': , ','-
:-'Irafl"tlhiltl,,:, ulltpr EI:'lr"hllll" fl'cullllliehprl'l' ZOg., ,,1'1\":1 .
tl'lI Wßt. ])a:, hat lIIall \\'ohl atl~h atl ZII:;!iiIl ,1ig,,1' ~lt·!1t' l;nl!:;
Illlldl'lI: daht'l' i"t illl Pro;':l'alllUI hl'tlll 'rk\. tlaf,l atl eillze I~ ..
T ..ilpil Illit ..ill"l' l' ..h('rhaultIt" dp:, (; ..II\I'\'!!" ':' dlll'..h . I
k:ult'lI o'-I'I'ehll,·t \\'prd ell kiillllt ·~ \\'('1111 da:, fiil' tli,' ( : ,, :; a.llI l '
(; I' 111'11 i .. I' tl 11 " odl'r fiir di e .\uft ..iltlll" .I..:, (:rtlll,II'I"" ~ "
wiill:,eh l'\l:,w, -rl ,~ , ..h"i1Il'1I :'lIllt". ~I:,tl '~I"ll !!":'I'atl tll. ""I,I~
diirfell , wi.. "i" h d ip T ..i1l lt'hll ll'r .I,.:, \\' etth,,\\·..r1I1 " 11111. : I ~ il
;11'1 hileklolli:,..hpil (: ":,Ialtllilg 11,:, ah;!p,,-Itriigl .'tl :'1:1~~:'i '
\\'illkpb " htilltll' tl 11" '1'01 1'11 d"r atl" d"lIl ZII'allllllell,lol.l 7.,
. , • . 1"'1'11 1"
"..1t1'1I Bltlllll'tl -:'Iralle IIl1d L'II1"I'l-1Il .\ tl!!'''1' \'1I1,lpht 1I11( , I"r
ahg-,·, ..htlittl'lI" :'Iil'lltliil'h .. gl '!!"11 di, ' (:arlt .tlaul:lg'·II, '1'01"
BIIII1I ~II ':-'lralJ,. ,n'lId ,,\. Ili ,' .\ eh:,e IIlld :-:i,'1lt ,10'1' . \ II ~~ I"011
:'t raLle wertlctl hipr g-..wi~, , ' (-'or,lpI'Illl::etl (:rheh \,tl. dll
kiill,tlt'ri""ItI'ul EilltlllLl , .. ill 1110:''''11. . I' 1.1'Ilt'r . ' ,' uha u ,oll ill K,'ll pr- 111101 Ertlg,,:;,·hol3. 11\ 4 ~ . :11111",1 I . I l ' I'" 11 ' fUI 1;.!t':,,(' lO:"l:-.~ll tllH P l lIPUl U:lt.'hg't ·~(· lol~ (It ~ \ .lUI l .'. dill
,Ul1Itli"hpu .\ hle iltlll!!'\'11 d, ', :'Iadthaualllle:, tlll,l fU; tl"
:'t:i,lti:,ehptl Elektl'iziUit"\\'( 'rk .. aUflll'hlllCIl. 1>il' .\.1I0rt . J_I~:,_r:
d ..r l<:illll\(\ :'011 im KOl'l'itlol',:" ,:,t"1I\ I'rfol)::'I'II. d,, ' \, I .hl
I
. I I 'I I' I" ' 1." 1 " phra lllIIl1g '" 1111 .. ,,' 1I-lI\all"'- I allZIl, 1'1111'11. "" '\t'1I 1' .. I;'
fiir di,' .\ ht " ilulIgl' lI ,1, -" :'tatlthallamt,·:, ii,HlO '1"'. flll\, ."k'l
I , · k .... k - I 1-(}{) 'Im \ ,I
'. 1" ' IrtzJla b w,·.. -e :>(JOO '1111 Biiro ..iiullI" 1111:> " '11
. t,iittl'lI IIntl Lag'e1'. ,,", ·il .... :'1111 tl,'1' lIallt .. il \ 'lItha~t '!II, 1111,\~,r
~JlzlllIg:,:,a:d "011 140 '1111 • \ \' oItIlUlIg" 1I fiir da:, 1'1 · 1 ' 0 1l :~. ,',
11'1 ' .. I . I '11 1I \ . '11'1111 11 " :'1.11 11 11• 1I;;\" 'I\\a IUII". ('1111 ' AlllolIW'1 Ja ' -, , 11 -- 1' .. \ ' r.
..iJ~ ..u \\'al!'(,III';~III1. \'illl' Kalll ill" IIl1tl ..illell :,aal flll: 0
friig", :,owi l' l'illP I{l' illl' H:i11111" !!'..rill!!'I'I'I ·" B,'tll'1I1 tI ~ll!i ) r , ' i "' -
I·::, ,,\t'h\'11 10 .\ u:,z.l'il'hll tIIIgl'lI zm \'I'l'fiigtll~!!: ~ t -I tl t
"011 j.. ~OO(J ~t. IIlId ;, .\ lIkiiuf., "Oll jl' ~()O ~1. Ill' " ', ,, ,_
0' ( ' 111 " i 11 tl l' h":1 10:, i " h 1 j "t, "i 11 ,'11 tl l' I' a U' -\ ' I'~ r. o ' lJ ( (Z I' i ,- hilI' I I' 11 B ,. w .... 10 .... z 11 I' I: ,. a rh I' I I 11 11 ,.. ....hf
' I . \. I 'I 11'1,' ' 1' \ tI~,1zur .' I ta .. '" I I I I ' I' a 11 z tI Z I l' I .. 11. ..' .: '..h:
. I' k '1"1 1 I ' ' I " I '111 " 1"" 1",' 11 111\111" "litt ' ,1:11"" "11':11111'" ('I' 111 _, UII\' 1l'II , ' ::.. ':" . pi,'
~ " ;!1111 " lt' 1I :'l'II",t:illdil!l'1I .\II·hil,'kl'·II, h' -!'I,, '~flll~I,' 11 ;, ,'011
Zt'It'IIIIIIII!!"1I "ilId I: :!J(J " ,-rlallg-t: oll\' Lillltt ·f, 11111_
:', 'h:llIhi lll'I'!1 bt. tl 'lI 11,',\\ ..r1,, 'I'I! iilll'l'la :""',I: '" . Hi..h:1rd
, 1111 "I'I'I':,:"lIl'hl lt..fllld, ·11 ,wh 11 , a . 1,ltl!.' " 01,. I'r"r,
I,"ru ,ll. ,t:\lIl. B;lIlallltlllallll\U!!'tI:'1 1.lnl.III' 1("I"i"
1>1'. h. ('. Th..,lIlor F i, ,·Ir" r. I'lof. Pr. h. ,'. lIall:' • ,I' 111
",,1 . (;, 'Ir. 1I0fr :ll I'rof. ~(a I. i tl 111:1 11 11 111101 tl, r 11'" 1\1_
1~"ITfl'lltlt . \ 'ol:'talltl t1~ ', 'l:itlt i" 'Irl'1I lIo ..lrhall w ,',I'.""I';"f.
l'I,·(l'Ilt ·lIt .. \\, 'r.11'1I " llIl rt' II'1I 1'1'0f. Iittu l.a,II':;, \"11
Hil'llal'll ~'" h a (' h 11 ,- I' 111101 (lir. Hit-hard :,,' 11 f. ,11 'I,"
'0""\ '11:111111( '11 I'rl'i"ril'llt"11I 1....1.·11 1I0l'h (; ~Iitg-Iil'dl 'r t' ,;_
,.. - I I I I' 1 I \ "'1'\11 '1'" tI="1: ehrah"~. I~:", \\ IIrl f' :--(' 1011 gl' t'gt'pt ll' I I e r .1-\. ;Jil ~
g.... tlil :,P, I'I'I'ball- .Thl'l -il' '11 : .1"11\ \ \' tllI' l'h \tI:,.I,rlll , .h
g ' \"'11 . tlaLI 11111, I' dit -' I'II (i .\ lifg li..tl..l'II aUl'h "llIlg"."I ' ;"11
lIi,,'11I' :-':whl" ·I,lii ll.li !.!·" , l'ill Illiit'htPIl. 1111\ "'r T"l'hlll ' ,
Illit ig\'11 Eilltlllll im I'i..-i,!.!,'rit-hl Zll ,il'ltl'rn. - .. fell
I · V E I Ent ll'Ur
... ~ ein em \ etthewe~h . zu r . ,r an gun!! ,·on .. " li,.f" 11~ ".r eln el.1 U JII~ch la,! der Zelt~chfllt. •.Oe ~ ß:!uan," .IIt,,,,, .\ 1'-
;) h .\110 'Jl('(\ 1'111. IlI'II I. l'rt'l, "1'1r1('11 "1Il 1·.llt~'II~f . di"
"hil,'kt" " K r ,· tz 11., r ill Li\ll{·II. d"r 11. 1'1'1 ' ''' fI,:1 .111 " "11
.\Ialt' lill Lol t l' 11 a:l I' k ill l\ iillig:,III 'r !.!'. d,'r 11 1. 1' 1'1 ' ''' .a ll \ 'LI'
.\ I'l'hit ..kl l' lI ~Ia , ' I,:,," :,t :" 'hll"i~ I,-r;; ill (;r:llld '·II~·',:ll.
g..kallrt WUI', I,- eill W! 'ill 'l'I' r ElllWllrf "":' .\ I'I 'hill' '' t ..1I " I
11 .. I' ill "iilzl'll. __ ___
. ' 1 hwen.Inha lt : Zum filnf7,il'j;thriUl'n ne~t ..h('n von \\ dhl' ~8 ' sc hilT-
f) t' r D~l1t8C.h... A rc~it ... kl ... nlal!'. _ Fii~lrzil! .Jahr .... nll~n~;i.cs.­
rahrtR-Entwlck lunl!' 111 llelltR('hland. ( ~ ch l uß). - \ ermlS
\ V,-. tth.... w,..rhfl. - V(lT(lill~miltl'illln~(ln. _ _ __
-- - - -- -- rr-' Berlin.Verla~ der Deutsch en nauzcitunl!-'. G. m. b. .• 10 • Berlin .
F ür die Redaktion v~ralltworllieh: AIller t Il 0 f man 0 } O Berlin.
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Vr-rdh-nst zu flu.Ierr. E" würde nurh trotz des Darni eder -
lipl!PII~ dP" \rirbrhafblelll-lIs nunnu -hr reichlich Arh eit s -
I!pl"g-pnI1l' it vorhanden se in. (;eradr diese .\rhrit,~cj('trrll ­
hr-it aber drn Pr ivat nr ch itektr-n zu entz iehe n. ist di r vor-
au,,-, hharo Fol)!p. wr-nn nicht "og-ar dir Tend enz des ein-
g-:1I1g-" erwä hnten :'1-hreihplI . des Fiuuuz-Minist eriums vorn
l!l. Dez. Hll c. da " a ls ,\ lIlag-l' hir-r hrig-pfü:..rt ist. Die außer-
ordent lich gCi;t eig-erlen Ko~It-1I fiir Baum uterinlien UJl(1 dip
immer mr-hr a nstr-igr-u.le n Löhn« Iührr-n dazu . da ß in di -r
nächste n Zpit im \\'es"lItlidu-n Il1Ir ,li"jpnig-"II Xeuhnut eu
«rric ht t wl-rol ..n ki\IIIH'II. rlir- sir- h als unh edimrt niitig- r-r-
\\"i,, 'n. \).1' sind d ir- Kh-iuwohuunjrsbaut on. Dir- Fiinl. --
rUIig- dp~ Klr-inwohnunushnur-s ist ab pillP .\ ufg-a hc ol l' ''
:'taat r" lIIHI dor Kommunen r-rkunnt word en IIl1d 1'" wi-rdr-u
d,-"halh sow ohl (;Pllo"'PII"ehaftpli wir- Privatr-n B,'ihi1f"11
aus ii!TPlitliehl-1I )[ittpllI g-"wiihrt. (;"ra,lp der Kh-inwoh-
1I1111)!"hau hivtvt. dal u-r in llii"h~l"r Zukunft dr-m Privat -
Art-h it r-kn -u nulu-zu ,li" ,-im.iJ,:" 1 ~ " t i i t i g ll ll g" lII i i g' l i , - h l,, ' i t. .\ 11"
ihr wird r-r ,ltlrl'h di e Anonlnumr 01, ~ Ftnaux-Miuisteriums.
dip (la" :'[illbtprium ,I"" 11I 1I "n -n hilligt. all"g'-seha lt,,!. Il i"
"og-pnallnt r BallIH'ratun)!. ,Iip den Landl ,a uiimlPrn zur
l't1i"'lt g'PlTlaeht wird . i"t nil'ht" .\111 1('1'1'''' ab di" Ik is" it ,,-
"l'hiphun or oll'!" Tiitig-k"it. dil' d"r An' hilL'kl hPl'ufli"'l au~­
iiht. .\ II"' ,li,' sl' r 1"p"b tl'lIulIg- wird all"h ,Inr"h dip Er wii-
)!U11)! lIil'ht.; g-piilld"rt. dal\ die' Lalldhauiilllt"r dip .\ rh,-it ,ito"
.\ n 'hitl' kt" l1 ihrpllI iIllll'r 'u kiill"tl "ri",'hl'n \\' '' rt Il:Ir'h
\\ r,ll'r pr""tz"11 kiinu"II. 1I0l'h na"h dpr ~Ipilluuor d,-" Fi -lIanz -)lilli~t,'rium;; "r.;o'tz,," . 011"11. \)a , Fillallz-)!inisl, 'riulll
\\ ..bt all ,lriil'klil'h ,~:tr:~lIf hili. daf,l :.,'orhalldl'np TypPlI .
anla).:"'II. ulld zwar 1Il1lg'1H'!Jsl ;;olch" . du - " inllPitl il'h nir da ~
~a ll z " LalId .\ lIw'-n,lulIg' filld"11 l'iiIlIH'II ". ,'(-rwpIIlIl't "" _1' _
d"11 -0111'11,
\I,il' l!lIt(:rz pil'lllll't l'lI \ " 'I'hiilul, ' " l'r "ag'l'lI "S ~it'h III 'ut, -.
a!lf oI~,' \ '-l'lllllln!! dl" (;, -",'hlllal'k~ I"-,olld, 'r, hinz\I\""i""II.
0111' h ~ "r "0111 Fill allz-jlilli~t l'rilllll al" Zil'l 01, -1' B"tiiti" ."11 1(~t :,lallll'l ll'r B,-hiin!t '1I aufgl'"t,lIt ",ird. L"m '0 st iirk,-r
11I11"1'11 aJ"' r die wirbchafllil'lH'1I Folg'l'lI "I'tolll 'H>1'I1plI. di"
0I11r"'1 ~ O!d ll all lll'l'halh ,!t-r oIil'lI"llit-hrll .\ lIfga lo l'lI ,11-" Fi.I I:\!I~- jl\lll~ !"riunb li"W'lIo1,- .\ 1101'1111 11 11 1:'1' 11 fiil' 01,-11 :'tanol 01 -,.
r l\ a ta n 'hlll' kt" n g'1'~pha!TplI W,-ro1l-1I. \r:ihn'nd all f " ,'r
' 1II1'n ,'I' itl' tlil' I'ri"atal'l'hit,-ktl'lI ihn - all" ,I' -m Kril'l! h"il1l-
k"hn' lI,!t'n friillPfI'lI .\ n ).:"' ~ lf- I It " 1I \\'i,-,Il-r in ihn' llil'lI"t "
IIl'hml'n ~oll l'n. IIl1t"rgl'ühl da" Finallz·)lilli~tl'rilllll ill I'ill, 'r
~" h l{, l' h t h i ll nil'ht Zll n',-htfl'rlil!l'lllll'n \\'I'i~(' dip;;1'1I .\ rl'hi-
lI-ktPII . ~': I h~ t , dip I':,xi,tl -IIZ, \lal~. di, '~1' j lal.\n-).:'I'I dl'~ '.'i·
lIallz -)llIIl~t,'nullI" nll'hl g-l'hotl'lI "'t. liil\t dl'r "l'harf" (, p_
~1'1I"atz I'rk--III1"II . ill tlpm "il' "il'h ZII d,-r :-;ll'lIulIl!lIahllll'
01" Hl'i"h"kolllmi~~al'~ fiir da, \\' Ohllllllg-""' I'SI-II 1;'-!lIl" , t.
111I Lalld ,-"II:~lIs ,Io-r I'ro\'illZ Br'lIllh lI"urg- falld alll 1,i, ,101
".lIar 1!ll!J f lll'- . \ II ' ~ fl ra "' lt' d,'r Ill'g-il'rllllg- mit J,:'l'lad plIpn
\ prtn -tl' rn :Ilb ""li Kn'isl'n "Oll Saeh" cl'''liilldi'','ri IIl1d ;;01-
,' I1I' r KiiI'IH-!", 'haft l'lI. dip alll \\'ohllllng's- 1I111( :-;i",!t'hlllg~.
WI'"PII : \ lItf'lI lIahm t'lI. stalt. (;,'lad"11 1111" pl'sl'hipll ell \\'an 'lI
a,lIl:h \ "I'trptl-!· " I'" IInl!nl'T ...\ rehill-klp!I\'..rl'ill "" . dpl' .. \'1'1"
' -IIIIg-III1!! 1I~ -r1ull'r Arl'lut, -kll-n" IIl1d oll''' .. \ ' pl''' a ll'' '' ' dput
"dll'r Arl'hlt "kl"I1 - 1111" 11Ig-' -lIit'II\'\'l'rpill l'''.
IlI'r H l'ich.;koI!lI~li""ar fiir da, \\'ollllllng"\\"'S/'1I fiihrlr '
:tll,. ( Ia f,~ pr drr B"lIl1lfl' ,11'" tpl'hlli"l'ht -n EI'-mPlltl''' I...diirfp,
.\ Iu'h dIP h:lllkiillstlpri~,'hl'lI (;p"il-ht'flllnkt(-. di,- FI'I'ih(-lt
11" , ';(,!Ja!T,'nd~ -1I ,:\ n-hit,-ktPII. H,III-11 k, -ill('''\\''-J,:'' alls wirt-
,~' h.! ft l ll' h l' n 1'.I'''':II!UlIgl'lI Z11l'iit'kg-,-dl'iillgt ""-r 11'11. "r ,,'oll..
11' 1111 (;l'l!l'nt"il mit all'-n j littpllI fiil'll,·rn. Für K !t'illhall~ ­
"3"'1' -11 ,, -iplI dip 1...~t, ·11 t,-(-hlli~t-hplI 1111" hallkiill"tlpl'i"rhl'lI
K~iiftP g-f'rad,- gut g'-lIug-: , -~ ,, -i g-iinzlil'h "I'rkt-hrl. hif'r
111111"1'1'1 - Kr:ift l' h'-rall zu ziplll'lI. UIII all .\ rl'hit" ktl' llhollo,
~ ar ' ,.'an -II 7;u "'olll'n. Da" rii,-Ill- ~i ..h sfliil"l' illlnll'r , E"
I~.t l'I~I ll'r IIIl'ht l,,-kallllt !!,-\\,onlplI. daß f\a;. :'üeh~j,;"'lr
I·manz · )Iini. tf'rillm nach die~rr IIl1heah~jchti2'ten. aher
"al'lIl11 "ol'h nil'ht mill,h 'r ,l l'lItli ..hrn I"ritik ~f'ill"r Br-trl'
hlln ~1'1I di, - hprl'it" ,'orlH'r I'rla::plI" Ynfii"lIl1lY "0111
]~l. llt 'zf'mlll>r 1!11. ' I'illt'r IIfll'hllla(j"' -II l'riifllll" I~rt 1'~\\'orf"11
I . ..., ..."~ ,I'r g'a r. \\'a~ drtlll!ellll g-I'holl'n Pr_l'IlI -llI!. ZlIl'iil'k)!l'zogl'lI
hall" ,
I lit QII,-I!t-. all s "I'r ,lil' \lIIg-""'iihlllil'lll' .\ uffa""" l1 lY d, -"
Finallz -) liiJi"tI:rilllu, g'1't10"'~PII ~ ein diirftl'. H'h,-illt dil' ... .\ " i
tat ion tI1'; ..r.alltl r~,'pn'ill" :'iit'h,i",-h"r lI" illlat ' l'hlltz" ;'11
Ilrp~dplI Zll - I'ill , Di",,1' Anllahllll' hprllht allf oIl'r I'illdrill"
li, h'-II r-:lllflf..IJllln~. di, ' oIa" Fillallz- )lilli~t"l'illlll ill d"11I a~ ­
:':"ZO)!"IH'II :,,'hn'il )('11 011'11 \'011 jl'llI'lIl Lalll!t"""l'I 'ill ,-,'rtri ,'
h,'II,-n T~'IH-II IIl1d ,'OrJIWII lIlit allf 011'11 \\' ..g- !.!iht.
llil' Tl'lIdl'lIz ,lip"r;; Lalld'-~",'rl'i ll,; g-I'lrt dahi ll, dllr('h
IIl'al'lu -it1I11g- \'011 XOrJIll'lIhdtplI 11 II d llo- n ' il"t ,-lhlll'" \'011
-I) P'-IIZI'il' hllllII/!"I'II illl )l al,l:'lahl' 1 ZII :iO a ll,- "'hi\ pf~rbl'''t,
1'.11 tWII rf. arhl'it ahZllti\tPII 111 111 dllreh "pilI,' pig-"lIp Tiitig-k,'it
ZII fOr.;ptZ"II ,
, eholl in friilr"l'1 -11 .la hl'l' lI "ilId fortwiihn'lul Kla u'-II hl'i
oI"m ..L:llld l" " l'rl'ill :'iil'il'. 1II'illla t , ,,hutz" g-I'g" -II d""~"11 di,'
In'i" \rdlitl'kt"lI"ehaft ~ehiiolig-l'lIo1l' Tiilig-kl'il \,orl!l'hra('hl
"onl"II. :'i.. hah"11 "'holl hblll'r kl'ill(' \'!'r"tiilldlli""oll"
\lIfnahlllt'. .!!p....t·hw t'i~t· ,1PIIH (·jull g"r'!"f '('htt' \Yün)ig-lIng-"g'P _
:111
Iunrlr-n. ;\I1I1I111'hr nher, mit Hilfe der bl't1 rnl, elllo~en Pro
pag-allda. die das Fiuunz-Ministeriutu Iür jen en Lallde""pr-
..in macht. hallt er sich Zll eine r Art. Zentral st elle der AI:-
rhit r-ktur au s lind ma ßt sich das Recht an. in allen "r~lu­
tr-kturfra er-n dip r- nt schehlen rl« Stimme ahzlIg' l'hpn. Lrltt'l'
IIl1d llIal\~'I'hplllh- )litarl H'iH-r des Laud ervorein s sind ~iic h­
"i"dIP :'t;at "lll'allltl' in ehre na mtliebe r Tiitig-kpit. ,lip v.it-I-
h-ich: im Besit z ihrer Dien~thl'ziig-r nicht das rechte \ PI'-
"tiilldni" fiir di r- .'ot eines In -ivn :'tall,lc:;. wir- s ie sch un
.lun-h ih-n Kril'1! hvrvorucruf cn word en ist, 1H'"itzPII, Bi"hpr
hat d, r Lnmlcsv ereiu dip AIIffa""11 1Ig' ZII \,prhrr-itl'n )!'"
wu ßt, da ß, r nur Ballh rrallln g-,;stpll p sei. \Il111 ~id~ g-pg'pn
olil' ihm , '0 I'g'l-haIt1-111- Iklrallptllll!!. daß er Pläne Iertige 1~11'1
damit in ,li (- e i<rp llt liehr T ät iukr -it der Ar chit ekt en elllg-re lfl',l'lIl'rg'i~l'Il \,(,l'\;'ahrt. Er ",inI st-iru- Ellt ~chuhlig-un)!s\,pr­
~1I('11l' nicht fort"l'lz( n künm-n all g-, -sivht s d l'~ hier al s 1\ 11-
lag-I' B lH'ig-l'fiig-t( '1I :'l'hn 'ih l'n". ,la" or im .lunua r 1!l!!l an
rh-u K h-iu w oluu uur sha u vr-roin in Pn',;d plI-.\It"ta,1t g-('J'wht',t
hat. Da l'ill wird Zll d"m ~ehll'lId,-rpn-i"p \'011 (iO ~1. Arehi -
to:ktl'lIarl,, -it, allg'"hotell, E" wirrl aus.lrüeklich hdoll!, dal,l
lIal'i1 d,-m Pla ll"a tz 11 n 111 i t t l' I ha r <r" hall t wprd"11
kiillllP. 1la 1,1 ,h-I' L:uIIII'S\"'l'pill dplI )11I1"'filllld . dpn Plan-
satz al,; illal'btl'ill IIpllzl'itlil'hl'r \\'Ohllkllltur aIlZllprl'i"l'lI.
spi Ijllr "'l'g-PII dpr tlal'allS h"I'\ 'orh'lIl'htP lllh-n g-l'fl i"'''111
lieh"l,l (:prillg'"ehiilzlIlIg- dl-r Tiilig-kl-it ,;I,lhs!:illdig-l'r ~rl'iPr
An'hll, -ktl'lI hl'l'vol'g'l'lroh l'II, P, 'r am :-;ehlllf.l ,lI''' SchreJlu-lIs
1'1I 1lwlll' IIP 1Ii1l\\'I-i" auf deli ;\OrIllPllall ""ehlll\ ,11'1' dl 'ut"eh'-II
IlIdll,trip k:UIII ll'icht irn-fiihn'lI. D i l' ~ , ' r .·orllll'lIa ll""chlll.l.
, \ r h ,- i t"a ll ~ ~ (' h ll l\ fiir da" Bau\\'"s' -II . .\htl'ilulIl! :-;a('h"PII . dl'f
"i" :'iil 'h,i"ehl'1I ,'Orlll" lIhd tl' lll'rau"g-iht. i"t \\'I'itpl' llielrt,;
ab I'illl' .\ hZWl- ig-lIl1 g- ", -" ..Lall"I'SV"rl'ill" :'ii"h". 1I,-illlat.
,,, hlltz". '-I' i~t auf .\ ld·I-gulIg- " I'~ ..Lalldl's\' (-r"ill~ :'iielr,.
1I,-illlab"'llItz" ill" 1."1"-11 1!'>rllf"11 \\'ord"II , 111 011'''''1'11 Will -
111 "11 ill Ilrl' sd' -II taJ,:t di"s('I' . · orm' - lI a u s ~ e h l d,l . POl't \\'l'rd " l1
"I" II'lztl'rt 11 (:p"ehiiftl' g-..riihrt. Er Sl'lzt , k h ZlIsalllm,-1I
; u~ \ ', 'rtrl'll'1'Il dl''' ..Lalllll'''''l'rl'in" f'iieh", IIl'imat"ehulz".
,itr .,:' iiPhs, Lalldp""tl'll,- für KIIII"tg-' -\\'1'1 h,·... ,kr Sta,ltriit,·
'Oll DI''",I, 11 . L"ipzig- \IlllI ( 'h l'lIIl1ilz. "1'111 ..Yl'rhalld ,10 ,1'
g-I 'lIIl'illlliitzig"-1I lJallv PI'I'illig-III1g'1'1I in :'al'i"'I'II". tlpr .. 111 '
1I11l1~ ci" r B:lunlPi"tl'l''' ill Dn-solo -II. .' U r ol l' I' j I' ni g "
~ t a n d , "" r 11 a I' h d I' r h I' 11 t i ,J,:' "11 I' U I t u rau f f a " -
, 11 11 ).:' a 111' i 11 0 d (' r d 0 ,'h i 11 "I' ~ t "r I. i 11 i (' h ,- r 11
f P 11 i, t . Ball p 1il nl' Z 11 " I- ha f f I' 11. ,I pr:' t a 11 01
111' r Pr i " a ta r (- h it l' k t " 11. i _ t "Oll d f' 111 ... ' 0 r ·
111 I' 11 a 11 " " " h 11 ß" a 11 " g- I' " I' h I 0 ~ s " 11.
Im ,'a iIlPII IIl1spn-1' wirbl'haftlil'h seh\\, pr <rl't rofT '-II"1I
) litg-lil'd( 'I'. im IlItl'n '~ ~, ' III1S l'n-r "1Irl'h das \'or~'1'11P1I ", -"Finallz-~[illi"ll-rium _ , tI"r EI'",(-rh,lo _<jg'kt-it rnlg- p;l'n g'plll'lI-
d"l1 .\ II!.!'pst ,' lIto -lI. Illehl ZIll plzl Zlllll :,('llIllz dPI' auf:; IWeh
st" g-l'fiihl'df'lI>1I KIIII,;t h"alltragl'n \\'ir: "as (;p:;alllt -) [illi -
"t~ -r!\Il11 , \\'011 1' allf ZlIl'iil'kzil'hllllg- tl('r "pitplI" oll''' Fillallz-
illllI",tl'r1l1l11" (10-11 Lall"halliilll!l'1'Il IIlit d"lII ~ehrpihl -II \'0111
W, D(,z. InlH pl'l"ilt f'1I .\lIor"llIllIl! hill\\'irhll ,
[111 "" 1'1 ' Ill'''l'h\\,prdl' kallll "il'h :1I"'r. lIaehtll'm jI'1I 1 - "
:,,,hn'ihl'lI l'illlllal hillall" g' -g-allJ,:"-1I IIl1d lIa,-hd"m ,lir' ill
g'II -il'!u'r Il i" hl llll!! sil'h 1" ' \\'I'g-pnd l' . \ ~ i t a t i f) 1I oll''' .. La lld""-
", -rl'ill" :,iie!J", 1I;'ima t,,'hlllz" ZIIIII • ' a l'ht l' il "1'1' .\ rchit l'k tl' lI
zug-l'la'~"1I \\,or"I-1I i"t. lIieht allf d"n 1'1"'11 :ul"l!l'"pnwlll'lI t'l1
,\ lIt ra ).:' h('~('hriinl"'II, \\"ir hillt'lI \'it'llIlI'lrr. da~ Fillallz -
jlilli"l"rillm 111101 da ;; )I illi, ll' rilllll dt'" 11I11t'n-1I ZII ,·"rallla, -
~ (,II. im :,i lllll- ol l''; H..il'll,k""l1l1i"al~ fiir \\"lIhllllll~ ''''' -~ ''''
di(' ihll('11 lIal'h lIl'Onlnl -tplI I.alldhalliilllt, 'r IIl1d Balll' l'l iz('i·
1'l'hiil'lll'lI allf ,li" • ' " tw'-lId iJ,:'k , it hinZllw"bl'lI. da 1,\ )!pr;ld ,>
:11Il'h l",illl KIl'in\\'lIhllllll!:"dtall dil' T:itig'k,-it d ,'r fn -i"11
kiill . tlni""h "l'ha!TI'IIt!PIl I'ri\'atarl'hitl -kt' -II ill .\ II- pn H' h ZII
lH'hmPIl ;;I'i.
EII,lIit-h halt pn wir (' ~ fiir g'I'It"t ' -II. daß di, - Bl'fIl)!lIi""f'.
di" "il'h dl'r ..Lalld, -," t'n -ill :' i\, 'Ir", lI"illlabl'llllt z" . .\ht l-illlll-:
fiir Ilaulwratllllg- 1Ilid fiir .\ rl'hit ,-k t llrf ra g'1'1I allIIlaßt. ,lnrl'h
I'lIt~l'Iti"rl,'n p \"-r~tiilldig'lIl1g- allf ZIIlii"ig'pll 1'lIlfallg- "ilI!:' .
, ..hr iinkl wl'nl,',
1'Il:dl\\'I 'i"har ('r" -I,,,illt 1111' allt'h ('illP Y"r"ag-lIl1)! ,lt-r
Iti~llI'r jl-III'1II Lalld p-" pr('ill zlIg'I'I,illiJ,:t"II. zlIm :'.-Iladl 'lI ,lt-,-
:'taIHlp~ dl'r I'ri\'al'trl'hit"ktPII \' ('r\\'I'IHI"t"1I :'laal~lwihiIr"II .
I. pi p Z i g'. (1f'1I 17, )l'irz ] !l ] !l .
\ . " r ,' i 11 I. I' i p Z i )!" r .\ r l' hit I- k t " 11,
( Irt" .f:rlll'I'" I. "ipzig-
'" S ..Bllnd ('s d' -lIt.;o,IIt-r .\ n 'h it" klt-II" ,
.\ lIla g-" .\ .
:'iil' hs. Fillallzlllilli"t,-rilllll, Il n - ~d ( ' II . 01,-11 I \) , ll, -z, 1!llR
lla" Filla llz-)I illi"t" rilllll hat im allg"IIIl'iIlPII ,taatlk ht'lI
.'lItz"lI 01('111 ~[illi"tPl'i lllll dp~ 11I 1I ,'r" lI \\'iihn-lId d,-r " plwr-
).:'allg~zpil dil' )I ita rhpit t!"r ~laatli,'IIl-1I 1I' ll'hha ll\ I' r w:d t ulIg
ar. dl'l' dl'lI (; PIIlPillr\plI "ltli"g-,'IIlIPII \\" 11 h 11 11 11 g' " f ii r -
,,11 r g- ,- allg-pl'nll'lI. ,la, )l i ll i ~ l " r i l ll u 01 "" 11l1I11' ~1I haI dil-"'-"
_\IIPI hiptl-II dallkhar"t 1ll'g-riil,lt IIl1d allg-'-lIl1l11mPII, Ili, ' !.all -
d",hauiillltn w,'r ,I('1I dah,'r hil'llIIit alll!,-\\'ip" ('II. ,ich 0111 -"'-1'
)litarl",it im llal'hn-rzl'i,'hnl'l"11 HahlllplI ZlI IIl1tl'rziphclI. w"
1.11 1ll'lIll-l'kt \\'ird. dalJ ,la" )Iilli~t'-ritllll d l'~ 11I1I1'n -1l dil- (;, -
No. M.
VillaJlz-jl illi,t, 'riulII, 11 r. .\ 1,I l'iIJlllg.
n il' luudl uumnn lk-ln- Ik ra t lln!! "oll nar-h .\/iiglit'hkl·it
IJI ii 11 d I i « h ,' rfOlgl' lI und darf "plh"l I pl',tii nd li" h Jl i,' d i,'
Drintrlirhk vit di l'Sl'1' Arlu-in-u aus dP1I1 .\ ng'e vcrlivrt-u. Es
11IPih't den Laudhau.unt s-Vurst. ludeu iil"'rlassl'n. d il' g-"..uuu-
Hauhel a t IIl1 gst iiti !!kt-it ihres Hau kruisr-s einzr- lrn-n He.uun-u.
di l' s ich hierzu lu-soud er s l'ig llen. ZII ülu-rtrn ucn.
-Insuwr- it di e Hauiimt l'r lwi d il' eu Arbein -u au f :'eh\\'il "
rig kpite n Mol.It'II. k önnen sil' s ich mit de m ..Lamlesv r-n-iu
I' ikhsisdll'r Heimat scluu z:'. de r lx-k.umtli vh a uf diesem U I"
hir-t seit vielen .la hn -n mit Erfolg' tiit i)! ist. iu \ ' pri tilldullg
"pt zpu odr-r a ln-r dip lu-trvfft-nde n BaIlWl'r1'I'1' uumiu elhar
an ihn. lu-i Fr.un -n dr-r (: eltllle"eha ffullg a n d ie Zen tra lsu-ll.
Iür \\'ohnungsfiil' sol'g't' lu-im ..La nd" "\" ·l'l'in ,-':ii ehsi 'l' hl'1' lh- i-
IIlat'ehlltz" n'I'\\'l·i"l'u. Die Haul Jl'ratu llg,tiiti gk eit de r La nd-
hnuämt er hat lIa t lll'ge llliiß uuen nr elt lich zu p!'folg'l'n. t'lwaigl'
I{, i~ {,11 silld ,0 eiuzurichen. da ß a uf ihnen a uch die n-t livl»:
.\ ug,' lpgpullt·itpu. di l' ohm-hin die Hpisp ltl'd iul!"II. " I' ''' d i,~ 1
werd t-n.
Dil' l.nndbau ämtcr werden sc hließ lieb ang(' wil'sl' u. :1l1t'i1
lu-i dr-r ihnen olllie)!eJlden I'laJlIIHg' ,Iaatl iehpr K I " i u
wo h 11 U11 !!" bau t I' 11 - fiil' .Iie For'l 1'1rwaltuug'. 1)0-
llIiillt'Il, '('rwaltuug' us\\'o - dil' .·orllleu I." .-" rJlH'U:IU,,,,,'hu,
, ps ulld d il' dl'lI I"","udel' ' 11 Bf·dii I'flli"l'lI d,'r FlIl',II 'el'\\'al ,
tung H,'ehnllul! lIagl'lIdl'n lIIitflllg"n d 'lI TYP('II/,Iiillt' d."
I1l1ehhauallll l's (1 It'z. 11. B. H,-, I. Wi:! ulld ti.i;l) ab (:l'IIlId/:lgl'
01,,1' \ "'l'haudIJllIgPII mit dpu hl'll' l'ff"Jldl'U \" 'l'\I:J1II1I1I-! ('1I zu
hl'Il1l1 ZPU,
1:I'scIIluß d," j lilli,t pl'illlll, ,10', IUII "l't'lI. 11. \I ,(pilli llg
"om :!B.llt·z('mll ,'r 191 • .
.\ h",·hl iflli"h all di, ' Haul' 0lizr,jI,,'h iil'dplI
dPIH'1I iillt'l'la,spu hll'iht. dip f :PIII l'iudplI. , "Wl'il lIiit ig. auf
d ip I" r:lll'lId l' jlitll' il'kullg dpr Laudh auiilJlt,'1' hiJl zU II,' i" ·11.
.\ lIla!!,' B.
Laud l' ~I', 'r pill ,"i il'hsi"'hl' r !Ipimat,ehu tz.
n l'~s,h'u-.\ .. dpll 1·1. ,lall. 1!1.
.\ n dcn KIt'inll'lIhllung, ·lI au -\ ' prl' iu /ll' l'sdpll-.\.
Der ulltPl'zl'il'lu ll'l l' Xo l'menau~,ehuLl gl'~ta ltl't -i t'll hier·
mit. die ~'P l'hrtl' Baugrllo'8 Il"l'ha ft da rauf a ufmprk sam la
maeh pu. daß die iu deli zlll'zl'it I'rscheill('ndl' ll ..':-: iit'lbi , [,!lt' n
.' ol'llll' lIhl'ftpu" etwa im )laf,lstah 1: :!(iO l'uthalt rud,'u ~ ,I' ­
peu fiil' Kll'ill\\' ohllulI ;!'"hiiu st'l' au l' haI " 1'1 all' a tz 1111
B 11 C h .I I' 11 I' k i 11I jl aß, lab I : [,U hprau sg'('gt'bpu \\'('1'11 1'11.
Es silld :li BI:t 1 t Z (' i (' h n 11 u U' P 11 . die \\" 'g"U d"
g' I' 0 ß I'U jlaljstalll's uatiirIi"h (' rhp l ~lieht; \' ~II,tt'ih' bipl\'l1
" I " puiihel' .11'11 kl riw'u .\ bhilduu;!'l'u llJ tI,'u • orm,'ulll'ftpu,IJ"~ l'lal ls:ltz i~t ulllllittt,lI'ar 11:' l'h dru (Irigiual zPidl!luug"'lI
a lI;!,,,f"1'1 il-!t ulld "lllIii:.dipht dah( 'r "'hJ ~ ( '" " iu('1l gl' iilld!i('!" '11
['"I"'l'hli('k lIallll'l1llidl fiir d, 'u. d, '1' IIU ].(" "U "Oll Z,'wh
I1UUg'( 'U. I"'soud, 'r, ,o!<-h,'n ill "phI' kl l'iu,'u jla Ll-tiilo( 'Il. uit-ht
gl'lIii!!"11l1 ''''\\'aud, \rl i,;l. .\ u LI I' I' cl "llI kali u u a (' h ihm
u 11 11I i I t " 1I. ar g' I' hall I. h " Z \I . k ii 11 U(' U " I \I' a (' 1' -
f 0 I' d ,. I' I i e h I ' iJa u t .. ,. h 1I i s I' 11 p 11 P 1'" " 11 u U 1I ~ " U
oll 1I" 11' (' i t I' I'P ~ a u g " s I " I I t \\' I' I' 01 " 11. ZUd" 1I1 g,'
"tatt,.u dip Zpi"IIlIulIgl'U jl ' uaeh dpu III'rr,;ph eud ,'u .\ usch:lII-
uu"pu diP Eilltl'agullg' l'l\\'a igpr .\P Udt' IUU;!f' 1l ulld El'giiuzull-
g,, ~ und ,'r'(lareu somil "il 'l zpi" hllPl'i"dll' 11'I(" 'hani"l'hl'
[' r I,, 'rtl'ag'uug~al'hpit. E, kauu dahPI' a uch au " d i,'sl'll1
(;l'ullll p ihn' .\ lIsphaffuu!! nur \\'arm elllpfohle ll 1\l'rd'·I1. zu-
llIal dip Z,'ichuullg('U .\ u, prn d l l'l'1ll'lJru kiiuu pu. al " jlal'k
, tpill nPlIzpitliehpl' Wohnkultur h i n ~i('hll ich d('~ Klpin\\'oh-
111 11lg' ::;W P~PIl~ zu ~·plt(,ll.
J)pl' I'n'is ist iiuß erst lIit'dl'ig' ],pmt'ss l'u uud iJI·tl'iig't illl
Hiuhlick auf dir' Il'll pr('u l'api l·l'pn ·j,p fiil' dl'lI !'Iausatz(iO )\.
E~ \\'ird hi,'I'ZlI 1I,'n1l'I'kt. dall di p in ,1 ('11 r,illZP]UPU "liiuPI1
uil'dpl'g'plt'gl(' .\ r1 IPits lt' i, t Ullg' lIicht iu .\ usa lz I!,'hrac ht \1 01'-
d('u. soud ..1'lI zu l.a ~t (,lI dps , 'Mm('uaus"phn:,st's dpl' I)put -
sch('u ludu, t l'ip. ArI" 'it~au,,,chuß fiil' da " Ilau \".' "t'u. gpgau·
" pu ist. H,'stplhlllg' pu uimlllt di p (; psl'hiifts,l pllc ' d, ', I.:IU-
~ ('S\' en'ius :'ii ch"ischrl' /l( 'im:lISchul z. Il resd ,·u-.\ .. ~dlj " LI ,
O:l:-,Rtl :!4 entg'pg'(·I1. jlit rh' ut"ch,'m f : rull
L:1I1l1 p~""rpin :'iidb. lI('imal 'l'hut z.
_' ol'm(,u:luss"huß d pr J)put,('hplI /lldu-tl'i ...
;\ r1J1' it. a ussphuß fiil' da s /lau\\'Psf'u
;\ htp illlug': ::;achsen.
K I' a llIP 1'. Fiu:luz- n. Baurat. \ 'ors itzl'udpl'.
Der ..I. a u tI e ,- I' P I' e i u :" ii (' h s i s e he I' 11 e i III a t -
sc h 11 t z.. hat Ilun den \ ' ('rsuch unt ern ommen. sich 7)l recht -
fertigen. E geschah da ' am 3. Jan. 1919 al ' Antwort auf
eine Zuschrift de "D I' e s d n e I' A I'chi t e k t e n - , - e I' -
ein "vom 27. Dez, 1918, die ausführt:
"Auf das am 12. .l TO\', an uns I!'crichtete :Schreiben mit
dem Ersuchen um Weiterverbreitung" der vom .Tormellaus-
:ll.j
111 l'illdl'll uu.l di ,' ~ 1: l;l l l i ,' /iP II /laul,oliZ('i-/l ['/iiin l('1I " lIb l' l'('('/i-
('lid I'PI"t iindigl'n,
',\11 ch'l' gP1;p1 zlicIn-u :'1l'lIuug d..1' Baup.. liz..i-Bl'hiil'deu
lIud Ihn'l' Hau ~a "hl'l 'r"tiiud ig..u wird d urc h die .\I it ll'il'kulI'"
dl:r Lalldbauiilllll 'l' uivht s g..änd r- rt . l) t'lI Lalldllauiilut ('r~
wird elllJ,fohlell. den UIII Hat Xa"bueh l'IHleu "1'U'eniilH' 1'
;:us dl'iil' kli"h hl'I'\'ul'ZuIH'hl'lI. daU di e Landl.auiinit, ,1' di e
!Iauyoliz"i -B"hiil'dpn nicht ersnt zen. I lip Tiitigkl'it d pl' Land-
'aU;11II11 '1' hat dl'n ( 'hal'akt f'1' d l'l' Baull('ralllll'" zu
:1':lhl'{'l1 und ab Zi('1 I'ill" h ('" (' h l e u 11 i g I P Du I'e h fii h -
I n 11 g a 111' I' X (~ U- U 11 01 "11I IJ a 11 I C' n , 01 i I' z u r B (' _
h .. h u 11 g ii I' t I i (' h .. 11 .\1 a 11 g r- l s a 11 K I I' i n 11' 0 h _
11 11 11 g (' 11 "" i t e n s d ,. I' (; I' 11I (' i 11 d " 11. Bau g L' 11 0 ~ _
" " 11 " I' h a f I .. 11 0' I L' I' E i 11 Z I' I p (' I' " 0 11 I' 11 I! L' P lall t
11' I' I' d (' 11 . Dip Fiinl"I'IIJIg' ""hnell t'l' Hilfe "e hlit' f3 t jed l' ze it-
1':.lIIl'('lId .. I'lallulIg~al'heit. suwi« di L' d.un it nn-hr ode r 11', ' -
1.1.lg"r ZUSa!"l11l'lhii IIgpud( ' Hel"11 u11 I! IH 'r sülll iehl' r kü nst1('_;~~l'iIl'1' .\ n"/('ht..n svitens dt'l' an dr-r Ball h"l'a tllllg 1H'!l' i1 ig't('n
• :.lIIllf'alllt ..n au s und zwing t zur \ ' I'l'\I'I'lIdulI g' vu rha n. leuerf'. ,Y.JIP~IaUI;,lg~n und zwar lIIiiglit:hs~ so"' h'·.I.'. die einheitlk-h
UI d,b g,lnzt' Laud .\ III1'I' IUlnll" f1l1d l'n kOllnl·u. I.el zt l'n'""~'lIliigliehl Ilandll'('l'kl'l'II und fndusIl' it' - ['lIt ('l'llphululIU'l'n.
;'~ ,lI z ..h.Il' lIaut .. ilt,. \\'i,' Ft'lI,;lpl', Tiil" 'lI. (1t'f1'1I. Bc·"ehIIiU'p.
,.I('hl'llllll'lI lllld Fall roh 1'1' us\\'o lIaeh g'plI'i"'I'U Xorlllali l'n
11I1I d..1' siehel'CII .\ ussi('hl auf .\h,;a tz in ..il ll'lII .. ut,prpdlelld
f:1':.f~.pn .\ hsa tzg'..I>i"t ~.." h 0 11 ,. 0 I' d..1' luallgl'iffllahlllP dl'r
, (h,lnd(' " ,Il1st auszullihren und auf Lag"r zu )wlt l'u. Da'
Ist dl'shalh "Oll hoht'lII \\'''1'1, 11'.. iI di .. Bautiitigk..it a llf d"11
H;lIIs." :"(·1I ", 'II",t P",t na"h Ikllt'hullg' d,'" jl,tzi!!('n Kohlt-n-
ulld ZIt'gplmang,"" 111101 na"h .\ lIla uf d('1' Fr ",t z,'it ..in~ ' tzpn
I,an.'.l. di ,' nphpu 01 (,1' \\'Ohllllllg'!l ot gt'g(' llll ii l't ig' :llll'h zu
•pk:llnpf('nde ,\ I' h I' i t ,,10" i g k P i t al tt,l' di ,' ,;ofol'ti ,~p
Bf sdiaffllllg "Oll .\ I'hl' it fiil' di(' ill \r"rk,tiiI IPII UI;tI Fa l:l'i-
k"l1 arhldt l'llIll'lI IIPtl'ipl" , I",dill "t.
. \ 11 .'; allt'lI di p"t'u (;l'iindpll ~lId Er\\'ii gulI~..n h l' l'au- i,t
f's unltpdiugt lIotll '('lIdig, daß di e Lalltlhall iillil "r ihn'l' Itall -
l'eratl'lIdf'u Tiiti"keit di, ' fl'lti .. l'ol'li l' '' t'lI,It'1I T"IJt'1I l' llti
X 01'111 1'11 d('s l' o~mt'lwuss('hll~~I; d('1' I~'Ut ~d l (,11 "lId ll,1;'ip.
Arlteit" :lIl~St'hll1\ fiil' da s Ballll' f'st'n . •\IIt.l'adl,'PII (Ut'""hiifts -
~! I 111' : L:lIl1lps\'l'rpill I'iit'hs. I1t'imat "dllltz. lll'.-.\ .. ':-: l'hi t'Ll-
·a,'S I' ~.j ) ZIIgTUllti P leg PlI. Z 11 d i f' " I' 11I Z W(> ( ' k e I' hai -
t," 11 d 1(' Lall d It a 11 ii m t el' i 11 d (' 11 H e i la "p 11 (' I 11 I' 11
. atz di p s I' I' I' I ii 11 ('. aw·h \\,pnlt 'lI ihlll'lI ~I i p "Oll g'P-
Ilallllt elll .\ II""I' huß mit 1'lItl'rstiitZllIlg' d('s jlillbt "l'iull1:: d,' s
ItI1lPI'(:1I hprausg"g'p],cIIPII ..:'iieh"iseht'lI •-Ol'lIIellhl' fll' '' jl'
/Ia,'h I.hl'l·m Erseh t'illell ZIIg'P111'11.
/)11' .\ II\\'Clldul1" di pSt,1' TqH'1I ulld • ' Ol'llWII ist "on t!rll
Lall,lhauiimt pl'Il dt'~ w"gplI ,ipr ":l'l'i"htulIg \'011 Kll'illwoh-
1I1111g-sl'autell all sir' h"ralllrl'lPlld"1I (;PIlIt'illdplI . B;IIIg'('1I0~
'PlIspha ftf'II, ArehitektPII ulld Halllllt'islern allg'"II'gPlllliehsl
Z.II PIII/Jfpldt'u. ih.... Kl'lIuluis ill di"~ "11 Kn 'i" pu lIaeh jJiig.
hehkpil ZII "prhn'itPII IIl1d im ,"illIlP dl'r :,,('hl'ifl,iilz t': ..H. I'
\\' '' r( "Oll Eillhpitsfol'lll"l1 fiil' d('11 Il a ll ~ ha ll " IIl1d ..!."itsiitz('
hei \ '''1'\'''11111111'' "Oll Eilllll 'itsformpll für dplI Ilau~hall ZllI\~~'illwohllllllgp~" ill 1"'ili,,gt'lId,,1' . ' 0 . H. ,Jahrg-. 1\1] ' d" i
... al'hsisl'h"11 I1eimat~l'!lIltz -. ' :It'hl'h-htell". :' l'itp :! ulld ;\ zu
wirkl'lI.
lI ill,'ieht lh-h tipI' IIpili"g'''lIdf'lI TYPI'lIpIiiIlP w('J'dell dip
l.alldhauiilllfl'1' allf dip sparsamp ulld zw,'('kmiif,ligp .\ usfiih-
rillig dr'r /)al'hgl 'lIilld, ' hillgl'wi"' I'II. ,h 'rell IIPg'riillllulI!! d"~1
l.alldhauiilllt,,1'II I", n ' its aus d"1II ihlU'1I zllg,'stl'lItl'u HIWII
",(;I'III1,lIag'1'1I fiil' da s Baul'lI ill :'tadt ulld LalltI" I'OU .\ I'"h.
(. Ol'g :->ll 'illlllptZ, IIPI1ill. hpk:llllli spill wird. llil' dpll Lalld -
ItalliiII1t I'I'IJ 1I(l('h ZIIgehl'udl'll Siiphs isehPII .'ol'llu'llh pft" W"I'-
d.(' 11 all l,I,, 1' dt' lI \\' i"dl'rga hl' lI dpr TYP('llpliil1l' lIIit zug"hii-
r!~('11 Erliillt"l'llllgPII •' Orlll('11 mit gl'lr:JIII'1l Zpit'hllllllg 11 dpr
1',IIIZplhpitPII PIlIha ltplI IIl1d zwar fiil' Fl'lI"ft'I', Tiirl'll. (l ..fl'lI.
/)ar'hl'illllPII ulld Fallrohn·. Bps"hliig'('. Bplpllt'ht uugskiirp pr
;~,'I\:. Ilif's" :TormPII silld iilll'igl'lb lIh-ht lIur allw('lIdhar fiir
\ ~ .I'IlI'\·obllllllgshii 11,' ('1'. dip Ilaeh dell hpifolg"Il ,It'1l TypPlI '
1·la 'Il' 11 prrie ht,.t WPl'dl'lI. SOli d,. I' 11 k ii 1111" n all (' hili
d ,. man d I' I'P Il Fa I I ,', ' I' \\' " n d I' t \\' I' I' tI I' n. Pi · Bau-
Itl:rat 1I11g" dpl' l.allt!halliill1t('1' \\'ird sir'h außprd('!1l auf :t1'"
;~: ,rt dpr Gp\\'iihl'llng' \'011 Bauko,tell -Zusl'hii,,; 11 ZU::,II1lIlH'Il -
..•IIl~t:'~dl'lI Frag'1'1l (\'Pl'gI. di,. "om j lillisl prium d,., 11111 ('1'('11
~1ll ...:->:Il'hsisl'!ll'n ::-l<ratsanH'ig'l'r" "om :!. Dpz. 1!11 ' \,prö! -
Plltht'ht('n Hieht lilli(' n fiil' ,]i( , /)urehfiihrllll '" dr's Hpihilf. ' ·
"!' rfahr(' lIs Z111 F('stsptzulIg' ,'on Hauko~tpn;';:ls('hiis'l'n) auf::!' Bl'glltar!,ltuug' bl'7.:\' . Empf..hhlllg' "on Baupliitze.u. ,:owi..
BIO U I~tp r, tutzung- h('1 dl'1' Aus\\'ahl dpr zw rl'kmaßIg'stlu
1uU\\"('I .en und Baustoffe lind hei <1 ('1' Zusalllml'nst plhlllg
\ ebHa ust):pen zu Gr uppeu lIud :'i('drlungen zu eL tr ecken1~ len. Be! g-rößeren Siedelung'l'n sind drn Bewl'rbern zu-f' e Ist gOelgne te Arc hitekte n und Baumei tel' zur Auf 'tel·
Iung von Aufte ilung - bez\\" Bebauun'" plänen zu empfeh·
en. Auf ein gutes Ein\'ern~hmen und "'eordnetes Zusum-~enarbei t en mit diesen K reisen i t unb~dingt Bedacht zun~h:r ell und jeder Dru ck zur ~lita rbe i t der Landbauiimter
le en A ufgaben zu unterlas en .
V, .J llli l{)lV.
"hllLl allr;,:",I t'IIt"11 ' I' vpeu 1111'[ , ' 0 1'1111' 11 , ;.:""taI1l'11 wir 1111'
ZII «rwi dv rn. daLl di,' "llIll'n'""ellg-"llIl'ill"l'haft :'iith"bl'h,'1'
l 'rivutnrehit ek tr-n" her r-it» in der g'elllein Thaftlichel1 :,ilZllng
mit dpm Hvimatschutz .un :?:?, April ,I. ,I, darauf hiugl '\\ 'i l' ''l'n
ha t. daLI , j" «iru- T vpi-i r-nuur ''''I' (: l'loiiud,' nls I inr- :,ehii-
dig'uu!! der lnt r-n-s- eu ,10' 1' I'ri vntu n -hit vk ten Iu-tr.u-htcu
muß, und ,la Ll man svhon rlumnls g'''''l't en hat, davon ..\10-
,t:1I111 zu nehmen. \\' 11I1 auch an erka nut werden lIIu[.I, ,Ia1,1
I'in,' Tvpis ivrung' e inze lne r Baul l'il e wi r- Fenst er, T üren usw.
in ,1 1'1' jptzig'en Zeit uutw en .lijr ist, "0 kn nn man 1I0eh pill"
, .. lch c fiir r-:anZ1' (; eloiiuolp al s notwendig' nicht .uu-rk enneu,
,,,'11011 a us ,11' 11I ( :rulloll' nicht . weil lIa,fnl'('h jed er ll!'""rn' ..
Lüsuu j; 01 ,,1' HiI'g'1'1 \'ol'g','"eholoen wird . E" kann ah,'1' auch
nicht .m-rku nnr werden. oIall oIil' T\'J)('n Iür g'allz,' (:,'ltiitlll,',
wir- "i,' allfg' e"t ellt worden siud, ,:illwanolf!'l'i und in jr-dr-r
Bl'zil'hun g' 1II11,1 1'I'g'iilti g' -in .L Ein \ "'I'gh'ieh mit rk-u \'1'1'-
",'hi, 'oI ,'n l'n \ 'pl'iiff,'nlli,'hulI"ell ülu-r Kh ,inwohl1ulIg"hau((')\
l' l'wl'i,t oIa" ohll" \\','ill-!'l'; oI,'"glpil'h<'1I oIil' l'lt,'il~ an!'I"
kanl1tl'r Val'hl l'ut". g'allz 1"',,onolpl''' al ...1' oIi,' Pl'a ,'I:< :\'11'01
dl'n B,'w,'i" prhl'ing-,' n, .\u" oIil'::','11I <:l'ulIII naehl<'11 \~'II' 1'''
:lIlt'h ni"'lt ab allgiingig'. oIa[.\ al" (:I'ulldla.ll" zur B,'1".lhung
mil lI~'"otllt'k en nur oIip T~'p('n 01,'" 1I1'1I~lat,,,phutzl", 111101
01, ,1' Baul ..' ra lunll"" t l' lll' 01,'" IJrt'"oIn,'1' Baupohzl'laulll'~ 0111'1: "11
kiilllll 'n nlld oIiirfpn, :,il' kiinll"11 hüph"t,'n" Will \ I'l'gl,~'ll'h
hpl'al1"l'zo"l'n wp!'lleu hl'i Bl'l1l'tl'illlng' al~oI"rt ,1' 1',l1tw,I,II'fp,
lJil' "'~lIan~llt'n 'I'\'pl'n Iwh"t /ldail" lIuol I,o"t<'nan""hlag rll
,Ipn ~,'nll'illniilzi ':,'n Bau\",rt'illf'n :d,,'r "0 ZII "ag'pn zur .\u,,-
riihr~lIg' \'OI'7,u"'~trl 'il" 'II. ,lag'l'gl'n m~b,~,'n wir a u" \'olk,, -
\\ il't. "'laftlit-hpn (:riillol,'n ulIll an" ..('l'ulloll'lI 01,'" '1'Ih,I ,::'-
I'altung, tl'ipl,,'" !!.lIIZ "lIt~,'hi l'.'lpn 1·.lIt"pl'u~'h 1'1'1)(,1 '(':1. \\ 11'
"lhl'l ",n :lIlt'h Ein,pl'ueh 1111 , alll"11 01, ,1' n, ,11'1I :'I'h"lt "lo" "11
.\n'hit l'kl l'n un ,1 lIa ut el'hnih'r ill :'I:ult und LanoI. 01 ,'111'11
,11II" 'h oI"n \ ', 'rkauf .1"1' l'l iinp g-allZI'I' lIau"I ,rojl'kt" itll ~laLI­
'l aI. I : ;,0 mit /lI 'l a ib unol Ko,t"llall",'hliig-"II oIil' ~I :iglil'h ·
kl'il ZUIII Brot, 'rwerlt g,' n ' lInlll..n wird. d..nn ,1 ..1' KI,'inwoh-
III.n l!',ltall i"t rur di l' lIiil'lbt" Z..it dil ' I'illzig'e lind h:lllpt -
,ii l' l; lil'h t. , Erw "llbmiig'liehk eit fiir di" "..lltplI,
Il, 'r \'or,taud 01, '" 11..\.\'.
!!"Z. H .. 11 t " r. g"'7.. Tllt'odor H i ,. h t " r.
(li ,' Er \\ i 01 .. I' 1111 g' d, '" ..Lallll'",' rrt'ill :'ii,·h,i"..hl'l'
Il, 'illlal,..hlltz" hil'tallf lallll'\:
"lIaß 11111"1' ,1,,11 h"lItig" '1I Wirt"l'hart"\'prhiiltlli",,plI ZIIl'
ra-e1If'n \ ' ,'r"org'lIl1g' dl'l" B,'\ 'iilk,'rtIJlg' 1IIit '\('11 prfonh'r1i·
.-111'11 KIt'iIlW..hllllllg'pn di... ' orlllil' rtIl1 g' l'inzl'llIl'r Balllt'ih-
wi.. F"n, trI'. Tiin 'lI II"W. lIil'ht. allsn·i,'ht. "olldprtI ,Ii.. Typ,.
,i..rung' g-allZ,'r (: ..hiil1de hiuzut l'l't1'1I mllß. diirft e. wip di r
zahln 'i ..lwlI AIli:la,"lIng-rll Iwrllfl'lH"I' i"al'lllniinIH'r ill ,1"1
... .-IlIIbl'hl·n Litl'ratllr ,'rk"IlIH'n la"",'n, :\1I"it-ht ,h I' iilwr-
wi"g','lId, 'n ~ll'hrl ll'it , ,leI' Ballfaehh'lIt .. "pil1. Eill p ah"l'lIIaligf'
BI'g'l'iindlllt!! an di .."el' ," k il l' "I'iihl'igt "i ..h dalll 'r. F" "pi
al",1' lIi..ht IInt l'l'la:<::,PII, dal'allf hiIlZIIWl'i "pl1. daß g-I'racl,' clip
11I'I'\",rl'ag','ncl"t,'1I Vl'rfp( 'ht, 'r ,I" " Typi"il'l'1ll1g "g'e,lallkPII'.
wi,' ~(lIth .."ill, . 1'1'\..1' Bphn'IIi:. lIiig 'g'. l'alll"PII. :I(I:WI'::'. ~1.
\\':q,rll,'r IIl1d vi ..h' :llllll'n', <11'111 I'l'i\'alar..hit,'ktplI"tan.1 an -
I!phiin 'lI lItlpr au,; ihm hpl'vorg-,'g-allg" 'u ,incl. ~,'Ih"t W('IIIl,
W:l' trotz d, I' .\ II: il'llt d.., D..\.\', 1I0..h kpin, '"w,'g'" Oll" er -
\\ ~1'<I'I,1 allzll~,'h 11 i"t. ,Ii,' Illlrehfiihnillg' clil'"pr ~(aLIllahllll'll
11111 "11I,'1' wlrt.l'haftliellPll ;:':ehiioligllllg' ..illz"llIer 011 ..1' cl. I'~~,'hrzahl dl'r I'Iivatal't'hitpkt, 'n \'l'I'ltllllcll'n wiil'p. kallll \'011
I'lllPllI \'l'I'zil'l~t allf ,lip AIIWPlldllllg- a I I P I' ~titlpI. .lip zllr
.\ lm'plld llllg' I'llwr fiir dip \'olk"g""III1.lht'it ulI.1 \ 'olk:<wohl -
fahrt \·rrhiillglli. \'olll'n \\'Ohllllllg,lIot dipll"1I IIlld hi,'I'ZII 1'1'-
(onl, 'rlit-h ,hilI. IlIImiig-li,'h dil' Hl'dl' "..ilI. Da" Wohl cll'''
(: auz"11 111 11 LI, darill wird cl.'r Il ..\.\'. mit cl"1II IIl1t ..rzpiehur.
11'11 .\ U"I'hIlLl iihprl'ill"t illIlIWIl. \'orall/!I'hl'n, Ilil' .\ Il!< i..ht
dr , Il,A,\·.. ,laLl di,' .\ IIf. tdllllll.:' nlll T\'pl'n jp,I,'r Iw". 'n 'll
Lii, UIlg' piu"11 Hi"g'..1 \'01'. ,'hi ..I",. i,l pilI" \'iilIi"p Vprk"11
/l1I1l1! ,10-. \\'P . "li: ,1,'1' T~'I'I'II. Ili,'"p :ind. cla/" miig-p hiPr
rillg' rfiig't w,'r,len, wipwohl .." l" 'l'pit: 011'111 Il ..\,\', all" ,1('m
in .'0 . Ö .h 'r .. lIl'imat"..hlltz ., ·a..hri('htt ,u" \' .. riifT../ltli('hll'n
\ 'orwort zu ,!t'n ..:'ii ..h,i,,'h"11 , ·Ol'lIlpnh..rlplI" lt..kallnt , ..ir;
'lilrftp. k .. i n P .' 0 I' 11I I' 11. ,ond, 'rn E n 1 W i (' k 111 n I! " .
f?rme/l lind damit GrunrlJag-en orler Ausg'ang-sPllnkte zu
('11I,'1' Fortt'utwi..klulll!. :llit 01,,1' T~'pi"il'l'1lng' winl - im
(:pg'pn, atz zur .' ° I' mi " I' 11 n g' drr Eiuz..lI'allt,·i!t, - wil'
FPllsl,'I'. Tiil'pn II,W, - allg'p"tn'ht. I'ill" g'",ullcl .. (:rlll1dlag-1'
Z~II' W..itl'l'l'1I1wirklung-... illl'lI I'illlll'itlidwn ,\II~g-allg"pllllkt
IIIPrfiil' ZII " .. hafTen, ,1 ..dp1II 1Iallh"1'I'1I lind j,',11'1II ,\r('hilpk-
tpn i. t " , \'iillig' fl'l'ig'l'"tl'llt. ,Ii,' T~'ppll IIng'piillclprt oMr
g" -iind"rt allzllw,,".!t'1l ocll'l' "pII",t "og'ar nl'IIP Typ"n :lllfzll-
. ll' lIl'n, Ih'l' Kl'l'tIpunkt d..1' Fl'ag'p i"t ui"ht, \\'" J I' h I' '1',,-
111'11 all'!!l'fiihrt \\ .'rcll'lI, "ollllt'l'tI ,I a LI "oklw ZUI' .\ U\\'" il-
rlung' g'l'lallg"11. ])"1' unt, 'rzl'it-hll"tl' ,\ 1I"""huß i"t. prst ZlIr
.\ uf"... lIl1ug' cl"r Tvpf'u g·,'",'hl'itt,'u, ual'h,ll'lII f""t"tall'1. da!.1
, .. it"II" dpr \', 'r"ehil'dI'UI'II ,\ I'l'hil" kt l'u vl'r lJiilltlp "illI' :ol,'lw
.\rlll 'it uil'!lt ZJl "I'wal'tl'u uucl "" hiil'bt" Zl'it , war. daU l'\ -
\Va ill ,lir pr Hi,'htune: g'(', l'hah. D,'r I'r~t h"i .\ IJ,,('hIIlLl ,lif' -
CI' Typi.'i r\ln~, arbeit ..in . ptzrn,I,' Eilbprtlch de" n..-\, \"
hirrg-eg-rn muLI iihrig-ens .ehr hefrelllden, da (loch Hl'rt'
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lI.. Ir.u ({,'ut, '1' al:< Vr-rtn -tvr dil '''' ''' \ ', 'n ,ill" vun .\ ullt'g}ull
an a lleu lleratuug'1'1I d .." \ '(,l'tl'alllll"au::'::'l'hu",,1' der \ ' .1"
1J:llld".Bau\" 'l'l'illi"uUg'l'lI in l)n'",lel1 :'tadt und Lan,~ teil-
nahm. "in"" .\ u,,';;ehu:<::'I' '' . clpr clip T~'Jli"i "l'Im g''':Hhl'lt au f
ih-m Iür d ..n 11..\,\'. 1JI'"oucl, 'I''' in I\l'll'a..ht kOll1l11 l'ud"1I
Inlt'n '"", 'u " "hil,t - Dn '",ku ::'ta clt und Land - . dUI'..h-
Iührtr - llll~ de""l'lI .\ l'he il::' t'I'g'..lmis \ '0111 u,ut..rzl'ldllwt"~ 1
.\u,,,dIllLI iilJ..rnomuu-n wurde. \ 'oll "h-m mit . ,It'm D.:\.\,
in d er (ut('n'"~eug'rll1l'iu,,..hart ::'iidl",,,'h,:!' 1'1'1 va ta r.c11It ".k-
t ..n \'l'rIIlIlIlII'I1l'n H,D..\, i,t r-iu ,01l'!Il'1' Eiusprur-h hivr his-
her 1I0..h nicht .. iug'l'g-aug, 'u: I'ill solchvr stvht auch kaum
zu ..rwurt eu, da der Vorsitzr-nd« d, '1' (Irl "grupIH' 111'1 '",11'11
,1< ~"l'Il11 'II. Ih 'IT I'I'0f ..",01' (bwill 11"1111'''1. a.lI. ,1.' 11 ,\ I1 " "hll!,\-
urlu-it..n ..1H'lIfall" von .\ uh,'g iulI au 1"'I"lllgt war urul UI
k"ilwr clil',..'r :,itzuug-I'u hi"I'g" 'g"1I ~1 ('1I1!lI g' g','1I0Illml' 1I hat ;
IlaLI ,1.,1' P.A,\', cli.. \ '0111 lIul."I'Z"I ..hll <'~ "1I .\ ! I " ,,~ ' h u l '
allk""... IIII'n llaust ypcn nicht ab " luw:llld frt' l und 111 J,'clpl
Ill-zi,'llllllg' IIlu~tl'l'giiltig' .uu-rkenut . Ill'clalll'rt cl,'1' Il ' lIa llllt"
\11:<.;( '11111,1 zwar "ehr lcbhnlt. sa h dip", ' :'tl'llllug'lIahllw ah, '1
\ orau" ulld :riht dl'illg'l'lId allh pim. "i,' II"i der \'I 'l'w"l'luu g
iu c1n l'l'axi" dUl'ph di p ~l ilglil'dl 'l' d, '" P ,,\,\' , ZlI YI'I'IH':''' m .
()"I' uut, 'rz, 'il'!lItel e .\u:<::'..hu[.\ \\'iil'd, ' " il'h hil'l'iil ,('1' im IlItn -
"""I' c11'1' :,al'!H' 11111' aufril'htig' 1'1'1'11"11 IIl1d IH'i " hit,:, l'\wai~"11
"piit"I'l'1I ,l " II\,pl'iifTl'ut lil'hulIg' dl'r 'I\p\'u \'"U dl" "I'U \ ,'1'-
1J,'"",'ruug" 'u g'plJiihn' ud Kt'uulllis UI'IIIII,'II,
llaß Ballg'('uo""pu "ehaft"u odl'1' Ballg ..ltlgl'ht'r ,li~: T~"
1"'II .d"" uut"rzpiehupt ..n AU:<::'..hll""" R ab (: 1'I111111agl' fll 1', d 11'
B"It'ihllllg' wiihlplI 01"'1' \'ol'''' 'hrt 'illl 'U. kallu d, 'r ""Il11' uwhl
hiud"I'II, wohl ah"r lJrg'riiL\"1I lIud al., Z, 'i('h,'u dafiir all" ..h.,u,
c1al,1 cji,',,1' T~'IH'II kl'ill" "w "g-" '" IIlang'..lhaft "ilId: al " d , I'
D..\,\ '. \" ,l'tIwiul. E" i"t w"hl allzllu..hIlWII. c1:,L1 cl11' :11I c1.. 1'
(: iill' d "" I'lallllng-,mat"l'iab \'01' all, 'm illt l'rt '""i"I'l<'1I (:"Id -
g-, Iwl' UII.I (;l'lIo:<::'ell "..haf"'lI " i"h all, 'h df'1I au s dpm Kn 'j ,
d l'" 11..\.\', 1. 11 I'l'wal't"lIdl'lI I'lallllllg"" "I'I"" ""I'I:ug 'U g','g '11
01.,,1' zUg'iiug li, h lIucl elankhal' I'l'wl'i, l'u \I' I'I'c1 PII, ,1(' lp ufa lb
kal1l1 au,< "ill"1II ""klll'lI. j" lh- :'Iagllatioll a ll",' hli.. I,I ~ lI d '11
\\' ..ttkampf 11111' c1a::, Bpsl .. rul' un ",'n ' zmz" it illl .\ Ig '11 Ii ,'·
g'1'"d,' \\'ohukultm "rh"fft wl'l'd t'll.
\\' as di.. .\ lIf"t l'l lllllg' \'OU Eillht 'it ,,·K o"I, 'nau, ,'hliil!, '!1
"II,lIi ..h hptrifTt. ,,0 i"t ..inp "ok h.. ~lal.luahlll " ZlIr El'lIIiiglI
dlllug' ,leI' I'l'iifllug- r]pr .\ u"..hI:igp fiil' "o k l)(' Ballt ..lI. Wl kh,'
di .. \'OU Hl'il'!l" -. :'Iaats- uud (;, 'lIIpiuelpw"g't n zu g'l'\\'iih-
I'pudpn Ballko"t, 'u -Zu" ..hib"p ill .\ u:,pml'h 1ll'llInl'lI wo 11"1,1.
IllIl'l'hall" IIl1pI1th"llIli l'h, ,la aud ('n'ufalb elit, I 'I'iirllll ll" '1I'1 1l' It
i" , 1I l'1' zlIr \ 'erfiig'lIug' "ll'h pu,dl'u kllrz, 'n Z,'it, g':lI: IJi~',hl .1!"-
l"I:<tl'! \\,pnlt'u kanu, D\'l'artlg'p Ausehliil!" ,mel 1111 ulJl'Ill,'n
Ill'n 'it:< \'01' liiug'pt'(,1' Z<,it - "o \' i" l hit,l' hl'kauut (~III1l'
Wicl"I'''l'l'IIeh 11, '" D..\,V, - \'011 ,kr luuulIl!' ,1,,1' Baum, '",t,,1'
ill DI'('"c1l'u lIu,1 dpu .\l'h..itg-,'IH 'I'\" 'l'ltiiucl,'u fiil' da" Ball -
g'1'\\"'l'hp iu ~ach"pu lIu,1 ill ,h 'l' Kn 'i"hauptmaun"..hall
Ilrt ,,,II,'u g'pm<'iusl'haftli ..h allfg"'"I,'11t lIud \'ou c1,'r (:"\~'I'l'h~ ' .
kalllmer in Dl'p"c1,'u Plllpfohlt'u \\'III'c1,'u 1I11c1 halll'lI. slt'h 111
c11'1' PrOlxi" rt,..ht gilt IJI'wiihl'l. Da "il' illcl"""1'1I lI11'ht ,auf
c1,'u KlpillWolllltlug-RlJall zlIg'""..hlliltl'u "iuel. i,1 I' ::' ulI'hl
zw., ..kllliil.lig'. "i,' hi..rfiil' 011111' \will 'n '" ZUgl'lIl1c1l ' ZI : ,Il';!.'" .
"0 daLI au I'iu, ' •'1'lIlH'al'h ..it UUg' ::, ok lll'l' fiil' ell'U KIl'llIwlIh ·
ulIlI/.:"hall - IIncl zwar uil'ht UIII' fiil' clip T~'I"'II eI, '" IlIltll"
zpil'hul'tl'lI .\ u,,"" 1111"""" - g" '" i g' UI' t p I' l 'ut,'r1agf'n 111'1'-
allg-t'g'allg'PII w,'rdPII mlll.ltp, Ili .."p l:nt ..rlag-"II 11111 fa ,,,,:n
.\ II"..hlag'''''Clrdrn..k,'. ('inheilliehp B.,,,timll1ulI1!l'1I iilwr oll\'
II."I'( hnllng- \'011 ~Ia"" 'n Ulltl "okhp iiher ,Jit' ill dplI I'n ' i" '11
"lIlh:t11"II,'n Lpi,tulIg'l'II. abo 1'lIt l'rl a g-"II. dip WlIg"t "..hOIl
Zm Elltla"lun!! dpr .\ r..hitl'klnrltiil'o, von fru ..htlo::'\'m iiltpr
t1ibsig','m :'1'J"II'l'ilt\\'l'rk hiill"11 g'1'" ..hafT"1I wl'rtlt'n ,011"11.
IIl1d dip fiir dip ,\r..hitl'kll'n illfo)g, 'd"",pn ('iu ,' \ '( 'rmilllk-
mll!! d.." Biil'oallfwalld,'", also I"'i g-1, 'i ..hltlt-ilt"lId"1II HOllo,
rar ' I'illp Erhlihllllg' tlp: \" 'l'IliplI,t .." 1""I"lIt t'II, kpilH',falb
altt I' pillP :'l'hll1ii!<'r11l1g tI""'l'lI"'II, Ili,' .\ r..hilt-ktplI"I'h,aft
"ollt.,. W"1I11 "ip ihrp :-;tl'lIunl!' ill tipI' g'p, a ml l'lI Volk"wll'l -
"..haft ri..htil!' allffaLlt. kpin \ ', 'r1allg-l'n tlarnal'!1 trag"II.
IIw..hani::,"'w .\rl"'it al" ,'im'lI w""'lItlil'!wn Ilt-~tantllpil ihn 'l
Tiitig'k"it hillzu,tpllpn, . 0lldPrn iilt.'r tlip"" hin:lIt,wa ..I~" '!1
IInti ill di .. Tiil~g'kpit hinl'illwa ..h"pn, dip llip :tIIdpt'l'1I /!,'I,li -
g'pn .\ rl,pitpr am Yolhwohl fiir ,i..h ill .\ II' III'U..h Iwhn1l'lI,
ohll<' :ieh g'plll'lI1mt und g'""..hiidigt ZII fiihh'u. wplln ihn, 'n
di,' Kiil'l'II!'1'arlll'it ahg-'('uoll1l11.'n win\.
. 'a..h ,Ii"",'n llarh'gllllgPII i"t. all7.IIIWhIl1 PII. d:II,1 ,kr
Il ..\. \ '. "pill"11 Eill"pl'lIdl ab \'(11I fa Isl'h,'n ,\ lIna hnH'n au" -
gl'helld alll'rk"lIllt lind zlIriit'kzil'ht IIl1d mit tlpm , 'OrJlI pl~ '
:11l:<::'('hlll,1 all1 Wohl dt,l' (h'~:lIl1thl'il 1.11 arlll'il,'n Ri ..h h..rt'lt
lilldl'lI wird. EI' wiird.. oIamit - 1I:II'h llafiirhaltl 'lI dp" All'"
""hu""l''' - am IIll'i"t"lI d, 'r IIl'ltung ,h '" .\ rl'hit ..kt"II"talltl",<
di"IIPIl,
L ~t n d p , \' " I' P i 11 :' ii " h , i , " h I' I' 11,' i mal s " hilI z,
. -01'1I1 Pllall"",'hll ß dpr Pput. ..hl'lI TII.III"trir.
.\ rl"·it"HII",,,' II1I LI fiil' da" 1I:llIwl""n.
,\ Itlt-illlllg': ~al'h . "'Il,
(gpz,) Prof. Ill',-Iug', (; I' h 11' r. (g'PZ, ) Fiuanzrat K 1':1 11\ ,' I ,
(I!P7. ,) 01', Itlg-, ' (' h m i d t. Udl, Ba1ll'at.
, --
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
~~. JAHRGANG. NQ 56 . BERLIN, DEN 12. JULI 1919.
_ DAKTEURE :, ALBERT HOF MAN N, ARCHITEKT, UND FRITZ E IS E L E
N, INGENIEUR.
Krieger - Ehrung im Großherzog tum Baden.
\'0 11 A. St iI rz e n a c k e r in Ka r! ruhe, (Ilierzu die Abbildungen eite 31 und 319.)
IE~~~rt~~~~l1 uch wiihrt'ud d!'r 1\riq! wei ter I,'~ mit der Umg'l·hIlU;!'. di e \ ' crwvrtuug g'I'!!'I ·IH'II,'r lIaI ür-
t oht IIl1d alII '''' in Spallllllllg 1I11d liclu-r Elemcut c, der. ' a tur oder vorhan.k-m-r ItillJII"
in
Sorg'l' erhä lt. much t sich im ,'ulk, ' wirk unjrsvullst cr \\\'i",c für den Endzweck nut zbn r g''' -
da", Bediirfni", he illerkl,ar. de li macht werden, Da", Denkmal \'UII lu-ut« darf c1a
l'll'lI
~I:illnl'rn. di e in uucrh ürt en , \ 11- nur he",cheidf'1I in Form und Er",eh eillllll!! ",eiu,
",trellg'III1g't'1I mit dr-m Opfer ihn '", Baden kann heut e schon auf manches I'illfa
l'h ..
Lclu-ns udi-r ihrer Gl' '''III,dheit di .. Denkmal alter g'lIter Zeit en vcrschi edeu-ren ZW'
·l'k ..",
Heimat he"'l'hinlll hab en. «in dau- st olz sein, da;; trutz der mitunter anderen Hest inun
une'
el'lllll'''' Zr-irln-n dunkharon Uedell- doch auch jetzt noch vorbildlich ist und solch en GI'-
1'11 kCII'" Zll ;;tiflt'1I und l'ill" Er inn-- sichtspuuktcn H 'ChIlUIIg' triigt.
In di-r , 'iilll' \'UII Du -
11" '111 (I II \ ' I . I I . .. I .Ina:!1 ~ a", I!rlJ: I' ii1kl'l'I'illg'I-'I.' d ..r • 'a l' h ~I' l: 1t zu \:~'r- 11 a U I' '" c .. I 11 I! ~ 11 ;;tf' ~t. umru III.'t \:UII z~n'l mac IIIJ!I'II
1', '1Il~1. 111 ;;l'Idlchtl'r Sch önlu-it IIl1d lIatürlicher Ein- "appelll elg'ellarlll!clI \\ uch-es, di e::; I' h a c h (' 1'-1\ a ,
I~I~ ll.II'lt. \\ iirdig' d"r gTOßt'1I IIl1d r-rnsteu Zeit. soll da " p 1·11 e - Verbind um; \'011 .. ' a t llr IIl1d ~lell~l'h l'lIhalld,
z t,1\"lIal. da", nn deli lu-ut iin-n 1\rio ''' ' «rhuu-rr. t'ill \\'ahr- (.\ hhild llllg' ::; , ;jl!l.) Die Zl'it der Ent st ..hlllll! ;..:',-'h
t zw..i-
~ " .I \ u-u d""t~,'h,'" \\','",ell",~~ ..in: Il;~", l i o n k m a l .l c u t - f..llu", in's I tl, .Iahrhuudurt zur ück. . \1", ..illzig't·1I :-,l'IlIIlIlI'k
. "11" I' 11"1 d .. 11 z .. i t ~ oll .\ 11 '"drill' k cl "11 t - trii!!t ",il' in runder Ta 1'1'1 di e \\'orlt':
. I I e I' 1\ 11 I I 11 I' 11' (' I' d I' 11. ... ..111 Sturm IIl1d \\'ett er
rn , ~ I ~ I di"~I'1I \rurt!'11 Il'itt't, · dil ' Lalldl'~l lL'ralllllg":-I"IIl ' Spi Gott nu-in Rvtt cr,
11 I' \ 1'1",,' . ' 1'1 . 1 I I 'I I' I I" I I"
I
, ('hI;i.... ",.11 - ' . l l' ~ " l g· 1111 (;ro/;\ Il'rZU!!·tl.1II1 {a~ 1:11 111'" t.u- ,11 . \I'II'!! ~lIll, ' 1'11'11'11 , .
.
I I
",f IIh,,1' di e (;" ~lalll1l1 " künft iucr I rieuer-l rcuk - :-; el 1111" ~ ,, 1I 1 Schutz ))('"chl l'd ell ,
lIa I' I I ' ' '" ,.. e-
wi« ,111' :-iuldat"lIg'l'iih"r «in: di !' llal"chlHg'" "'0111 t'II, 111 Kap p 1,1 will d e e k
h"i Baden-Haden ~ t"h l
1111 '~all alld"n 'r :-'1 ,,111 ' lu-ißt. k"ill""'II"'g':- "ill t' . \ 11 1'- :'111' herrlichem Platz. umrahmt dlln'h d it' alt" katho-
1I,.I:III'.';nllg' dal''''tl 'IIt'II. da nlld dorf jl'lzt ",1'11011 all di, ' Ibl'h" Kirch" mit altl'lI ~l'hiilll'lI Urahmall'lI. dt 'l1 Fri"d -
I'i"" fl Ihlllg' \'011 iifft'nllichl'lI 1J"lIkllliill'rn ZII dellk' ·I1. huf nlld alt" FaehwL'rkhautI'l1
die "'Ug'l'IJal1l1t P ~I a I' i ,l
""'H~~I; ',II' 11111' 1,)"lIell, di,' iih,'r ~OJtohl' Frag"'11 lI1it Zll 1'lIt- T h t' I' P;; i a - L i 11 d c d"r (; I'Illl'illtle. IIII!Jekaul1tl'l1 L'r-
IHit ," t 11 ""1'11,11'11 ;;illd. da ", (;('II 'i" ""'1l :-('hHrfl'll lIud \ '1 '1" "'prtlllgl'''' . cill . 'atllrdellkmal \'011 iilll'nl'iiltig'
L'l1dl'r (;riiIJ"
d,,"~ ':il' dar,~ , . I ~ ' h !::r.:-I'hl'illlll.'gyll lI'i,'d ..rhull'Il, lI'i". ",i, ' IIlld :-'l'höIII"'it. Ih'r, Baum ~na!!, ~'il1 .~lt,'r VOll l'! wa :\Oll
1'1111'" f' IIb~" -llaI1Zo"I"'C"PII IH II'!! :IU '" l 'dl'I~I, 'r B"!!"I~tl' - .Jahrel1 hal" '11 ulld I",t "'UUlIt II't 'll fruhpr !!,·pllanzt. al"
di" ~l;llllr, dl .. f Ipft,1' d('" \ 'ulk"", fulg'I!'I!. Dil' Erl'ahr,III1g'''I,!. di " ,Jahr,'",zahl 17:17 allf df'm . Pi.III '11 :-'t,'.il1 d l:r l:mfa~ ­
da . H,.'~'II. g'1'1I1:II'hl, 11'111'11"11. :-0111'11 ,<11 '1' (Jl'ff clltll l:hk"1l ~1I11g''''lIl:1n''r \'Prlllllfpll lal31. (;-" . ,ll!l. ) IJI" ~Ia ('hllg-k, '"
,( hl ;!'!'Ilt'11. <I" ,,,,, ,,,, ~Ial .\ l'hlllwh"", zu vI'rhl"l l'll. dt ,:, Banlllll'IIL'h;;I '''' h;lt "'1'11011 ""rt .Jahrz"IIIIl"1l dazll g'l'-
"l 'l 1)11' Ehrllllg' <1, ,1' (;"l'allt'lll 'lI dt,,, g'l'O/;\I'1I Kril 'g''''' \'I1Il l'iihrt. <1"11 Ulltl'l'I'lI T"il mit "in"1I1 l!ulzg', ·"tt'l
I zn ~liilz"II.
1'01'1'.1", IIlnr,) illl (;,'g'PII",alz zn I'rilhl'r alld,,/'t ' .\ I1 :-d r llc l\,.;- da:, Ili~ht pIlI'a !Jl'I'I'I 'md~'lId . wirkt. der g':IIIZt'lI l'latz'll! -
Eil I~ .I~ : IIdl"lI: da:- lil'gl ill d,'r g':IIIZI'1I kiill:-tll'ri"c11l'1I lag'(' \'IL'llIlI·hr 1'1IIf'11 HI'IZ l 'Ig'L'II~r :\rt ylht IIl1d, :111 , (,lI'
h"i l ll "'''nllg' dl 'r Z"it. ill d"m :-'11'1 .1,,'11 lIadl Eil1faI'.Q - . Ia '" d, 'r ~larkt;;Uittell friihl'",l{'r Zl'lt ('rlllllt' l'1. lllt, \\ 11-
11 " I nlld ,'par.aJllh .il IIl1d in d, 'm dllrl'h oIi .. \ ·, 'rl.:il l- h I' I In'" h ü h (' ht 'i d"r Ht'il- IIl1d f'lk'!!','al,,,,t
;1!1 \\' i 1' :- -
a:;(:I'I' g:P"UI"II"11 Zwallg'. ;1111' 1)('''liJnllll l' ~lal"ri:"il'II, di l' 10 I' h. 11 i1'11 t, Il'eit \'011 .IIPid.,'I",'rg'. tr:ig-I. "illt'I1.. "nlllt·lI -
" 'I . 1I.ll'h 01 1'111 I'ri"g IlOl'h g, 'ralllll" Z"it fl'llll 'lI 11·,'rd"I1. arti!! all"'g','''lIdl'll'lI :-;11'1
1I 11111 dl'r II1~dll'lft .. \\ IIhl'lll1--
~;,IIZ od"r dud, lal1g'" Z"il zn \'1'rzil'hft 'I1 , .\11 di l' .'11'11, ' hüllt" :; ",il' i"'l I , HH 1·lIt",tal1dl·lI. Fri~hL'r lila!:' .11I dl"l1
I n : ; I , ,~ I " ., tr"'.,t'I1;;• .'1,'d"lIlllllg IIl1d :-'d~iil1lwit "ill l':- 1J~'lIk - "~'hiil1 !!:.pI,.!!t'~H'I,I" I:"l1k~. \\';~,r~bii,h,,,1 " I.I.H' ~~:~I - l,~d t :r . (; ~',:
All' , lllr,h "'''111' ' IlllJl1l1J11I 'lItalp ;-.prachl' ulld ~,lII"11 rICht",,,,talt!' g"II'~111 ~IIII. \l lllf'llht \1.11' dll 1I0ill ,\ht ,
d(>~ Ila,lId al1 l'dlt'lI M;lfl'rialit'l1 :IU:-ZlIdl'iil'kt'l1. milU h"lIt,' :IIIl'h \\':Irhlpullkt od f'r 1\11",111;..:', Da:- DL'lIkm:~1 L'nl:-tal1d
. il'h ~\ II11.dl l1al'h Eil1f:lI'hht'it Irptl'l1. .\ 11 d pr :-'tell, ' im .Jahr" l L:1 zn Ehrl'11 dl'~ ~lark~;af el1 \\ .'"H'lm \'~)II
dito 1~llllnl'r wit'd"r1IOJtol1del' /'t.izlo:-I'r (;('dallkt'lI lIIii",~pn Bad'·I1. dc;; Fiihrf'l'''' der hadl,,('hr!l I rtlPlwn III dl'll • a -
g"ord 1', prüllg'liehk l'it. da" illdi\'idlll'lIl' .\ n pa "' ~ t' n an di, ' pol, 'oll',.;c1lt'lI IIlld dt'll Fr cih ... it"kl'll'g'ell . (:-" ;11!l. )
" '1'1l1'1I \ ' I'r iJ iilt n i;;", l' lIlld di,' \ ' ,' r!'illig'llll;..:' .r",. ~Ia- (.",chluß fulgt.)
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Krieger-Ehrung im Inn eren der evangelischen Stautkirche in Wer t h e im im Taubergrund.
chwarzwald.
Die Kunstdenkmäler der Stadt Aschaffenburg.
. .. T f I Qß3 Ab-her r üh ren, um faßt 3:l!l Seiten Tc. t . mit 4., e n, :-' ( wiih'
bi ldung n im Text und einem Lag-eplan. p I' Band I, pi (le I'
rend (1l~ Iü !r g-e ontstnnden u!lll rr:,ehlel.lCn, ~I11,(le~) Zeu ~'::;~'hünhclt SCII~f'r Au stat t un g vm bCW1~lId~~~I~ \\ ert '1I1~ Iortucsch rittenr- r dr- ut schcr Huvht-« hnik ). , ,\1-
:\,('haffcnhllrg-! ,:-:ic ist wl'nig' hl';.u('ht ,un-I \~'~illl;~Jr tie r
verdient g-ekannt. ,It~' wUllll~'rsall\c ~t~dt, .I:n ~~'.\:, herrlich
äußvrstvn nnn lwcs tlh-heu Grenze Bnyerns ., "J 1 I "C'
hr ri t ,t s ie sieh am ~I a i n hogf'u aus, mit dl'm':'l:hIO~ ., ( 1~~IH~i:; '
wal ti uen Zeichen k ur fürstl icher Mncht zur Zelt d: 0' ~t:tllt
e- sance als ~Iittelpunkt: l\l'j 'd e;
über deren . .nmen Je na e 1.. 01' .
k lt i I e n 1'01Ann ahm e de ce ISC I . Gr-
che n oder "erm a nisc he n I ie
"'c I ' "erse 11 •s pru nges des ir tes ( Je ben
d en t:n D utungen sc l1\ve i
\'
, .. !Iur'" un!
war wi e twa 1HZ ,'" '
, .. " h ('h einHammelburg . ur.prun" , den
Ir än ki che K astell. d as ,01n 0 6
, 't ( ei 'Franken. al s d iese se i ten
.Jahrhundert in dem eroberhen
Th üringen sic h fe ts et zt e,\~J~lk~_
in er chon vo rha nde ne n W' hr-
burg' e rrich te t w ',lrdr.: ,'; en
sc hei nl ieh i. t, daß Ilte fr:lll k i ~31<Td
Künisre \" 010 Kast ell aU, "Ie~n
. '" t . I ntel' (IIn • pessart 1'10 ien, I l'lnn
• chu tz de: Ka te lls en~st ~n l I ilon
eine olTe ne .'ieJ elnug, 11IIh\S~l eil .
im . .Ia hrh u nd rt ern d~n.t"n er'~Iich ar l ge w iht es Ben ed:k ,Ilich
Kl ost er. d as s ic h wa h.rs c , e!:~fts'
an d er :-t ell d er heutl g'en ~"ni"­
kirch e befand und durch k~ d;n
lie he Schenkung fa~t ub e 'er -
ganze n heu ü z en ~pl'.• utt ' .ar
fü gt e. ( ;ründe~ d e K lo~te~:c~~en
ein ~Iit "liell des ka~olll\!!l? L85
K öni g. hau es~ vi~ l~elclJt ~:~:Irll.
ge tor belle K nrngm ~.1l1 rtuOl
I n de m , \OUC1 irr
f311 (1 der t;rn nl ,
eine ~vohlor~:Inl:
. t ArbeIterSIel' 1Z 010-
scha ft z ur ( 'C-
, . " de r '111 . J run" )t ell
grn d . I n d er. a .::t
Bur" d:1Il11 1111' •
ts: , Klo tel'~hdllleh - lerC
und inJJeS? 1I1 t'ft
im Kollegiats :x.
' t (' ei er und AI : ,
• , b rCl t -
and er lagen e I'
' kt c zUAnhalt~pun En t-
· tiidtL chen F' 1('11
wieklung-. ,lIt )LI
weiter m An, 11•h IIChierzu e rg :\ 'Iler
I, b 11" Cl', I' auu ': 11ell
Brück e ub e r '1 tI ' Ver LI'
• arn. r ll 't'itte,
wurd e '1,0 ~ .
\ c h a lTe nhu r~ I
. • , ' . IC I
ent\\I ckel t e ,dt.
zur Brü('k~nt t~'OIl
der Plan , I ~'ick"
di e er ~,ut\ ein-
lun" völlll-( he d '
Ilutlt.• Die nrun _
form A:ch~~::t
burg. ZI'lgt 1t" -
11 n .:orll):1 !l-
I PI'IUIlI.pu • (er . • I tell
ßi' "'e"1'\IUI e
..,.." leUcu
:-wdt e. 11I (
. · ';;t rall en.
Ich dl c , Ira"
von e ine m lJu:I'cht ,
t i, ch en Oller r? II ' 11 en.
eckigen ~arkt)llatl :\u~gAhend. im rpchtl'n Wink el sc Ir I1n
ondern ein 'cheinbar unt:'ntwirrbare "traßel\lJ('tz. (a Ortes
erst "er tändlich wird, wenn wir di Ent" icklung de der
"zur Brtickenstadt" in ug-c faM n: gl ich link "on inks
Brücke weg führt die eigentliche Haupt traße, in die ,'on1die
und recht8 die kleinen, engen Ga en einmündeten, durc und
"obere" oder "AltA!tadt", n mlich durch den Windfang'
0) München 11118, Kommiesion erlag von R. Oldenbourg•
No. 66.
Kriege r-Ehrung von.- eu s ta d t im badischcn
81
21 lI c! te, fertig- vor; vom Krei ntcrfranken, heran gq~pb('n
von I' eIl. M ade r. 19 Hefte. und vom Kreis. ' iederba ve rn .
gleichfalls von FelL •f a d e I' herausgegben, 2 Hefte: Ein
Heft III üb I' die tadt Pa sau i t im Er cheinen bel:rif-
fen . Al XIX. Heft des Krei el! Unterfranken ist nach der
Bearbe itun~ von Felix M Il. de r vo r eini~er Zeit ta d t
AI! C h a f f e n b u r g erschienen . Der 8t.",ttliche B nd dem
Hans R i n g. eine ~esehichtliche Einleitung ~e~ebe~ hat
und del!l!en zeichnerieche Aufnahmen von Georg L ö e t i
01s ist ber ei ts eine lan ge Reih e vo n Heften. d ieübe r den Denkmäler sr- hnt z des ehemalige nK ünlu re icbes Baver n orseh icn n sind un.l die-se n ,;erzeiehncn: Es Iieg't et wa di p ll iilft e derge ' a mten .\ rheit vor, Vom Krei s Ubcrba yr-rn.den noch Gustnv v, B e z 0 111 Im,1 Betth eld
R i e 11 1 b a rbeite te n. sind sä mtliche Bezi rk ämter und
Stä dte in d a , Verzeic hnis a ufg-eno llllllen 111\11 in 3 Bänden
mit 30~7 • eite n und ~ 6 Lit-hulrucktufcln ersc hienen. " OIn
Kreis Oberpfulz, herausgcg eben \ ' 011 Ucorg II a g e r . liegen
ren Siedelung, "a u~ Dörfern, in denen Ka ufleute sich nie-
derließen und ein regelmäßig-er ~Ia rk tve rkehr sieh ausbil-
d,ie Große Metzgel'g'a~~e (heut e Dalberg-Strnße) zum ~1l\l'kt r.
hinauf, "zwi. chen den Toren" herunter zum ..Scharfen Eck ":
vom ..Schnrfen Eck" aus liefen die :-:;t raßen, "Oll denen dip
nach der Wiirzhur:!l'r :-'1 ral.le führend e :-'('hmied- oder :-':lI1d-
Ira se am hr-lr-ht..-ten wa r, nach allen Sein-n zu .:pn :::tadt-
to rer.1 hinaus.': l ri.. :t1le l la uptst ra l!.. war die gTol3e Pulsader
ul'r,ladt und mit \\' i rt ~ h i i u ~ p rn, Krämer-..\Ietz"pr- und Biik -
kerliid cn lu-svt zt. •'aeh .\nlagp der Eispnhall;' verilud ert c
sieh ihr Bild. rlr-r Vr-rkr-hr nahm dir- Hil'htun " zum Bahnhof
a,ll , ' \ M'ha ffpnhul'g ist abo nicht wie zahll'l'i('l~e ;nd!'l'l' bav c-
1'1s('ho :-'tiidll' u o "e n pin!'1' -r-hnn vorhnud enen älteren :-,ie-
deluni!' als 'c lbst!indigo llundel snicd erlu sunz plalllniißil! )!e-
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ßest ehend e Anlage W i Ih el m s h Ö h e bei Wiesloch 1837. Kai s er i n Mari a T'h o r e s i a vL i n d e bei Kappelwlndeck.
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SchlIcherkapell e bei HUfing en
Amtsbezirk Donaueschingen.
Krieger - Ehrung Im
grün~~t worden, wie etwa chweinlurt, Kis ingen, Kemp-~en, Elch tä,tt, Bamberg, Fr ei ing, Land hut, ~Iii n che n. 50n-
ern es gehärt zu den Städten, die unm itt elbar au der älte-
12, Juli IV19.
Platz der Kaiserin Maria Th eresi a -Linde
bei Kappelwindeck,
Großberzogtum Baden.
dete", schon im frühen ~[itt el alter erwach en ind . Die bi •
herige For ehung kennt al Beispiel für die e .\rt der täd t -
entwicklung außer den alt en Römer tädten arn Rhein und
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:111 .l-- r Dona u nur Wiil'l.hurg-. Ili,',;er pig-l'lIartig" Churu ktor
.\'l'haffcllhurg,; ist das. was da, :"tadthild lu-ut e IHlI'h ,;0
ülu-ruu- nuz ielu-ud uuu-ht.
Im I~..lahrhundert lll'fp:,tigt" ":rzhi"'llOf .\dalh"l't \'OU
~Jaillz dr-u ~(arkt .\,;l'haffl'lllmrg'. um eine Bollwerk g'pg-l'lI
Kaiser Hvinru-h V. zu ha heu, Im 1·1. .lahrhuurlvrt wurden
di, ,I' lIt'fp:,lig-uu!!,alllagen l,pd..uterul verstä rkt uurl e rwv i-
t ..11. .behaffcuhurg' hli..h his zur .\uflii:,ulIg' ,11''; Erz st ilt ..:,
..im- ~(ainzi:,ehl' Territurialst.ult IIl1d ,1..1' wh-hlig-:,tp mili-
t ärisch» :'Iiitzpllnkt fiir dr-n ~l a i ll zPr .\uteil am :'Iw:,:,art IIl1d
am ~Iaillg-all. E, wur.le in ,tpig-elHll'm ~laß liehen Mninz Ite-
sidcnzstadt der Erz hischöie: "" wurd.. damit ein rpligiii:'''1'
lind gpi"tigPr Mittclpuuk t dl' Erz:,tiftl'''. Ihren Höhepunkt
«rrvk-htv die wirt schuft liclu- 1':lIt wil'khlllg- rler :'tadt im I;;.
IIIHI W . .Iahrhundert. l u-r viel gl'rpi:'11' Xürnlu-rjn-r Arz t
l l ierunvmu- ~liinzl'r rühmt 14!1,", in d..r ..vortu-luneu :'tadt··
\'01' all~'m dir- lu-rrlicln: BlII'g-. dip st olzen 1;I'hHu,lp in ihrer
l'racht, lla, reiche Kollegiat:,tift mit svinen hoclur..lehrten
lnsnsseu. Dr-r prär-ht igl' Hof'stnat dvs vorm-lunston Kurfii r-
str-u dp, Hpil'llt·:,. dir- "Wlldig r-in- 1111.1 all:,g-.-hpn,h·n Für-
-tvn. Ul':':lIltltell, gpistliehplI 1111,1 w ..ltlivhvn Herren hrach-
t eu I'runk und t:Iallz in dip :'tadt: Handel und Ul'wl'rhc
blühten, ~Ia l p r . (: old,;ehmi"dl' uml :,pidl'nsth-hr erhielten
n-iche .\uftriig'('. da:, ZUllft wr-seu stalld in seiner höchsten
'·:lItwi,·kluu(!'. •\ uf dvm ~Iaill Iu-rrscht« zwischon Aschaffun-
hurg- und Frankfurt ..in ununu-rbrru-lu-nr-r l'i-rsum-n- IIl1d
(:iit"I'\'I·rhhr. Zu Bpg'illll d," 17..l.rhrhuudvrt s livß sirh Erz·
hisvhof .lnha tm :'ehw..ivkhn nl durch (:porg Hidiug-"r \'011
:'tral\huq! an dvr :'t,·III' d.." I,,:.:! ahg,·hralluten :-'ehlo,,,p,
«lu.. tu-ur-. zpitgpmiif.\p 1l,',id('lIz vrtir-htr-u - da traf d.'r
I)1\'ißig-jHhrig-1' Kripg- dip :'tadt .uu Leln-nsmurk. Erst in .l.-r
Z..it .h-r g-roLII'II pulit i-« lu-u l'mw:ilzlIlIgpu zu IlPg'illn .I"
19..Iuhrhundvrt-. als .\,ehaff"lIhurg- mu-h Aullösurur dp,
Kurt ürstent ume- ~lailJZ dip l lu upu-nult pill"s neut-u Für-
. tenuunes g'1'\\·OI-.Ic·u war. 1'1 hllh ..:' <ir-h wir-.h-r und rrhir-lt
durch Erzhi-vho! llallll'rg tatkrHftig"tl' För.Ivruujr. \ ' 011
1 tI -1-1 h,·,tau,1 hil'r di,' I'lIi\' ..r"it:it ~lai\lZ. 1':' \\un1<-1I
1.ahl...·khp g-pi"tlil'lw ,\Il:,taltrll 11l·griill,l ..t. ps pllt"tandl'u
,lj •. IWlIl' Katil-rJll'. da:, Kllmüdil·lIhau, . :,piiter dureh Lud-
wi(:' I. ,la..; l'um)H'jalllllll. \'011 (i:,!lO :-"'1'11'11 ,11'5 ,Jahre" 1 I~
h"h ,ieh dip :'tadt auf I't wa :1:; 000 iu III1"pr"lI Tag-ell.
Ihr \'"rnl·hm,Il-, kirehli(·h,·s Bauwl'rk bt Ilie ~ ti f t ,-
kir (. h e :'1. 1'" t l' r U 11.1 .\ 11' .' a 11 d (' I' _ I·iup reklll' Hall
g-rupp\'. dir ill laug-er Bauzl'it l'ut:'t:lIlll. f:, i,t I'ill\' (;riiu-
,11I1Ig- ,lI':' lI erzog..; ( Itto \'011 '-,-hw:lh"11. Ih' r KirchelIhau d..,
:'tiftl'r, j,t nil'llt ..rhaltPlI. EI\III' dl':' I :!. ,Jah rhulHl..rt:, ellt -
.lau,1 ,la:, nellt· Lallg-hau:,. UIII dip ~littl' ,h's 1:1.•Iahrhllu-
d..rt" h"l!anll dpr Bau d..s n..tJeIl Chon', im :'til ,!t-I' Friih-
gotik. I~..r Zeit d ..s -('horhau,-:, g-..hiil'l'lI auch dito \ 'ul'hallel1
al1 II..r \\ ('st - IIl1d dl'r j'onbpit p d..r K in-lI('. ~owi.· dl'l' Kn'U1. .
g-allg' al1. Il..r TUI'III wunl .. all 1-1 1" "I'haut. [ m 1:,:10 wUl'd'"
Vermischtes.
Pr eußisch es Wohlf<lhrts-l\Iinisterium_ On Hpjl'II:- ulld
f11'('IIL1i:'ellp ,:-'ta:lt~I(()l1l1u.i:,,,ar fiir da,; \\'OIIllUlIg~Wl':'PII. (; ..h.
Hl'g. -\{at ='" (' h .. I d t . I,t zllm L' 11 t " r, ta a t 5 - :' .. k r 1'-
tHrd.., ill dl'r Bildllllg- hpg-riffpIIPu l)\,l'lIlli';l'hplI \\'ohl -
fa h r t .. . ~ I i n i :' t " r i u UI s ('l'IIallut wllrdl'lI. I,::, wl'nll'lI
dil' (l('sl'll:ift,· dp" :' ta a t " kOlllllli,..;ariat ..s \'on ,Il'm III'U '11
Wohlfahl'b - ~[illi:'t"rillm iih"1'II01ll1l11'1I wpnll'lI. :,o,lal.l dit'
Wohllllllg:,fiilSllrgl' ill l ' r,," L1..11 aueh w..itl'rhill dIr .\ lIfsil'hl
dl" hi,h ..rig-clI :'taatskolllllli"an's IIl1tl-rst"llt hleihl'lI wird.
1'11 PI, taa \:' ''' 'kn 'Wr :'l'llt'i lt wird yorall",i(·htli,·h alll'h di·
(;l 'l'h:ift\' d ..:, 1{..i,'lbkolllllli:"ar- fiir da" WollIlllUg,WI"'1I
1I ..1"·II:lIl1tlil'h weit"l'fiihn'lI. IIl1ulIl ..hr lIallll'lItlich :dll'l' all
It i"·llil ..1' :'tl'lI .. allfhall ..lld "'i ,\t'm 11""1'11 ~(illi,t"l'illm ZII
\\ irkl'lI hah"I\. -
Tote,
L<lnde b<lurat O. Techow t. Ilil' \'1"lI\'illzial \'I 'n\ alt uug-
\ Oll Hrall,I"1I1mr:.:-. ,li.. l'l,t kiirzlieh dl'lI Tod d..,; L,·i"-r.
ih ...·. lIol'hhallwl""II" ZII lt ..kla~1'1I hatt ... \',-rlur am ~, ..llIlIi
d. _I. IIUII :l1Il'l1 (h'lI LI·it,'r ihn-. Ti('fhallw, :'1'11,. deli L:11l,!t',-
ha urat (:ph. Baurat t Itt " 1I,'inri"h 'I' I'" h 0 w . all .1.'11 ,·',,1 -
gplI ..illI'.. .\lItomo"il-l'nfall .., im I:!. L"}"·II:,jahr. Ih-r \'I'r-
,torh,'I1'- hat iih..r :1:! ,Iah ..., illl lli"l!:'t d..r I'ro\'illzial-\','r-
\\ allllllg- ztII1H"h:,t als Lalldl""a lIills!'l'ktor. "pit nlo:! ab
L:uldp:,haurat gl'"tandpll IIl1d hat al:' ,,,I"lu'r da, :-'tra 1.1 '11,.
\\'a'''''r- IIl1d Ei""lIhahll-Ball\\"""1I dpr " ro\' inz ill IIItbtpr·
g'iiltig"r \\' pi, \' g-..Ipitl't. Er hat "ie h dal"'i lIaml'lItlkh 11111
da,; ~1 ..lioration,;w'·:'1'1I IIlld dpll lIa ll \'011 KII' illha hlll'1I ill
dl-r ~I ark hl'l'\'OITag-p lldl' \' pl'dil'lI:,lf' pl'\\'or],l'lI.. \:illl'r 111'·
tl'il'h,l('itllug warpn K!t' iuha hll"l1 d..r l' rO\' illz ulIlI'l',lf·llt.
VOll Ih·II..1l '-1' .1. IIHmlieh dip ( l(1l-rhrn ehha hll. ,li,' Kn'i,
hahll Bppskow-Fiir,t'· lIwaldl' . ,lil' ~l ii \l('h l' J ' ( ' rg-P I' IIl1d di ..
,Jiit l'rhog-Lllekl'nwa ldpr I' \t'illha hn :,elh~t g-phaut hat. Zwpi
wpitpre Klpinha hnell wa ren lll'i ~eincm lI iusl'!ll' i,11'11 im Ball,
Tl'l'how ('nt-tammt ,plI)"t d!'r I' ro vinz. tlpr PI' :'0 laI"'!'
Prfolg-reiel\l' Dien:'tl' g-pll'i~tl't hat. ,\111 ~(;. ,Januar t 'I in
BralJ(ll'nllllrg- a . lI. g-,·hon'lI•. tllllil'rtl' ('I' in Bl'rlill. wnnh'
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Wettbewerbe, .. f - I 7.11
Eine n Wetthewerh zur Erla ng ung \'o n Entwu r l : ;. \1:1Plaketten der Gro ße n Berliner \( un st au te ilung hat '~, .1;,'11.
gi-trat \'''11 BI- r 1 i 11 ,'rnl'nt ZUIII 1. :'l'J1t. 1!l\!l :lIt'fl',"'hl," \ U, -
lI:u'hdl'm dip I'I,t ...\u"l'hrt'ihul1l! im .Iulli 1!l14 II\llll:':-1 ·\\':Ir.
l,rtIl'h .., d.·" Krit'I!I':' wil'dl'1' zl1riiekgl'1.0gt'lI WOI'III'I1 di"
Ili,- \ '): k"'tl'1I s"lIpl1 111'11 Kiill,tlerJI iih"ITt'ieht \\'('nl ll';;r'l\'
auf dl'l' t:r,,13·u lIerlilll'r KIIII, tau,:,tl'lIung' dun'h 111'11 ... I'"~
. I' . . I 1I' , 1'1'1'1"J1r"l" , t'r ="'tadt B..rllIl au"",·zl'll'hll ..t wun "li. H Ilreh
W"g-1'1l .-il'll l.wi'l'hl'11 t()Oflulld :\000 ~l. HI.dillgl1l1l!PII ,1
di... tiidti",·lt,· KUI1"t - I'''pl1tati''lI ill III·rlil1. -, g vOll
In einem heschränl,ten Wetthewerh zur Er! angu~. Id ill
Entwiir fen fiir eine Doppel,Biiq~erschule am Rleder\\,il itt'ld
Franldurt a.1\1. l'rhil'lt ,h'n I. I' n 'i" \'011 :2:Wo ~1. ,\~( ,;,t L.
I-'Ianz 'I' h \' rio t dl'n I1 1'1'I ' i" VOll 1;)00 ~I. .\relllt t '~I'f '11
, . . ' . r t\\'11B,' I' 11 () nIl \' . h,'idl' ill Frankfurt a. ~1. ~ltt d('11 "n I' np-
l'iil' ,las :'elll't1g'l'hHlldl' s"lh:,t \\ar,'11 Eutwiirfp fiir , Il'
'taItulI::; 11.,:, hl' IHli'hhartl'1I (;,·IHlld,·s \'I-rll1llld"ll. -~
Inha lt: Kric!;llr - Ehrung im GroßherzogtulIl ~ladc.n·'h~' -
KunBtdenkmltler der Stadt Aschaffenuu rg. - \ erlDlSC
Tote. - WetllJewerue . -
. G b n 'n Berlin.Verl ag der DeutBchen Bauzcltung, , m. • "I 'n BerJin,
F ür die Redaktion ve rantwortlich : Alber t B o f mabnn .1 Berlin,
Buchdruck er ei Gust av Schenck Nachflg, P. M, We er IU p-
'0.°0.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
53. JAHRGANG. NQ 57. BERLIN, DEN 16. JULI 1919.
REDAKTEURE: ALBERT HO F M ANN, AR CHITEKT, UND FRITZ EISELE
N, INGENIEUR.
Straßenbrücke über die
~ 11 ,I"m in den . 'm. :1511. as, 3 0 und 42 er-~ sehil' llPllell g-I cil'hnami~'en :\ Ilf~al z I' r~Jielte n wira us uuserem Leserkrcir P IIIP Zusr-hrift, welch e,Iil' :-; t a ll dfp~ t igkl' i t dl'r Klapphrii eke. di, ' in gl' .sc hlosso nr-m Zust .uul als ei nfnche Halkenhr ückr-wirken soll. hez we ifr-It, da di,' gpg'pn eina nde r
Vprsptzl en heidon Hipgf'llIlIr hpi Il('id pr~ eitigl'r lest or Ein spa n
nllng in dip Balk cnh.tlft r-n im :-;tand seie n. d i e~t'lI bci.lr-n gf"
t rplIlIll'n Teilen wi r-der den Chu rukt er IIl1d di,' Tragfiihi g-k pil
vines t-inhuit lh-hr-n Balk ('n~ Zll vr-rlr-ihen. In ih...-r jet zig'PII
Form kÜ~III' die Kla ppbrück» dir-Verk ehrsla st nur auf Kost en
iillPrgroLh' r Knut enpressun ueu in den einfac hen j{jcl!,'lIa -
gp rn. vielleicht uuvh durch (:ewüll)('wirkllllg der bt-i.k-n
Klappen t r.uren, Der Einsend er hnt diese Kr itik :1I1(' r :p lh, I
als irri g erk.umt und wieder zllrii"kgl'zog-plI. Dir Ver fas
se r des Eut wur les hnlt en aber d och eine kleine Erg-iinzllu;.:'
für WÜII . cheus wert, da auch HIli and eren ~p it pn da s hier
\'orli pg'pllIll' Prnhl r-m tr ot z se ine r Einfu chh eit wied r-rhnlt
ulif.'nrstand ell worden se i. Dip nnchst ehond en Ausl ühruu-
I!pn dürft en dah er zu r weiteren .\ lIfklii rllllg' hpitra gl'n :
,.Dureh die g'C' wiihltp An orduun rr von 2 (. i n s e i ti t:
(' i n g e s p a n n t I' n ge g e n I' i n a n d e I' v I' I' S I' I z I (' I'
~ chuhricl!elu werden di e beiden Brilckentl üjrel in thcor--
t isch und prak tisch r- inwnndfre ier \reise zu einem hirgun g.
f,'sl en Trii ger VerIIIlJI<] en.
, Die durch irgend welch e Belastungen P an der Ver-
1'lJlllungsstclle ent st ehend en ~lolll elJte 111111 Querkräft e. vergl.
Ahuildung 1, werd en in Vorm von zwei lotrecht en Kräften B
und C, di e sich statisch eindeutig- berechn en lass en, von
einem Flilg-el auf den and eren übertragen. Wirkt z. B. auf
den I i n k e n Br ückenfl ügel die Einzellast P im Abstand :T
\ "0111 Auflager A, während der rechte Flügel unbelastetI-x
hleibt, so entstehen di e Aufln gerdrüeke A = 1' .
x
n = p . l Der in der recht en Trn gerh älft e an gr eifend e
Auflagerdruck D erzeug t im Punkt Beinen Riegeldru ck
11 "'" D . (I _ ". :T . ~ I k
- und im Punkt (' e inen Biegeil ruck
,. I,·
Eider bei Friedrichstadt.
Dip. elhvn Hil'l-' l'ldr iit'k o ,'r-
der lin kt-u T l"iig rrh iilfll' a n-
t-x
..B C!' ALlJildung :!.
greifend en Kriift en A lind P. Der Riegeldruck Bit an
der rechten Triigrrh ii!fle aufw ärt s. an rle r linken abw ärt
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gerichtet, der Riegeldruck C an der rechten ' l' rä gerhä l lte
abw ärts, an der linken aufw ärts.
.Für eine an der I' e c h t c n Trilg-f'rh:ilfle angreifendeLast P wird
n + r I - .1" n +". n I - x rlE = A .-- = p. - - . - - , C = A· = p .-- .,. I ,. ,. I ,.
Hieraus Iolzt die auf '.226 in Nr.42 der Veröffentlichungin der .Deutschen Hnuzeitung" beschriebene Konstruktionder Einflußlinie für den Riegeldruck
Die Mo m e n t e n f I il ehe 11 fiir die beiden Träger-hälften Inlolue irgend einer Belastung werden gefunden.indem man "die )Iornententliiche für den ganzen Trägerdurch die Gerade B ' - C'. deren wngrechte Projektion
11 Is Architekt 11e~ n e n e n S (' h lo s e ~ wurdeGeorg H i d i n gel' ans St raßburtr l-erun-u.Es scheint aher. daß \'1' \'011 Hil nicht mehr, ~ in mainz ischen Diensten stand. (lall er in )Ia -thias Erb eim-n :aehfoll!,'r fand und daßnach Erbs Tod lli27 auch )Iathias .\ ],1'1 nochHpstarbr-itcn auszuführen hatte. Dr-r Entwurf gellt jeden-falls auf Hidinger zurück. l rer Bau hpgann WO:}: arn I,.Februar 1li14 wurd« er. dessen lnucnuinriehtunjr ahl'l
noch nicht ganz vnlk-ndt-t war, g-eweihl. \\'as Hidingt'r
"\'huf, ist in Ihrt-m Organismus (lip heut ige quadrat isclu-AnlagI'. dip in r"ichstpr \Il'utseh('r Hpnai,sancp :lIl"g'..riihrtIIIlll au\'h illl lnn\'rpn mit l'nl sprp\,hendelll Hl'ieht UIII g( '-
"ehmiiekt wunle. rlller Erzhi~\'hof Friedrieh Kal'I .Josl'ph\'on Erthal (I71·1-180~) hpg-anu\'n grolle illlWf\' rmhautl'n.die erot untl'l' Karl \'on Dalherg \'ollendet wUf\1l'n, Ilpr Il'i-l\'IHle .\rchill>kt war Elllanu\'l.J 0 'eph Il i I' i c 0 Y I' n. (;egl'll-iitwr dl'ffi, was die Henais;;ance un,1 dip Barol'kzeit im lu-I,Nen g'psehaffen hatten. kann lIIan ,lies p ,piilpren .\ rh\' itpn.die auch in den arehitl'ktolli"chpll Org-ani"lIIus l'ing-rirrron.
ruhig- ein Zer"liiren nenuen. UU"I'r \\'erk fiihrt aus: .. Ilie
.\usstattung der Wiuml~ untl'r El'thal und Dalhcrg ("rfolgt"in einem uug-ewiihnli\'h niiehl l'rnen Klassizismus:' E~ btI'ine iibl'raus cindru\'ks\'olle Baumas~p, (lie sil'h auf demHiihenraud des )tainhogeus l'rhl'hl uud mit ihr l'n vipr g-e-
walt ig-pn EpkliirlllPn ui\'hl unI' ,la" g'anzl' ~Ia in-Tal. sOIllIl'1'II
:llleh das •'tadthil,l hl'hl'rr"chl. . 'ieht uur der Bpsehaupr,dl'r \'um Flul3ufl>r zur :'ehloßaulag' anfhliekl. ~on,lflrJI all\'h
'\('1' \\'and"n'r. ,leI' sieh ihr aus den :'traßcn d\'r :'tadllliilIPrt. hat \'on ihr d\'n Eillllru\'k eiu es gewaltig'l'n ,\ f\'hitpklurwcrkes. Es i:t I'in Rebpiel dpr glanz\'olbll'n Zf'il\'ntlpr g-eistliehpn Ili,'rarl'ltil' in f)put;;chlan(l. Das Werk he-
sc'h:iftigl "ich sphr ping'phend mit (IrIlI Bau\\·prk. ,la~ spit1 14 Eigpnlull d l'r kiiuigliehpn Zivilliste war. Da: heigt,g'phene l'hn- nnd BiJ,lmat erial bt dt's (;l'g'\'n,lalllh 's wiirdig.Im ::-\'hloßgarll'n. ,Iesspn .\ula<rl' uutl'r Fri\ 'drieh Kal'I\ on Erlhal ('rfolglp. erhpl'l sieh ein"'kla s:izbtbehpr l'a\'iIloJ,
mil Aushlil'k auf (la;; ~!ain-Tal Ilnd I'S wurdp anf ,It'm 1'1a".
siilllieh \'01' ,It'm :,ehloß ,lurch Kal'I \'011 Dallwrg- 1 O:i einl 'treug'f'. klas,izistisphl' doris('hp Halll' l'rl,alll. E" wiirp 1'1'-
".iinschl g-('WPsl'n .dip .\hbil,lungen d\'s :-;,'hl08'1''' dureIl
"lDpn" Lagf'plan . cmer uiichslen rmg('l>llllg- 7.11 Pfg:inzl 'n.) E~np hea\'hlen;;w('J'te Sphloßanlag-r findpt sieh au\ h imI ark ~chönhus('h, eine halll(' Stundp , ii.llieh \'011 .\, phaffpn-
".urg- auf dpl\l linken 'f('r {!p. )Iain. f:nhi. \'hof Frip\lrirhKal'I ,Jospph \·ou Erlhal prhaule hier l'in ~omIllPri\ehlüß-
dem l{ipgelalJ t anrl ,. entsprlcht, in zw ei 1 ile ,;zerl(!r:' 18~Fall Abbildune 2 ist die Gerade B' -- C' od er ß - n~aPgebend. je na~hd ern die zwi. rh en 8 und C liel!end e Las .ft3
an der linken oder an der re cht en Trilgerh: ilfte angre: '
Die H i e g e l d I' ii c k e B und C 11' e r d e n u 11I; ~.größer, je geringer der wagre~ht e f\ ? ta~oder he i den H i e g e l g ell' ä h I I 11' 1 r d. F ur r - :d h. f il I' Z 11' eil 0 t I' e c h t übe I' e i n a n d e I' a.n ~ ~ I'
o I' d n e t e H i e tr e I, 11' ii r d e B = C = cc d. I~. d I. e I I
"
. nS1 P 1•F a l l 11' il r P, 11' i e 111 a n 0 h n e w e 1 I e r e eIl i _für eine b l o g u u g s I e s te Verbindung der i ed en B I' ii (' k e ~I f 1 ii g el u 11h I' au c h b n r."
_.
Fr . VoU und lI. :-;chwyz er in hlCl.
. , ' I I urlwi"chen und Iprrtp r-inen großen Park an. 1'l'1l'dfl C1 , Ir":
:'kt-1I. war d;'r Künstle r .1,,1' .\ nlag". di l' 1j'j'{i he/!:,l~lfi., .;cl::'Archit okt cu di-r Hautou d,'s I'arkrs waren rh-r Ul.lmZ I. .Laudbuu .lirckt or Ludwhr :-; c h n I' i (I e r und ~~m:I1I11I'.1 ::1~>:;Dir i (' 0 v I' n. Dr-r I'ark umfnßt 400 )!o)'g'ell IIlI pn~lr"e . .
:-;til. Zu '!I('m :-;chlol.l Irden, verstreut im Park. 1'111 v~el 'pal3fiir~lIig. \>r .1':I\·illon al :-;1Jl'bl'~ :~al. l'i~l FreUI~(I,c,haft:tl~~ll;pel 11111 JUIII:;l'hem I'rost vlos. ,!I" Philusoplu n« huh., kquadratischer l'uvillun mi,l verschiedou e nndvre Archltl'
t urt vile. wie Brücken. mouunu-ntule Huheh äuk e usw.
v I . I' k I ' I 1I 1"11'11 I'f\\'ilhn tOll , \'11 ~on~tlgl'l1 snuwr-r "' 11 , er :-- a ( . I' _da:; \'011 Ludwijr I. \'011 t 4:!-l\1 I'r!ta utl' I' OIl1I'('PIIUIl1. ~ ,I:kla . ,izi. tisehe Hathall~ mit . ei11l'111 ,phiillell dorbdIt'1I \1°11'hau. da" (; yll1na,illlll. :-;tadtt Iwatl'r 11 IId Ka~illo. \'01' atlt'u~ :'\ ),I'Ildl'r . ·\'hünhortl·llof. ,Iell ,\Pr lI1ainzbch(' (l1,,'r,thofl1lar,( I:~ ,)le1l'hior Frit'driph Fn'i1l\'r \'011 :,chi',n!toru Z\\ behen tb"his IH t dllreh deH al" ,\rl'hi\('kl liitigell Kapllzill\'r(J:l~~1~(alhia~ WJIl :-;aarhul'g' erriehlell lu'LI. pine , ta tt he he Haro\ 'I'
alllag'e lIIit drei 7,weige,,'ho-,igell Fliig\'llI. (Ii, Pilll'lI auf' I,, ·tr:tl.lel1~eit\' Ih'gendell Inllellhof IIIns,'hlil'lll'lI. Ikaeh~ell;:;.Wl'rt i~t :l\Ieh der Datl' l'rghof. \' in 1 0,-, dllrl'h \ll'n )lall1\.,DOllll'rohst Philipp Kal'I \'on Ilsl pin \'r!taull'r. ,piill'r all Ilil])allwrg- iihpr/.!:eg-angenl'r "ehiilu'r kla~,izi,lisdIPr Bau 111
si,'hplla\'lbiger st rPII!!l'r Ha Hptfa ~-ade,
.
, -k ht 1IIIhl'Ill'utPII,I ,inol dip profanpn Baurl':te de, ~It .t,'laltprs wie der illt"I'L's"ant f' rOllla11 bdu' :-;ll'illhau \ ,"
..;;;tiihler~laus~' ," 11I111 dl'r 1I0f :-;tark\'lIhurg"ill 41P~. I'f:f~;;:::ga,sl' 1111 SI'IIlf'1I1 :ehürlPlI 1I0lzfaehwl'rk. 1-.111\' n Ilhe. (I' I kl" l' . k I I' 1 ("1 '';1' ~tamlIer ':\rlwer·lall ..er a ll \('r:--tl'lr' l'r -IIIH ;-alt""-' ' II Z ' 1 l ' I I' . (' , pur\' 111I~.1I a,lb ,."r ,1'11 '\'1' )('gIl1I1PI]( ~n , el~:II':iall ('. 01,1praehtlg-I' ~luckortl:\u1l'l1te au,g'\'Zl'lI'hHI'\ Ist das B, cht 'I 'haus, .\ uf ,lie kla , ~izi. t iselw Zl'il gl'ht ,>illI' p:rüßen' ]1,'llt\'on Biirp:erhHu,, 'rl1 zurii('k, , ,
I 'ß I ( ' . ' I 1 ('hr r"ll'h\111 t.ro eil 11I11 .anz\'11 gTIII'PU'rt ,Ie 1 , \'1' . ß '11f)\'lIkmiill'fhp~I:IIHl .\,ehaffcllhllrg" 11m ,!ie l~pi,lc~l ,I!ro
u:ld~IOlluIIIPl1lalsehi\pfllngl'1I 011'1' :'Iaolt: 11m dll' :--lIft.kin hp ,Ulll da, :-;1'1J10L\: tla, sil1,1 di p h(,jlh'u ll iih\'l'unkt l'. ()rt:~r~I,~:gl' . P,"\'IH' Kiin th>r wl'nl pl1 \H'l1ig' !!l'II:lnnt. tli\'. ht',!l'I!I\I;;1'1I
n'l1 :,,'höpfllng,'u 01,,)' :'tadt ,in,1 \'on au , \\ :irtlg'en Kr.g'1'~\'harr\'11 worrll'n,
.
Dl'r Band "\ , eha ff,'nhurg- ,I" ha\'l'ri~l'i\('11 hl\'('lIt~),\~'~\kl" ist uaeh Illhall ulI,l .\II~ 'ta t t lllig- zu d\'11 ,nrg-fi:.1tIl,.-lwar!tl'itptPII unrl 'l'h1ill,I"n \)Pllkm:i1prhill1.1 'u Zll z,lh~;'I,\'dll' naeh (lpm Ellbchlllß. flil' d, 'ut,\'h\'11 KIIII,lolf'lIkI1l. I
'FIl'l1Iat isrh 7.lI \'('rzri,'hnell, 1'1I1"t :IIIIIPII sind. -
Die Zukunft der fürstlichen Schlösser und des übrigen fürstlichen Kunstbesitze .11m 7. und ..Jllii hat ill n I' I' I i 11 \'ill'- ::- i I zu 11g- tf'n. ",il' d\' ....Bul1111's Pt'Ul. ehf'r \ l'l'hitl'klpn", ,lI', ..ß~\lId:;'~ d I'. er 11' pi I P P I I' n .\ u", \. h 11'" I" 01 e: IIl'ill1at. \'hutz". oll': ,,\""\'(>ill. dl'ut , \'h\'r (;artpl1kiil1 ..tl l'r' ~.' r',,'I' a g- (':' f ii r ,1>.\'.II,k 111 alp f 11' g- (,h l:lIlg'" t~'il.. ':ll'!J ~h'r Bl'gr~iLlullg de'r \"l'r~alllllllullg- ~~url'l\ dl~11 ,1111flllHlpl1. 111 dl'r ~.\\ 1'1 I,ragt'lI \'011 grol,ll'r BI',II'II "IIZl'l1dl'lI. 111 ,11'1' dll',l'r dl'l1 Hl'gll 'rulIg'cli fur Ilu .Lnt t~IUlIg uml Trag-wl'itp filr ,11'11 ,lt'ut,rh('11 Kunsl - '11111g' \'011 \' ertrl'll'rtl ,lanktl'. danIl a1,\'r Ilarauf hill\\ le,,: '~~"IJPsitz heh:Il1llelt wunlell. Es war alll I'rstl'l1 (': \'in\' Ehrelll'tlil'ht au\'h (h', j\'lzigen llpub\'hlalHl ,PI. UJTag' 11 i P Fra g' I' d I' I' Z 11 k 11 11 f I 11 \' r f ii 1'" t I i (' h I' 11 ,li.. Erh: h 1111" und l'tlp,y\, (Il'r "lIn,tdpnkmiil,'r zu ,orl!"I~l.,.; r h I " . I' I I I . . I I . "'... k k I Tkr 11)' .. o .. s .. II~I I p" sf!n .. IIg'PII I' 1"111:,1 Igpn nahll1 zllllikh t I'rof.1>r. (; ..org- )Ia(' 'ow:, 'y :11; tlll'-f 11 r sIll (' h,' 11 Kiln . 111(> s 1 t z es. lIlul am zW"llell Ta;.; tJa~ \\'ort 7.11 .\lIsführullg\'1I iihpr ,1"11 1'1'1'11 LI I. I'hell h.ulIs ktoi i I' Fra p:I' ,I I' I' B P ,I e 11 I IIn g- ,I I' I' TI''' n 11 11 11 i! \. 0 n "ilz an :,('hlli::pTIl lind (I,. _"11 :-;"hiek 'a l. Im ~litlell'lI~1Kir (' hell n rl :-; t aal für ,I i" )) I' 11 k mal p fit, g", ZII ,t\'ht da- :-;chloL\ \'011 Ikrlill. ('in (: "hilll,lt. \'on grol.I"lI\ t.m;hcielplI Fr :lg'plI spraell\'11 zahlrf'il'hl' H('dnl'r. .\11: II\'n HI'(ll'1I fallg- und. mit .\u,lIahm\' tIPI' T"il\' g'l'g'pn dil' ~P~l'(" \ ~I~I'rg'ah "il'h l'ill klal'('s. all .I'hauli,'h(', Biltl ül,,'r di.. I!,,,rpn · "inl1l'illil'llPlI1 ('harakl ..r d(', rlplIß,'I'( 'n, al,, 'r I!rol3,'r \ ('\'_('hll~ ,.. t' ,.; 11 . I . 1 I' 1 II I' 11'" '" I I' t I IhLI' 11W,lI Ig-p , al' I ag'1' 111 \( '1' l'n . ragen. 'O( a, ,.~It"(' 1 Ip.,nllg"11 dpllartig-k\'it ,11'1' I111 u'11Iiiull1". ,\11 , 11'111 111. :Ul':' , t1hefaßI wenlen kOllnlen. \'on 11enen Zll hoffpn I,t. daß "ir' ,li,' :-;I:~dt Bprlin hl'r ..ils \'('r,u('ht hat. Han,1 auf 11a, :--('hloß.~rprn,te B"a\'htlln~ rJ,'r HI'irhsrcg'i"fllllg' fillden. \· ..rwahung-~zw,,('k '11 7.1l Ip(r\'n. 1"'lollt,, R( rJnpr. ,laß \'~ \Ir \- I f 1 'S' I I
'" 11' I rüh,'r 7.11
. IP prsamm UIIg'PII an, en 1111 , Ilzllng-. ,aa ("I' Aka 11I'hm"l" I'tli('ht alI\'r 7.Il .I!ll1dig-\'n :-;11' f'n ~I'I. (a 'LI .IlpmlP (leI' Kiin~t" am Pariser Plalz "talt IIl1d I'I'frPIII('1I ,kh w:,\'h\'n. daLl ,lit' ,'('hlii" 1'1' lIic-hl zu profanen ZWl'rkl'1I 1l1!rlpr prfahrellpn Lt'itllllg- rlf'S (;ph ..imen Hate. Prof. Br. .\ . hrall\'llI wl'rdplI. ,I 'nil , it' ,\'iPII ,0" ohl IJl'lIkm:ilf'r IIt'r l.\'on 0 P r h \,1 h a e 11 s r I' au, Kar!. rulH'..\n ihll\'n nahmen ~('hkht\,. wi,> d,'r lIerr.'ehl'r IIl1d Kiinslh'r, Bl'i dl'r .\~18('1I;zahlrcirhr V",rlretpr \'on Hpg'ierllng-en ,Ipr ,(Plltschpn Blln- an(ll'rst'tzllllg' d," 111'111'11 ,'taatp~ mit <km für tlicll\:11 h,lI1\ :,lp,.laat('n, WIP \'011 PrPIIßen, Bayprn. ,'a('h~PII. lI:ltlt'lI. thii - hl'. ilz i. I (larauf zu al'htell. daß di,' Ball\" rkl' PllIt r \\,I~rllJg-iR('h('n FHrRtf'lItflm,'1'I1 1111.1 \'on df'lltSl'hplI KI\rpf'r~rhaf t1ig'l'lI IW 11 1'11 B""timmllllg 7.1Ig-f'flIhrt wenl"11 IIl1d ,lal3 wir
,;tiinde im ~J II ~ I' IIU I. Der je tz ige Zust a nd der :,e hlü~se r IJI Ü~"
g"pwis~e rma L\c n al s eim- Urk und e betrachte t werden .
ZII diesen Fra geIl nahm a m Iolgendeu Ta g" noch Il e I' -
zu g' U I' 0 I'g Z U ~ a c h 5 e n das \r urt , um ZII erk lä ren.
da ß CI' bem üht sei n werde. den ihm ve rb leibende n Kuut sb e-
sitz soweit al s mög-lich der Ueffentlichk eit zllgiluglich Zli
uuu-hen. und erlä ute rt di« Verh ält nise der Sec un do ge n it ur.
Auch Gen eral kousurvat or DI'. Gl'UI'g- Il a g'C I' au s ~[ün ­
r hen, der über die Verh ältn isse in B :t Y I' I' n spricht, trit t
dafiil' ein. daLl keine Zusammcnh ängu zers tö rt werd en. Er
ist fiir die weit est" ZIIg'iing'liehk r it der Schi sse r Iür da,
\ ' olk, zu mehr lind au ch Zll anderen :'tlluden als jet zt. da -
mit sich die Bev ölkerurur in ihrer freien Zeit an dem GeIlllU
de r Kunstwerke erfre uen kön ne. Die Xachm itt a jre der Sonn -
ta gp IIl1d die Ahend e der \\ 'oche ntajre si nd für den Hesuch
lrei zu g'ehell. die Abend e zumal a uch au s dem Grund. ab
ja die meist en Innonr äum e für die \Yirkung- bei k ünst -
lichem Licht w'schaffr n seie n. Der Eintritt müsse unem -
g-f'ltlit-h sein und die Hesiehtigun g ohne F ührer in fl eiern
Verkehr sta t t flnde n k önnen. Redn er fordert die gl'ößt r Libe
ralit ät in dor ZI:giinglieh keit. Dip praktisehp .\ us llutzung
miissp \" 01' hed eut elldcn Kuu sl s('höpfun!! en Halt maeh cu.
Die S('hliis srr seie u zu Fakt oreu dpr \ ' olks bildung Z\l m:lchpn
lIud (',; spi die a llgc meine ZIIg-iing'liehk eit l'inzllfiihrr n. so
h:dd ps die politischen und a lllll'l'l' \' crh iiltnis, e ir!!cndwi, '
er la uhell.
K on~PI'\'at or Pr of. Dr. ,1 0" ,..; a ll P I' a ll- Freihurg' maelll l'
zllniichst n:ll'h pillplll sehrift lit-hr ll B,'rieht IIPS alll Er. cllt'i-
111'11 \,prhindpl'tl'1I Lallll pskOlI,;el'\'ator,; Dr. Gradmanu in
"';tuttg-art ~Iitt eillln !!pn iiher die cnt, prpchPllflc'n \ ' l'rhiiltnbs"
ill \r ii I' t t e m h I' I' /! . in"lwsollIl('re iilwr da~ :\ ltp lind da,
Neu e , 'ehloLl in ~tuttg-art. iilwl' den Hoscu ,;t"iu uml di,' \ri! -
helma Il('i ~tntt /!art. iiher lias ,"('hloß in LUllwig-shurg' und
rias Fa \'orit p-~eltl tiL\el l('lI da ' I,lh"t. Im .'pue u ~l'hloß in
St ut tg-a rt ~01l pin k 111 151 hi"tol"i,('h I'S ~[u~eum f'ing"l'riehtpt WPI"
dplI. das .\!t e ~ ..hl ol~ soll llie . \ ltl' rt u m,,-~amm l ll nge ll allfll l'h·
lI1ell. Fiil' eill g'pl'i!!lll't.·s ~eh l oß i ~t ein TIlf'at er·)ItI~puul
g'(;plallt.
Di,' fiil',;llichplI ~elJlib~er ill Bad p 11 hah rll :,ehw,'r unt"1"
drm ~clJick "al dl" KUI1~t h(' s it z f' s ,' illps Grellzlandes zu Ipi
dplI /!l'haht. 111 dCII ,Jahrhlllldert r ZlIriiekg-t'hellllrll Kiimp -
fplI " ''''C II Frankreich wlIl"tl rll d ip phema lig-cn ~..hlii"'rl' illP")I'~h~im. DlIl"lal'h. I1l'itlt·lhergo u, w. t pil~ g"iillzlich. tpil,
his auf O'prill"(' Hest p zprsWrt. \'011 deli lll'st cllf'lIden Schlö,-
,;prn w:~I'pI1 Zwiul!pllhllrg am •-eekar. Schloß Ehrr. tpin illl
~(lIrgtal lind die ~[:linau im Pri\':lthe.itz d p.s GroßllPrzog--
l1ud "illlI ihm \. rhli l'hplI, • 'ach der .\lIst'mander'l'tzlIIl;.:
wUl'(lplI das ~ehloß ill BadplI-Badell. da Palai~ ill Fr.pill1.l~g
und d:l~ Palais ill Badpl1w,'iJpr I]er !!rnßllI'rzog-l\l'hcn I'allullt'
zlll!I'wipspn. Da" ,,,..hliißI'hl'lI F:1\'orit p i~l ~1t~rg-t:J1. dip ~I'!llih ­
SI'I" ill Karl'l'ulJ l'. Ha,tatt 1I11cl ~1:lIlnlll'lIl1 SlIld an flell :-t:t:I1
iiltl'r"p"'allgl'lI. Ppr praktbelJpn \'el'll'pIIflharkeit zu \ ','1"
walt ~n~8zweckl'lI ~1'tZPII dip (;rlllldriLlallla g- 11 "';ehwit'ri/!-
kpitplI enlgeg-plI, Hpi dpr \ ' el'l\'plldullg ab ~[useell ha,!lflyh
f' ~ sieh hC'i dplI \'ol"l1('hlll stpn Hiiumell Clltweder um , 'ollJg-"
.\ lIfg-:I he ,11'1' HallmallOrd llullg-, od('r um dplI \ ', 'rzil'ht auf
l'ille klarf' un,1 iiltprs iehtliehe . \ lI f ~ tp l h lll !! dt's ~llISt'IIII1S
gilt ps. Hit'l' i..t eill ~littl'h\' l'/! Zll wiihll'1I 1II111 clarin Z1I findpn.
tiit, ~litt plltallt 11 .IPI' :-ehli i spr tlll1lichst zu erhalt l'lI. di, '
Hilump wkd l'r lI1it d l'll (: Pl!plI, tiilldpn - G"lI1 iil,lell. (lohl'
Jins. ~lühelll - an"zu~tatt"II. dip lIIebt fiil' si" p"1'~l'haffpn.
altpr im Lauf dpl' Zpit ," el'~t!illlln blos odpr aus allllt'rpu 1"1'
~a('h cn au s ihllclI \'11 1fprnt WUrd l'1I IIIlfl 0 au s ihllplI Prullk ,
riillllll' im (,harakt l'r ihn'l' Ent,t phun g-sz.' it wipdpr hl'rzu,;tpl
11'11, 111 die,;clI Willll1l'l1 könllt rll dallll :lIleh dil' PerIeIl dpr
Samlllllln noCII AlIfst ellulI /! fillllplI. Das g-pring-pre ~[u I'lIm,
"lIt kannt-11:Illl 'i ill dplI wellig-Pl' IWl!putplld pn HiillmplI ..illl'
~pillt'l' !Ilfli\'idllaliliit tllnli l'h"t P ll t ~ p l'l, t'!l('1ll 1c 1I11f1 111'111 ~tn ­
,!ium ellt nop" ('11 kOl1lm1'1I 111' Auf,t ..llung' tindplI. Das IIl'zll'ht
~il'h z, It~ll~f das ~ch!(lLI ill Karlsl'uhp. clas 111111mrhr dic kul ,
tUl'historisehclI ~aml1llungoen ulld dip :,:ullmlllllgoplI des Klln,1
g-I'W ('I'!l('-~llI"pllm~ aufll phml'1I sqlJ. ah f'r au eh allf llil' "';phlib
s,'r ill Bl'uehsal ulIII Ra~t~ltt,
Das ,..; ..hloß in Bruch~al ist !!lIt pl"ha ltt'll illl .\ I'uß" I"\ 'n.
da"I'''1'1I \'ernal'hlii s ~i:rt 1I11d \' ''I"\\'ahrlo,t im 11I1Il'n'lI. Di,'
\·P~\\~J1tull !!ell. dip il1 ilJm ht'rh,·rg-t !'n. ~ ind nil'ht pllplrlil'lJ
mit ihl1l ulIIgpg':ln!!pu. Hipr !!ilt es. dplI ~[ itt f'lhall d..~ ('01'\"
tie logi, Illit ~e i nl' lI Prllllkl"iillmpn ZIl prhaltl'n 1111 ,1 lt'lztl'l"
dUl"\'h dip in ihllplI pill, tmaJ. \'orhall ,lplI I!pWt'SplIplI ulI,1
lIoeh I'l'haltpupn Kllu,;twl'rk l' I1 PU Zll hl'll'ltl'n. nil' K:lIlI.uwr
Iliigof'1 kiinnpII \ 'el'Waltullu'ell piug-prilulllt w(,...1 11. , \ , ' h l ~lJ e h ps
"ilt fiil' da~ ~ehlnß ill Hast att. ,la, dl'r ullt. 'r 11 "111 , alllrn
"'Tiil'kt'lIlouk' lll'kallnt p ~(arkl!raf LU llwigo \rilllPhn ,"on
i~:ll)pn dUl'l'h ]lonll'lIil'o E!!,i ,lio Ho , i ,'rb:1Uf'1I lirß. "ueh
hier wiirp da s ('Ol'p ~ flp logoi, mit ' f'inl'lI ~lollumpllt:~lriiumpu
zu \'rhaltell di psp miißlpn ahpr di(' Tiil"kpllhl'ut e wIrd eI' ab
.\ IIsstattl'u; erh:J1 tplI. di,' sil'h (,il1st in ihllen hp~~lId. ah~:r
all :1I1I)prf' • tl'lIell iilll 'l'tra ::- ~1I ~ wunh'. .\ llI'h. w:~~p (1:Iful"
~orl! c ' zu tl'ag-pn. daß .il'll da : ;-ehl oLl dll reh diP \\ 1"1'111'1'
Ii~'h Bedeuten de_ au ch a n se ine r :'t cll.. erhal te n blvibt, In
',hp cm Sinn trat Redn er IIafiil' ein. einen Ver uleh-h mit
, pm 10 '1" , e-I' • uvro 1Il ans zu ziehen und au s dem ehema ls k ünhr -
ichon ~ehloß in Berl ln «iu ~[u~cum pr eu ßi eher t: e~ ehicht. ,
un.] der Geschi~ht e der Hohenz ollern zu machen. Hier könn-
ten neben and eren Erinneruuuen die Wl'rk e von ~el l a(lowH' 'I , I " e- ,- , ,
:IUl I u,nu Schink el .\ ufstl' lIung' und Verwahrune finden .
' . alllcnthch da ' jet zt in der T eehni schon Hoch,~hnle zu
(, hariott el,IlJnl'g' uutcrgchrucht o lind fiir die Oeffentlichkclt
~o gut II'IC \'l' l'gol'a bene ~chinhl ·~ltl scum wün schte Redn erII~ da , ~chloß ii1'('l'tragcn, ein (: edank... der nur Brifall ver -
dient, denn 1'1' würd e endlich einma l dazu führen, daß di ..
l:l,It'hen Sehiitze d ieses .\Iuseulll S eino würdiue Entfultumr
hnrlen k ,. t L " I" I . e- e-I unu en, '-..1Il smspruc 1 geg'en diesen t: rdanken.
;{n ,d~1' verwaltcr des ,..; ..hink cl-Xluscums, Veh, HCg'.-Hat
. r. Z 1m 111 I' I'man n nm folgendpn Ta g' schrift lich erhob.
;IH!em r-r darauf hinwies. da ß das ~eh i n ke!- ~ [ u ,e u lII im \ ' 1'1'-
'and der T echnischen Hochschule bleiben müsse, 11m hier in
"1'51,'1' Linl« den Silldierendl'n zu dienen , fand in d er Vr-r-
' :uIIIII.lung' keil1l'n Wid erhall. Die Pra ..hträum e d," ~ehl o, ­
f~' s s inr] in ihrem Zu, t.unl, et wa II'h'd l'l' ben- iehert durch
1~I,r, 51,1' ':",t"tanden,~ Kun.,tgcgens.tiinde. an ,ieh zll , el'h~lten.
dc~~ e l,n r. ~dH' ren Ha IImp Jl'doeh k'innt en. olull' an d lC \\ iinll '
, (. ('haud es ZlI riihren. ~Iu ~ elllll"zll' e,'kpn dipnsthar ge-
maeht. 1I'('1·llpn. wa , dl'l' (;rlllllll'il,\ dl'" nt'biiudl'~ ohn e Wl'it e-
n·s p~mi'glieht. lI'iihr('nd di (' ~, '1' fiir \ 'I'rll'altllng's- od('r anc: ~'n' ~1I'.t ', 'k f' dnrc'haus ung f'eig'nf't lI'iirp. Der Grllndsa tz .
' ,Iß I'd enlc'~ IIntl'l' 11111~tiinden \·el',;ehohpn. lI'irklieh Be,ll'u -
tf'llIles ahl'l' IInhpllingt an spilll' r "';t l'lIe ZII las spn i t. g-ilt
;I;',m:nlli,:h fiir ~ans , oll.ei. in. dem .i,·d ~' s ~tiick all cinpm
f Itltz hlPlhen mnß. soll Ihm nll'ht dll' Iust ol'lsch c Hl'sonnanz
l',l pn IIn,1 soll c, damit nieht au Wirkung- einhiillen. Ge-
l,n:lIdp l'l'st en Han!!, ' ~ kiinn pn in di p ~taat s·<:al el'i l'n ping-p·1~ 'lhl WI'I"(]pn. dagpn'pn "ind Sa lllmlnn"p n wi,' die ::)ehaek.( '11' I'''' '"t ': f'1'1~. , 11' \\-agnel" sch p ~:lJllmhln/! g-cschl ossen Zll erhal-
111. Lnt ('r tlpn mo,h rnell Hiltll'rn Ih'l' '-c h lil s ~ I' r kann " iul'
.\1I5W:,hl /!ptrllffl'1I WI'I"I] plI, Dcr \ ' przieht d r s Küuigo,;hausr:'
~1~[ .~ I n, ~ntZllug~I"l '('h~ an dp.n S,ehlii, ,;prn ll'iff~ a~leh dit '~ f .IIo'SI I' 1Il den PI'O\' lI1zt'n WII' dl c zn Ca~,p l. KilllIg-shrl' !!'.
. [~IIl ' ,t pr, Lipg-nitz. Kohlpnz nsw. Dip wiirdigoc Erh altuug-
tI( 5 Kl'hlo,;sl',; I'on Wilh elmshiihp nlld sl' in I' {'Ill!!phun/! fühl'l
~Il dpl' ~Iahnllu g'. dariihl'l' zn waph ('n. (laß auch (Iip Parkan ·
ag-l'n ill ihn'r alt rn Hp~timmllnO' prha lte n unrl nieht Zll :-tiit .:~.n dpl' \-olkshp'n sti gnng-rn h(~'ah/!edriirkt Wpl"llclI solltpn.
H: B1II'!!cn unll :' ehlii s~ el' alll Hhpiu. wic Stolzpnfrl~. Hhein ·
SI"III. Ih'r Kijnil!s~tllhl \'on HllPnsc lind an,l pTt' \,"prkl'. dip.
:~ 115 romant.i. ehe11 •Teig llJl/!plI wicder r r~ ta ndpn. BI' tandtri!,'
1.1IHIsehaftIJchel' Sehiinhri! sind. Illiisspn \'01' 1I l'1II Sehieksal
d':r H,IlI'g-l'1I an tipI' ~[o~pl nnd in Tirol Ill'wahrt wel"llpn. tI:t-
nUt ,' lU nil'ht iu I'rh'atlll'öitz iiherg-ehl'u nnd profaniert \( ','1"
;11'11" {nhed rnldil'h kiinncn dip ,Jag-,lsehliis~'pr l'iupl' Ut'll\'ni'" tlmlJlun/! zlwdiihl't ulill wirt ~chaftlieh aus g-eniitzt WPl"
'I'n..\lI eh Ball\~l'rk p drr \\'ilhplm-Straßr zu ßprlin. wip da ~
(:'·l.iilllh' de~ I1au 5I11illi~tprillllls. pin au sg-('zpiehnptcs Wl'rk
;Ips Barol'k. ollrr lIas Palais Ih' ~ Prin zpn Lpopold am Wil -
1f'lm: Plat z. ,'in \"orn I'IJln e~ Wl'l'k :'chink,'l s. iud unh eriihrt
Zll Prhal[('n, D:l"'l'lhp plI1pfiphlt s ich alleh fiir anlll'l'l' ehaI'akt el'i sti~eh,' Wf'rk ,' an s delll alteu Bprliu . wip clas HallS
(11'1' Bpfln 'n -~tra ßr in d, 'r .\ eh,e dpr ~[arkg-rafplh';:traßp. \ '01'
a!h 'l.n a h('J" l'lI1pfil'llIt sich dip,'pr (; I"IIIIII,;:t lz fiir die a II~ kll ·
;~Ig'lJehplII Will pn I'nt ,'t:lJllIClll'lI n phiinde und :'traß(,~l in
F~~~lIalll, Allp ,!i I' ~ P \\'t'rkl' sinll oft in k.osth.:.II',t l'r f 01:111
,IIIIIIPrllllg-"1I all tI('n friih"l' clI Ktaat. nnd dIe fl'uh, 1'1' Rpg-I\'-
1\lln~, : 'i pIl's hat . in d,pn Zpitpn dPl' I~p,'oluliou ~eha c~pn !!I'-
_tt l ll. ,lI" 'r P, I ~ t llIl'hb ener~ptzhehl'~ zpr, tort \I orllpn.
; ..a,eh.II, 'm \\"nllsl'll rIes Hptln~rs ~ollt p :lI,lt I' !'nn,~thpsitz
Ulstlll'hpl' J1"l'kllnft ZlIIll ,T a t. l o n a l h I'S l t z l'I"kl:lrt uutl
11111, ,1' I' i n p \ ' prwaltung' g'l'st l'lIt wCl'llpn. -
('nl'lI l'lill'; n 11 I' li t t WIIßtl' alls Sal'h~pn zn hl'l'icht rn.
lIaL\ hil'l' in Bpzn!! a nf dl'u "hl'lII:d, fiil',t!ieh en Knn~lh('sit ziphI', \'prwiekr-It p \ ' prhiiltni,~ p he~t pl}('n. daß :I1ll'r dip j etzig-,~
:I'/!I, 'rlln!! pilwn .\ usg-lpil'h in großplII "';inn :l11strr·!lP., Er
komml Zll spl'pehl'n auf die \ -prh;i1tniss l' 01'1' ~peUlHlog 'pnltlll".
auf di .. 1 :31 l' rfolg tf' Tr pnnung' zwi,;ell('n d,'m St:l.1bhp~itz
;~I~.'I .11c:1II d..~ kiilligli elll'lI Ilau s~ ... .:JJ!f (11'11 Pri,-athp,itz d.p.-
Olllg-s \lud auf d('n au s dpr ZI\'JllJst" I'rworhrnclI Hp,ltz
lind hpriihl't dip reehtlich"l1 \'t 'rhiiltni,~ .. in t1i p, PII sl'hwil'ri
::~'n Fra!! ..n. Er t ril t fiir dito (;, .ltendm:Il'hung' Il ,'~ (:runll-:ltz t'';
I'!n, ilaß I,pi df'r Erhaltuun' nnll 1'IIt'gl' tI..r Knll,t ,lenloniill'l" dip;:f'~ehil'htl' !!phiihn'nll I.pl'iichit-hligt w.'nlen mii~sp.. Ein
,"11 \'011 d..m. wa ~ man fiir die El'haltulIg- dps fiir~thl'h Ii
: ..III.ISthpsitZPR wiin sehp. spi ill ~al'h~rn schOll pl'r"kht. Sorg'-
altlg s"i zu pl'iifl'n. wpkh r (: pgrllsUindt' fiir ~lns f' clI g-I,pi/!-
;11'1, , ind nnd "' ..khp an dl 'r ur,priin!!liehpn ::-t..llt' zu ' ·N·1:~~'lh..n ha 1,\(,11. ~In s l'pn , ulltpn naeh ' ihrpn. einz eln eIl \r.~',r.
. n ulill nll'ht nach ihr l'm rmfanl! Il('urtpllt "'I'nlru. Lm
~'IIIZl'\1I1'1' (; "!wn:tand kiiunp an dl'l' 1II'~pl'iinglil'hpn ,,,tpll"
Int....., ~ant"r wirk pn. aL in l'inPl' Hf'ihp iihnliph, 'r (; t'::en -
16, ,Juli 1919.
-t ellunu der zers tü rte u Gart enanlngun an der Ustseite wie ~.le(
in da s Clesamthild der Stadt einordne t, von dem es Jetzt. 0',1"
Flüchen tr enn en . 111 Schwetzingun sirul der Park und die 11\
ihm errichteten Haul iehkelt en. so wie a uc h das :'l'l.i1oL\ ~\' uh l
erhnlteu. Hier wie a uch in ~Iannh eim wären d ie ~!Itt "l ­
l-aut en mit ihr en Prunkräum en. nac h der lI e.r tellurur der
Au•• tattune. wie s ie beim Ent st ehen der Häum e. g plant
war. zu erl~a l ten und ZII ptleg en : die übri~en B~u~ Pll e da ge-
g'en ' könnt en praktisch en Zwecken, di; sieh ~J1It Ihnei: ver-
tragen. zugiinglich !"emaeht werden . . am~nt!Ich <l a , ="ehlol.\
in ~Iannheim könnte .0 durch ZlIriil'kbrm!"ung der a lten
I,fälzisehen Ku nstwerke zu ein em Mitt elpunkt pfiilzbl'h"r
Kunst g-ema cht werd en . . . ..
Redn er führt au . . es könn e dem Volk kein großen' r
Dienst geleist et werd en, al~ WC~lIl i!lm durch .~ u rürk k~ hrcn
dr-r Schl össer in sein en Besitz r-inc idenl r- , phare der" 1111:'1
)..'l')..'rhpn werd e. Agitatori srhl'n " or:,rllliig-pn Dorer. di«
nichts an s der Geschichte gl' lem t ha ben. so lle man grund-
sätzlich Wid erstand entge gen se tzen, Das Schick snl rler
Klosterhauten in rler Zeit rler oc :icula risa tion sollte hier
pin ~I a hn r r sein. Wie dir Klösl er damal:' viplfaeh <1l'n!
!lienst dr , ~I rkanlilislllllS anh eim fh·len. so sollte n jptzt di p
~chlösspr rll'1Il Dienst dps Volk p:, ühergl'hcn wl'rd l'n. Brnn ll
hach. Frallenalh IIn(1 AlIprlll'iligen s ind Zeugen der \' er-
g-angenh rit für e in Schieksal. llaS dip SehWsser nieht. pr-
leben rlürfen. Vrrrlprhlich ab er w:in' es all rh. wenn dH'SP
wahllos dem Volk ühprlassell würd en . Hrdner ford l'rt pin
.' pe rrge setz gegen die Vrrsrhleppllng dr , Klln sthl'~ilz e s rl..r
."rhlössl'r in< :\ II~ l a l1!l. In ihm ist im Strudel un ~pr..r Ta g..
..in wl'rt\"oll ps Stiir'k <l!'ut ~rh!'r KultIIr hpdroht.
Im :\ n.e hIIlß hipran h!'l'il'ht et e Prof. Dr. K I " p f e I' an :,
\Y c- ima r ühpr die Schlii 'spr in deu thüringischen l.an rlplI. in
l'r t er Liui e ,achsen-\\'eimar-Eisellarh IInrl cpra r h üh pr di,'
Warthurg. dip Srhlösspr in und hri \\"eimar. Ilie , rh](j:,spr
in . a:llf p)d un(1 IIilrlhurgha\lSpn, in ('ohnrg-. ühpr di r Ypst p
('ohurg, auf dpr .Ipm lI!'rzol! pin \\"ohnlln!" , rl'eht ping-e l'iiumt
\\"urdp, iih"r das . ehloß in .\ lte nhnr g-, da s pin Hpimatmll:' l'Um
\\"!'rr)ell , oll, ns\\". Prof. 0 s t p r m l' \' r r prö rt.' rtp di ' \ '''1' -
h:i1tni; p in Anhalt. (;ph. Hat Prof. Dr. Pau) ~I I' i e I' di p in
Hraunsrhweig- und Fr eihprr Dr, \'on H i I' g e ) p h p n di..
in Hp. spn.
~l it großer Aufnwrksamk eit nahm r)ip Yer :,alllllllnllg'
.\ 11 'führn llg-en rl.." kÜlIstl rri~rhpu Bprat prs des pr rußisphf'n
Finanzmini!'l l'rillms, Dr. JI ii h n p r . pnt gegen. Ili!' im Ein
nr.tJinrlni. mit drm ~lini~ter gPlllaeht wlIrllen. E~ konnt i'
,Ien .\ nsfühl'llngen oi e hrrnhigpndp (;rwißI1l'it ent nollllllPn
wPrflen, rlaß so groß aurh oft (Iip , rhwierigkritrn im IIin
hlirk allr rlir wid rrstrriten,)pn Tnt rrrs s('n anrl rrer Y,'rwal -
tung-pn sind. für die nru e Rr-g-i ..nllll! in Pr rllß cn für rl ip Er-
haltllnl! lind POpg-r rll'r pllPlIlals kiini l!lil'llPn SehJö, spr in~' I :i ~r r Unir dip anpl'kallllll'n (;I'1I1 Hl siilzl' der ])rukmalpflp!r'
11. I, rag e konIIurn . AI. in Prl'ußpn na('h rlpn XO\'emh r rla U'pn
die \'erwallung der pt\\"a Hf> Sl'Illiisser dem Finanzmilli ~t .._
rium 7.ugpwi ,~ , r n WUrf] p, Iral CII all dil'sr s Minisl rrillll1 \'Oll
allrn , eit en \'orsrhlii !rl' hpran. dir ~p Hallt pn nraktis('}1('1l
Zwr ..ken als Krankenhiiuspr nn(1 rlerglpiehen Ilipn, thar 7.U
lIlachl'11. Iler (;edankp al)('r hal)(' s ir h schon aus (Ipr
(;rundrißanlag-c al s IInrlnr 'hh ihrha r r rwip. en. Dip T'o. Ipn
rlwaig-pr I mhaut en würdrll ungrhrllPr ,p in. ohnp rlaß ,la -
mit rlrn Zweck en guI grrlipnt wiir p. Wpnn pinze!nr Tpil, '
für Yprwaltllng. zwrp! w hranphhar ,inr) unrl :luch sr hon
zllr YrrhI L'1I1l g- grstp llt wurtl pn. , 0 wirt) c) ol'h pinp Erh~l ­
tun !!" an . ieh orlpr dlll"<'h IIlllsl'al l' " er wprtnn l! ,la .' ]Jr:lk-
ti:,rh lk;tp ~pin. l"nt ..r :J1lplI I'lIls!iin,lpn müßlt' pinp Z"r-
:,nlitt"runz rips Kunsthpsitz p:, in d"n Sddii:i:'pl'l1 \'prhin,! prt
\\"prden, wa:, nirht alls;;('hli,'ßt. piflZl '!np. für .li r Entw ipk-
Illug- tlpr l'un . t wiphti/!p Wrrkl' in hp.'on,l prt'n F!iI\pn ~lll
~ppn ZIIzuwpi. rn, E~ wiil'p aurh dil' ~1iI g-liehk( 'it I!I'g-l'lwn.
Wettbewerbe.
Im Wettbewerb zur Erl angun~ \' on Entwiirfe n für die
Bauten des Wal chensee-Kraftwerl<e , 111'1' "om 1mn'ri :,ehl'U
• taat für dip Archit ekten Thy pl'I1s all , g-rsrhriphpil word f'1I
\\"ar, Iicfpn nü Arh rit rn pin. 15 /!Ipielll' Prl'bp " (\n jl' 1000
, la rk wmrlen zllPrkanllt dpn Um. Dipl.-In/!. B r I' n tI 1 . Pr llf.
R i 11 r I' 8: Ir 0 I I w f' r k, Prof. 11 11 (' h (, I' t. D pli . 1('
. r n g \I' f' r s P n . E i r k 111 l' YI' I' " \' i I art z. ,los. ( ; I' i p
R a \l er, Ir \l p " P I' t • Prof. O. O. I' 11 I' z. P!'of. n, 0 , Kill' z
mit M. \\' i p ,] e I' a nd I' I' :' . Thl'o L l' t' h n e r mit Fr . . ' 0 I' _
ka li er, Di"I. -lng. W. L l' 0 n haI' (I t . Dr. Fr, L ii 11\ p " I .~L Ir. Ma ye I' in •-ümher/!, .1. S " h w f' i /! haI' d t & \\' f' (,h ,
in Allg. hurg. sowi e P. Y 0 I' h ii I z er in ~!iinphen . _
In einem Wettbewerb zur Erlan~ung \'o n Entw iirfe n
rur eine Heim stätten - i edelun~ !\Iiinchen-Ober end lin~ pr
hielten gleiehe Pr eise VOll je iiOO ~L dip Arhrit en der 111'11 .
Prof. B u ehe r t , Prof. B i h pr. ' IJ 0 11 \I' P r k , Prof. .1 ä _
g- er, Prof. O. O. Kill' z, Fr. La n 11 a \l p r . B I' fi h 1
" La n g. ,I. ." chili i<l t. Karl TI' a 111 ba \l e I' und ~f.Wipdl·ran ll l·r~ . 'iillltlieh ill ~lii n('hell. Der \\""111 ,..
il:?1
.." ' Z" le Köniec !'"rietlall~ vrlese uen Eiuz clst ück un all .' ,]el ,elt I (,r \. 0 ,., ~ all1mell
rieh wrn. ' Im 111. lind 1\'. ge~dilo~spn .' Räum e ZU"'IUll1"
zu ste lle n, die der ucuh erlini seh en KIIII:,t des Inn eI.I:
I,
\ '0 11
I " I t ') ('r"c!JPII ~IC I,\n regun"PII zu p:e ien vermn c I c, t" " '11'11
", I kIf" I' . 11" .. als das zu Cl ':' lbst Gesic u spun u e ua ur , ure ::'e I ossei ~ , '1-" .t l<--
tvn, was sie :,illl!. al s vorb ildli che \) ell ~m il l r r (h' r '~' ~iten.
ri sch en und kulturgeschi ch tli chen Ent wick lunz d.r1r
l
,er ('I"
'1 it vusbi l UII'in de ne n sie en t tund en und iur r- we i er". ~ I' J"a ",]
11 ' ß " I' I . I t au s uie 'r-Iahrr-n hal!en . .Das :' 1' I re t !la ~ur. 1<' I rur J. " c'-" 'kpn .h' :,
sch lössc r Im Gruu cwald, bei ~pn n l!l' u ~.\\ . Z\\ Ie
f",
'111d,
" 1 -t "I 111 ~Volkswo hles zuz ufüh re n. sowr-rt ~II' gl'I'Ig'1( '. Pols '
Bc-i ur ößeren :' ehl oßhantl'n. wi« lu-im :'I adb chlof.\ 11; k'\I;1I
,]a mr- heim chtoß in Hreslau, in Brühl konnte .nn
l
( , 'GI'-
• . . 1 k ü ,tl- I"I'Ple 'ma ll einzeln» Bauteile ohne 10" :' 0111 erp~ ~.Ill' I "" rlpll\
priigr pr nkti schen • T n t z ~llll!sz \l'('ekpn zufnh,ren. 11l~:ro ß,'n
S" hloßha ll als Ganzes nll'hl ."nt !!pgt:u stph, .n. , 11~l I wert -
und Gan zen aber wr-nl r-n dIP ~l'Id o""pr mit Ihl Pn'n s('in.
vo llen Inhalt al s Schl össe-r zu orhalt r-n und zu ptl..gl 'loeh
Im weiteren Verlauf dpr " rhnndlun jren spruch ,] ~nn I lil'
Prinz .r 0 h a n n G P Ol' g- . J[przo g- Z1I ~a chsel~. 1I~)Ch .1,<_
Verh ält ni-s e des Kun st- Bc,i I zr-s der :,ck 1I11l10 g" n l1 l1 li 1,11 ,",\;t-
dpn IIIlfI üher spinp r ig-"np verlllitt pln(h' :-::tplllln;r 1I~~'111. h
. . , K 11 ' I . <O\\,plt moll' IC •lieh S('III\'S pl'lvaten IIns lI'slt zes. t r n ;1 . , . ' kto!'
der .\ lIgc meinhe it ZII giingl it.'h _maeh PII will. ('~II'I,enclll~\'l'!'_
B, a I' I hall s Charlo tl pnhlll'g-, ' ertl'l '!."r ~\p' .. Il<uL ch r l'tl PI!"
" IIlS für (;art pnkunsl '". trnt wann fm I ',rha!tlll~g m,lll, tlar.;
dl' l' ~ehloßgiirt en ein ullll spraeh <l pn \\ IIn, ch ,1lI.' i.t i<eh
k" inp n iirl rn mit arrhitpktllni. eh('1Il Charakt c-r I!rjl' IC\rL
nlltzha r " l'll1ar ht und rlamit zrr:,Wrl \\·l'I'dpn. (, rll\. ll'-
" I \ . . I lp,; nnl(;"org- Fr p n t z p n a ll:' .\ ae IPn. or:'tt zr lll t' r ' C ., , 1011
nellt~cher Al'chit ektt'n ". iilll' rt f' e inpu ( ; pd :'lIk p ~1. d('J"..'~ <_
vor 1Il('hr eren Jahren in dpr ..[)plltsr he n llanZl' lt' lIl): .I~l ,
I '1 1""er e ll l'ge~prorhpn wurd,'. all f ei llPm d er dell ts" IPn =" c 1 ,, ~ ~
d p 11 t s c h e \. i ll:l ~l e. l i (' i ei nzurieh ten. .
, 'or 'll -L folgl rn ZIlm Schlu ß noch ~litt r ilU lI gpn d~.. G ,; r -
zPIIl!pn \'. ( pr h.' I ha P liS t' r ullll \'on ('orn p! lII: , l-
I i t t ülwr (Iip \ ' ork phrnll l!('11 Zll III :' e h 11 t z ~I .' ~ h. ;1 ~\;lt'I"
,I l' n k 111 Ü ) t' r im K r i P g. ,\ Is da~ Erg-,'!nw' PIll,!!f' .1l Ifol
Bpratung-en wurde \" 011 ,Ien ptwa 711 Teilnr- hmem diP
!reiHle E n t s c h I i I' ß u n g pinst immig- gefaß t : , 1' S
..Dip Teiln ehnlPr dpr t'rwpit prt pn .\ U:'~ChlllkltZll ng- ",
Tages rur Denkm alpfl ege trrt pn daf ilr eill :
1 ' . I ICII fiir~11. I aß hel der Au . eillandp r:'P(ZIl ng ZW ISC.11'11 I .'. dl':
lil'1lplI lIiillsPI'l1 und drn Sla a lpn tlip hi~l a n l:' Im !1 l'S~t~ lö:'Für~t en l1l'fin r~lirh ell Baurlpnklll iilt'l'.." 01' al! l'II.1 d ll' ::- ~ \ PII
;e r ulld sonstlg-en für stliehpn WOhll~ltZ(', flllt Ih~en \\rr! ell_
anlagPlI .owic der darill lrt'findlichpn kÜllctl prlsch ~I 01 -
tllnl! svolJ<>1I :\ lIssta tt llng. al s Zruglli ssp tlPllt: r her hU:~~1I
IInrl Kllltnr('lIlwiekhlJl" dalll 'l'IHI prhaltf' 1I Iol t'lh plI, 11111 r '
Kli nsl - II IHI Xatlll" ~ill~ dl's \'olkps Zll :,liir kplI 1111.1 I I'
' ""Ik:'hildllll g' lIadl allplI Hidltllll l!PII Zll riird,"I'II: .:' ' ,' die
:?, daß narh ~laßg-ahp ""r;t ..llPlldl'r (.rlll!,b,ItZ
f
UPII.
llPllklllii!pr, rlir (11'111 • t:wlp all . filr sllit 'h r'lII IlP,It z Zll a 'I rP
ltipht " rrw'1I1l1t \l'l'l"llen dürfplI Zll Pill" 1II ZWt·l'k. tipI' I ~
" .' " I I ' lt r' ichtlg',kIlIlSIIl'I'I;;(')lf' IIlIel gp:,rhll'hlllf'h p Hl'l plltUlIg )PPII '
od"r ihr r' Erhaltllug I!pfiihrtlP(:
' . . I f" ·<tliehpnl;\. daß 111 '1 ell'l" .\ lIse lll:Jllelp r,,' tz llllg zWlse le ll 111 . li.
11 l\(I staa tliehpm Bpsitz I)ahin g'pwirkt wr 1"<1 1'. da ß :lueh .' r
im Be~itz der für . tlichpn FamilieIl \"C rbleihrnde ll 1lCr 0 I
ragenden Kun.lflenkmiilpr nadl ~I ögl i ehk l'it entsprN' \~I~:I
ihrr r ge. ehir ht lirllPn und kiin ·t lr-ris ehr ll Eigpnart rha I
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4, elall. da IIl1nlll .·h r .Il'r ; Ia 'lt lielll' B " ~ i t z all Hau - ;U IK tlll~"I"lIkll1 iil l'rn t'i llPn ü),l'rau \\ 1'1'1\'ollplI ZlIwa('h~ pr lai
1<'11 wird .Il'r '11t" 11 FOl"elPrlll1" ,It'r \",' rl rP(l'r Ile r J).'n km ;1
., " I r ", er1,lIr " t' Hedllllln "" "P( ra "rn wt'rdt'1I <oll. \\ "n a ch a I Il' 1 , I ' ,.
" " ",.. I J) 'n"BI'. it z d l'r ZII, liill llig'k"it tll'r hl'rllfl'lI.'n {Jrg;)Ill' ,('I' ,
lIIalptlpg.. zu IIlIll'rw ..rf"1I i-t. '· _
\1" I 'n d,-\\ 1'1"), war a ll, p:":,ehri..lrl'lI \'on (1.' 1' (11 l' l!rnpp" . lIn~' I •
..Bundt'~ ])l'nl<chl'r .\rch itpklt'n·· für dp"~PII ~lit l:'l lI'd , ·r .
We tt bewerb parl <a en-Giro-Zentra le Hanno ,, ~r. , \'rr
fa:i:'l'r r1 " , allg'pkallft en Entwllrft';; ..In :'ehw~'rl'r Zl',t] _
ist ,\ rr h, Fr , B r i n k m an 11 in Pi\ 'it :,hl'idl' 1"'1 D,'llIIolt . .
• ' E .. I' r" 'ne J{lell1In eIßem Wett bewer b betr. ."twur e ur el I ' rtwohn l1n~ -Anlage de r lii.nch.eller Strallelll~ahn -,Gl.<se~ls:t~i~"I~v p r:\I ~ ~ t a l t P( IlIlt p~ dplI ~lll glll ,.h :1'Il d. · ~ . :,.lIlId l~" Il.' IIt, ~ .kr
\rl'lllt rktplI '·. t' rhIPlt dt'n I. ('n 'ls IIlId dH' .\ II:, fllhl llll_ ,'.
,\ rr'hitpkl Prof. n. n. 1" 11 I' Z in ~liilll'hl 'n . EilH' .~ O h t ' IIC ~ I ' 1.,1, .
w:ihnllllg fan flpn eli,' Elltwürfp drr IIrn. J)r. L" 111 p' I . .' ,
llo s l'lIthal. Th. ' -pi), Han . pn in ~liln eh plI. :,(l\\1
Hrl'lId,,1 " Kra,,1 in ,· ürnht' rg-. _ _ __~IC' I~ßt:nb~Üc~ über die Eider bei Friedrichstadt. riio
Ili e Kunstdenkmäle r der Stadt Aschaffenburg. (. chluß) -tl'cheo
Zukunft der fUrst lichen Schlös er und des Ubrlgen furs I
Kunslhesilzps. - "Ptthp""prl",, _ Wirtsph3flli rh p Rp;)""P ."'::-_
- - G b H ·0 BerllnVerl ag der Deutscheo Bauzeitung, ,m. . ., 1 • Be~lio.
Für die Redaktioo verantwortlich: Alhert He f man 0 .ln Berlin.
Buchdruckerei Gustav Schen ck .-achrlg. P. !l1. Weber In
! n ;,7
11; .Juli 1919
3:?f,
von ~lassh'IJanten will mau Hulzbnutcn. Lelunzi..gelbauten,
Eiscnfachwcrkbauten. Betunbauten oder dergleichen a!. Er-
atzbauten verwenden. Die Arbeitsl öhne für diese Ersatz-
bauten sind genau dieselben, wie die für Dauerbauten. E
werden zudem auf diesem Weg aber Rauten ge chaffcn, die
an sich schon wenig geeignet sind, der Wohnungsuot ab-
zuhelfen, jedenfalls aber eine Finn nzir-runjr sehr erschweren
oder gar unmüglich machen. Denn es dürftr- sich kein Hy-
pothckeng'liiuhiger finden, der llolzhäuser. die j..den Tag
ahgehroehen und entfernt werden k önnen, o.ler Ll'lunzit>gel-
bauten. die der beständigen :-'chw:lInmgefahr au ge:Nzt
sind, erst- oder nachstelllg beleiht. Bant n aus Gipsplauen
oder ähnlichen Baustoffen halt r-n keinen •'al!el ans und
können deshalb für "in' B..leihung' wohl überhaupt nicht
in Betracht kommen.
Die ~Iaßnahmcn in dr-r zweiten Hiehtung w'h('n darauf
hinaus, grüße re Wohnungen und Villen. welche von dun
Besitzern als zweiter Wohnsitz benutzt werden, einer grü.
ßeren Anzahl von Personen rlienst lmr zu mach en, Di« grii ,
ßert-n Wohnung-en in Berlin, etwn von 8 Zimmcrn aulwä rts.
dürften aber sämt lieh mit einem Kostcnaufwand hprgestpllt
sr-in. welcher einen ~lill(l('stzimrnerpn'is von 500-1000 ~1.
horlingt, während die Wohnungen. die in J\rllPitel'\'iertl'ln
gebaut werden, mit einem Kostenaufwand g"rhaut siJHI , wpl-
«her eine ~(irte von 200-:lO0 ~1. für (las Zirnnu-r in Frie-
denezeltcn rpchtfprtigt. Bpi Trilnng griißprpr Wohnungpn
würden daher nach rlom Einlll'itspn'is für das Zirnnu-r ~(ipt.
preise entstehen. welche dt'r ,\ rbcitr-r nicht znhleu kann,
Außerdom aber sind t\ie wenigsten griißercn Wohnun/!l'n
oder Villen für mehn-n- Familien bp\\'"hnhar. ohne daß
..rheblichr- l'rnhallkoslpl\ allfzllWelHIl'n wären: das hez i..ht
sich in erster Linie auf dir- Küchen. III1tI Toilettrn-.\lIlagt'lI.
E. ist das Schlimme, daß di ..sl' Fra/!(' weniger \'011'1
,'tandpllnkt des Arehin-kt ..n und Finanzmannp, nu-; ab
von dem s0I!'Pllanllten soz inlen Ernpflndr-n l)I'hall(lt.1t wird.
(lip übr-l: ten .\lIss('hrpitllng-rll. d i.. au! dl'm Hau-. \roh-
11 11IIg'S- und T ..rrain-ölark: vonreknnunen sind. w ..nh-n al-
(las . -ormnlo praphtPl lind man will M'hll'phthill mit allr-n
kapitalistis('lwn (,Ip -n a IIfriiIII11PII. Bt'zpil'hnl'lIfl j"t ja mu-h.
,laß der preußisehr- KOIllmi"'ar für ,1;" \\.ohnuncs wesen zu-
näch: t ~'OIl1 preußi ..chr-n J\ rhvit-minist er ium 10~/!I'lii , t IIl1ddf.~ Hel(·tlsamt des Inneren untor-u-ltr wunlo, unter glpkh.
1. 'Itll!'er Ernennunp zum Hl'ichs-Kommi~"ar für das \\'oh-
lII!"gswf's('n. Dann ist ,]ir. s Kommir sariut lx-im H..iehs-
wirr schaftsamj gpwrsen, 11m darauf wi..dr-r (in prouüisr-hr-.
Arn]. ~II w~,rde~1 und jetzt hei di-m neu 1\ prellßisph..n ~Ii­
IlIs.lr~lum fur \ olk,.~\·ohlfahrt ZII pnden. ,\118 dpl\ antikapi-
talt, Isrhrl\ GrundsalzclI hpralls "('I'qlliekt man l\i,' Vra",'
d"r Bp~'l'haffung \ '011 • Tot wOI1l111 11"(' 1I imlller noch mit '(;"r
Flag.. d~r Kosten für (;1'liilldp ul~1 llIi~ 1I('m ~li ..tpl'I'is lh,r
1I0lwrndlg'el\ WohllulIg-pn. ~Ian \'(\I'/!ißt ,·ollkoIllml'lI. daßd~s Exislenzmillimum fiir j"dpn ~Ipllsl'hpu dn'i Lpl'f'lIsbp-rllIIglI!lg~'1I prfordl'rt: ES8plI. KIt·idulIg IIl1fl \\'ohrlllJlg'. H..i
(h'r !,Il'ulung llJHI h('im ES8rn hat mall im \rp:rutli('hrll
l'illP Hpit'h~wir~s,'h~f,t ping-I'fi~hrt ulul Hiit-hstpn'is,' zu/!l'
"tallrlcn. t1lr dIP !'I'Il'dplI"prt'ISp 11m pill \'il'lfat'h.." iihl'r-
trpffl'l\. Da die Hatiolliprllll" ah"r ill kpi,wr \\'pi,,!' Wt.tlpr
hpi der Kll'idung-. 1I0('h lu'i~ E. :('U an. rpirht, hat " it-h ing~IIZ ])('Uls('hlanrl l'in . chwunghaftl'r •·ehlpi('hhall,I..1 f'lIt-
w1('kp!t, ulld mall kalln \\'ohl :ag"II, daß di" Prpi. t fiir Kl,'i-
,hlllg",II,lh] EsselI. zwi.-!'hplI d('Ill l)opppltPII lind Zp!lnfa('hell
tlpr !,rll',lplbprl'I," ,,('h\lallkpn. Il"mpllt. pr('('h"nd wPr,lpn
all .. Al'lu,it,'r-Liihne IIn,1 .\lIgl'stl'l!t('n-(;rhii!ter nal'll 01"'11
hin rl'formi"rt ])ip h"hPII .\rl.dtl'rliillllt' lu'wirkt'lI wit',I,,-
rUlll. daLl ,!ip Ballko~tplI fiir dip Il(·r. t ..lIung' dt'r notwf'lIdi
g't'n \\'ohllllng('n allf tla- dl't'i- hi \"iprf:\('h,' "I' ti, "pn ,in.1
Ein KllbikIllPtpr ~lallt'I'\\"('l'k !w, t"t 1.1' i dpn 11Oht'l~ L'illllt',;
lind :tpillprt'i,rn hplltt, rU-!lO ~1.. g"'I!t'n I:!-I.i ~1. ill Fril
denszf'itrll. pinp TOIlIlf' Ei"pnkon,lrllklioll OO-I~OO ~1..
gegf'n ~OO ~1. ill Fripl]('II. Zpit('II, ]\it'~('I],t'n Pn'i. .lpigt'rllll-
I!pn silld hpi alIplI .\r],pitpn 1111'] ~Ia"'rialipn .!t·s Inl1f'n],all"~
\'orhandrll: man rp('hn ..t ,h'shalh allg'I'lIlPin. daß ('hIP\r-
hcitprwohllllllg' in l'illpr\ rllpitl'rkolonil'. ,]i.. frülwr :iOOO ~1.
kostt'tr. hpulp pitlPn .\ufwan(1 \'011 :?O 000 ~1. III'din/!t. n..r
Pr ( i ~ für ('; I' n n" und B 0 d t' n. d,·1' frii!tl'r oft tt'UN"
\\'ohnun/!pn ,'pr1ll'sarht,·. i"t df'n hoht'n Rauko'l '11 gl'gl'n
iilll'l" /! ii n 1. I i .. hin d,' 11 11 i n I .' I" g I' und l! I' t I' I' t .' 11 ,
dil' Borlt'nl'l'l'isp sind di,·""III1'n. wi,' im .Jahr l!ll:l, Jlit.
""IIl'r1idlP 1ll'1:1~lung' d,'1' Tt'I'I':tillg'I':rll,,'h;, ft"l1 i. t nng'p.
hl'ul'r gl'stiL'g·l'lI. rIlltI so ,,'!t('n wir. daU g'1"01.\1' Fit nlt'n, win
dll' ,'''111' RodplI-.\ktil·lIg, ·: ..lI" ..haft. dil' I"lIioll.llallgt"I'Il-
. rhaft und di" Ilprlillt'1' ~liirt ..I\\'·rk .. Zll :-'ani"nlng'lI sdlrt'i
tplI Illib. "11. di" ganz "r1\t'hlit-hl' .\IIfwl'ndulIg n für ,!i,
\ kt ionii 1'1' rrfordl'l'lI.
~(lh,1t ~" l]pr Prpi~ fiir ""n (;rnllfl un(1 Bod.'n IIl.j ,It'r
:'i('ll"hlllg-"fra;:t' ni"ht m"hr ,\i" Holl.' wil' früh"r.. 0 hat
man auf ,1 ..1' anllf'rt'1I . 'pit!' ,!i,' ~Iil'lpn'i. fragt' mit ill ,\i•.
. 'i"d"]nugsfrag-" hillf'ill (("I'1.0;:"n, I)i" ITl'hl'rtt'nt'rung -Zn.,('hü~. r \'(In :'taat. H"idl lind KlIllllllllnl' kOlllm.'n nur dann
G. V e n ~I i I' t C l' n d l' I' ~I i e t k a :< I' r n " 11 C I' I I' i " h- ~Ian rivh t» Feldhrall,lzieg l'll' il'n ..in und n-iße unhra uch-
! er e man d en vo r ü b e r g o h c n d o n .Auf n t h n l t ha rr' Hin g üfen nh, Dann
I!'iht es Steine, ohne Ilaß man
It d en L a u b ~ n k 0 1 0 ni e 11 . Wen schä digt es a ußer K ohl e brau cht , da Iür F ildhrandz ietrel St ubben in jede m
;..e l ~ L:u.'benk olonl st en se lbs t, wen n eine ohne poli zeili ch e \Vald zu haben sind, ~Ian blicke auf dir- eroßen alten Bauwerk!'
,rl .\II)llIIs an g-l'l egt e Feuerstelle e inma l eine n Brand verur- in Tungerm ünde. Lübeek, Rosteck I
ISW.. die sämt lich m it
r:Ieht? Zur Er richturur so lc he r Lauben und ähnliche r Kl ein - F el dbrandzieg eln g'pba u
t sind. Ma n t reffe ~la ßnahmen, dio
1:llJte!1 sollte übe rha upt keine polizeili ch e Erlaubnis not - dem Bauhandwerk
er wieder sofort A rbe it ve rscha ffen , IIIllI
\\ l'IHltg se in. h ü I' e mi t cl e I' E I' we
r b • l o s e n - L' n t e l' s t ii t z u n g
. i. ~Ian beh erzige di e alt en Spri chw örter: ,.g rall, Freund. auf. Da s h i o I' f ii I' v e I' wen d e t e Gel d is ta l.
'i't allo Theori e" und ..bis dat, qui cito da t". ~I a n z i e he Bau t. e n z u s c h u ß v i e I b e s s e r v c I' w en d e t uru
l
, e n alt l' n I' I' a k t i k e r . d e n Pr i v a t a r c h i t c k · \'01' all em ist da nn d ip ~WI!'Ii ehk c it , W ohnunze
n zu schuf-
kI' I! . 70 u Hat e , s tat t da 'ß m : n ihn z 11 I' U n t ii t i I!' . Ien, g-ep:ebell.
, e I t UII d Auf lös UII g- se i n e s B ii l' 0 S 70 W i n p: t. Ul'h rig(' ns best eht in Frankn-ich
und Ital i .n derse lbe
;\la.n mal'lle nicht Versuche unt er Ausschaltung' des ..Kapi- W olmungsm au ut-l und
in de r auseinander gefallenen Donnu -
. alt~mus" s o n d er n h e nut z e ll i c s e n u n d s p i n e ~I onarchie ist es 1I0eh t rostlo. er. .\ lH'r auch. ·eutrale le ide n
r I' a g'!' 1'. ~Ian la ss e das ..proptcr invidiam" einma l fall en unter den sel ben ~lii n p:l'l n . vornehmlich Dänema rk IIIllI di p
lind str-ll« s ir- h auf den Borleu d er \Virklieh kPit. Man " PI" Ost schw eiz. 1)1'1' Woh nu nzs mangcl
ist ei ne Erschclnunjr,
handl e nicht, so n d er n h a n d l' 11'. ~Ian za hle eine n " (' I" di e de r Kr il'p: übera ll mit sich gebraeht hat. Dahei liegen
:<1I!'hshau dem Untr-ruehmer zu eine m hest immten P rozent - di e Verh ältui sse in Deutsc
hland 1I0ch verhä ltnismäß ig' gü u-
l-a t 7. (1 (·1' Srlhstkost en, ge na u wie man im Kriep: die Kri rg''' ' st ig. bei un s ist ni cht a nnähernd so vie l wie in a nde ren
IPferuII g-en ..zu p:lr ite llde n Pr ei: en" vertrehen hat. k rir-gführeudc n :-; taa ten
ve rnichtet worden, -
----_.:..--
Technische Mitteilungen.
T . Ein Ta rilvert rag fü r Ba ut echniker. Während bisher
anh'l'rtriig- e zwischen Arbeit " eb ern und Arbeitnehm rrn
".ur fHr A rh cit er im cng-eren f;illn abg-eschloss en worden
, Ind, hat d er ..IJ c u t sc h e T ee h n i k c I' - , . l' I' b an d "
~.~I~·h IH e Fra gI' d l'S ,\ h"ehlu"ses so ll'!lPr \ -prtriil!e Ellli e \' . .1.
IU Bau t l' I' hili k "1' an gl'reg't, Hichtlinil'n fiir den Ab ·~ehlllß "olehe r V"rtrii g-e aufgp ~t l'lIt ullll mit delll .. ' · l'rhand
I e r B a u ~ e s c h ii f t e \. 0 n (; I' 0 ß - B l' I' I i n" lie n ,\ b-
:'chluß l'in l'S I\erartigen Vertrages e rre icht. der bpgren zt
I~t auf Ur .-Berlin und zuniich . t auf di l' Zeit llau!'r \' om I.j1a!lIIa r. Hll!J h i ~ 30. ~eJlt emhl'r I!. ,1. GPl'l'g-cIt wl' l'llen d ie .\1'.
'l'ltszelt, di l' Bezahlung' ,"on Ul'bc rs t u1llle n. di c ~on n tag"·
1;!1l1 •Tachtarh,)it. di e Fragl' dp s Urlauhl' '', K iillllig·u ngshe·
, Ingungen un ll Zpugnisau ~ st ellun g-. di e \' ertl'l'tung der .\ n-
g-rst ellten in den Betri eb en sofe l"ll nicht ohnehin durch Ge-~l'tz ~lir ,~ i !ll n n/! \'on ,\ n g-~stl' lI ten .,\ u,sl' h iissen \' ol'l.! e" eh cn
;'. \d!e bnfiihrung l' ines :-'ehlichtung-sau~schns"e , fiir ~ trci -
Ig -e lte n und \'01' all rm auch di p Hüh e dcs ~Iind e st g-ehalt es
Ii.ehst .T r lll' ru ngs- und ~ondrrzulagen. ,\ Is ~liIHl est gplJ:llt
. ~nd fnr ,\ nfiing'cr unmitt l'lbar na('h \' prlassen d l'r Bange·
;' .erbl'hlli p WO ~1. monatlich fiir T echniker unt er. I 0 ~L
'I~~!' . ~O.I('.h e iil!rr 2-1 .Iahre Alt er festgpsetzt: na~!.1 l)iihrig-l'r
".;tlJgkelt s te ig t l'S allf 180 und 220 ~1.. na!'h 2plll'lg l'r a llf~._O IIIHI 2.iO ~1.. fiir fert ige T echniker na!'h ml'hr als :~jiih .
I'Jgpr Tiitig-k eit in e inpm teellltisehen Brtrieh auf 2 0 ~1.
!Ind auf :100 ~1.. sohahl dieser Technikpr mehr als 1 .Jahr
nn Dipnst (]"rselbpn Firma s t pht. Im iihrig'en ~oll ,li ,' [-'pst -
'Ptwng- clpr Gl'hiilt er' fiir technbche Ang-l'st pllt e naeh Ll'i -
~!ung- und allf Grlln,1 frl'ipr \'crpinbarung' e rfolg-en . Al s
I eUPl'llng'szu la ge wenlen ohnr Ah~tllfllng 120 ~1. fiir den~lonat gpwiihrt. ,undprzulagpn s ind hei all sw iirtig'en Ban-
ll'n hl'~l)ndl'rs Zll \'ereinharpn.
' \ lIf T pehnik l'r mit akadl'mi selll'r Bil(lung und "oh-hp.
d~ 'r('n .Jahrl'srinnahmell mindest en s 10 000 ~1. hrtragrn. s ind
dll ' Bestimllllln/!pn drs Tarih'prtragps nicht anweIHlhar.
. Zeigt Iier Tarifvcrtra O' anph g'l'geniiher den urspriing-
hehen Fordl'rung-en. wi p . i~ in allgellll'in l'n Hichtlinil-n a uf/!·'-
~tpll t sind . wl'sl'nt lil'll(- Einscltriinknng-en nach all en Hil'lltun-
gpn . • o ~ i n , l'o{li ( ' BpdiJl"'un"en imnll'rhin derart. daß ihrnl 'l'her-:.r~~ung' auf .Areltit ektllrl.iiros fiir ,li e ohnl'l~in. sc h?n st~.rk
1l,lst ('trll l'n \'a ta rchit pk flm zu !!Toßcn Scll\\'Iengkelt en fllh -
r:-n ~liissen. Eill e soh-he ehe rt ra g ung- wi1'l1 ahel' rl' streht.
(rl'II S h,lt sieh d, 'l' T eehnik ('r-Verband an ,len ..\' rrband
f Plltschl'l' Arelt . 111111 In ". _ \"'l'pinc". (Ipn .. B.Il..\:' nnd l!ir
.. Ileutsehp Freil' .\rchit[.kte-n .chaft·' mit d ('m Er:<ueh en gP-
wendpt, mit ihr iih l'r di p Fra " e in \'erhandlung tretpn 7.11
\\:?IIPI!. ~ie ~cll\\'iprig·kPit. so]; he " l'rhandhllil;en iib erhaupt
ndt hlJ1clcnllpr W ir ku IIg' fiihren zu künnen . h egt alH'r \'01'
allem darin. daß kl'inel' d er O'e lt:l nn te n \'erhiin(le al s di !'~aßgpll('IHll' lIIHI 7.Il (Il'l'arti;en HandlulI!!,en lwrechtigt l'
I l'rtrl'tullg dpr .\ rph ite k lpns eha ft anges ehen wrrdl'n kann.~:hrr dil' Z'\'Ppkmiißigke-it des .\ hse- hlusses solchr r Vpr-
~ral!'l ' und 1II 'ren Form g('hen die ~leinunJ.(l'n in .\ rc hit,·k tPn-
rel~ell noph aus('inandpr. ~Ian wird sieh ahl'r kaulIl (k r
\ nSll'ht \'('r~chli eßrn könn('n. daß " I'tIlHlsiit zl ich d er Huf
,11'1'. Tpehnik rr na eh soll'hen \'l'rtrii;en e ine Bl'l'l'ehtigung
IlI'sllzt und zwar aueh fiir dip Diell st"t cllcn d('r (; l'mt'indrn
ulHI cl,'s :-;t:l:lte . _
. ~'ntheti scher As pha ltste ilI. Dr. Z i m m e I' \' (,n d l'l' .\k·
: lI' ng(:s(' lIscha ft .Iohannl's .1(. s eI' ich in Cha rlott enhurgrtt 'pm Ve-rf:threll au .g'parlll'itpt. welc]H-s un s in Zll~unrt
In dIP Lag-p setzl. cl r n .\ s p haI t s t e i n 8 y n t!1 I' t 1 8 C I.
I r I' zu s 1 (' I I (0 11 wodllrch wir mit tl em Brzup: (he ses Hoh -
;n'l'ltprialps vom AI;s land IInahhiin tri n- : ein werelell . Das \,pr-
a 11'1'11 ist ,!tm'h I':ltpllte in fa , t ';lh'lI KuItur~taatell /!c·
W. Juli 1019.
schützt. Zur Verwertung- dieser Erfindung ist der Bau einer
neueu Fuhrik in Y e I t e n bei Berlln im Gang. Die g-eg-en-
wiir tigen Schwierigke iten fiir den Bau diese r Anlage la s·
se n es aher noeh nieht iiherse IH'n. " 'a nn m it de r Fabrikation
Ih-;; " ~' n t he t i;;e hen ,\;; pha ltes he~olll](' n w('l'den kann. Die
fiir lliesP" IH'u e Vpr fahrcn ~pgTii lHlde ..Gesl'lI.;eha ft s \·n·
thl'ti"l'IH;r .\s pha lfp·· m. h. H. l 'harlo t tenhlll'/!, ul·a hs iehdg-t .
den s ~' n t he t is l ' h e n ~ t a mp fas pha lt d er g-esa mte n Asphalt ·
ilHln-trie zUg"iing-lieh 7.11 mac he n. -
Gewerbesteuer · und Umsatzsteuerpßicht für freie Be-
rufe? In den . _~litt l'i1un g-en cl" , , ' erhan <l es deut seh er Gut -
:!eht e rkalllm pl"Il E. Y." .'0. ::? / 19 giht Ing-. K. I' P I' l ew i t 7.
~ uf UI'IIIHI e ines EillZelfall es. in d em ein (;p 'H' rhp - te np ra m{
11( uenlings l'in n VNst eu ernng- dns Er tra g-es all pr Gutac hte n.
d ie auf pri,-at en ode r heh ürdlich en ,\nt ra,!!' a hg-ege he n wer·
den. so wie :lIIch d er sc hipl is ric htp rlic he n T iiti g-keit ford ert.
pine Zusammen st el!tlll /!' \' on Gutachten he(lent end l'r K om -
n]('ntat orpn d er eins ehU/!,ige n Gesetze. \' ielfach fu ßen d au f
Jhrl'\·erwaltnng-s/!,eri cht s·Entsche idung'en. .\ u. de r Znsam·
mcu teilung' g-eht her\'or, daß di e bioherige Hecht sprechung
k ein esw eg s e inhe itlich ist. Di e ~Iehrheit d er En tseh eidun-
/!cn s t immt jed och darin iiherein ...da ß d ie fre ien Beruf:'
mit Erwerhstiitig-keit auf wi s , en sch aftlicher Grundla ,!!','. al so
.\ rch it ek te n. Il'it eude Ing-enieure. Zh-ilin !!,euieurc·. Patent-
anwiilt e. sowip Ch emiker. Anah·tiker. Fe!llm l'sser. Geolo ·
gen. ~Iarkseheicl,'r well er d er GCW('l'Ilt'st l'u er no ch der L'm·
satzsteul'r unt crlieg-en. soweit s ich ihn' Tiitig-keit nicht et wa
auf Haunntprnl'lunung-en (HIN direkte JIan llc!sges('h iift"
e rs t re ck t ·,. -
Personal· achrichlen.
Deut sches Reich. Versetzt sind: Der Brt. Gerhnrdt in
I1agenau als Vorst. des MiJ.·Bauamtes nat'h G1ogau; die Reg-.·Bmstr.
l'eterse n in Spandau als teehn. HiJrsarh. zur Int. der milit. Inst.
nach Berlin und Fr 0 m m in Berlin desgJ. zur Int. der LuCtstreitkrllfte.
Der Goh. Ob.-Brt. eh u I tz e . ,·ortr. Rat im Krieg- min.• ist
mit Wahrnehmung der Stell e des Aht.· Chefs der Bauabt. beauftragt.
Der Heg.-Bmstr. a.D. F ri edh 0 imin Altona a. E. ist g-estorben.
Hessen. Die n eg.-BChr. Heinrich Bi el. Bernhard Eng rotr.
Otto Keller, WalteI' v on d er L er en und J osef eh fer sind
zu Reg.-Bmstrn. ernannt.
Der ßrt. K I um p in Darmstadt ist zum vortl', Rat in dem
Landes-Arheits - und -Wirtschaft amt und LaudeswohnuDgsinsp.
mit dem Tit. Ob.-ßrt. ernannt.
Preuße n. Der Heg.- u. Brt . Her man D in Hann over ist der
Elekt rizit.-Verw. bei dem Ob.-Pr!!s. das .. der Brt. Bod e in Casse l
der Reg. das. und der Rej!.·Blp tr , 0 r t lIl: a n n iD ~Iannover dem
neuerricht. Wasserhauamt I (\\ asserstr.-Dlr.) üheT\\'Iesen. - Dem
ßrt Kar! SchmicH in Berlin ist die Vorst.-. teil e des Hochbau-
amtes Potsdam III und dem Heg.·Bm str. L 0 11 in ~r:lDnover ~ie
Vorst.-Stelle des neuerrieht. Wass erbauamte s I (\\ a serstr.-Dlr.)
übertragen.
PlanmiiBig-o St ellen sind verli ehen: D m Reg.- u. ßrt. Ve I t 0
in Danzig als ~!itgJ. der Eisenb.-Dir.: - dem Hego.-Bm tr , traBer
in , ' euß als Vorst . des Eis enb.-Betr.-Amtes, Walt er König- in
Berlin-Schöneberg als Vorst. des Werkst ätteDamtes: - den Heg.-
Bmstrn. Jos. ~I ü ll.er in DUsseldorf, Gei er und t'rankenberg
in Elberfeltl und He e sein . [agdeburg. He m p e I pr.) in Hannover.
Vllrsetzt sind: Die Reg.- u. Brt e. G ra 0 b e r t in Danzigo als
~Iitgol. der Eisenb.-Dir. nach Esson. V 0 e g I e r in Koblenz, desgJ.
nach Berlin und Hub e r in Euskirchen als Vor t. oines Werk-
stättonamtes hei der Ei onb.-Hauptwerk t. nach Krefold-Oppum; -
die Rel!'.-ßmstr. Ra n a f i er in ,·ie.nburq als Vor t: der neu-
errioht. Eisenb.·ßauabt. nach Wormdltt, S pan aus lD Bremen,
rlesgl. nach Czersk 2, Dr.-Ing . Rem r in Kön.igsberg , dcsgl. na~h
Pr.-Evlau und Karl Fr ö h I i ch in Czersk 10 den Bez. der DIT.
nach 'nalle a. S.; Dr.-Ing. 11 0 um a n n ()[,) in Berlin als Vorst.
eines Werkstilttenamtes bei der Eisenb.-Haupt\\'erkst. nach tar-
gard i. Pom., Heinri t'h E g g- e r s in ~[ etz al.s Vor !. d· Ei onb.-
)[aschinenamtes nach Euskirchen, G rah I In Ber!lD nach Char-
lottonburg zur Vert r. des Vorst. eines Werkst.-Amte bei der
Hauptwerkst. in Grunewald, tr e u bel' in Cöln zur Vertl'. des
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Briel- und Fragekaslen. folgend k f . B iefk astcn erDie Beantwortungen un Aus IIn te Im r d k t ion.o h n e j e d e G e w h r s ei t o n s d er R.e a im W e t t-Hrn. Arch, C. M. in Frankfurt. (E n t c h d ~ g u n ~its auf da!'be wer b s - V er f a h r e n), Da die An~el egenh~lt b,cr :ä hrung des.Jahr 190 . zurück geht, so dürft~ wohl cho n .ollle \J~~' Ansl'ruehEntschädigungs - An (lruch~ em~e~reten seID'd " erfahren derwürde sich auf Entgaug eines Pr eises durch ci Magi trat ZUvorprüfenden Stelle zu stutzen haben und. an en / ' rh:\IIdlung -richten sein. Nun hat aber der Entwurf ll\ der \ c laß nichtschrift e ine so wenig gün ti ge Beurteilung erfahre~, Fra"e ge-anzunehmen ist, d: II er für e in Prei zu erken.nung ,~~r~ek;mmcnkommen wäre, selb t wenn das V~r. ehen DIcht erfolgung derwäre. Wir empfehle n daher. von ein er weiteren
.Angelegenheit abzu ehe n. -
. men.) .IItHrn, Bauing. F. R. in tettin. ( lIo l z p f l a s L e ~ f ~efasse n sichder Her tellurig von Holzpflast er zu rraßen U~\\'B lin_~ieder­von uns bekannten Firmen Heinrich F'r e e t e ll\ er -G ·m.b.lI·scbönhauaen, außerdem die Rütgers'sche Holzpflastewnlg ptl~sterungin Berlin. Ihnen im Bri efkasten Au kunft ü!Jer n ~L daß zllrzu geben, sind wir nicht in der Lage, nur sei bemeKe~ntnis derHerstellung einc dauerhaften Ilolzpfla ters genaue fälLi ste AuS-Eigenschaftcn der zu ,·erwonden.den lIölzer, . O!g ie u~d durc~l­wahl des Materiales, gute Imprägnierung, orgf. IUgd Erfolg einaus achgern ße Herstellung RehOren,. sonst Ist J{e nur durchzweifelhafter. Ihre weiteren tragen sind solche,den Inseratenteil zu beantworten sind. - f a g e n.) fliHrn, Arch. B. D. A. . in chwerte. (11 0 n 0 r a ~'i~ft und ihreTätigkeit des Arehit ..kten , d -r .nur Baut n ent
r ch des ers teoAu führung üb erwacht, f, llt nlln~~ t n bezüg I h uun" unterTeiles seiner T, tigkeit nach derzOltlger HechLsas ~ a auc"h oachdeo Begrill des Werk vertrages. 'ie hab n ~ cr".' Anspruch.' 632 B.G.B. zweifellos für die Entwurf b arbeltl~~~~cfilhrt .islauf Honorar ganz inerlei, ob der Bau nachher " 11 al still-oder nicht. 'Dpnn es heißt dort: , Eine Vergütunf fw('rkes -chwei~end "ereinLart wenn die Her8tellup~ l c I!egen (·i""(a lso hier des Entwurfe' ) - d n ("mst. nde~1 naehdl~~rnicht seiVergUtung zu erwarten ist'. Da d er Are.hl~ekt, . dem Hont'nternehmer ist. seinen Lohn aLer ledlhch 111 Weiter b •.findet, so trillt diese Vorau e tzung unbe mg~.zu·J1ilhO der \ c~-eR in demselben Gesetze paragraphen: .1 t le . er Taxo diegütung nicht heRtimmt, 0 i. t in Ermangelun,g ~~ Ta)(e kanl~üb Ii ehe VergUtung als "erelnbart anzu ehen. : re nicht bnun zwar die Geb.-O . für Architekten und In~en1eGe etzeskr:~ft,zeichnet werden, denn si hat keine allgemeln~ ganze Ite lhesie ist al . iiblichc r Prei .. aber ch.on dur~hh e~E~tseheidung.eovon Oberlandosgericht - und auch Rmch. gene ts. ur die PreIseanerkannt worden. ' Ibs t ver t, ndlieh kOnnen G~I(gkeit hattel;-in An atz bringen. d' zur Zeit. de Entwur~~s \ IJitekten AU-Dpr Fall lehrt übrigen Wieder, daß le 1 re Dann kllnnentra"e mOglichst ogleich schrifLlich fe t!egen sollt~~hen _
_
,' Lre it fra"'en di . er Art nieht immer Wieder ent I e~ieur-A~IHrn.oUlpl.-Ing. H. in Leipzil!. ( B.a u- od~rlt"nigt bisher wou_walt.) Die Bezeichnung als .Ingem u~-An~aB zeichnung .Ba nnoch gänzlich ungewöhnlich dag gen WIrd die dazU schoAnwali" chon häufiger gebraucht. Wir .ha~e~h~n_ oder pate~cthmehrfach im Briefka. t n g • ußert. Daß em eheint unS gllnzh 'nAnwalt dagegen Einspru~h 'rheh.e,n könnte, e~cdie en Berufc~ ~sau ge cblo en wenn ,hp Bezeichnung aue dringenleu Ieiner nicht ~a'nz di T!ltigkeit de Architekten o . elt d. b. a streITenden Wei e nachgebildet ist. 1\1 Bau-A?: \~n von d~V.'rtrau nsmann des Bauherrn ollten Ich - "g., Lei tuogt r cbenuen I' eß-al selb t verständlich vorau. g. etzten e.n I' d' aus c h. I r-nur der Architekt oder Ing DI~ur b zelchnl'n, erleich als tnteIi c h planend oder heratentl, DIcht aber auch zugnehmer tätig i. t. - ) E giLt I~\An verschiedene Frager. IT a y l o r - yst~~. d~über ~Ib_beiten Tavlor auch üllf'r das B, uw en. Benert fUr den BaUdi au fllbrlich BroschUr .Die An.r gunfen TI.ay Spr~inger), derenbetrieb" von Dr. _[a [ayer (ßerlm 191o, Ju IUzweite Auflage in Vorbereitung i t. -
' sL erkr e l'Fra~ beantworlungen aus d m e ken~el' u l eZur Anfrage 2 in 10.51. (U a r m o n i che qllo'~ler IittcilU~~einer Rtadl.) In Hl'ft !J-I:!, ~d. VII. J hrg. I. Iden i;t ein .All
er
gen de LandeRverein. • ch . Hellnat el.'ulz ,Dke I' heilJlathChs, Lz von Prof. Bi l' h Icenthalten .1)1 Gloc ~. t und in delJlW rt", in d m der an"erragte Gegen t nri b~h ndel I ß. in I,.auch auf weitere Literatur hing \\ ie en wud.-
An fra gon an don L e s e r ~ r eis. der F,' rber"iIn einer. trickgarn- pinnerei b 'finden I h un~edergl. die~er~K.llerräume! die zur Aufhewahrun~ vo.n Garn l~nder Färbere~ 11-Die F rberel-ALwlls er sammeln Sich IIlne!ha \ zahl von tage,ehnittgerinnen und fließen von da in el1l r 1 ~ ollen zllt'\hrohren ab, die durch /! nannte Kellerr ume, tel I lka\J~ Ilie~end, teils ein~emauert, führen. Da o~'ohl au r ef1irbt Wlr~l;und auch mit Helyolonfarben (Il\'dro. ulhtfarbe~~ ~hr ZU dl ela en ich weopr Ei en- noch Blei- oder Klll' err die Ho IrAl U ßI . 1'1
.1' L'arblö ungen I. s~erI u eltung-en \'erwen< en, W I ule ,. der Au\\"' . 1'1nach kurz r Zeit zer tören. Die hohe Ten~p ratu~nrobre aUs. ~~schließt auch asl'haltierte Metall- und gl. ler~el das [auer't'lo n'di letzteren sofort pi tzen. Die Folge IS!, ri'l t i:b i t, ste etrotz d 'r weni en Jahre, di die Fabrik In e rc CUweise ehon st rk angegrilTen wurd .
. eei nOl ist. dstlIch bitte um Au kunft, wel hes Roh~al~rtal ~If :rie Dauer co'zer törenden EinflU n genannt r (,h mlkahen \'on bcsonderdiewider t hen, und w r derartig-o Ttohre herstell~. su erfahren, s-Intere so w. re mir, eine oder m hrere Färb relen Ent\\" s erungsein An. uchen in unter gleichen \' rhältni sen mit ent prech I.,den ·tcn. -anlagen seit I ngerer Z it chon einwandfrei ar\~!. F. in Altbg· _
! TO. ;)1.
\"or t. des Eisenb.-)[asehinenamtes nach Elberfeld. H i I b r 0 n JIin Beut hen dH"1. nach Altnna a. E., na ne b u t h in )Iagde-uurg in tl~u ll~z. der Dir. Kal~owitz und K I i '! k e i~ Hr~un­schwelg, desgl. nach Cassel ; - die Reg.- 11. Brto. ~ ü h n. 10 Biele-feld an die Rec, nach Dusseldorf und Geh m ID Bcrlin, desgl.nach Bromberg, Oder Geh. Brt, Il a 11 p t n e r in Pose~ an. die Reg.nach Siralsund ; die Reg.-Bmstr. L e yen d eck e r 111 Kreuznachals Vorst. des Hochbauamles 11 nach Cassel, M n r x in Weselnach Ilihlesheim (Ob-Präs, in Hannover, Weser - Elbe - Kanal),Dr.vlug. 'I' h U r n a u in IIemfurt als Vorst. des Wasserbauamtes .1nach Oassel (Wasserstr.-Dir. in Hannover), Bor c her s an dieReg. in Münster i. W., Mo r i n in Hannover, desgl. nach Ca sei,Sc h leg e I m i Ich in Kattowitz als Vorst. des Hochbauamtesnach Tarnowitz und Sei t 1. e r in Tapiau nach Insterburg.Der Reg.- u. Brt. Dr, Ernil Friedrich ist zum Geh. Brt. undvortr. Hat im ~[jn. für \'olkswohlfahrt ernannt.Der Heg.- u. Brt. Man in Eifurt ist mit der Wahrnehmungdcr Geschäfte eines Hef. bei den Eisenb.-Aht. des ~in. der öff.Arb. beauftragt.
Der Ob.-Brt. Geb .-Brt. .1 u t t r a y ist zum Wasserbaudir. beider Wnsaerstraßendlr. in Hannover ernannt. - Der Reg.- u. Brt.~ t a r klo f f in Marienwerder ist nach ~Ierseburgan die Reg. ver etzt.Der Reg.- u, Geh.-Brt. Fr 0 e bel in igmaringen ist in denRuhestand getreten.
.Versetzt sind: Die Reg-Bmetr. Prölß in Essen nach Wltten-berge und Wie n er in ~[agdeburg nach Saalfeld, R i e man n inPosen in den Bez, der Eisenb-Dir. nach Erfurl, Kar! Vogt (M.)in Duisburg zur Dir. nach Breslau ; - der Reg.- 11. Brt. Dr. W i n-t e r in tettin als )Iilgl. der Eisenb.-Dir. naeh ~lainz; die Hpg.-Bmstr. Sc h e 11ne mann in KaLtowitz als Vorst. der Eisenb.-ßauaLt.nach Gleiwitz, .Ios .• [üll e r in EIlJerfeld desgl. nach Düssddorf 1und E bel i n g in Elberfeld in. den ßez. der Dir. nach Cöln, H ce k erPf.) in Duisburg, de gl. -
Der Heg.- Bmstr. He in t 1.e ist der Elbstrom - Bauverw. in~Iagdeburg zur Beschäftigung überwiesen.Dem Heg.-Bmslr. B u c h holz in Cassel ist die, teile dr Vorst..Ies neuerricht. Elektrizitätsamtes und dem Heg.-Bmstr. Il e r m JI nin Hannover desgl. das. übertragen.UelJerwiescn sind die Heg.-Bmstr.: Fun k aus Danzig der !t"g.in Potsdam und Eie h man n aus Hirscbgarten dem ~leliorat.­llauamt in CharloLtenburg.
Die Reg.-Bfhr. James Wollsohn, Georg Weber, Eduardl"roitzheim und Bruno Weigan~ (Hochbfch.), Alfred Hold(Eisenb - u. Straßenbfch.), IIeinz TI e t 1. e und Friedr. eh u 11.Ilochbfch.), Gg. 0 u r in g (Eisenb.- u. Straßenbfch.), haben die'taatsprUfung bestanden.
Der Geh. Brt. OLto Koppen frUher in Oppoln, derst!l.dt. Bau-insp. a .. D. qeorge Peters in IIanno\'er, der Geh.-Brt. Jungferfrüher 10 HIrschberg, dcr !tog.- u. Brt. Sie v 0 g t in Erfurt derBrt. Arnoltl II ar t man n in Herlin-Grunewald und der StadtLrl.a. D. Heinrich G r Uder in Posen sind gestorben.S~chsen. Erna~nt sind: Die Brte. Pu s c h man n in Chemnitzund \\ an ge mann Im IIoehbauamt zu Fin.- u. Brtn.; die Bauamtm1.11 hin ~ rund Dr.-Ing. W i Id e beim Hoebbauamt, Dr.-Ing. R ü:?Iger 10 Bautzen, Dr.-Ing. Goldhardt in Meißen und HeiseIn Dresden I zu Hrtn.; der Heg.-Bmstr. Dr.-Ing. Conert zumplanm. Heg.-Bmstr. lJeim Neubauamt Gemäldegalerie in Dresden.Den ßrln. Hud. P f e if f er, Si x t us und Se hau er in DresdenI:opp~ in Leipzig und Ileinig in hemnitz, Benndor! i~Cbel~lultz, Be~ndt und Dr,-Ing. Speck in Bautzen ist die Dienst-bezelch~lUn~ Fm.-. u. ßrt., den Bauamtm. G roß e r in Pirna, G roh-mann 10 C,hem~ltz, v. ~laßer in Annaberg und Goldhan inAuerbach die DlCnstbezOlehnun'" Brt. beigeleg-t.Versetzt sind: Die Fin.- u.bBrte. Fritzsehe in Leipzig zumßauamt Dresden-A., Be s s e r in Dresden als Vorst. zum masch.-techno BUro; die Brte. Kir s te n in Dresden zum EntwurfsLüro1\ u g U s tin in Leipzig zur Betr.-Dir. Leipzig I, P f e i f fe r in L ip:zlg als Vorst. zum Bauamt Leipzig 11, Fi s e h 0 r in Leipzig alsVorst. zum Neubauamt Wurzen; dio Bauamtm. Zetzscho inG1auchau zum ". eubauamt Kling nberg, B rau nein Dre dendesgl. nach Wurzen; die Reg.-Bmstr. B ü t t n 0 r in Zwickau zum, eubauamt Olbernhau, 11 0 f man n in Freiberg zum Bauamt Dö-beInlI, Dr.-Ing. U h I ich in Dresden desgl. nach Riesa und E belin Dresden zum BauamL Leipzil? I.Der Reg.-Bmstr. Lam pe belln Bauamt Freiberg ist zum Bau-amtm. ernannt. Der Heg.-ßm tr. An d r a e bei den Heichseisenb.iRt als Bauamtm. heim Bauamt AnnalJerg angestellt.In den Huhestand sind getreten: Dr. tJI b r ich t, Dr.-Ing.Präs. der Gen.-Dir. der Staatseisenlo.; die Ob.-Brte. Li nd n e r inDresden, Degener in Engelsdorf und Monzner in Leipzig.Der Prof. Alex. W in klo r, Oberlehrer an der taat bauschulein Leipzig ist gestorben.
Württembe rg. Die Bez.-Bauinsp. tit. Brt. Fr ö h n 0 r in Heil·brunn und Rimmele in Ellwangpn sind ~egenseitig vorsetzt.Der Eisenh.-Bauin p. A ~ c h 0 n b re n n e r III Ulm iRt zum Bau-insp. dcs iun. Dienst s bei der Gen.-Dir.•Ier alltsei. enb. undDr .-!ng. Fuc hs bei <ler Gen.-Dir. zum Eiscnh.-Bauin p. al Vorst.der Ilorhbausektion I in Cann tatt befördert.Den Reg.-Bmst rn. R 0 11e r bei der Eisenb.-Bausektion Lud-wigsburg, Scherrer Lei dem Betr.-Amt Leutkirch und Dr.-Ing.Kar! Z i m m e r man n bei der Gen.-Dir. <ler Staatseisenb. ist jeeine Abt.-Ing.- telle t1hertragen.Dem Eisenb.-Bauinsp. Sc hili e r bei der Gen.·Dir. der taat-eisenb. ist die Stelle <Ies Vor. t. der Ei enb.-Werkst.-In p. ann-~tatt und dem Eisenb.-Bauinsp. II er t n eck in Hottweil eine Bau-insp.- teile hei der Gen.-Dir. übertragen. Der EiRenb.-Bauinsp.\\" 0 I t 0 in Rottweil ist zum VorsL. der Ei~enb.-Bauin8p. IIeilhronnmit .Ier Dien~tstellung eines Brts. befOrdert.Der Ob.-Brt. Voigele in Stuttgart i tauf<l n Huhestand versetzt.
Der Oil.-Hr!. .Ioh . Frie<lr. Z i m m c r in Reutlin~en i t ge . tnrilen.
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REDAKTEURE :, ALBERT H OFMANN, ARCHITEKT, UN D FRITZ EISELEN, INGENIEUR.
Krieger - Ehrung im Groß herzog tum Baden.
\"UII .\ .S t ii rzc n ac ke r in Karlsruhe. (Schluß a us ,·o.3G) Hierzu di e Abbild ungen ~r i ll' 3;1~ und 3;J3.)
~~~~i!~~~il a s (:roßh ,'r ZO I.:'tIl1l1 Baden ist a b
mitt ..lhart ',.; (;ren zland wlihrvrul
der Da1ll'r d ,',,; ~riq!l''' in lila 11 -
eher Hinsi cht ,.;tii rk" 1" an di e
Wirkunin-u di, '"; ,,,,; Kri,'!!I'''; !!..-
malmt worilvu: da lind dort wird
lu-uto sr-hon dr-r \\'I1I1,.; ('h lallt
n.u-h ..i11 1'1" Eh 1"11 IIg' dl'r (; ..Inllv-
n..n, in EiIlZ"lfiill ..11 hat 1'1" ,.; id l
ZIII" 111'1",.;11'1111111.:' von nusführumrs-
rcifeu Gl'danken und I'liilll 'll ypl"dieh·tpt. dr-ren Vorwirk -
li('hllllg dr-r hnrt on Zpit \\""g'l'll :lIH'1" noch unt ..rhl rilu-n
mußt .., E,.; !!I'rt 'kht 1l1'1I1'1I. "Oll welvh vn d"l" \\'lIn ,,; ('h
nach oiu om Dvnk 111 nl all ";g' ..ht lind damit dl'm Land ZlII'
hesond ..r-:n Ehre. dal.) dip Crtllld ,.;iit z(', welche di p 11<'11 -
o
/'
IJ ) ']enhaill Lr- n z k i r c h
t ig''' Delikmal-Ehrung t ragr-n solleu. hri d i-u Yerlunul-
lun geu mi t den Bl'I cilig l \'1l ..ino 11lIg'l' lPilt p "' iirrl i l!lIll~
Ia udi-u. ZIIIII TPiI ,.; og:lr " Oll d i,',.; ell h..wußt oder 11111)('-
wußt al,.; progTalllmati,.;el1<' Lr-it siitz c Iür die Arbeit aus-
g"'g'"hl'll wurden: in kein em der hier lIIitg l'lt'ilt ell !"ülk
sind \\'iin,.;('h(' lallt I.:','\\"onll'll. dip ,'illI' Zur ück wei,.; 11 IIg'
not w 'lldig' uuu-lucu . Da,.; IHf.11 imuu-rhin auf «in» 1'1"-
Irr-ulich« (;p ";lIlldllllg' der EIII]llilldllllg'\'1l IIl1d Anschnu -
111l!!1'1l nuf di"";Plll (;I'hi"t in den \\""ill''';ll'lI Kreisen d, ',.;
Volk ..,.; s rh lir-ßr-n.
L I' n z k i I" " h . a IIf einer 11 iih,' " Oll i<OO m. ist e in
im "ehiin,.; 11'1I Tal dp,.; hn .lis ch en :-;dl\\'al"zwald,',,; g'1'1,,-
g''' 11 I' 1". im :-;0111111"1' vir-l hp";lI('ht,'r Aufeu thal tsort: d e r
:-;('hlib,.;p) Zll rlr-u Täl ern d, 'r l l öll«, dl'''; :-" 'h111(' h,.;I'(''';. rlr-r
Gutach und rlor \\'lItarh. all "; l'il ,.; ,'ill!!('lH'lt P( YOIl k räf-
---
(
fi~l'lI B,·r~ldill~l'n. dil' \,i" zu 1100 1" all , t.. i;,:·\·n. !li,·
Stiftung' eines Straßhurgers, d..s"ell Jo'alnilil'nlwzidlllll-
I!pn in Lenzkirch wurzeln, Major . iehl ir-F r- r ry . dr-r
schon viel Gutes fiir Lenzkirch getan hat, der Gemeinde
auch einen eigenen tndtrrartcn schenkte. ormögtichto
f'S" daß hier ein Hr-hlr-nhain in Wildp ent-t..ht: wenn r-r
nicht ab erst ..r entstehen konnte wi.. t'" dr-r spllllliehp
Wunsch tle" • t ift.er.. war. so lil'~t das an tipI' Unzunst
der Zeltverhältnisse. Da13 dnhei die, "alur in ihn-r "01-
lvn chönhcit ausg'ewprtd werden mußte, war spll"t-
verständlich . und darum ebenso st-lhst verständlich. daß
tlie Architektur erst in zwoitt-r Linie kommen dnrftr:
ein kräft iges, ahor nicht aufdringliches )Ia! an hp:on-
derer, woihr-artij; p:eslaltl'lcl' St ättr-. ,"il'!11 jr-dr-tn (;1'-
falleneu soll nach dem Gedanken. rlr-r so mnnclnnal ver-
treten wird, ein Baum als Erinnprtlllg' g"epflallzt wr-nlen:
die Allgemoinhuit der BiiuIIIP soll die Allgemr-inlu-it dr-r
Gefallenen ehren. \)en archilpktonischeu Mlttolpunkt
rlr-r Allla~c bildet eiur GI'anitsiiu!e vou nItl 1Wlw, ill
eiucm chorarti)! durch B:iumc g·t'bildetl'u Halhrund am
('iuell Enrlr drs Platzes auf~rstt'lIt. den uatiil'liehpu )Iit-
lelpullkt dit' Frit'den~!iu(lc iJll~littrlpunkl dp" plliptisdl
~chaltpnl'u Platzes, Eill :<tille" \\'as:,pr durl'l11.i"hl dph
Platz. den Bodeu ulltpr d\'n BiiulJI('1I WI')'(ll'lI kiiufti).!'
)!oos" Oriis"r uud \\'aldhlumru wild du)'(:hl'inalldl'l' d"k-
keu, Da" hel'rlidH' Granitmal"l'ial d,'r ~iiull' fillll .. t "i('1t
in ullluittl'lharer • ':i!Il': auf dpr :--iiu!P "lrh(,11 dil .. l'iu-
ral'llcn \\'orte ..Zum Oed(,l1kCIl un,ert'r Hpldru !U! I
his 1!)1 "'. Die \\"dhr (I.." 1'Iatzl's ulld da" . til1C'. Traum-
hafte wird vl'rslärkt clurdf t'illl' ~ m l,rl'itp. ,Iip .\ul:w·I'
uJll:ehli"ßellrll' Tallllpulll'l'kp. (lip mit tll'r Zl'it ;,!m hO~'h
wP)'(lcu wi)'(1 ulld d\'Jll B,'sl\('h,'r cl1', I'la tZI" <I\'n lIuluit -
tdhan'u .\u,lJIit'k auf lli .. u:il'h,tl' L:lIll!l'hllll~ 7.war vl'r-
wl'hrt. auf dir' kriiftig-PII uud lIlal'llt"ol1l'U B..rg-hühl'n
da~I'1!('u g-l',tatt\'l. (Ahhilduug' ,'. S3:l)
.\n allll"r"r "" 11'11 .. dl'" .'(·hwarzwallll" . in ullll1ittd-
...\ . 1.1' . I I 11 "1 '11 '1 11 <1"111 t:l'-1',11' ' I' " a 11' 1'111"1' " l'IIlI'I'l'Il, laI 1.1'1' 11 " ~ \ , ,
I . I I " ten "'ehwarz-: .uuu nn-siv <11'''' urw ü« 1,II!,t,'1I III1l 'I' IOU", '.. 'oll
wald- ."birtre" pillt' Bcrjrkuppo his zu der 1Ioh"1' '0
e- e- I" . I <l1l' .1'-nahezu 1100 m. oben flach Q"erunrll't. (11' ,1('1 ,
. I " I I' 1 f" I" I-I I I' t'hl1clIlUmp1I1, I' voraussrc lt Ir 1 111', 11' ~ irung' ne ", I
w ählen wird, E, -ou hier kein Dr-nkmnl d", i~hltc 1"1'11
' " • "I f 1 (\ '1'11 t'\lll' ,,111-
· IIInp, ~tellllau PU - pnt,l" I\'n. "ou , . I"
f:ll'ht' Kapl'1lp mit au-or« ählu-m luhalt. rlr -r auf d\t'. ':,I~
den und Ehren dp" K ri"g"l" in \\'ort. Bild uUII :--t\~;
hinweist: davor viu runeh-r Platz, dpr ~"g"t'U außen dU~:'I:
)laul'r oth-r Erdwal1 ahg"1' chlo .. "U wird: riug-s. un~ ,lf'l.
\ " 'I I I I' I" ir '111 tlw t,( .1\ ('I 11'1' atz wrn ('U 'H' '.I'IUlll'llIn!!~~\('1 \1' , .
fi I . . I I'" 1 I" " (' 11 (I c Ilt'IIf'1I .\ ufstrllunrr 111( ,'U • \ c I t .:1 11 u i j; " ,
• I.... Z 1 r- i I (' U 111 I I
• a t ur. "0 U, I' I' 11 • U , a III rn r- 11 a I' 1, _ I l r '1
ihr u 11 d 13 (' t () n I' 11 ihr I' I' . E i ~ r, 11 a 1'-, I '" 0 ;3:1~")
o h e r s t e r Gruud"atz s v i n. t:-- . :J! c uud",.t_
In der f' v a n g- e l i s e h I' 11 " t a d I k i I' (' h (' \\ l. 1"1_
h P i m im Taubt-rlnud, r-iner durch I r-nkmnlc der sl'.111
g'olischl'1I und Harockzr-it rr-ich g-psPg'nptpn ' ~a(It, ,,0
tlip ErilllH'1'I11l1! au die ~roß,· Zt'it un(1 dit' iu dll,~;'r 'Jl:'~
fallenpn tllll'eh Ehrt'II"'hiltl,, an d('11 \\'iinden 1"1 "li '1-
Holz ulld IH'1I1alt. tl'ib r"ieh I!,',chmiiekl an dl't lit~:I'
stung-ell tlpr Eml'0)'(' iltrl'lI Au . dnll'k filldl'll .•\11\' 1 ~. ';0-
J. " I' 1"1 \ 1\ " . I"t"oll,'~ ~1)·lt,..,"11'('11' I,t lIa(' 1 11J'('m • "\l.I')'(·1I 1'111 \\ (' " .• _
· I " I '1I1f dl" 11 tztl"'hp, Baudl'ukmal: da IUII"rl' lat 1Il1" '. I'
. I ,. irht~ 111' IIt'n ,Iahrhllllfll'rt~ , ('h l' g't'lJttl'n Ulll \'1'1'1'.11 11 " 1\1>-
,on dl'r "'hünen Palina d"r ZI·itt'n IIl1d ~1"1Il ,~{ ...rl
t
dit'
Alter.: ::rall in grau i, I ditO Farh... trüh III trll,l,t pi,'
· 'tilllJIIUIIg:: p", wirkt (lannn kl'illl'-" p!!~ ('r~rf'ultc;:, 11:
1
-
.\u,fiihnlllg' in d,'r hi IIl'I' alll!l'nOll\lIlt'lll'U I' 01';11: (i"'1 pli
uH'utlirh dip kriifti .... t'utpr tiitzuu" dl" (,I'I~t \l I ,
· . :- .... I' ' "'lillllllU II;'"hud ..t. WIrd dazu hpJtra!!pn. d"1l\ IllI1I'rt'n .' 11 •• ' .hpll-
1111(1 \\"pille zu !!pltl'n. dil' dpr ~Ipu eh in "IIlt'1II Klrt _1"'-
rallm tinu\'u muL\. 111U hil'''' dpll\ .\llta!!,I"hl'n f('I'11\I'1 il-
li"'h,' Erholung' lIud inul'rp Erhauung- ZI\ till(\"u" (. ),
dung' .' . :3tc iu .'0. ;j(i.1
Z \1,1'ZIIg'diillrt \\,,1' 11'11 kallll.\11I'1I ZII lalld\\ill ('lIaftlit'h '11 -'.\'11
1'1'11 ki'IIIIl'1I dit .\"\\:1 "I' auf d '11 (J, t11:illllt l'I'il'n all l,,'tl;it-
( 11 '1'11 d,'l' I :11' all gl'lIiitd \1·ltI..11. (ljl ,".III"'lt':1I 1111' 11.
I'la11 1I1l!! illl dlll'l'lI t1i, ,,\1 i t t 1I r I I .1 I' (:.111 Ii. \.,,11
t1III'l 'II"dllhrt \\ ortl"II. tlt 1'1 11 1:111'0 1111"'1 dl I L ' 1 1 1I 1I ~
I
I
I
I
.... I
_....J
/1
Mittlere Isar-Werke.
Die Ausnutzung der Wasserkräfte der mittleren Isar und da Erdinger 100.IIIJf" ,I""",,,,,,,," ,h" \\'""",",;,[", ,1<'1' 1111'111"1'('11 I' f . . , . I ,I . "('lIii~('1IJ ' ( hr I'n. d",,('n ,,'Ih. Ift'IIII;.'('1I111' I raft 1111' 11 1111 11 .': r 'ltr l1
. ar. ,1. h. tll'l' :iUi km 1:11Ig-l'n ~ll'pckP Z\\'i. C'l1(>n \\'iiI'd1'. E, i,1 di,'"'' .\ lIfgahl' I" i d"11 ;.'1'~1'1'(:III'n (lJ'1,t ,UI'~Iiillrhell IIl1d )100,,10111';.' bl "011 (h'r ba\"!'- \'pl'hiiItllii',plI ah,'r in Zi"lIIli"'l l'infal 'hl'r \\'1'1"(' dun 11' 1)(' 11
risc]!('11 H('g-iel'1ll1g' ~1l·aIJ,;jchtigt. ]l('r Fillailz ,\ lIla /-(1' \'011 .\hlla"pl'- Fi l'1I11'i"' ...u zu lii-'·II. aU, '~Iit'h
aUSlwhuß tlps hayel'1s('h('n L:lIII1Iag": haI dl'lI dalill da: g'pkliil'tl' \Ya, ,"I' dl'llI \\'l'rkkall:il ullh,',h'lI
Plan. dpl' l'ill('11 !\oslt'lIaufwalid "011 11.') )lill.)1.
"('I'l!l'sal'hen "',iil'<.h': Elld,' .\Iiil'z d. .I. g'l'hilligt. ulld allfallg'.
Apl'1l haI l,rl"('lIs diP \'('rgpllulIl! d(', el'sl('l1 Balilosps ,.;Iatt
g,l'fUlld(>lI. 0('1' ,,)!iilll'h('I1-.\ ug"hlll'g('l' .\ 11('lIdzI il UII;.'''. rlir I'ill"1'~1I/-(l'helldp J)arslpllllll~ dl's l'lall"s hl'illgt. I'nll1l'hlll"l1 \\'il'
dll' 1I:I<'II,tl'lIplll1l'1I A1I1!alH'11. J)il' ~tI'P('kl' haI plwa . III
(:l'fiill,·. pinp mitlll'l"(' \\'a:st'rCiihl'lIl1l! IIl1tl'l'halh ~liilll'l1I'1I
"Oll !10 d,m/. \ ·k,. hl'i ll.-W. pim' olehe hi. l:1(J(Jchm ~l'k ..
h,.j ,'.-\\'. sillk('11<1 hi allf ~O ,·hm/.'pk. l)ul"('h il . 'il'dl'l'
druckkraft wCl'kp VOll 11 -~(j m (:"fiill,' 011 da. "orllalldl'lI"
(;diilll' fa t yollkolllllll'lI :11I.l!plllllzl. durch l'illt'lI \\':1.. "I'
. (lpidll'r "Oll :l~ ~Iill. d'm im Erding-pr ~Ioo. prrl'icht W"I'-
dplI. ,laß dil' \\':I-"l'rfiihrllllg- :1111 IIl1l!iill lig-, It'II \\'illt, rl:t~
dl's wa':l'l'iirm"tl'lI .lahn·" lIil'hl IIl1t,'r r:lthm';-"'k. inkt. 0
daß l'illl' Kraftlt'i"tlllll! \"{lll iilwl' :,(J(J .lill. l"ilollatt. tllllllt'lI
im ,lahr I!l'wonllpli \\"'l'd"11 I·allll. :,,1"'11 di,' "'111 lIalll'lall
;.'h·icllwl'ilwl' i,t 111 ...11 "ill klt·illl'r ,'Iall\ l'illl'r \ Oll I'll. :\ ~Iill.
"hm IlIlIalt riir di,' .\II::.dl'il'llllllg "Oll Ta~' .l'!1\ alIklIngPlI
\"()rg-t I~eh(ln.
Ilt'r Plan sipllt deli I·.in"all l'illl" \\"alzt'lI \\'ehn': ill 11,'1'
I. ar unterhalb )Iillichell vor. llel' ela. )littl'lwa, I' \'I1!l
100 chm/S"k" um ·j,(ifj m allf"taupn ,oll. \"on hier z\\'ei~t l'in
.J7 km lanl-!Pr \\,prkkanal ah. all I!pm ,li,' :j Kraft:luf"l1 i'in-
I!l'''aut ,illlJ. J)l'r Kanal durchqlll'rt (l:h Erdin;.','r ~hn:.
\'Prliiuft iihl'r Finsin~•.\lIfkil''''ll'lI. ZII. torf IIl1d miind, f lll'i
.\Io(,:hllrg- in deli fllll'l'kanal d, s )lliIll'h '111'1' ('''Jll'lIborn
Kraftwl'rkl'''" DI'I' kil'inp .\II"g'l(,it'hw,'ih"r i. t z\\'Ll'lwll Zu
,Iorf IIl1d ~lo(J,hlll'g- :llIgl'onllll'l. Ili,' uormall' (:, ....-."lIIll1lt'r
Il'i.-tuilg- d"r J"l'aflalilagPII ",inil 10 000. tli" Willll'ril'i 'I 11 11 I!
(;-1000. (lil' mitll"l'l' .la hn ', It'i,flnlg- ~7 000 1','. 111'lragplI. Pi,
111 it Fra lll'is-T1II'IIill"1I :lIISZil "Ia tl "llth'lI r I'aft \\,prkl' soll"l1
PII,II..t 1'0111 \'011 ~il 000 \' oll .'"anIlUIII! I'rzI'\lgpu. tll'l' :1 J. 0
IIIllIIilt"lbal' t1"1II mit dl'r gll'il'h"11 ~Jlalllllln/-( al'lll'ilt'1I1ll'lI
~!iilll'IJI'II"r '"Iz Z11l!pfiihrt Wl'l'tll'lI kalIlI. J)1'1' Plall i"ht
aUl'h "illl' YNII,·, "I'lIIIg" tll'l' \\'a·. t'l'fiilll'ulIg tl,' , El'dingl'l'
.10"", . \ 01'. di,' tll''':PII K1111 111'\ l'rlJii1I lIi _I' "'-1'1,, ·, , '1'11 \\ iirtl...
. 'I'ill'· 1llIl't'lifiilllllng- "l'dillgt al ...1' alle,1i 111'111' .\lIla:':-'1I liil'
dil' Il,' l'itigllllg' d,'1' ~liilll'IiPIIt'1' \1'\\i1 1'1'. da tlil , nllil
1Ii1·lit 1I1l'IIr IIl1g"r"illi::f tll'lIl I. ar. I1'11111 Zll~!yrillill \, 1'.11 'I
No.5.
f!,·g.-BIII tr. Il l'.-In g. B ii UI "I i n g-l"ta ndPII ha t. /1,,1' ,-:la,ll
~Ial d!lIIn a!,el' unter Cl'lll'l'IIahult , d t'~ l'l .uu- dil' .\ ufga lw
zu ~t'IIH'1' ~'Ig-~'n l'n gl'ntal'ht IlJId u ls ~taat~k l)mmb~al' H,'g,-
I~ud BIt. I.. r I l' gy I' best vllt. l iurch di l' Ausführu ngen .lr-s
I Ia m-s werden nicht .nnl' wert volle Kra ftq uellen ersc hlos-
-r-n, suurl uru vs wir.l da mit. gll'i( 'hzeitig au ch eint' Ent w äs-
'1'1'I1J1g d l'~ El'dinl!('1' ~Io() s (" gl'~ehafl ell. wodurch "l'ii/.II're
Landfl iil'ht'n dl'1' Kult ur I' r ~ e h lo",' n we rden kiinuI'u,'"'-
, Di r- ba~:"l'i~,'hl' Landl'~~ll 'lll ' l ür (il '\\'ii~ «-rk uud« (Irülu- r
I~ ,\ dl'Ot eelllll~elll' . Hüru) hat se-it li - , .1 ::II1'1·n aU~I! l'd ehnt"
~.It ',~u ll~', 'n und l 'nlel sUehunl!I'n ülu-r t1a~ (;rulldwa",'r dl"
1'~~'dnl.I! " '1' .\Ioo~ cs und dl'sspn EillZul!~I!,'bi"1 und ülu-r dil'
1'.lnwIl'knng .lcr \rassel'kl'aft .. \u:niilzung eh-r lsar zwisc]: 'I,
.\Iull{'hen und ~looshulg (...\littIL'l'e lsar: ') auf di , . ' (;l'IInd-
\~'a~~l'l'v('l'hilll l~i~S l' het rieheu. liurüln-r ma{'ht 1Ir. lü 'g. - und
1.1t. .\1 a y I' dll' [olg"lldt'n lu-merk -nswvrte n ~litt l'ihlJlgi'n:
1)( ·1' zur .\ usfiihl'ttlll!' lu-st iunutr- I'lan fiir dil' Kraft uus -
1I~ltZI~I,I.g- dr-r lsar z:l'i~l'hen .\Iiinehl'n und .\Ioo;;httrg' ~i l'ht
oll .. I' ühruiu; ,I,'s \\ «rk knnak-s I'l"'ht:; .h-r bar qu er über
dl'n oht'loll'n T eil dl'S Erding,'1' .\(uo~, ', hinweg- in der Hil'h-
tl~nl!' Intel'fiihl'ing'-Finsing VOI'. wo zur .\ usg-II'iehulIg' deI'
\\ "l'kwas8l'l'lIll'ng'e ulHI dt'1' Kl'afll'l'zl'ul!'ung-di,' .\ nhlg-t' einl's
g-I'ollpn ~pl'i{'herlJl'('kens in FOl'm eilH'~ I'd. IU km lang-en und
dlll'('h"'hnittlil'h I km Im'it,'n ~t'('~ \'lIn l'Iwa ;l:! .\Iill. ehm
~\':I~s('l'inhlilt g('plant i~t. E~ ist \\'eit( 'l'hin b,'ab~il'htigt. dil'
IIlflllg-" 01, ,1' bal'-.\blt'itlllll!' not\\ I'IHlig- \\, 'nlt'ndl' 1l,'sI'itiguug
(~d,'1' l 'II~I'hiidli,'hm:ll'hulIg- dl'l' .\1 iindwnpl' ,\ hwii~~I'I' nadl
'H'I' .\ll'thodl' 110[1'1' in lIutzhl'ingt'llt"'l' "'I'be dUl'l'h .\ nla g-I'
\(~n Fbl'ht"idlt'JI zu 1J,'w,'rhtdlig-t'n. d il' in l'nbpl'l'ehendl'l'
1'1:Il'hPllausdl'hllung- ,11'111 ~taus, ',' \ ol'gl'lagl'l't "'ill wI'nlen,
Fiil' di .. Z"it deI' g-l'ol,leu Hauarhl'iten sind ..iue miig'-
liehst kräftige :'eukuug' d e~ im Bel'eich llt·: ~lOOSl '~ \'l'l'hiilt-
ni,miil.\ig ~ l'il 'lIt unt er der Bodeuohertliil'h t' h, tindli ehl'n
IlIiiehtig','n 1:l'nndwassl'r ' IrOllles der ~liiueh ner ~ehoUer­
t1iiehp I'l'ehts dl'r l~al' ~owi e (lie .\ hleit uul! der \'OI'lIaudcn('n
wa~'l'rreil'ht'n l;rllllllwassel'hiil'he. ~et'-Baeh. Uulda ch uUII
IJ()[~,en l'rfonler!i,'II, \\'..Icllem ZWl'ck dir Anlag-e ..illl''; rd,
I~ I lang'l'n (. nIlHlw:li', ..r-.\ hfangkanal{'s vou .Iohalllll's-
klrl'hl'n his I'li,'ning'. ,leI' Iwi mittler em (:rundwasserstaud
dureh~ehnitllieh Hili in dl'u uuteril'disl'h{'u ~tl'OIll einsellne i-
d...I, "ipneu \~'il'tl. Die Au~fiihl'uug die 'eI' .\ rhpih 'n ulld der
~pat,'n' Bptl'll'h ,h'r (;l'~amtanlag-e IJPdin!!cu til'fg-reifeud l'
lind :Ia1""1'1I''' ' Eiugl'iffe in dl'n \\'a"erh:lIl:<halt Ile~ I!' l'sam-
1pn I'_rdIIIgm' ~I ooses.
_ IJa~ Enliuger .\Ioos - eine It'ieht gt'wl'lIt" mit uug{'fiillr
:!; I : 1000 /IordnOl'dii~tlieh gt'neig-te . ellil 'fl' E""IH' - i:<t im'
(.'rof,I.'n hpgTl'nzt im ~iidell UII,I (lst,'n dureh "ie Linil' Dagl-
hng- -.\ :<l'hIll'im-Fin~i IIg-.\Ioo~in nillg- -.'('hwaig-· B,'rgh'in - .\Ioo~­
1'lIrg. im " onl,'n und W,'~t ..n dnrl'11 01('11 """hl ~t'it i!!"n Tal-
rand 011'1' baI' \'on ~loo~hul'l! iilll'r Fn'isiug. Erehing. i~maniug
Ioi~ ZlIl'iiek naeh I)aglfing', Iki ('illl'l' Lilng" vou nl. :1:1 kill
( Z " i~e h t' U Bit'm uud (;aden ) IlIHI eiuel' \'OU ti-I 0 km """h-
s"lndeu Hn'it c b",it zt da:< .\100, ...1. :!,IQ Ilklll ( - :! I 000 Im ud"r
nl. 70400 hay,·r, T:lI,,:w,'rk ) Fliielll' uJld :<t"ht hiJl~it-hllieh s"i -
n, I' Enbtphung und wirbehaftlil'hl'n . 'utZllJlg-~miigli,'hkl'i ­
!l'II. \'oll~tiindig- unter der llo'rrs('haft j {,IH' ~ miil'htil!,'n Ullt"I"
11'''1~I'ht'u Stro/ll ..s, d"r ~t'iut'/1 ll'sprullg hat siidlit-h \'on
.\,I,iiIll'lll'u in dl'u :-'ehottel'lag-,'rn putlallg- den lliilli'n d,'~ .\10·
l'alll'ng'iirtl'ls ih'tli('h \'\11\ \\'olfl'at:dwusl'n iil" 'r .\ ufhofl'n-
LilJ(l ..II -( ltlt'l'tillg his ZIIm .\Iallg[allknil' Ill'i (:I'nh . j)ie :In-
fiiug-li('ht' Brl'itl' di, ' , t'~ ~ll'o/llp~ von etwa 2 I kill in deI' ~o­
,I",u allg-"g..hpucn Ulli" nimmt. j" \\ l'it,'r .h'r ~t rom sit-II
lI:leh NOl'dpJI hpw('gt. nll'hr un,1 ml'hr ah. fn lIöh,' II"i,en·
hof"l1_ (l'rsprnng' d," lIa,'hing,'r - Ilaehl' ,' ) lIiih l'nkir('hl'n-
P~rallllU"rn Iwtriigt si,' nOl'h I~) kill. in lIilh t' Zallld.,rf-Feld-
kll'l'h"11-l ' ,'ufa rn 14 kill 11I111 in d('r lfiillt' \'011 Frpii'ing Il'dig-
li('h nnr no('h 11 kill. I)"1' (;fIllldwas~,'r:trom \\ ird g"trag-('u
\'.ou ein ..r undttrrhliis~igl'u FliJlz,ehil'ht, ,ll'reu (Jberlliiehl'
"Int' Wl'lIcuartig- Gestalt. haI. ~oZll~ageu an~ kleinl'u lliigeln
unll Tiilt'1'll hl"tt'ht.
~[:In ,'t" lIt :ich 01 ' n (;rundwas:,,'rstrom am t,,'st en \'01'
ab "in /'illt'm Tag't'sstrOlu glt-i('hal'tig-t'i' (;"hiltle. II{'SM?1I
Bt'tt al,,'1' mit Kil's 001,,1' andl'''''/II ~[all'rial au~gpfiillt i:l.
dnrell 01, :s"u lIohll'iiulIJp das \\'a,.; ,'r ~ieh talwiirts hewpgt.
Eut. "n 'l'hl'utl dplII "ro/.It'u \\'id"rstand. ,II'n ,lii"!'" Bl'lt tll'lU
dur('hflid\pudpu W?ts~l'r "UtgpgplI ~lt'lIt. i:,t dip FIIPl,lg, ,-
, ('h \\'iudil!' kt-it oll'.' \\'a , :"1', I'illt' ,phI' kl,'iJll': . ip ht'lriig-t jllJ
1)1I1't'lb('hnitt nul' V. UHn in tipI' .'"kuudp, abo im Tag' r<l.
1:,I,n, Ila tli,' Liiug(' tll'S (;rundwassl'r 'troml':' \'on Ultl'rting'
"I:' Z111' I~nl' untpl'halh von Fn'i~illg nl. Ni kill hl'triigt. :'u
l~r:lIll'ht "in Tropf"l1 dil'sp, (;rnntlwa.;s,'r, hi, "I' \'011 (1!t"I'-
hllg zllr I~al' g-plangt. t'lwa :1 0 ,lahn',
111'1' (;rundwa:~l ;r:tl'om .-l<'i!!t uud [iilll wip tipI' off"ll<'
, 'trolll. ntlr \'i"llang- 'a mt'l': pingrii/3tp, :'t t'ig'l'1I d, 's (;rulIllwa~­
~~'rs hl'll'ug- im.Juli 1!)09 7ii""': illJ Tag-dttrl'hsellIIiltlieh :?ii'·"'.
"111 gl'iißI,': I-':tllt'n im ~pptl'mll!'l' 1!111 20 e,". im T:lg 2/3 "IIl,
\\'i" dpl' offl'llt' FluLI .pin" lIol'hwJI,:,, 'r hat. , () alH'h tipI'
I;runrlwass"r:tl'om, Ili" 1I,,,,hw:l ~"I'- \n,l'In\'j'lIung 'n hr:tll
1~) .llIli 1919.
rh eu zu ihr"l' Bildu llg lu-im (;rn n,h'''l" ,' r, t roul .luhr- -. :' 0
dau ert e «in (;rulJ(lwa ~ S "l'all,ti e g- \'IJ/J :!.4 ' Erh ehunjr \'UII
.\Iitto .Iuni l~)O!J his "\ lIfa .lg- April I!lll. al so Iast :?:! .\Iollatl',
Die Erscheinm ur VOll Höchst- und T iefst st änden ist a uch
dem Grundwaserst rom eige n : ,1,,1' ti ef st e ' tand un ser es
(;rullriwasserstI'OIlJ('S ist. ziemlich siche r nnchweishar in Egl-
Jingo 18fiii aufgl'll'et"lI. e r lag- etwa ii:!:3 III ühe r dl'1IJ ~[ t' l'1'.
l)Pr höchst e ~tand wurd e se itde m er reich t in Eg-ltillg' I!JOlJ
IIJ it et wa ii27.ii III iiher dr-m .\Il'er, die (h'~allJt~phwank UIIg' I""
triigt somi t ulIgdiihr 4,;) "' .
Der f'pi "I!'" 01"5 (;ruu ,lwa '~ I'r,tr olll l' s i,t in der ~tr<'rk l'
\'011 Ou ortlug' his zur Linie !la glting--.\srhh{'im-Fi nsing- nicht
sichtbar, Die Schott crault üllumr se ines Bett es üherrrurt den
~pil'gcl st ellenw eise bis zu 40 U1 ("':;au erla rh ). Ill'i Neub ibers;
hetl'iig't sie 1I0ph 12 "', hei Truderhur nur mehr etwa 4 m. in
dpl' f'tl' cl'kp J)aglting'-A i' ehheim-Fin~illg- tritt Iwi hohem
(;rnntlwai'Sersl<tlHI <1 1'1' :'jJ ip!!:pl fiirmliph ZII Ta " un.l l':' hl'-
gillnt damit das Erdinger .\ioos, e-
Die \Va~s(;l'm nuen. welch e tipI' im ~litt,'1 12 III mii,'htigl'
(; rund wass erstrom im Pr ofil Ikrg- a , L. - Eg-ltill g- - \\' olfpsing
fiihl't, hprpe!lIJ('n ~il'h IU'i lIodn\a" pr hi, zn 24 eh,". hpi ,-i l'-
t!crwa:,sel' zu I'lwa 12-tii ehm ill tier ~I'kunrl p, Da dl'l' Urulld -
wa~~"I'~trom Ill'im Eint ritt ill ,la, En1ing'l'r ~loos im \" '1'-
glt'il'h zu dpn im (; l'hi l't dpr ~l'h(Jlt t'rtlii elll' walt PII,len \ '1'1'-
hiiltlli~~1'1I ~owohl l'ill klt·inl'n's (;diilll'. wip audl l'in'n an
B~l'itl' ulld Ti~ 'fp v,'rkleilll'rt 11 I)url'htluß-QI1t'r~I'Jlllitt all-
tl'lfft, ~o mu/.I Jp lI:u'h d"l1l rer/auf 01, ,1' (;rund\\'a,:,el'stiintlp
I'in IIJl'hl' 0<1,,1' lIIilldl'l' g-l'ol,ll'r (:rtIntlwa,:, '1' - Ul'h, 'r:'l'huß.
\\,p!PIIt'1I tlil' .\1001'-, .\l m- un<l Ki l'~s('hi('htt'u ,I I'~ ~Ioos ('~
uil'ht zu fass{,l1 uud wpit, 'r zu Ipiten \·I'rmi'g-{'u. ii h I' I' tI"r
Bo,lenoht'l tliil'h,' zum .\ htluß gplang"'II. Es g-l',{'hil'ht iu d,,1'
FOl'm zahln'il'ht,1' (JIll'lbiimjJfe und pim'i' l'n"lIla.,;,'hiO'pn
, ' l'tzp : klein pr Hillnsal ". t!ip ~ il' h in ,11'1' lIaujJt~a7-h, ' ZlI .Irei
I!rüß"l'ell B:ll'hs~· 5t (,lIl en. dpm ~ , e-B:ll'h, tipI' (;old:ll'h nnd
tlel' DorfeIl \'t'I'einig'cn, DlIl'ch di e Qll cll - .\u~ll'ittl' wird t!t'r
Grundwasi'pl'. trolll l'ci •' i('tlerwa,,,' r lun 6-7 chm, hl' i 1I0ch-
\\'ai'~pr 11m ('t wa 1:1 ..bm in lle r ~ekllnd (' l'ntla~t et, de n \" '1'-
hlpihl'lIdpn He,t \'on dlll'eh~rhnittli('h !I cbm/~ek . hat tla i'
Enlingcl' ~[oo ' ~ ell:t. ahzuführell. Cnte r dN \ril'klltl" die-
se r \\'as~Cl'lll elll! " so wil' dplll Einflu ß der delll ~Ioosgpbip t
an und fiir ~ieh ('ig-cucn . ' jc'de l'sehliig-e von dUl'ehsl'hllittlit-h
8UO mm im .Iahl' :,teh{,11 tli(' (;runtlwai'spf\' t'rhiiltlli:,~e und IIn-
tl'l'lInhal' mit diei'(,11 \'t'l'kniipft di, ' lan Iwil'ti'l'haftlil'lw BI'-
nntZllng dei' g'l'of.len wpit pn Ehpnr iistlieh \'on den Torcn
~liin('hl'll' an hi~ hinah nach Fl'pi,ing u",1 ~Iooi'hnl'g. 1'"IH'1'
100 .Jahl'l' \\" 'it zmiil'k n 'il'IH'1I die B",tl'ehun"l'n zur Er-
I'ingnng d,'1' 11 l'I'/'Sl' ha ft iiher ,Ia~ \\':"~I'I', ZUI' d';lI'l'h:.:-rpifl'n-
'("li lind daul'l'IId g,'~il'herlt'n BI':'l'itig-ung dt", dip KIlItivi,,·
rillig- hi",lpl'lHlen \\'a~sel'iil ll'rmaf,lt's. Entwii"prllIlg'S - Ein,
riehtllng"n im all~g ..d,'hllt, 'slt'n I'mfang' \\lIl'd, 'n g-..troffen
und do ..h w"l'df'n in l'l'g..lmiißigpn Z..itah,,('llIIillpn immpl'
\\ il'dl'l' r lagpn lalll iih"r di, ' l'nzllliinglil'hkpit otl..r da s
\" 'I'sag-I'n t1i,'~el' .\ nJag-pn. jPd"Hnal 'r,dlalll \ '011 nl'n rm t1I'1'
Huf naeh w..itpl'''l' I ':nlwiis~l'rtlng-. wenn ill r)(,l'iodi~eh wi..d..l'·
kehl'l'ndplI Zeit eIl lang-jiihri/!"en t:rundwa~~ el'ho"' l~tandt ,s dip
Iilr die Kllith i..nmg allf!!t'\\'l'nd, '!l'u Ko,t en ul1<1 ~liih pn IIn-
wirksam Zll wenlen dl'olH'lI. ~lan ,ollt .. m,'inl'lI. dUl'eh ,ii,'
.\ nlagp pinl's (;rahcnn,'tzes \'on \\,pit iih!'1' l.iO km Liing'r. iu
\\'(,11-11 1'1' Zahl liil' kl"ilH'l'ell \\'as, ..rahznl!'griihcn nidlt inllt,-
g-riffl'n sind. miif,lte l'inp- jPd"l'7.f'it au,rpil'hpnde Entwiissl'-
I'lInl!' zn 1'l'zi..I{'n gpw,'", 'n :,pin, J)l'I' .\ ug-PII:'l'heiu h'hl't j".
doeh. t1al,1 nul' an einz,'lnen :-:t1'11 ' n 1>pi ht'solllh'l':' intpn , i\"'l
Bpwil't~chaftllng' und nllr in .lahn'n mit all~nahll1,wri~r I-riin -
~tigpr, ' i l'd t ' I ~ I ' h l a g ~- r " I' !t' i l ll n g' iirtli('hp El'fol/!"p Zll \'przl'i ..h·
IIPII ~ind,
Im Zusamn1<'nhall deI' F(Jr'l'hllng-~t'I'g'I'hlli~~p Thil'llls.
d,'~spn :\rhpitl'n fiir pin,' (;l'lIntlwa,ser-\','rsorg-lInl!' ~liilJ('hcn~
.lll~ deli .lahn'lI I 'iti-I 'i!l IIPlltt' n'wh als g'rundh'gplHI und
l'Il'htnnggeht'nti fiir da~ ~tudiulll t1ps l;rllntl\\assel'proh1l'rnes
anzuselH'1I ~ind. mit 111' 11 \'on deI' L:uHll',stplll' fiir Upwiis
~prkunde anl!estl'IItt'lI lanl!jiihrig{,l1 Cnt l'r~lIchung'{'u iillt'f
di" (;I'II",lwass"1'\','rhiiItni,. e d..r ~Iiinehnl'r ~ehuttl'rlliid...
IInti im Besondl'l'plI alb dl'm :-:ltIlIiUJll t1 1'r W:1. s, 'rfiihrung
dl': lIaehing-pr -Bal'h pi' und (1, ,1' siirntlichl'u (:pwii,~pr t1t'~
Erdinl!pr ~lo(J:'t'~, wofiil' al:, pinwandfrri,' l'nt..r/ag-rn nH'hl'
al~ tauspn,l planJlliil3ig t1url'hg','fiihrlt' Hpiht'nwa~:'t'r-~I,'~sun­
g'ell ZtIr \T"I'[iigllnl! stphpn. ist f",t ZtI:,t "'lt'lI. Ilaß mal. mit
dpJIl hi:,hl'rig-ell \'erfahn'lI ni('ht 11,,1'1' iih,'r t1 ell \\'a, . I'l'haus
halt d, '~ Ertling','r .\Ioosp~ \\'in!. '" laugp nit-ht. al.; t1i,' W:I~
~"I'stall<l~\'('rhiiltnis:, .. und das (:, 'wib:"l'lll'tz t1 es ~Ioo~rs dpn
\\'irkung'plI dl's au, f'illl'ni nl. (iOO ,/km I!rof,\{'n EinZtlg-~I!,·hi"t
:,tallllnpn,lt'n miil'htigl'lI (:rtlIHlwa, ,'r:,tl'ome,. tipI' zum Ilnr('h-
lIil,r,II'u dp~ .\lt)(IS"~ pin,'n Z"itraum \'on wt'nig,t ('n~ z\\l'i
,Iahr{'n hraul'ht. un11'l'wol'fl'1I . ind,
Es liegt dil ' Frag-" nah e. 01> l'in!' \\'I 'ndung die. 1'1' von
l1!'r ,'alur g-pl!phpnen ung-iin~tig 11 r erhiiltni'sc iihel'haupt
miil!lil'h ist. rom t!'ehnisl'hen I'tandpllnkt :lU~ lalltf't di ...
,\ nt \\'orl : .Ia, Das .\lill,,1 hi('rfiir h",t rht in .1"1' Bt'frpiullg-
K riegc r- E h ru ng bei ,'custadl im badischen .schwarzwald.
.ll·' Erdillg, 'r ~(o,,, l'~ \ 0111 (:I'IIIHI\\a~"'blrulII rlvr :'I'!wl-
1'rfliit-h." Ila s ist Illiiglieh d.ulurch, daLl mau diesen :-'troll1
V (J I' seim-m Eint riu in da, ~Ious in sr-inr-r g-auZ('1I QII re.
also ent la mr dl" - üdlk-hen ~toosr:llHIt'o. durch einen mii~.
liehst tiefen (;rabclI aU'l'hlleid l'I, mit ihm die 1~-~.j ""01/ :'1..
welche ober- und unterir.l isr-h das ~Ioo'i!ebiel durvhtlivtk-u.
gallz ,,01.,1' ZIIIU griil.\tPII T..il ah[;iugl. uu.l oIa. ,'r. ('hl", vn .
\\ 'a, . l'r allf.l,·rh,t1" dl" ~ I"",,'. ZII d"lIl lIatiirlidl('lI \'orUu
t('r. dt'r I. ar, odl'r iu irueud (·hler and .....·11 \\'t·i. I' a"l ..it"1
Einpn ~uldl('U (;ra";'11 fiihrl nlln da. l'u!f'rn, 'hnH'n ZIII'
- lI.'niitzIIUg' df'r \\'a . . prkriiflf' dpr lIIiltlprf'n I. ar al. \\1 'ul
lil'lu'n B,·,taudlf'il d... 1"'J'(·il. iu .\uur iff g" UOIllIII('IU'U "la
W· . all. UUI\ zwar zu 01"11I Z\\ f'I'Ii:
;}':l2
. . I . . , (' eiuer IIUI. 111 '1' (,rlll.d\\a".'r .\ I . ,'uhuug" 1111 1I11l1\, J) Ifch
g",lorll'lI uu .l leieluercn l iun-hl ührunu .lr-r !lPI drr .1 -hen
qUI'TUIlg' <I", Enlinger ~(O". .., not weudigcn umfang-rl'l(
Baua rbeit en. .' '1 \'('1'-~. Der (;l'wiullull" VOll lI1ii"lil'h. t VII'I \\ ass er 1111 • r
... e- I 'I' ' 1" 1111I' zu.hiillubll1iißig holu-r uu.l gll'il'hhleihl'n. "1' t'1I1J1l' Ab-
\\ irk ameu .
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'lUnchen an I
'lrl'ide ~Iill'h Hnl
• (Z 11-KarlotTcln : J
j le" ISln"1 ·111H e!:c e-
e- "9ItizU-die im Dez. t eu-
gewiesencu ~I I'
"cn) im Enhuge
... elI'ren.~(ou~ zu erz .... l-
I. wird \'J{'
Iei~ilt die Frage
'er-
aufgeworfen '\bt
den, ob IIenY,n l o:
I· BI',elll!!Un"
, le 'er-
<I,' Ol1l11dw:lß~
tromes cine zU
. \us-
weitgehende j 0-
lrockllung-de B
len zur folge ha-( I t1'I-ben werde UII1 :
mit die KlIlth,!e-
ruuz eher heIllu-
'" f" nIe re,ileru al () Ist
Demgegell iiber 10
h >rvorzuheben,
, I deodaß im Ber~lC 11• b~
\1 0 0 es rClch ic
: 'ieder chWg-g m;
im ~ li tt p l 80 f' t! -
, J' 111' - an,
Im . ,I I' LI dic
h-n nnd (,I \Us-
(; fahr elllcr "ho nlruekllullg SI 'I
I rf weldl'. hali. lIichl Oll "hol'h 1)I'lladllt'l wpnlplI la ' , 'I'
'. '. .. . I t n'" plIltoll< I.· h l' I' ,. ~(o"ll<'hk,,1t I.., I..hl zur ".1111'11' I U '" '. lPII
. '" . lien l,lgl '11.\1'11 w,lbp\\ uI31 plallloüLli/!I'1I Hp\\ ;\' prulIg' 1Il. a . d'"
I;, hipt 11 ilt'lI. iu <lI'nl'lI ,ii ... il'hl'T1111C' uud :'11'1/!l'lunf'in"
";r'r;i/!ui 'I ' udlt ..\ HI'\\ü .'ruu/! \'(Jlkphrung-I'II a!:. • llif'~"
Ii('h uol\\I'lIo1i/: ,,0111' \'(,rt"ilhaft "rkanlll ",·rd(·II .. "u~ll\,(lr
I" "1101/1 1""1111 h II'u .\( I' I'lIlth j"rtIl1 l- ' , 1 I" )p,lo( I
1':<- ;, '
l 'I ~lrat ~alll dun-l " I I I
1,1 " ,, ' ,( I (1IIg(' 1('11'" 1poha ('hlllll "! '11 der lurwau.I-II"~\ or"'III"C I .. f", e-ICI o 'M 0' " III! {UII Ilgrll Yussorhau shult des ontsurnpf-
\\'}I l't OOSI'., sowie durch rrgelrrchtr Versuche auf au sce-
,I I en gr ')ß 1'1 " I • ' ",...pille ' ( ..1'1'011' :\(: Jen au sr eichen de Ln terlauen für
1'1 adlgcmaße Beurteilung der Fra ze der Wied urhew ässo-
Ing' ZII uesehaffen, wenn ja ein BedUrfnis hierf ür in ei l'll'1II
dl'lli \\' erkkanal lind rlcui :' 1Jl'i r h,'r~,',', aus r1P II I .\ l'fluß .IN
Fischweiher oder au s dem GrunulI'a s ~l'r· .\hfall ggrahen, F ür
den Fall eine d üngend e Bewässerung als vorteilhaft er-
sche int. lassen sich auch noch die ~I ünehenpr Abwä sser mit
in den Hewä sserungsplun einbezie hen .
Kommt somit ill'r endg ült igen Befreiun g (1 1':; Erdin :r,'r
Krieger-Ehrung. Heldenhain Le u z k l r ch im badischen Schwarzwald.
:lI~ :IH'hllll'nd t rovkeneu .lahr 0(11'1' mehr noch in prriodiseh
IIIf<d('rk 'I I , I ' , 'I I .. I:;('11" t In'llI ('li . a m -sn-ihen nut unzurr-r« 1t'1Il en , 11'( er-
, I ag-en sieh hr-raIIs~I,'lll'n scllt«.
I' Dip allil!'rwiirts "I'i dl'r .\ lIfslt' llulIg' neuer Hewässe-
..;\ng: pliil~1' 1II, 'i~1 ~ehll'i,'ri!!p Fra!!!' (h'r \\"a~ ...prb!·s('haffllnl-'
SI' ,H',11lt:! 1111 vorli "l!I'IHlplI Fall \'iillig- aus. da hier das \\"as-
, I 111 Jl'dl'r IIlil ig('11 .' l f ' II,~' " zur ", 'rfiig-lIng -u-ht. spi ('s au-
I!I. Juli 1!l19.
~rOOS!'S VOll 11 r-r Herrschaft (I ", (;rllll,llI'a,, ('r,lro1l11'8 vom
:'tarlllpllnkt der Kulturtechnik lind Landwirt. chaft aus
schon eine hohl' Ikdpulllng- zu. ~o 1'1'81 recht, wenn df<r 11("
-rri t.s aufg'l'/p 'iffl'ne Gedanke einer Bps('haffun~ von ;:;iedr-
lunjrsland im Großen im ~roos zur \ ' erwirklichung gelangeIl
soll. Auch hier schafft (11'1' Plan rlr-r ~Iillleren Isar verm öge
01 r-r I i(-r.~ I'l'if('nd,," 1'1Il!"( 'sla It 11I1 i-' 01 r-r f~ rn IId11':1ssr-rvr-rhält -
111 •• I' dil' 11111111ll!iiuglirh nu t wr-n.l] ' t'U \ tlrhediugungru . Iür
e inv ausr ei ch ende und .lauvrud« Entsumpluug der kunf~ 1::"11
Ik ~ ie. l pl uugsgebi L, t e. wie sie im, ln tr-n-sse gt' , und,he ll lleh
r- inwuudfruier und in ihrem haulieh '11 Best und ge siche rtvr
\\.oh~~liitteu g-efonlprl we rde n m~ILI, n,~nehmlich auc.h in
jeueu Zeiten. WCIIU in laugell Ht'lhell n it-de rsch lugs ru ichor
.lahre. wir- IJl'bp ielshalher YOII 18 2-1 '9U. vo n I !).J-I!IUlJ
und v un 1!110-1!llli. Ilil' l:rundwassprsliillllt' ,ieh wei t über
dit' nurm al en ~laßt' hvheu UIIII auf solvhr- n der Bewirfschal -
luug- uuzuträ glich eu Höhen lallg I' .luh n- hindurch Yt'rh:ll"rell,
E~ kann ab sielir-r allg'enolllmen werden. daß 0 h n e die Be
" 'ili o-uu<r des Urundwasserstronn-s vor se inem Eintrit t in
das )Io(~~ di r- Frage IIt'r B('sil'liPluug- im Großen wohl a us-
zuschuld en hätte, da im vorlieg enden Fall di e Entwä sso
runzs-Einrichtungen im lundl.lufiaeu :-,illn gcgelliib -r dr-n
angl ' t reht eu Ziek-n g-iillZli 'h y('r sagell müßten.
\'011 welcher weittrugenden Bp<leulunl! e ine gliickliehe
Lii:<ung .lr-r ) Iiiuehcllt'r Ahwa : Rprfrag-c ist. ist lx-kaunt. Es
ziihlt mit 1.11 Jen wiehtig..I('1l Vortr-ileu ih-s g roße u I'nt vr-
Uph111CIIS. daß I'" miig-lieh war. <Ii esl~ Frage iu der dellkhar
wills('haflliehstl'll W('isc tlureh Einfiig'ung iu deli l{ahllH'1I
d('s I' lalll's aus llpr W('lt zu SCharrl'l1. Las:<ell :<il'h I\o,'h lIlit
,It'r \ulage \ '011 Ahwasspr-Fi sehlt'ichen auf el wa :\00-100 h"
d,.:< Enlillgt'r ~Inosp:< ulld gt'g eheneufalls tlureh \ 'prwPIHhl1lg-
lh'r . \ hwi i ~ ~p r fiir Bpwii.'sPI'IllIg' prilPhliehe Tpilp <Ier hblll'r
uugplllltzll'l1. ill lIlal1l'hpr Bt'zi,'hullg fiir d"11 Fluß sogar
.. ., 1 I I t I [)ull,' , lo rf'"
. eh:id lld l \\ irkvnrk -n III litt' sar a 'g't'~l' 1\\ 1'111111 1 . '"I ".
, ., I 1 . 11' uf 111(' it wtIlt'le ll th eoret isch er \\ Nt sich na c 1 ir. ;-- In ' .l , nh-
. - '11 '1 ' I I 1 'ß ro lic \ ulk ,p rIhl1lIg'l'r uls :J y,; ~11 . •u. Im . anr «-nu I•. ur • I " 'I lurrh
rIlIIg wir-der zurück I! winne n.•"'''Pltl,..~ IWI.uerkl, .\\ Ir:
r
·niehl
Zufuhr der ~Iiillchcupr Ka nal wäs-cr ('1IIe Im \\ intr -und
zu verschmä he nde E rh ühumr d"r K l'a ft l p i ~1 11II:r um I
1IiOO 1'.:'. erzie lt . " Iri.,,'11
ni l' ..Mittle re l sar ' ;. m. h. II:· hat trolz . der WIll pri -
Zr-i tverh itltni sse unt er Ilpr ~1i l w i rk uu g ~wallll' h,' r IIIIt \\'t'
\"11 ..1' "I ollen im ve rhäl tui miißiir ku rzen Z,' il rall m Yllll i 11• • , • e- • U I ' r~U I' 111
nig mehr als einem .lnhr ihn' ulll fa l1gn' I ~' hl' n n I " leihl n
g'\, 11 und Vorarbeit n his zu r-im-m haureifen Pla11 I!\~. G"
la ssen k önn n. W enn d er \ ' orlag'e di ,'~es .Plal1 ps ' f , lh r ll ll ~
nehmieunc und d ie LL'Ilf'rnah ml' und ,oforllg-" .\ 11; u Ilzli-
e ,. 1 f 1 . I -0 1,1 n .durch den •. t a a t unmit tel bar na c Ig't' 0 gl . Is . s , " I 1I1l1,'r
nehmen. daß di eses zwa r his zu einem g'1' Wbo('11 ldr' ll .t1 l1 '1
dem Druck d er wirt schartlieh en •'iitp I!p~e h.a h .. 1 .1: >l:'ht'r
auch mit al1s~chlaggpl )(,11 11 war .lip Erk pl1ull1l:' , m ' :~ ~ 11 I' i
\\'I 'iS" hir-r rationelle Wa" st'rwirt: ehaft z 11 111 all g, I 111 _0
. I " n'll' I'" •11 P 11 \V 0 h I gf'lra'hen werd en ka nn UII ' IIIU", • . 1111" '.
. . I I' I . I' I' 11 " I ' r·lfl ....\ 1\1n ~\'II'h' wlrt~e taft IC1wa ' Itlg'P ro ) pmp. WH' , .,. r< ,leI'
LaIHII'~kultur, n~('\liidliehmaehun g- und Vcrw"r~I~:I':'ils l)o"
stiidt. . \ "wii ~s(' r, Upwillllllng YOI1 :-'i l, .lt ·hm !!~lan(1. . l'i'l\fllltll' l'~ " h' l t'f U llor U.W in delll I' i 11 1'n Fnll'rJll·IlIl1pl1 Iwlll'n l '('"
• • l"'- " • 'hrer 1
laufl'll. di,' IlI 'i zil'lh p\\'uLlt"lII ZU sallllllf'll ras ~l'l1 .lIl I . 01
I · . I" kl ' I I " 1.11 111'111 " "11 Sill ., a IIJ t I t' I t zu c lw' r g lU' . U· U'I\ 40 . un I! . r'"
No. ;;
Die Trennung von Kirche und Staat in
D\u Ill'r zw.'ilt'lI Sitzung ,Ips .·rw Pill'rleu .\ u..-~a ~ehu"~t , ~ tlps ..Ta gl':< fiir Ilpnkmalpfl pgt,,,I alll . ,llIli 1!11!1 wllnll' die' allßprortlplllli"hI w il' h l i ~1' Fragp Ill'r BetlpIIIIIIlg- tlL'r .llIreh,Ii e n('lI e \' erfa~sllng all~ge~prorh l' ­n l' 11 T r " 11 n 11 n g- VOll Kir ehe IIn d :' t a a t
f Hr dip I1 I' 11 k 1\1 alp f I I' g l' hp ra I "11. lli e \. erha lHI-
hlUg('1I hipriilwr wlIl'lll'n l'ingl'1pit et dllrl'h einen sorgfiil-
ligl"u un,1 IImfa~s l'1Hl en Hpri"hl tle~ Provinzial-KonRt'rvalors
Baural :-' c h III i tI alls ~laril'lIhurg-. der Hhpl"1.l'lIgl'IHI dip mi\g-
li..hen Folg-en darh'gtp. dip, aus rler Trcnllllng ucr bpid.'11
Il,'rrsrhafl~g l'hil'l e sich I'r~l'hpn werden. ni e Trenuung i,;1
IIO..h nicht vo111.Og-l'n: dah.·J' i~1 ps von größler Re,ll'ulung,
fHr ,leu Fall ihres Einl..,'t l'lI.. ,chon jl'lzt a!lp I·...lt·nklicll"
\·or..or~,' Zll tn,rrcn. llil' Tn'llnllllg' hetl 'lIll't. ,laß a11p staal-
li..hplI (;e~P1zc iiher di l' Ki ...·he allfhün'n nml :dlp Ellt~ehü.
digllng'('u IInt! IinallZil'lh'lI LpiRt IIngpn, tlie der ~Iaal bislu'r
an die Kirch e oder an ,Iip pl'ivilcgil 'rl ell Korporaliouen d.'r
ka Ihol ~seh eJl lind "vangl' Ii~l'h-I111 hl'ris ehen Kirl'hengeml'in .
,Ipn 1':lsIl'lI' , clltfa lll'n. Es fphlt in ZlIklillft. jl'rlc lIa ntlhahe.
auf dlo ~laßnahml'n r11'1' Kin 'hl ~ Idnsil'lltlil'h ihrl'r Ul'hiiu,lt'
1I11l1 Kunstsehiilzp pillzllwirkell. (;[('il'hgiilt ige Upmpilltll'lI
wl'rclpn tlah el' ihre (Joltl'sh:illspr lIud die antl l'n'n kirl'h-
Iil'hl'n Ballw~rkP. splhst wl'nll sil' VOll klln.'lgl's('hirhtlichcr
Bp,leutllll~ . lIId. \'{'rfa11en las.'l'lI..\Iltlt 'r c (O cnIPilldpll wpr-
r1pn lIaeh .\ ns iehl dl's H..dll, 'r, allS jinallzie'lIpr •' ot ver:llchl
,'I'in. TI'j)l' ihrI''; IIl1heWt'glichrn wie' hewp~lir\ll'lI BI':<ilzl'~
1.11 \'t·rkallfCII. UIIl vor alll 'l\1 tlil' n'ligiü~l'n 1I11l1 g-ottl':<,Ii.'nsl-
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m
ieht lallgP lIa..h "l'illl'lIl ht·IIl"lItpn,h·n. UIIl dip
arahi. phI' KUlIsI in hii..h..I' ·1Il ~laL\ Yl'rdi"lIll'u
\'orgiillgpr ,!uliu .. 1" I' a nz - I'a . ..ha. dn am 211.
~liirz 1!lIi'i ..tarh (1l1'1I1"l'hl' BauzI 'ilulIg. 1!1],;.
::-. 172 IInl\ 19:\) i. t kiirzlil'll alwh 110 1 • 'a"hfol
gl'r im iig. pI i. I'hpn Dil'l" t. ~Ia . 11 I' r z - I'a. "ha.
illl ,\ !t" r von ti:l ,JahrplI g't',lorhl'lI. Er hatte , ,·IHlII 0&' dplll
Krif'g .\egypll'1l 1111tl 11.'11 iigypti. ..h 'n , 'Iaal dipI.. t \f 'rla
pn lIuII sieh in Ziirieh lIipdl'rgpla. , eil. Er war af .. llpul -
, ,·I1I'r in d"r ungaris..hen Iliilftp tlt'r llollall - ~Ionar..hil' " ,' ,
hun'n nll,1 marhll' ..pini' ar"hilpklolli ....lwll :'Iutlien ill \\'i~ll.
Ullll. w\'nll wir nil'hl irrPlI. an ..h ill Bprlill. wo "1' zu Fril 'd -
rieh .\lll pr ulld anllPI't'n Lt'hn'l'II ill Hl'zi,'hllngl'lI trat. L
war illl .Iahr I ' I. tlaß dllr ..h I lt'krl'l dl's Khp,livt'n VOll
Al'gypll'lI ill ( 'airo ,laR ..K 0 mit ,. " zu r Er haI I 11 11 g d I' r
1I I' n k III ii I" r 11.' rar a h i .. ,. h I' n K 11 11 .' IU (( 'ollliU' 01. '
t'onS"n'ation tlp~ mOlllllllt'nl. dl ' l'arl araIH') ab pillp ['111,·1'
ahlpilnllg des ~' i n i :< t p r i ll n l. ' dl'r \\' a kf:< haupl sii..hli,'h auf B.'
(n'ih"11 vou ,lulillS Frallz g,'griillth'l wllrd.,. dt·1' ..i,·h , I'it
"Pill.'1Il ,1'11011 friih,'n iig'ypt iSl'hplI AIIf.'lIthalt dl'r al'ahisr\a'lI
KII1I81t1"lIknlii lpl' tlps Lalltl"s 111101 tll'l' alldl'n'n Liintlpr al'a -
l,i..l'I,,·1' KUII ,'I mit (\t'm hi\I'h~tpn 1':ifl'l' und dl'm griil,lll ' lI
\,pJ'~liilldlli~ allgpllollIlll, 'n hall" . Trolz tlps a11gpllll 'illl'1I ('11
\'I'r.tiilldlli~~ps . auf tla. ,'r lipi dt'lIl giinzli ..h \'I'r\\ahrlo..lpu
Zustaud d,'r araliis('hl'lI HaudCllkmiil..r ulld ,10-1' alldl'l'l'U
Kuu ..ld"llkmiill'r dit,~t'r Kuu~I"po"hl' , tit 'LI. trolz 1\1'. 1'111-
· I a ll d l ~ . daL\ pr , '1Il,I i11 I\toU g"hildl'lpll Krt,LpII d, '. Lalld, '
ill .'l'illf'l1 Hp..t 1'1 , ''" n/.:'I '11 \'prl:ll'ht wurdp, "li,," "r ,lip, 1'11 IH'U
ulld . ah . il' im Lauf d"r Z"il ill , iU1'1Tl <ol('hl'lI ~Iafl "on Er
ihrer Bedeutung für die Den kmalpflege. ,
" , . 1 1 ·t · I kiillllf'l1· (\1'1lll'hl'l1 r onlt'run" ell tier (,"1111'111 ' " ll', In' l 1'11 Zl . I ' 'l\tl'
.. I-l • .• I ) \"11> r ~ .a~ll'r \\ :ll'lh :l1nkl' lt. 1lI1l1 B I'~phruu g' \\ 111" '., ~o ,, ~ llan,h'I,
Kulturg-ut Yer~dIWlIllll'l1. mpl, I auf ,h·m. \\ ('I!P .1 j.. 'kli,'IIl'1I
il1..\lI slal1d g'dan:rel1. da. t l a ~ Inlal ltl hel Ilpr unI! II ( • ,,' :111-
l'iual1z1aor(' nicht I1ll'hr di .. ~lill l'l al1fzuhring-"11 .Yt'lrIl1,I"(:I·iill
,. I" 11.' lel1 '1.IIkaufel1. wa ' au~ kiil1 Iler i '('\11' 11 1I 1l 1[ \'alt'r ,~ ~]( ~ :' \\ unh'
,11'11 Iler Erhaltung ill Ilt'ul. ehlal1'\ \\'1' 1'1 war\'. L). 'r ,.ill
na('h \'ollzog-('Ill'r Trpn11uIIg j,',I,' lIa lltlhah l' fr:h lel~ . / ,r :' ul.\t'
zuwirk l'll. \\' ohl haitI' die Kin 'h p eill g-e~t'I~h..h,l" ,,~~;~ ,eu.
rullg. recht. llil'Sl'S ah er war dun'h Ila :< \ (' ~a ll~ ' 1'~,IIl 'l"~UII ""­
\'om ,Jahr 1 7:) erlll'hli..h pillgl', ..hriillk t. EIIl \ er.lIH L
n r
Jit'
\'l'rhol ah, 'r khlt.' ill d"11 ,1,U1 llidlPII B I' ~l illllllnn}:p.; I 'lll..h
Kirehellg ellleilltl ell. ,o,laL\ .Ia , Kun~l g'ul tlpr KIr<' I ~ l;lit'h.
.Thon friih er lIit-ht yor "p walt , alllCII Eilwriff('n IlI·wahr . \rl
, ,. '", \\' ' k hl'! •r'" Plltst eht IIUIl die' IH 'd puballlp I' ra g'e: t I "':I 'lat
kiilln('11 dil' Fulo-ell I'im'r Tn'llllllll " \'on Kirelw IInl 'I ;kr
fiir rli ' Erhaltlll~g Illitl Ptlt'g l' d er Kun~I II('lIkll\ iil p~: 1I11~, dl'r
1 K I .. I K' I . .) 1"111(' \hlo~UJl,.,a n( erc lI III1,t~p latz l' I (' I' In' H' .1'111. '., 'h ,1:1'
hbllf'r Y01l1 :' !,;tat. gol'lrag'l'lIell Verptlit-hlullg-ell .,h;r,' jl'lzi ·
I{eit'h (ult'r die n('1I1' •·taa t. \'t'I'\\'a It11 11I! wiirrlo' lu '~ I t r .d,rr
, . ... . I I I' (' '1I\t'1I11 ll'1l 'go.'11 !'lIlanzlag-'l I1l1ll1ogheh ~I' I II . a' H:" " .1arrt'lI
allch ihn'r:<eit:< die 11OIWPIHIil!"1I ~litlpl IIIl'hl Z,I" ,111 ~," ..'fa Il .' "
ve n llü..ht ell, so wiirdell si'J Ihn 'lI DPllhll:tlhc,l! z ~ill"" ,1I
la .'s('I1. \lie Kin·hplI WÜl'Ilt '1I lIarh UIII\ lI:u'h 111 • ,("JI(h'lI
• I I' \ ' I " It . 'sp ('11 1, , I
.'..h\t'chtPII ZlIsl'Illll gprat.'II.• a ,I t' r w 111~, " ' allhrat'h.
wir Yor 100 .JahrCII. al. ' 1I1all dill 110111 v Ol ~ (, 0 ,1.11 . .ht 1111,1
wpil pr baufällig- war IIIHI lIa..h dpr t!alllah /!('11 .\ 11 , 11 'rdl'11
alls ~Iaug-('I all )littl'11I nil'hl \\ il't!L'1' lU 'I'g-I · ~t ,,"t ~
• ". " ..!w ilk ll
au , t!I'1II KOIIIII I'P .111.: 11:1'
<01111'••lil's l'.' I'in. tilllTllig- I,,· l·hloLl. an d.'11 ~hl'lh\,pl,l,rol .\t'
1-'1' II"h"ll ZII riehlplI ihll wl'il ,'r ,1" 111 KOTlllt l't' ~ ~l '" I"
" c, . .. "11".'11 ....
\lit 'll stt' g'1'It'ist l'l ha !oe. wl'il"r al. . litg li" t! zu I" '~I :II '". {'I<l1I1
l'ollalJoralioll ,11' Franz I':lt'ha :1 rO"U\ r,' du ( '011111,': 111 .,,\lt '
I' ' . '1' , i""1lI t'1I1 pr (,,' i l'u . 1'' . wit, ,\t'r :"11 1. 11 11 "" 1'0
, I '1 I ' 'I ' I ' I ' 1"1 ..h·1 ,knlI'Il' II . a"l. W"I ' H' ., Itar '1'11 von ' ra llz . ~ • . \ . ,n ll-
lIIilt'p ~ ~ ii h I' r a 11.. ~, a LI I' n k 0 , t haI' . I·i. Il!I' t ':0111
la, 'ullg war. t!aß ~Ia , lI t'rz mil \l t'krt'! ,11" ~lwt! l\ 1'1,1'I'Il'ilt
:!1. , '0" ,'1111" r 1 ol l'r \' I'n\altung' dl'r \\a~f~ ~ 1 ~';" I ~ t' ha
\\ortll'lI war nn,l im Kom il" p a n ,li!- ,"pl1 t' ' I ~ n ~r:IJl zl\;11 .'1 '
I",·I.'n ,,)IIIt'. llit '." · KOlll ill't ' i..1 "in inll 'rnal w"al.,:~: .. t :i, .~
1 .. I K' \ I I 'r l'."I-H!r1l .lort.'11 vor ("1\1 rH'/! unt t'r . IH "n'lI all I L " I r PiiigYJlli~"IH'1I ~lilli ..ll'rrall ',' ~Iu ..lal'ha Fl'hlll Y I'a-..II:I, I"',,, ,kr
n'klor t!p.. Il'l'IlIli,dl.'1I Biiro'~ Ill'r (:I'II "ral\','n\:dl~I , ,., h:dl\\'akf~. dcr 11I '~('lIiellr dl'r \'t'l'wahUlw dpr :'1<lal'I'I~:11I 'I'"
, ... . .... K 1111 '111'11 .1. Ban,,:<. olt'r ( ' h I' f a r (' h I I I' k t ,I I' 0 u 111 ,
U 11 d K 0 n s .' r valor tI 1', .\ I' a h i ' •. h I' 11 )1 JI s p.ffe"t
i 11 (' a i 1 0 ~I a.. 11I' r z Il t' \. l\tor , l ini, l l'r 1!l'1'." ' Ii
lit-hl'lI .\ rht' itl'lI lIu.-.pill Faklil'Y I'a,,·ha. ,l~'r H:~I (~~I:.~iin.
lIisll 'l'illlll dpr iirrt·lItli..hpn Arhl·it"u ,' ir Willtalll I'.. "~ i', z,
dt'r Ilirt'klol' tI..r kh",livialpil Biloliothek 111'. H.. ~\:). ~1'l'l'o.
dl'r (:rlll'ralllin'klor ,I,'r ii" \'])t i. ..IH'II ~11I"'t'1l (" . •I" lohl.
'". . I 11 (I \,on·dl'r I lin 'klor d,'r I' a , . I' Ill'r ilfft'lItlit-h"1I :-;(' IU , . " Io,,-i"
I I · k I I ' f " . t I' I' \ r..\t:1O ...11'1' )In ' tor t 1':< 11. IlluI".' IIr 01'1. '11 : ISl' 11 - , . lit"l '"
1'. ('a ,allova IISW. ['nl"r dplI EhJ't'lIl1lit ~lil'd pl'l1 ,II" ' I ' :~ I ....:0
Itl'filldl'lI . it-h Fl'ipIlri..h .\ 111 ,'1' ill Bl'rlill. tll'r .\ rl'11I I, I ,\1'1'
III1'r .. ( 'larkl' iu LOlldon. Prof. .h , V:\II . Bl' rl' h l ' II \ I ~ ol llt'rZ
['lIiYl'r . it!it in <:Pllf u \\ . 111 d ip, l'ln r om ltpp haI , ,I t 11111
(,hit' h'hhaft .. Tiili "kl'it au " " ültl IIntl ' i..h :llIrh " Oll. , f,r
. . ... . ~ \' , 111'11,\10111' ""111 '1''' \rrhlll'klllr 111 \ l'g"p\f'1I g roLlI' , 1'1
:-'1 ..lh-u darin in Bt'lra('ht 111111 zwar I'all"" I·l!lo IIl1d I:!JII,
EI1Il' "pl'iinllurung von k irchliclu-m Kunstgut hat da .; Kir-
ehenrecht stet vorboteu, Hatte eine" olche doch stattge-
Iunden, dann konnte nach der Entsr hoidung' der Spdp:,
Aposrolicu bei Gegen~tiilull'n im Wrrl von mehr als :;00011
Franken eine Klag-e auf Iiückorst.rttunu angp:,trpng-t wer-
den. Bpi einem Wert von 1000-:30 000 Fm nken \\a I' in dil'-
sein Fall (h'l' Bischof nach Anhörutur des Domkapitels zu-
stiiIIlIig-. "priilldprull,zpn an den ..inuurines prr-cios.n-:' 11l"
dürfen di-r Einwillizutur des Bisr-hofs. :-'0111'11 :ir st.ntfin -
.11'11. So müssen :-;achver:itiilldil('t' Zll HaI gl'zog-pn w-r.leu.
Dip Kirche betont stets sehr tark ihr :,plhstn'rw:lltuIII('S-
recht: es z"iu'1 der Kod ..x kclnr-rlr-l dl'lIlokratbdlP Tr-ndcu-
zen. sondern or stütz! sich nusschließlich auf dip kirchliclu-
.\lIturitiit. Dag'pgell wird ein Pnt ronatsbanrecht in ihm an-
erkannt. Es kann aber da. Patronat naeh dpJI1 Wunsch ,Jto~
kirr-hliehen Grst'tzg-phpr~ ahg-pkauft wr-r.len. :'t'it mehr ab
1000 .Iahrcu ist da" Patronat. rr-eht ein Eiireukirehenrccht ;
das fr.ink isch« H,'('ht hat da. Patronat :lufg-enornmcn. 1);(,
stnatlich« Hecht tritt ein. wenn ein Wt'rt \'011 kirchlichen
KUII,tg-cg-en~tiin,ll'n anch nur Vl'rmutrt wprtlcn kalln. Ilit'l'
i~t hei Vpriill(ll'l'Ilng-pn dir Gcnclunil!ung dpr Krei~rp,ziprnng
notwpntlig-. Ht'utl' I!iht PS keinp Kin'hen Illphr im :-;illn d..~
hislu'rig-cn dent:,('hplI . taat~rrehte:i. Es I!iht fernl'r w('i)l'r
I'ri\'ilt':!iplI. lIol'h :lIl1'h rinr ~t,1:l1Iiehl' J'il'l'h nanfsipht muhr.
Dil' Kil't'hell werdelI ZII üffelltlieht'1l Kiil'/,pr:;l'haften. D,'r
Hl',IJII'r ist .1.'1' )!c,illnnl!. daß dip 1l(,~t(,11 U," ..lzp lIieht lIiitZl'II.
11'1'1111 c1rr ~t:lal lIit-ht :llll'h di,' lIiilil('PII ~litt,'1 hl'willil!f.
ni ..~" II"fflllllll! bt. nlwh nicht zn . ('hallflrll ,U"'\\OI'tIt'lI. dpnn
dit' nPllklllalpflt'g'p i~t lIa"h .\lIsi('ht d,'~ HI·,llIt'r:, pillP Bliil..
hiiehslt'r KlIItlIr.
Urn,'ralkolls..rvator DI'. (;. II a f! l' I' alls .\Iiinl'hpil I",
ri('htt'l all~ Ba\'pm, daß lIipr dip " ..rhiiltni~,l', dip "i('h aus
dl'r Trt'lIl1ung '\,on Kirrhp 111111 ,'taat l"rg-..h('n wpnlrn. II,wh
IIkhl ir"""llIlwil' iilll'r~ ..hhar . in,!.KO~:ipn'alor Prof. .lo:i.• :l n I' I' au. Fl'l'ihllrl! I('ah Ei,, -
z..lhl'itl'1I all~ Baden zu dip~pr Frag-p. 111 dl'r DiiiZf':'t' Fn'i ,
hllrg' i:it rla~ I'atrollat fa. t \'oll~tiinllig- hp~l'itig-t. ~owl'il I'~
:ilancll':ihpl'rlieh orll'1' I('l'IInllhrrrlich i~t. Geg'pn lInrrlallht ..
"l'riiußerllng \'on kin'hlichrll I'lInsttlenkmiilerJI .!t'ht fli..
sllspl"n~ion l'0 ip, O. \\'Plln pinp Trcllnllng- zwbchen Kirrh..
lind Staat rdolg-. n ~01ltp. danll ent. tpht die Frag-e. wip g'P -
tl'pnnt 11'1']'(11'11 . oll. Eine rallikall' Trrunlln~ wie in Frank-
I'eich. hei ,Irr d,'r rin<' Tpil re"htlos zur Tii'r hillaus g'pwor-
fplI winl. kann ~iph Hl'lll1"1' lIil'ht 11l'uken. lu Dputschlaud
wl'l'Ile wolll kl'illl' l'arlpi fiir l"inr .o1chr ratlikalr Trenllullg'
piutl'l'Ipn. "'Plln ahrr l'inp Schpi~lung- ill riipk~ichts\'olll'r
\\'l'i~c \,org-l'UOIll1l1p)1 wl'rclpn olltl'. daun ,Jarf mall dir
Hoffllung' hallPu. daL\ auch (la~ I,II':J! dpr ])pnk1l1.alj.tlt'l('''
hOl'hg-chaIten wird . E~ darf da~ I'irphpnU'u! hpyt" IIIt:ht ,Ja"
:-;ehil'bal l'1'!t,I,pu wh, zur Zl'it rll'r ,iiklllarJsatHlIl. DIP Opf-
fppt1irhk ..it, da,; \'nlk miißtl"n zllm J)('lIkmalptlpg-l'r g,,-
1I1al'ht wl'rdpn. Es wiirp pinp g-rnnd~iitzli('hp .\ pußprllng tipI'
H..il'h. n"'iPrJlII" iilof'r di ..,l' wi('htigp Fral!" ,lrin!!'elHl rr-
\1 iin~pht.~ Vor ;lIt'n ])illl('1')1 ah ..r wiiJ"t' notwrntlig- rin :-;prrr -
"P:;I'tZ "p"rn 11il' .\lIsfllhr hl'wl'U'lil'lwn Kun-tgut'·~. Es
klllllnll' ~lIrtf'l' dpn nelll'lI Yl'rhiiltllis~en in rr,lpr Lini,' auf
k'.'IIIIII'. Ila \i,'II"h'/.r da~ J"t'ligiii~l' Li-In-u kriiftiger pubh'/'I'II
\1 IId. ~o wäre ('~ aher immerhin ,Iellklrar, daß sich J"t'lig-iiis
~h'nkelldr (;Pllwindrll ihrer Gebäude opferwillig annehmen:
Jrdoch es könnte 1101. immer 11111' in sparsamster Webe g-e-
. eh(:'U'II.. Ein ,lh'isp!pl dafiil' ist die Maricnkirphr in i):wzig-,
An ihr sind 1r1~IIl'r immer nur kleine ~fitt('l verwendet 11'01'-
dplI ul~d P, sind dadureh im Lauf ,1,'1' Zi-it ,'ehiiden ent stan-
,I.PII . .111' ZIl dpm I('I'0Llell Ent schluß dl'iillg·en. das (;ottp,:haus
PlIll'r yriil!dliehrll Wi,'dpl'hpl'stp1Iunl(' ZII unterziehen. Dazu
a~'l'r Ist. clu' .g-roU" (:PIIIPilld(' nicht in .1('1' Lage: sie vernuur
1~I('h~ cliP ~llt"'l aufzul,ring-pn. an ein,'m so tnufnngreiehcn
(:,:.1'alltl" ',llIrl'l~gT"if"lllh' Erhnlt urursarheiton durchzuführr-n.
Können hu'r dir : laatlil'lWII Fa kt orou nicht lu-lferul eiurrrei -
fpl.l: so hlpilrell. da auch 11pr Parnchinlverband IJilfe 17icht
Irnllg-pn ku nn, nur zwei ~liig-liehkt'it"n, Enlwpdrr es g-rht
clas (;oltp.'hau. seim-m lan/''l'aIllCII odr-r •chnellen Vt-rfull
P!l,tgpg-rn. oder clir Iwwrglit'!lell Kunst werke. welche d i-
K/I'('lu' Irr. itzt. WP/'II"II IIlIn wirklich in ll,'wl'gllng gl'lrracht.
U~II vr-rkuufr zu werden lind um mit dem Erliis dil' notwen-
,IJl('rll ArhritPI1 Zll hestreiten. In den meist n Fällen wir'!
cli" (;pnll'illde g-rg-rniih,'r ,11'111 .\lI~illnen. ihren KlIJbt-:t'hatz
z.,u rl'ha!trll. ~al('pl1. dip rplig-iibrn und clip gotlpsdi"lI,tli"hplI
1',I:rol'llerni.'~" gpIH'n UII. vor IIncl ,ip wird die hpschpi,1 11 n
~"ltpl. iilrrr dip ~il' \'prfiil('t. lIur hipl'zu Yf'rwplllirn. Das alll'r
hpcll'uld dplI Fortfall j",ulichpr Ilpllkmalptlpg-p-Oru'ani~atioll
u,nd d.amit dip Y{')'sehlp"htpl'IIlIg- tipI' ~Iatl'ril'. "'ohlhahel1lll
(:"/II"III1"'n wrl'dplI \'i ..llt'ieht in tll'l' Lagl' ~"ill. lI:1eh wi(' vor
"llIpn 1)iiiZf'~:lI1hanlnl'i~I,'r allznstt-IIPII nlltl dlln·h ihll ihreIl
Ill'lIk/lliil"l'hl'~itz iibl'rw:lt'lu'll las.I'11. Ilas wPJ"t11'1l jpdoeh
\1I~1.,ahIllPII spill: ill tipI' Hpl('!'1 wiinl(' 111'1' Kllnsthl·~itz 11111",-
:'lIf.l..htig-t IIl1d 1111l:'PJl"pl!t spill IIl1d tlahpl' \' Ifall'·II.
Wird ('S 111111 'dazll kOIllIllPn? Tla dip '/'n'lIl1l1l1!!' IIndl
lIil'ht an.'!!"'~fJro('hpll ist 11 11 tI ,li" IIplIPn Hl'g-il'l'nnI!PII ~i,'h hi~,
1",1' ni..ht :J1~ klllllld,'illtlJil·h. ~(Jlldl'rJ1 illl Gpl!plltrjJ ab
hllt nl'fn'lIl1dlieh prwil'~l'n habl'll. ~o hat Hl'llrwl' dil' Hoff-
nnlll:'. daß. i.. .'ieh al1l'h off('n ZllIIl Tll'llklllabrhlltl hl'kpllIl<'1l
IIl1d d:lI1Jit dip lIiit iu'rll .littpl 1,,'wiIIig'en w ...lPIl: daß dpl'
111'111' ~t:lat ,li" \'011 ,11'11 aJtpn Einzpl:itaatpll :!..tragl'llell "('1'-
lIt1il'htllllg'<'I1 alll'rl"'I11l1 ,d..r \·,'rsu..hpll wird. ~il' ahzulii:ipn.
BI' t"IH'n fiir Ili,' staatli, hpll Bpziphllll"rn . ornit illllllprhill
"inig'r .\u"ie-ht ..n. so sillli ,li,' \'l'rhiilt~L~p zwpifplhaft hl'i
deli I'l'i\'alpn Pa t rollaten. Bpi drr ~tarkpll \'l'rllliig-pn~ahl!aI,e
wird hi,'r wplli:! . 'pi:!unl! vorhawlplI .pin. iiher da,: ,\11<,1'-
1~(Jh\f'lllJil!.'tp hjllall~ ~Iiltpl Zll U'l'wiihrpn. Hipr drohrn wirk,
II('hp (;..rahrpn. dil' \'i,·II ..iehl illl "('rhiillni~ zwi'l'hpll . taat
lind Kin'hl' I!phalllll w,'rdell kiillll('11 _
IJip I' I' ,. h t I i " h "11 V" I' h ii I i 11 i , ~ ". tli,' ,Iun'h dip
Tl'l'lIl1l1nl(' \'011 Kin'hl' 1I11t1 :-;taal, so\\'(,it dip KlIn,;tdrnkllliih'r
ill Bet I'acht kOllll1lPIl. I,,'riihrl wprtlPIl. ~ol!tl' (;eh..11I:itizrat
1'1'0f. Pr. Kahl \'011 tll'r L:llin'r~itiit Bprlin darh'l!l'n. Pa pr
:,1",1' tlllreh wil-ht il('l' BI'rat 11 11 !.:"l'n 111'1' ,'at iOlwl-\'pr:ialllrnl 11 110'
111 \\','il":11' f":itl(','ha!t<'n wunh'. trat an ~,'iJlf' ~tplI(' d..1' Ki;'
"hl'lIJ"t'('htslt'hl'pl' .1"1' IlPrlilll'l' 11ni\'('rsitiit (;"h..JIl,;tiz -Tht
I'r(J~. /)1'. ~ t u I z. •.a"h :"illl'n ,\ lI~fiihnIrlg-,'n hat dip ka-
!h ohs(""' Kin'llI' zn I'ting-st('11 I!l! pill nl'lI":i g-ro[\l ~ (ll':f'lz .
oll('h I'l'haltl'lI. Fiir di .. Frag-l'. wip ~t1'1I1 ,;ie-h ,1pr lll'UI' Kodp\
Zlll' Pllrg,' dpr kirehlil'hplI KUlIsld"llkmiill'r. kUlIlllll'n ZWl'i
\~ '"·!'PII. Er prriphtPl" z. B. ,1"11 .'.."hall (Ip~ .\ 1':1 hif:dll'n
! atlOJlal- MII~pllIllR am Bah 1'1 - ('halk und an rler • h:ipia~[ ..hplJ1('<'1 .\Ii allf ('illl'l1l k"ilfiil'mi:!1'1I (;pliililir. pin •'''nhan.
11: ,11'/11 :lurh ,lit, Khl'divial-Bil,liollll'k 1I111l'rgl'hl'a('ht wllrdl'.
,a..h FraJlz-l'a. "ha WIIl'dl' H..rz-B,'v /)irl'ktol' (lip,;"s ~rll­
, "11111.. 111l .Iahl' I!lO:l iil,,'diihrlp pr hil'r1I1'r dip \'011 FrallZ-
i'aRl'ha 111111'1' d('n diil'rtig-:itrn \'I'rhiiltni,s<'n ZUS:IIIIIIlPn I!':'
'.I':lf'ht" ko. th:lrr • alllml11nl:' arahiseIJpr KlIlI~t lind hrat·hk
.'~p IJipr ZII 1'1111,,1' IIl1d IIlllsl"n.,:iiltil:'f'I' Eilt fall IIng-. 1I:lt'hdplII
:':" .1:~hrzl'hIiIP lanl! ill d"r alll'lI J1:lkilll.~ln"ehl'P ill Jll:ll!a-
7.. narllg"·r .\lIf.'tal'l'llIn:! cin \'prhorg-plI," /)as..in fiihrll'. Er
\:l'l'falllp allph iil"'r die' ~amll1ll1ngrn I'inen wis~ 1I~('haft
111".1 bl'c1"IIII'IH)plI Kalalo:!. c1!'r an"g-pzl'ichIH't i·t Ilrll'l'h I'inf'
H':lhl' ~,'lhRfiindil('l'r Anf~iitz(' iihpr dip arahischI' nnd i'Ja-
lI}h('hr I'UII. t. Hf'rz-Ht'Y war hil'rzu IllIr('h . pinp ..in!!'t·hrndl'
h "I' nt nis d,'r ])PIIklIliilI'I' in wl'it g-..hpnclplIl ,laß hpfiihi/.'i.d:~: I"'zl'nl:'pn nnf,'r ,\ndl'rplIl au('h dil' 7~1hlrt'i,'hpn .\uf:,iitzl'.
;'!It 1.'I'nrll 1'1' dil' a IIjiihrlit-h"lI HI'('h0n:i('haft:ilwrit'htl' llp~
"011111 ...." fiil' dip Erhaltlllll! dl'l' .\l'ahi,('!H'1I Handpllkllliil,'1'
"l'IlIlliic'ktp. E, 'incl Dar. t..llnnl!plI in Wort und Bild. tlit'
r-~I d"III \1'l'rl\'"lIsl"lI ~[alpl'ial iihpl' dil' Kl'nntllis dl'l' ara-
..'''''h''I.' I' nll I I!l'hi\r"ll. "\l:i I'illl' U'riiLI"rt, s..lh,tiindi!!'t' \' pr~',ff~'"tlll'hlllll! ).'ah "I' I !I!l dil' ::::lIltali Has~an-~rn"t'h,'1' ill
1alm 1"'lau ..!I·d"eh 11 i..Jl I alIPill d"11 B:IIH]pnkmiill'rn. son-
"'1'11 alll'h dplIl i. Inllli.'t'li '11 "III1,tl('t'\\('rl", wal,,1I,' tlf'r "('1'-
. 1''''1'''111' ". '111(' \ f I I' \ 1 I' .d" . . 11 1111'1' ,':1111 {PlI Zll. I'" I ))1'1' trat "1' 111
\1;' !·,.'lIla/,f '11 .. ilI", \'''I'!!'iill:!,'r.' nlld L..lm'l'- Frallz I'a-,·ha.
I' '.. 1·.III"\Ji"'il di,'~p" U,·I.il'I,·s s('i I,illl' :-;tllt!ip iihf'l' di ..)1..:'111'11"1"'11 11 1 ·"1 . I ' . 1d, I' i. . "z-.' 1111 z..r'·II'II 'I'r lila111' IlIkl·t'lu'n 1'1'1'1'" I'
.1.1I111.'(·h"1I , 1111.1 l'l'\liihnt.
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Bl'i (Ien Zl'ITiittPll'1I pnlitisclll'lI und Finanz-"l'l'hiiltni"-
s<,n. dip iu ,\rl('yptpll hi" zur lk:iilzprg-r..ifung ,11" L,11111 ..,
durl'h dip Engliilldf'r hPrr:il'htpn. kann P~ nkht iilo,'rra:,phpn,
,laß ~ieh dil' iiffpnllil'hpII BaudpllkllliiI,'r. lIalllf'ntlieh ,li!, Kult-
::ehiilldf', '"Oll tlPllI'1l Illall "~ 3m \\TpniU',t('n anllphnwn ,ollt ...
ill pillern hpklag(,Il';\\'prt"1I ZII ta ud (I.., " ..dalI ...' Iwfalld ..n.
.'al'h (!l'1ll Eintritt pill"1' I('I'ol'lll1C'lplI "prwa!tung' Prhi"Jt ~Iax
IIl'rz llplI .\ 11ft ra1('. illl Lallf d..r .J:J!lr.. zahlrl'ieh,' ~lo,('h"l'II
wil'tl,'r h('r7.u,I ..llplI. Er sah al ...r. lIi('hl \'011 Doktrillaritiit
:lIIO'l'kriink../t. ill tli..sl'u HauWl'rk"11 k..illf' ulIllI'riihrt ZII las -.'pl~dpn totl"lI J)nkulllpllt", .'ollll'·rJI Ipl1l'II,lig-I' I lpnkmiiltor
fiir dir liig-li('hen Kllltiihunl(' ..n d,'s "olkl''' und riehtl'll' di{'
\\'iprlf'l'her. tl'lhln/!~arhpitl"n d:lIla('h "ilI. Das hat ihm. Zll
j'nrpcllt. mallrhru "orwurf l'in!!'Plra!!'l'lI. dpr al"'r an 111'1'
t il'fcn Kellntlli~ 111'1' arahi,;chplI Kun~t zt'r,ph..1I1f'. Illit w,'I-
('h!'r [lf'l'Z (lip Wipd"rherstellungen ZUIll !!,oltl'stli<,n~tlichl'n
(: hrallch \'orJIahm. DpIIII l'~ g-alt nieht. da~ j"'hprkomnH'II"
pas,;i\' ZlI rrhalten. "OIl1tprn l'S aklh "'h lI,lig '11 ZWI'('kplI
Zllzllfiihrrll.
nl ..ieh ,Jlllill~ Frallz hat :l1leh ~[a,' IIt·rz dip Bl'zi,)l1l11-
g'l'1I zur Ifl"imat ;:(..I:i allfn"'ht rrhalt"11 un,1 g, pll('gt. Fiir di ..
\lI~slplIung- i~lami:'!'hpr Klln,t in ~1ii1]('lIpn 1\110 hat "I' ill
\I'l!yptpn ..ifri,!!' g-..wirkl ulld P. vl'r,talltlt'n. di,':'!' .\II"t ..I,
JIIIII! (111I'('h \\('rl\'ollp Ual,,'n zu 1'''I'l'i~'III'I'Il . .\Iil Ilelll "pilll-
ualll! "011 ~Ia' 1I,'rz hat. wi,' PS ~('hpillt. ..ille I'l'rilllll' "1'-
fnll!rc'i!'h~t ..r d"lIbclll'r K,dlllrarh"fj ill .\"U\'pt"11 ihr 'n \'01"
liillfiu"11 .\l,~ehlllf.\ I('t'fuIId"II, tI"nll ". i~t lIieht allzlln ..hlll"II.
dal,\ d'·III:,d.lI' rllllsl\1 is,t'lIs('haCt lIal'h di'·.I'1ll Kri"u" ill
\,'g~ plfoll wipdPI' di,' :-:t ..II" I'bIlH ·11I1I '11 \\ ird. tli... ip \ 111'
d"lll I'ri,':! hipr ..innahlll. - _ 11._
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da. verstiuuluisvull« Zus.uuuu-nnrlreit..u zwisvhvu Kir!JJ"
und ~Iaal an. auf r- ine Persünlichkeit , wr- lche die Brücke
_ zwischen beirlen bilden könnte.
•'achl1em noch Superintendant Dr, W i e Rl' n o I' ausFritzlnr als r-in eifriger Verfechter von Zusa mmenbleiben
von Kirche und Staat aufgetreten war , Geh. Heg.-Hat P rof.Dr.Paul CI p m I' n aus Bonn auf Pius [I. hingewiesen hatte,llpr llil' Vernichtunz von Kunstgut der Kirche mit Exkom-
munikation bedrohte. Staatsminister a. D. Dr. Sc h m i d t
r-iueu .'euaufhau der Denkmalptlr-ze wie nach llpn Bpfn-i-
ungskriejren gefordert hnttc. vereinigte sich die Vor: nrnm-11m/! einstimmig zu den folgenden belden Eutschließuugen:
..Die kirchliche Denkmalpflege als das weitaus hPI1I'u-tungsvollste Gebiet der Denkmalfürsorge darf durch dieTrennung' von ~Iaat und Kirche nicht heeinträchtigt we rden .Die ,arge fiir die kirchlichen Denkmäler wird auchIurnorhin in erster Uni!' den Kirchen obliegen. • ie bildet
vorn Standpunkt der Kirchen und ihrer Glieder aus eineForderung des Gottesdienstes und der kirchlichen T radition.Die staatliche Einwirkung auf die Denkmalpflege wur-
zelt in der allgemeinen Verpflichtung' zur Fürsorge und Er-haltung des nationalen Denkrnä lerbesitzr-s. Diese stnat licheEinwirkung kann auc h für die Zuknnft nicht entbehrt wer-den, Die Pfll'g'e der Heima tl ieue. die de r Kunst- und. 'atur-denkmäler al: wertvollster, de r ganzen, 'ation uehöreurleridealer BI'. itztürner ist heute mehr denn je eine ;; otwe ndi"-keit ehenso wie fiir unser staatliehes Gemein lehen. wie fUr
unser Gpltung' a1. K ult urvolk.
, 011 hei einN Trennung von ,Iaal und Kin·III' l'i lH-1ll\'I-rfall der kirehliehen Ballllenkmiih-r 111111 pim-r Yp r~ l' h lt - u ­llpnlllg de~ . onst ig;l'n kirehlil'lll'n Kunstlu-sit zes \'o rI!P!Jeug;t
werden. ,0 muß cll'r Staal J,pi dpr finanzil' llen Aw'ei n:lIHlpr-
s"!zung dip Kirchp so aus;;taltt'n. llaß sip ihre n Aufgahpu
. ., \11 .: heil \'011uuch dlp~<'n HIL: htun/.!·en nu Intr-ress« .ler. ge 1111 In
g'enilgcu kann .
. derZugl eich ist ein vertrauensvolles Zu. ammenarbeltf Jln "'I'kirchlichen und der staatlichen Organe der Denkma P ?1~lfauch für <1ie Zukunft unurläßlich, wobei nach wie \'o~ ,die finanzipll~ Hil~e des • laall:s gerechnel werden n~\;nal-Endlich ist hoi der rrcsctzlichen He!!I'lung der Den .ü • "' • > • "
. I aUS!"l'I-pflege. deren endliche Inangriffnahme. soweit noc I ~.. Izpl-
chende Best.immunaen Ir-hlen. rlen HI'g'ierung'eu 11I1l1 ,11 'lpr
staaten eiI~dring'liehRt zu l'ml~fphlen . auf Ilic \\: ah nl1 : ~ nlph_
angefiihrlen allgr-meincn (ie'll'htspunktl' Bcdac ht Zl
men." -
.
.
. . I 1 ':'1 I' \ u. schuß.., ht großer I\p,orgllJ. sie tt I er l'r~\ ,I 1I1 e.: • rechl -des Tages für Denkmulptlojre /laß uarh wre \'or ,krlll eKunsl-liehe llundha he 1)(' teht . die .\hwaIHlerullg' L1~u",rhen ,,"II' h-gute in das Ausland zu vertpidi~('n . Anl!~Slcht~ (l~r'el' l)l'_
senden ~1ißst ii nd l' und ErfahruII~en auf dlf'spm (i\b~ "er-trrüßt <11'1' Tag fiir lienkmalptlr-zv dr-u BI'~chluß ,le,. fl'i'e- I' \ 'kI 1 '- r <) des l' nl \\ lIrIas ungsausse iusses 1Il J 1'11 ce .. I '. O. - '~l;'ttet /Iieeiner Verfussunz des Deutschen Reiches. Er 1 liclwnRelchsr ejriorunzen, nunmehr unge.äumt <11(' erforder
Siehemngsmußnahmon zu treffen." -
. l ' 1 1 1 chon im r-r-Aus der Annahme /11P5er WH en U1l\ / or : . I . '01' .ten Teil wieder "'e"ehenen Eilt . ehließuIIg'en g'cht ;e~~'f('
<1al\ der erweitert; .\u;;schuL\ dl" Tages für Deu.kma f 'sl~-I
an de n heillen Sitzuu/!'tagen erfolgrl'jche .:\rbel~. ~re~1 .\r-hat. Die BpratulIgpn stanllen untl'r I!pm EIIl~lruck . :Ichl'rIikl'15 14i dl'r \,prfassung' elp~ P l'utsrhl'n Hl'll'hl'R. 'H n 1'-lalltet: ..Dil' 1ll'lIkmiil<-r der Ku.n;;l. dpr
c h.l fs I- h i e h 1 l' Un 11 d I' I' .' alu I' R0 w i I' II I l' Lall LI . (1'l' •t l' n g l' n il' 1.\ l' 11 I1 I' u ~ (' hut z u 11 ,1 II i I' P f Il' I! l' 'SI aal I' R." -
, ·1' \' I' a -lll'r K nnst ~l' wl' rhl' ;; l'I lUh' ill ~Iutt/!art ulld llr. (.n~..1 ":llIt l-
z au I' I' k . ])in -ktor llp5 Lan/lpsgewl'l'he - ~[nsl'ums 1,11' -k
t I' I I 1 . I I' .. f f" '11 1'1 'li ""l' lunlleg;ar. ',S laul e I .11' I um ·.ntwur p ur Rl H' I1 "f 1 ,in
mit unll ohne Yel'wen/lun" von IIallw/1plsteinen. bl en)l ' 11I "I l' I " .e- k " l' zU';'lmIl1101 CI' a 111 11' leu :-Ioffen. bill' (·Iwa. mpl' ' wun I!! .. ' , Kn-gl'setzte Bellingung- ell'~ Pn,j,;;uls. I'hrrihens ~ag-t: ...\ ll ~ llie l1pien unll iiußpr1il'hl' EullPhnun"'en alter ~( o l l '· p . namen .Ic-I · 11 "I h 1"1"' I I ' I "eh "eWOII/ IP I'ru 1I'rna ml' "on r. I-menlen (pr UR on, ~ r ,or
nen Stilarien. sinll unhl'lling-t :luRg'rsl'hlos.rn." Upl1Pr ,/.,lr~n .Bpsehriinknllg'en. flip ~ich alH'h :In anelPren ,Ipllen 7,(1,..
wird noch zn sprpehen sein. - r
Einen Wettbewerh zur Erlanl!ung von En t ,~ürfe l~ t:~lpgärtnerisch en Ausge staltung des Pferdem~r1{\eS JIl B~V e,; l ­
erHißt 111'1' Amtmann un!l'r Bem'rhl'rn H1H'lul:lIll~~ 1l1~~~0 u;ll1f:llen~ 7.IIlll 10.•\ug. I!)I!) IH'i :1 I'rpispn "on 1:>00. ) Preif'300 ~1. FUr :l ,\ nkiiufe Rind je 200 ~1. vorgespl~en. )IIl1IUlunl1.gl'ril'ht n. a. ~[ag'i~trat. -Baurat . tr 0 h pI III I 01' \ \' 1'_(ieIl1l'inl!L'hanml'i. Ipr ~I ci I 1 I' I's. (il'llleil1Mlanlhl~('s~~rBott-her unel Lanllll1l'sser Tl eck er . . Il'lztpn' ~iiJ1ltlll'h 1I~ 'dl'n .rop. enh-rlag'pn gpgl'n ß ~1.. llip 7.IIrück Pr,latl!'! \\PI
durch (las Bauamt in lIottrop. -
.. f'llEntwUr ~In einem Wetthewerb zur Erlangung von ,krfür eine Volksschule in Stuttgart, für pin (ipliinrlP lan ICtlEl'ke dPr Kniphis- ullfl 11pr Sll'omhPrg-::::traßr. ~: anf IIEntwU rfe von. tor z .' L:I n g und F. :' I' I' g- P I' In :- u
gart an dip er,tp Slellp. - , ." f"11In einem Wetthewerb zur Erlangung von bnt \\ urra-•für eine Gartenstadt bei Genf , auf piIll'1lI ~-IO noo q~" \lIl: li,:nSPIHle!1 (;p!Hnlll' a!11 '\lIIJan~ 1.111' Hhol1P. I:rh.!p!t:n ~lI'P'n'\\'in­J. I' rcl. I' <lIe Al'e'!lIlpktpn Hit I III p ~. er,' I 111 1" I \'I:inl\l'tprlhllf unll Han, _ c h m i II t in Ba.pl. .\lIr rlPI.I1. (. '''''11.s~,l1pn . ~il)('rwipgf'n~ 1 in Einf:ln~i1i('n!liiu;,'r~~. :.OO .~\ (l~1~1~:11~111l­PIIl Ledlgen- II1Hl P\11 :\ltpr~hpllJl. PIIl (.ph:IIHlp fur \ .' r..1 'l ft .IlIng-en, pine Hau . \ ·irtsl'haHs~chulp. pillP Ua~twlrt. (..I,'ht
. 11 I I (' I" I . I " I Iler<'l'hl,Hl'IIlP a( l·an. la lt U11l . 1' I:lIH P nlll ,:1( I'n 111 .... 1111 11wpn len. Da. GeHinrle hp:IPht all~ .\pI'I·pl'l1. Wpinher;!PJ1
alte Il I'a rka nlagen 111111 haI pin!' weilp AII~sie'ht. -
Chronik. C"II1-Eine Einfamilienhaus - Sledelung am .B1Ucherpark h~os~cn­Ehrenreld wurde von der Ehrenfe1<ler A rbeJterw~hnung.SgGe \!!Ildeschaft erricbtet. Diese hat von der Slarltgeme\llrle eIß ben' undvon rd. 3 ha Grlllle zum Preise von 4 .I 'qm Rohland erwO.r thliuscrwird 5 Einfamilienh. user, sowie eine R ihe gr~ßcre r he nschaftausfUhren. An anderer teile in Ehrenrelll hat die Genosseweitere 12 ~I iethäuser mit 3 Wohnungen im Bau. -
_
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Wettbewerbe.
Ein Ideen -Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfenfür ein Gedächtnismal in oder bei Im winl TIntrI' in Img;ehOrI'IH'n oder wohnha Hpn lIewerl l\'l'I1 mit Frisl zllm lfi.~ept. 1!11!) all. gl'Rchril'hen . DaR Rch1ichtp Gediichtnism:J.1 <1all-pmder ,'atm . oll (las J\nllenkpn feRthalt ell all (lie in frem-
<leI' Erde ruhenden. im Fel/l gefallenen Sl\hnp der ... tallt
nm. Für die Allf,tellullg soll ein yon 1'at llr dllreh I1i\hen-lage oller Lag-e zur Stall! Oller <1 url'h he,onlll'rcn Baum-
wlleh. ul1l1 <lergll'iehpn her\'orstl'chen<1er Punkt der 1'1ll"'1'-1'unl! o<1er (11', Slallthihles grRueht we)'(l r u. Gen:lllut w~lr­/Ien in dieRer Bl'zil'llIlng hereiL <1 ie Barhara-UlHlcn heimFort Oherl'r Kuhhl'rg;. der BUl'henhl'RtalHI auf delll Fe .lungs-
wall hei ,der \rirt~phaft HiihenlJlil'k. (IN Eingang' ZUIll Tal -fillg'er \\ aM. In lIelracht kiimrn aUl'h alldere ,t:1I1I u!lll~onau l'eherr~c!lende Il1\hen. Das Programm sagt. üher <1elll(.auzen . olle l'1II Hallch vom sehwiibi l'hen Volks1ip/l. wie
z. B...~I or?,pn rnl . )!orgellrot . . ." :lU, g'1'1'rpite l Rpin. Ollwohla~lch :111' f emn 11,'s .n"nkmal.es splbs l anwg'el,cn ist. ist /Iochlh.: I· 1':1. ·Ipllllnl! l'lIlpS geplgnetpn l'la tZpR für lh'n klarenkunRllpn.chl'n (Jpd~nh:~I~ (lip I'igl'nl lil'hp Aufga hl' llps W\'l l .~'I'\\ ~rhl's. ,DaR l'n 'lsg-l l'lcht Reizt Rich u. a. zu~ammell au,;Je I'lIlpm \ p~trpler der "laM Plm. des Bundl'. für Hl'imal-
. chutz. de. (.ewl'rh:1I111. eum~ . des KUli. t\'ereinR. deR K Ullst-
und . :\I~Prlu~l,,·erel~R ul1l1 a u.. onRtigen zu gpwinnl'nllen\pr:~lJ\hehkrlten:. DIP Fpst. elzung (11'1' Zahl und IIöh!' dl'rI rPI~1' und :\nkaufe erfolg-t naeh ~[aßgahe dl'r zur \,pdü-
.~III~g- sll'lH'nden ~[ i" pl (hiR jl'lzt 1000 ~I.) 1111feh <Ia~ P rei. -g'l'rll'ht. dl'., en ~[itg-liedl'r man sohalll al~ miiglirh hpkannll11acl\('n mi\g-e. -
.. E.in Prei sau s chreihen zur Erlangung von Entwürfen
ur l\httel standsheime im Bezirk Zürich win l "on llpr ..Z ü 1'-~hl'r -,"ülk. zeitung" mit Fri~t zum 5. Aug. 191!) rür
1111 BeZirk ansii.. igp Fachlpute er lasRen. Für 4- ;' T'rl'isp Rinll10000 Franken ausge etzt. elie an solche Bewl'rlH'r verl ip-hl'n we.rden. (lie sich vl' rpflichten, allpin oder mit Ande rpn
odl'r pmer GeReII. ehaft jl' min<lc. tens 10 Wohnu ng('n inForm "on Einfamilienhiiu. em mit GH rle n im ~I i etwert \'011iOO-1600 Franken ra. ch in Angriff zu nehmen unt r r Be-
nutzung 11pr von Bund un(1 Kanlon zu erwarten/len Erll' irh-tprungen. .'I'hen dpn Entwürfen au sich win l hipr :l1~0
anch dip Tal au Rge z pie h n c t . pin Vorgang. de r
:achahmung \'{'relient. -
Ein Prei aus chreiben znr Erlangnng von Entwiirfen
zu chmuckgegen tänden erHißt (lip .' i lhprwa f\~n fabrik 1'.Brnl'kll1:lI1n " ~iihnl' in lIeill ,ronn (lureh daR Lan ll l- ~ g-p ­
wl'rhl'-?lfn'enm in .'tnltg-art für dentsche Bewerber znm l ii.( Ikt. 191!J. E' gplangen 3 Preise von 1000. 600 und 400 M.
zur \ ' prt r ilung- unll e~ sind Ankiinfe zu jp 100 un/l 50 M.
vorhphaltpn Ilnrch I'in Pr pi. g-erichl. (Iem als kün:t ll'fi. chI'~al'h\'('r~tliudig-p angl' hilren dip 11 m . Prof. 1' arl (i I' 0 ß .Ilin'klor MI' Knlhtgl'wrrl1l'. chulp in Dl'l'Rllpn, .\Ilolf von~I a ~. I' h n f e I' in ~I ü nc li p n. Bl'rnharel I' a n k n k. lli)'('kl ur
;\:11i
DEUTSCHE BAUZEITUNG
53. JAHRGANG. N2 59. BERLIN, DEN 23. JULI 1919.
REDAKTEURE: ALBERT H OF MAN N, ARCHITEKT, UND FRITZ E IS E L E N, INGENIEUR.
Das elastische Kleinhaus mit elastischer ParzeIlierung.
Von Jtcgler unga-B numelster Dr.-Ing. .\Iorit z Wo lf, Stadtbaurat in Brandenburg an der Havel,
Hierzu die Ahbildungen S. 339.11.;,- 0,,,,,,,,,,,1,-,,,,,< 1"-,,,-,- \l'1",.-I""";'-hk, -" "-h;;,,.- aus ;;rr,-"III,-I"" "'H,-I" «"li, ,Ii.-,.- I,,, ,, I rhr- n -
" l'da llg t unt er dr-n lu-ut igen Vcrhäl t nisseu "(,llig~tPll~ dil' ,iOO Millioneu Hekh'lllittl'l - nicht . I'hon
lu-iiu K lt- i ll \\' o h n u ll /!.'~ I , : ~ u nlc ht hloß .\II\\'en-. aufgl'hralll'ht sind r, sodaß l'illl'. KI (' ill\~ (Jhn ull i-" ht ut e uut.r r
d UIII! a ller l!e~ul1llhplIlleh und t echn isch ve r- kein en Umst änden mehr ab !I(IOO -l- ].) OIJO- :! III(){) )1. im
tn-t haren Vereinfa ch un g en . ..ondr-rn au ch dil' Gan zen kosten darf. Davon Iallen auf Grunrlst üc ks rrwerh-
, Eillsl'hriillkung' 111'1' Za hl der Wohnräum e a uf und St ra ßenba uknsten und snnst ijrr- r-twa 400(J )1.. ,odal\
ern )la ß. lIas dr-m \\' o h ll l l('d i i rf n i ~ der einzelnen /!.'rößprcll a ls reine Ha ushau kosten fiir dil' \\ 'ohllulIg' ~() ()\I(J )1. ver -
und klein eren Familien ('h(,11 noch g'cn'('hl zu werden "<'1'- hleihell . Bei 60 ) 1. für rlr-n cbru umbauten Raum ,'rg,,1,-n - ich
lIlag'. [11 Bezul! auf den erst eren (;f'sieht"(lullkl ka nn mall dann ~OO(J(J:li(J = nl. ;j:lO rhlll umhaun-r (;,-all1traUII1. l ' nn-r
heim UrulIf!ri/.\ du rch dit> Anonl nurur dr-r Ha upt- II l1d • 'p , Eillhaltllll i-" .lr-r hallpoliz..ilir-h Z11lii,,~i::f'll I!t'rilli!'.!I'1l IIl1d
henräum». durch .l ir- Lal!p rler Treppeu. durch ,lie Fest hins ichtlich d,'" Kr-Ih-r: prakti-('h 1I0ch hrnnr-hluuvn )Ial.k
h-gllllg' d ' I' l usta llnt ions-Anschlü-s« in K üche. Spülk üchr- fiir Gesc hoüh ühcn errechn et ich «in t: ,'-amthilJII 'lIl11a ß "Oll
1I11d Bad. durch dit' \\'ahl d..~ J1t'izllllgs~ySlt'lJl cs 111111 damit 2,10 m , ' ) . '. h T" I1 er
zusammcnh änzcnd der :'('h/Jrn~l cin-i\1I1agc. sowie durch di.. --<)- (Keller einschl , I ecke bei hnl er Unt erke erung)
Zahl und Anorrlnutur rler Türen lind. Fenst er p i l~ i g'(, l'In; ~ l3c lI + ~. (Erdg'I'st'hoß m. n.) :?7 (oh,-n 's \ ' oll::p' I'ho[,\ m. 11.)
noch spnrsamrr wlrtschaf~ell. als es 1!."I;I1.1 g' g'c"rlllphl. EIII('11 = (Uiii 111 . "o"aß Ilit' g'riif.ltmi il!lich.. ülu-rlemt .. Einla mili '11
h":,l'llt PlI"WprtPII nr-ueu (, ..dank en Iür ,' !H' Hallln~I~~I'I,llIlIlIg' IWlIs.FHil'ht, :1:111: HJi iill '1111 hplra !!t' n darf. B,-i rinr-r IIa ll
hl'lll::1 IIUII dor oo H a n 111 S JI ar hau \ \ 11111 w CI t . .ind em tit'fp " 011 R.:,1I1 t'rgiht sich "0 r-im- l luu- Irou! " Oll "I\\a :i.:l
r-r dip einzr-luen Willmp nicht. wie hish er all/!.'PIII.t'1II g'" his hi'>ch ~lt'll" ti 111 . l u-r in .lor .\ hlljl.llIll!!:1 i-""!!" l'PIH' (; rlllld,
hriillchlich. in K..ller-, Erd - 1I11d Olll'rgp choß verteilt, sou - riß versucht dit" " Il ör-h-tfläch« mir 4~:; Hiil'III1PII 1"'-1\\ irt
dt'rn ip in J) i f f I' I' r 11 Z- (; " s I' h 0 s, c n "Ipr:~rl 1IIllt'r- schaft lieh all ~ZJInlltz, 'n. nal1ll'lItJieh :lIlf'h dUJ'('h "prpinfat'ht
hrillg't. daß ,li ,' \'onlt·I'I' II a u ~h ;i l f l c g't'g't'n dl.. IlInl,-rr 1 ~1Jl IIpizllngs- ulIll !lIstallaliolls-.\ IIIag'I'.
(Pt\'I"'lI'II)la lhl' l(;t 'SI(')'~oß \h!\hll' .1'," 'l!~ 'r, \' t ' I\'l i kl' : 'olJ ag'~I J l ('I· p ~I I~I: II )7~t« )II~1 ~ •' 11 11 g'iht b ah rr \'i t'lt' wohJ1llllg'"f'h" lId.. F:II11 ilipn. di,'. '"' UIJ" ) It' 01' ('I I' , 11',1'1' . II :\,...l' , ~ " , I ' .) 11 HOO f , I I ' k .
d('re hci r:~ lt'";lt'11I (;pliiIHle ill Ili.. .\ lI"I'n slHillgelll1 nlld \'rr- lI'lIlp 111111 -1'-" ' :lllllTll('~J ( :~nll' 'fa.lJ'p l.llnal~,' an, 'olllm('l1 kdJI
I' 1t . I . I '10 '% ."" I" "1)'11'11 11" woh('i nt'n. IIn, (H> .III( 1 ,a, , , nr' H' .\Iol,,'I1 " ''''haffnn '' fU I(H' I p,n ~IC I. ZII ..Int'r .. ,~'a i 'Otlg'CII '-I IIl ~f" 'oo , '"'I'IIJI ) "1'11 4-1\ odpl' I!ar H Hiilll1le llieht all fhr ill,",( 'n. I·:.. wiin' ,I:"1t' 1''11It'nllll"~ "lIl1' allzlI "1'111"" I n pI"'..~c 10,110 H' L , • I .
" . ""1'. 1)'1 ' ,... '"' . I"" . . I' Ro Inlllrl'1111" IInwlrtsl'haftlH' I. g-a llz all g-..III PIII h('lIt.. lI1 it 1:lllt "r I () r;ill~(' Ir 111('( J'I ore" 'H' I 'UI"l'nOIl1Jnen . 1JI( "OWIl' 1 1P I, ' . I I \\. I
' '"' ' . ' J)' ""1 \ . I . 't h I \ ' ('rhr" ITIIg-en JH'II zu ('1'1'1(' Ilpn, cu 01Jl1l1lg-l'n r"l'hIU'1I ZII " ,,11 "11.\11""'1"'1""('11 1"1 lire I Ol'lIa 1111(' Pli ~prcl' ('111 pr . - \\ .. 00 . ,. R' I I
,...,... , , ' "'l" '. I I f r (' lorI' l~nkl'lI I'ill Ir mll~~ell 111 ,1(','1'1' t'Z11' 1tI111! 111"' 11 "'ach tpu, w....t..11 .\ 11
"1'1' 1111 g'1' 11 a,lt ~ICI, a H' r au., IC~~1I1 , rtIlH ~ I. C) fiihr ulIg'l'n dl's .\rl'hit l'ktpll Kon er t -IIaulloYt'r iil,(.1' .I'j .. in
",'Ch\ l,ra UI'h"~lI'pr ~I'a rfiTl.;n'l J'I~~t Przlplrn (1\ hilll'lI~:~\.~I;IlI (,U hau~haU ulld lIall ~1 offkna I'ph l'it· · (ooll rn l -('lu' 11:1 uz,:it on!:".
( ' " 'ßl'rj.allf' I .111n "I' Jooß"t
l )1',1:,1 1I!1g- I t~r, 1 11' I,er f'"'I'II' I' h f' I' l!l l!l. . ' 0 , :1:1 ) riil'khaltl o~ zlI- ti ll1 111CIl. Er , a !!t ,1 "1'1 :
,p~(' lO _ ul!'rtf'( ung':1 "(' J 1'111 11' I I 'cJ . .
(; I' u 11 11 I' i ß ulltpr folgplH!PIl Endi-"unl!f'1l hprausarlH'il PoIl : 00 .:Man g'f'ht_ wohl JJ1f'ht f~'hl In ,h 'r, \ llllaliu l1'. d:IU :-"':1'11
\\'0 lIIall in dCIl ,lrill/!clldslpll \\'Oh ll u ll /!.'~ hr d : , rf~ -G pl.II " - wartlg' l'lwa :>O?~ all pl' \\ "hIlUIlI!-:-'III'!U'llllt 'll : "1"1'00 \\ "I ,
If'n PS "l'r,iillll1t hat. , oforl nach Aufhl'hnllg' t11''' miht'i - \Il1ng',~o~1'1I a~~ JUlIgI:,n lIau shalt plI. lJ, -t l'h 'Il. d ,,< , a~lr ' lid
ri,chpll Ilau,'prhotl's dip Erriehtullg' "0ll Flachsie,lehln/!.'1"'1I Ih'r ~ ~lcg~ZClt l!el!r lln,ll'1. () h 'r jl'lz l.. nal'h 11, plld l!!UIl_
unt l'r AlIsnulZllll1! ,h'r da ll1al~ ,chon g'J'lJnd~:itzlil'!1 7:"/!(" ,It'~ ;~r.lp/!.'r ... g':ll1.ltl,>t ,~':'rrl cn.) !'oll, ,n. 1,)I : " f' ~ 1I : ~ u- ha ~ \. "" I
, ag te n Ba u Zll s l'l l i i ~~ p ill .\ni-"riff zu JH'hm('n (hr l ellw m ,'oll ,lII.hl! diP k l(,III ~lc Z,d,1 (-. P t 1,011, n) 1l.l,r,t llll. kOJ!lmt
!"oslpnhelrag- \,on 4,i-i'i0 )r. fiir 1 ehm IImhaut('n Raum). :1II('h In d('JI rr,l en .Ia}lrpn 11 11!.• 1,·1' h '''I'lIplll,'n Il'n \~ oll
11JIIß helltl' da , Ilring'cntl notl\'t'IHJj"r Klpinhall . auf piner nuui-". he~l phen ,1 au~ \\ 0 h u k u ,. h,' un ,I ., ~ h I a f.z I III
(;rululIag'1' g'l'haul I\'l'l'd('II. ,Iip au~ ;wpi maß/!pheIHI('u Fak - IlII' I' au,. g-:l!lZ a~~g l', cllPn ,LIl'llll. ~.I:JL~ I ~'I ' 1"! :1l Jun.!- p1I
101'1'11 1'lIt~pl'ill" t: l'illJlla!. .lall mit f'iupm Ko, lcllhl't ra g- " (I n lIa ushalt cll ~,IIP. )loh, 'II",,,,'lIa~fll ni-" ful' II'~' II ' I~" ZlIlIJII 'r zud ll rc h " f' h n i ltl i (~1 (iO )1. fiir 1 "!Jm ulllhalltl'n Hallln zu rreh· dpn g·c/!.'enw.artlg' hohl'n 1'1'1'1 ('Il k:lIlm , 11I !. ragl' h ,ulmt
n"n. II l1 d wpilPr. (laß lIaph ,ipJH'rt'1I ) Iitt t' ihlng-('n sl'it l"'ns eil''' ~ehon am: l!rp!'l'm (;l'1Illd 11 unI ' , - 1'1111' \ " I', t'lllIl'n 11,1n!! ~'1I 1l: laabkoJll Jllis~aria ll'~ hiich~lc us noch ein Rauzuschllß " 0/1 (; 1'1.'1 unll lIau,toff('1l hr ~l pllt pn . .wcnn. lI ~a ll oo :lIl1'h fll.r d ll' ,
1ii 000 M. fiir d ie \ Vohllnng' zu rrwartru i. I. klell1slrn lIa u, halte g'll'lch. f,'rllg l' 1.l c lllh:,u~ l'r III It 1- ' I
)),1 filr eine 4- his 5riiumig'e Kleiuwohnung r ine ,Iah- Riium eu herstellen, wollt p. ~!re ZUllJ TI'JI I ~ ('r !1!J,l IInhpuutzln>~miete ,"on kallm mphr als rd, 600 )r. aIlO'('. etzt wcrden ~trheJl wiir ,len . )ht dem \\ ac h-t um der FanlIlie kann dalill
ka.nn, 80 be rec hne t ich d"reJl kapita lisir rte r Ertral!' _wer t ,p:ite~ dir \ ' ('J'/!.' rö.ßr rulll!' t1 e~ Ha ~l~ e- ('rfol!Tell u~~, 1 ~ wa r ull,le.':
1'1'1 7 % zn (0 111':1 9000 ;'Ir. Hier zu kommen 15 000 )f. Zn· giill, tll!'l'rrll RNllllgulJl!rll a l III ,1 ,'1' g'rg nIl artigeIl Z"It.
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No.6().
Kleinhaus unschw er als stä rkster S pa rt ~' p einführeu. we~1I1
nur die ört lichen und pr ovinziellen BauLJeratun g', st~'lI en J.:
weil ' die besonderen Erfordern isse dem Ganz en e lll l ~,I P~;,
sen sieh bem ühen. Sind doch diese 'teilen durch 'pl:IIJ1naL~,lk~~'Immlun" Veruh-irhu mr und :, iehtun" zahlrCll'her pl.l, , e-, ' .,,... ,.... M l ·ter-t iS"h seit .Iahren wohl r- rp ruhte r Teua nlagen In . I ~ ,Iio.Ielun eeu wie Hellerau. :' taak !'n. t'l, ·enkamp. ",('.dau un I
viel en a~J(l pren ebenso wie durch nll'hrfache wenlg'l~r. ' ~IU'1 " 1 \ f"\ . 1 I f" da s ela ..II~~ I'-cwn irt « .vus unrunsen JJJ I er ,ag-e. 111' • .: f , 1-Kleinhau s nocb weit ~re <, inwandf re ie (l rundt ißentwur e .1.'• •
. 1'''1 Ie ÜP"lIl!-:,parmust ertvpen heruns Zll arheit en . ' ll ir eru e "' . .
sa tio ne n wie der Gr oß-Berlin or ..Verein fiir Eleinw~hnung~~
· . 1 '\ t llI , . ' l'"ICherUll"wr- sen", die Bauabteilung uer f nu es P en- ' _. h inIIn(1 die provinzivllen Baulu-ratung' ste llen hab en ~IC
verdi enstvoller Wpise ähnlicher Arbeit hr-reit s unt crzoget~Ich vorweise nur auf die in [ünzst or Zeit von. den se I 1eifrurou Bauberatunzsst ellon von \\'pstfalen. HheJJlland 1111\s'ld~~cn hcraus "pg-t~)cnen Yor chlä Ire für Einl \pitsformel, . , .... .., >:; <;;' • 1 auf diesemund -~laßc bei Klelnwolmuuaslmutcn". ' ie ~ IIJ( . t enGebiet die Vorläufer der iuzwischon ins Lehen I! tr e ~ren
sonderal.Jleilung- tJe l Tormen, .\ u8-ehu. ~ e - de:~' D~utsB~u'lnrlustri l'. nämlieh l1 e ~ Arh eil salls:' l'hu8SeS fur da~ T' 1'-Wt's<,n. dessen IIauplaufg-ahe in rll'r .\ u~arbeitung YO,Il f ~cr
m e n für di e ein z e I n e n Ball c l e l1l e nie 'I~I Di<'Grundlaore einer Heihe von ldpal-Hausl~'pen l,e. t,-h.. ll,.. ß 1\ 1 h('1 \ '0 -, l'haffullg- der Einheil sformell und -~Ia e S? ,l a . klun"kommpne G1eichWrmiO'keit in d,'r Grllndrlß-bnt wlcl· 1~,... '1 r ·er"e lIe, ~-bedeuten. Ein e solch<, w:ire fphl~'rhaft. wel l lr ,' ~ . undl!pU Bediirft~is~p r]er \Vohnu,llg~l1lhal~ f'r s p)1,s~ ~n <'111:1" illGl'rselhen ,led <,lung- aueh el1H' g'I'Wlsse Ah\\('(h . e il ....Am.a1l1 uurl Griißp dpr Riillm p hp,lingen. \'011Dip wirtschaftlich hohl' Bpr]puluug ,11'1' •y orJ~uul! I '
1 f 1 I t ' I ' Kl en1'haus a"Kon truktionsl ei1en gera( e iir ( as e as I,e l' T ' d('r
stHrk"ler Grullf1!~'p lipl!t auf d"r Hal~,I: au s de,r , 0 I' I~ di<'-Einz<,1!eile wiich ~1 ,leI' T v p dpr 1"ert lgerz('ugIllSS('. IIn r
.
. ~ . 1" n er ,I h zUSl'r wle<INum führt zur ::; Jl P 7. laI s 1l' l' U ,... . • 'u in
,\ rllPitstpilunl! der Erzeng'er. von l1N Walt(:r Hath(,~1a Ge-
seiupm Buch ..Dip neue Wirt . ehaW' w1irl1lch ~a l!t. .. 11
· '
. 1 I' wenB aueHin!! es \Il npul~"hlau,1 - llIHl ps Wirt gp 1Ilg'~u. T ali ie-
nicht auf r]pm Wegp dp, freien, piele;; -. d1P l ,orm;. ;PI1-
rUl1g JIllll T~'Jljsi prung ,owpit dnrehzufiihrl'u :~!s pm ,\\ I~-pier-
. ehaftlichN .\rllt·itspro7.pß PS Prforrl,'rt. so warp: h~1 g t tn
nelpr .\ rlwilstl' ilnng- \'011 Werk zu Werk zum 11\ lU.' el~ i e h­
I' i u I' Ver d 0 Jl Tle 1 u U!! rl I' I' Erz " u g- u n.!!" h el g-, h e u-h 1l' i h (' u d er Ein I' i ch I u Il g- 11 n II g- I l' 1 ~ h h \~~ % irre
r] e Il A I'11 " i t , l' 0 s t e u l! (' s ich I' l' 1." ElIle " t';.rY,-rl,iIligun!!" tut Ull .. al' l'r l ,eim KI"illwohnunl! . hau1•u~llci_(lpll (lprzl'iti "ru T"Ul·rtIllgs\','rhiiltui~,pu sehr uot. ~\ , • IIl"
IplIslpiur at~ llem \\'e" 7.11 rlipsl'm Zipl ~ i ll d dip . Ofllllfi'l-r,... 11 I" tI " rndps lIohhalkpn~ . owi,- .1 ,'1' Eutwurf \'on .'orl1la ):J :ehnel1.Holzzwi clwn,lrekcn. TiirPIl lind FeiL Irr 7.11 hpz~1 'f pp'
.\Il'l'hließeu,1 daran ~ i llll :1II('h .Ton nhlaU-Entwiirfe fl~.rr ~1:J~peu IIIHl Daeklühlp. fHr sehorn,l pille IIn,1.0pfell. fu t"I1,klIlHl fiir Hesl'!Il:ig'l' und ogal' fiir K:Jnal i satlOJI ~ c:eg-pus .l\\ ip '1'011 - llIHl ZplllPlltriihn'n u. a. 1ll. ill ]\parl H'ltulIg". I mit(Ih ,11'1' .\ rh..it au"pllllß für ,las Hal!",r , 1'11 ~'llle I der
. ..illl'r .\ h 'ieht . 11I',on,] prf' .\ ufmprk. :tmkl' ll dpr ~. rag'~ aU .
wir t . eh a f t 1 i e h I' n TI p tri I' 1,, f ii h l' UUg- 1m 'lpug'" w <' I' h I' naeh , yst em Ta~'l(\r un l1 r:i1hrpth zuzuw~; . 1:fiir (1l'1l Kl piuwohnung-..hau ulld hr .01Hlers für (len • e~r'han. hau \'i el praklisehpn Erfol!!" ZII "rziplpl1 \'Prllla~i'H'h _
, l'\ll'inl mit Hüeksil'ht auf di<, 11Pson(l prs gearl etp!1 fTI' IU-
, il'lh 'lullg-s-Yerhiilt ui. ,p zWI·if"lhaft. •-ach den 1',1' :\I~I 'i 5geu . (li.. Ull , von 1!indlieheu f'i 11 l'hll1g'('n . au~ 11 ,,1'. 1 r;tt ' 1
vorlip""u. Vl·r. pril-ht doeh plH'r (1 i I' . 11tal' h ' I I I' •~ I' t . I f"llrulI!! ,H, i I' ,lI I' I' ,li" .\rt ,11'1' wirlsphaftli"h<'l1 )1' 1'Ie lS u 1 5hu ,'
wir h'-III\' zllr .\u-schaltung' ~l er ungem""spll hohen •Ilötig' hal)('u. -
·
. ' I" '1II'Ilt ier" unIIben . DIC Tag(" ordnung- I. t aL o emp SE' 11 rel~ I . , '" hlipß 'PS ol\en die beidpn Versammlunf!. tag-" dah er au~seIil-h deu Bpratuugeu yorhehalten blej],pn. -
.
Eine Gedächtni sfeier der Teehni scheu Hoch schUvlet Ir~. f" d a eDarm st adt zur Ebrll n~ de Anden ken Ihrer ~r a . d"rland ge allenen An~ehörigen wunlp am . ~\ p:J1 1~19 Ir .leI'l'alllus-I~irche in l~arJ~,tadt abl!ehaltl'll: F.~ 1st em.e u eS't u-lan/!p LI~tl' VOll ~hlghp,]('rn de~ LphrkorppL !md "0 .. icht -(li"rendel1. dit' Opfer (lI' I' riel!"~ Ire\\ onl"n sl1!d. In • , 1-licber B"Wp"1II10' [ol"tpn die T piluehnwr der . tJlnmun"'k' 0........ ,.. 1 H, ·tor,Il'u Fpil'r. rleren 1littplpuukt eine Allsprache '.es e 1mtI;"h. IIrt. Prof. Friel1ril'h l' Ut 7, e r l,(hIPtp. dIe umr~ I I
war \011 Org..lmusik IIIlII Mi'lluerchiiren. ll'hl'r zwel11111"
<!t'rtfilnfzig Opfpr <! er Ho('h~chulp. fiihrtp <!pr H, kt.oi a u·l ;ruhen ..auf den Blut"et1l,ll'n Bt'!rrien und Frankrplc 1 'dl'rden kl:ig-enden tepJ1~n Hußlan,!ls~ am kiihlpn \\~aldhang'so~l_Karpathen. in lien kahlen chluchten d(' Balkans. a1l1 i-Il'n\,prkl;irlp.n Fuß der Alpen. in df'r zitternden .lut ass
:tti ('her WiI;;tp. nnt er den ewigen Wellen dp W"ltmeere .
Vermischtes.
Die 44. Abgeordneten-Ver ammlung de VerbandeDeut cher Architekten- und Ing enieur-Vereine" ':011 in die-PIn ,Iahr am 22. und 23. Aug'u. t in Bamherg' ·taUflnden,D ,li!' RUekv('rll'gung- d{'r haYl'ri. ehen Heg'il'run" nach~IUnl'h ('n für .dip näl'h-tp Zl'it in Au. icht genoJnI;;-l'n i. t,IIUr[tl'n dl'r Ahhaltung- dpr Yer,ammlung an "enanutpm Ort
:,eh \'i l'rigk eit l'n ohl nicht nll'hr im We/re stl~len. Die VPr-
, a.mmlung- wird . ich. ahg'l' 'phen von Hau,hal\. - uu<1 illIlI'fl'nFragen .1,'" Yerhan tl!',. zu denen namentli. 'h auch ein/' ,'('u·
or!!ani..ation g-ehilrt. um ihn arbeit 'fiihig('r zu ma('IH-n. mit/ illl-r t pllulIg-lIahllH' 7.ur .'l'lllJrdnung in , taat unll (;"lllpin-
• pn in ihn'r Hiickwirkung- auf die ' te1lllng dl'r Tcphniker.fern er zu den vpr. ehil',len l'n spit der Hevollltion entstan-denen •T uor !!ani-ati onen in den K n 'i. en ,leI' .\rehit ..kt<'ulind Ingenit'ure. mit Fr:J.g'<'n d Wohuung-s· und ,' iude-lung-,we-t>n '. fern er mit den Deuen EntwUrfl'n fiir di!' Ge-loilhrenordnung der Arehitl'kl en und Ing-l'ni enr o und dor
•T/'ug _ taltung der Wettbewerb grund :1t'LP zn hpfa pn ha -
Der Vor: l'hla g- des Architekt en Konert, da Kleinhau-
zweck Anpa surur der Wohnung an das fortschreitendeWach stum der Familie in zwe i /!:etrennt n Bau ab schnitten
zu errichte n. trifft all erdings in wirt schuftlicher Bezit'lllIn!!;
ehpn"o\\ eni g- da , Hichtigc wie in k ünstlerischer Hinsicht:denn es liegt auf der Hand. daL\ dip ze rs plitt orte Errichtung-
von laut er halb n Kle-inhäusern eine erh ehlich e Vert eue-
rung- rlr-s Bauvoru a nge bedou tvt . II p I' ~ P I' i n g- e n d f'Pu n k t I i o g- t ,1 a h c I' ni e h tin I' i n I' r S P ii t l' I' I' :1V e r g r Ü ß e I' u n f! ,I e 11 a u - s . s o n d er n d l' r W ()h-
nun g. J) i eh e i d en Bau ~L h S c h n i t t p d ii I' I u u
n i (' h t da (' i n 1. e In I' 11 a u .. s o n .l l· I' n m ii ~ s endi e:' i e d e I u n g- i n ,I l I' F I' I' t i g- s t I' I I u n g t r e n n c n.Die l. ö..unz d iese: Pr obl em e hring-t uns das I' I a : t i-
- eh ' K I I' i n hau s , das vorläufig der .\ ufnahmc zweiorFamilien zn die ne n hat und spä ter dem eig-pntlichen Zweck
als Einfamili rnhau zugeführt wird, \ViI' bringen also auchdio kleineren Famili en in ganz normal gehautl'n Einfamilien-häu ern unt r. jed och beyülkl'rn wir letzter e his auf W eit« -1'1', mit zwe i Familien. die ich jP auf da s Enlg-l'schoL\ un,l
auf d:b yoll ausg-l haute Olwrgrsehoß vert ·ilcn. Der GrulllI-
riß einr s solchen plas t ischen KI<'inhauses weieht. wip ausAhhildunf! :3 zu ersphen i. t. kaum merklich vom normalenKleinhau a!l: Bl'i einer Han , ti efe von 8.;)m Iiil3t sich einf!e.ondert t'r Flur aht rennen. der den fiir heide Familipu I!l\-
meiMamen .\hort. die TrPJlpp und deu gemeiusamen Kel-Il'reiu/!anf! l'nthiilt. Für dip En1f!csehoß-Wohuun[! kommenl'1 >en' 0 \'ip fiir ,lip (Iberg p ehoß -\Vohnung- zwei Hauptriiume.die W 0 h n k li c h e n n d d a ~ Reh 1a f 1. i TI1 m e r . nn,1
aJ. •Tphenraum ,lie • piilkiidH' mit Bad. Wa;;chke. spl und
,pülst ('in in rrag- p. Die. Iliilkiiche der Erdg-pschoß-Woh-
nung- hat .\u..g-ang- in (len hinterl'n Garlen. wie pr , ich au~der e l a, t i , (' hp n Parzrlli erung-*) erl!ihl (Abhil-dung- 5). dir auf die Wahrung- de.. Eig-enheim - CharaklrrsIx>itler Wohnung-en durch lIau;;g-arlrn-Zugahe besondl'rpRiick,icht nimmt.
Tri t nach .Jahren das Bediirfnis nach Yerg-riißerungder Wohnung auf. . 0 wand ert pinp tIer bei,len Familipn aus
ot'm KI inhau .. ah und hezit-hl (las inzwischeu in der 1'1'-W'pitertcn • i"d luu!!" (zweitpr Bauah chnitt) gp~chaffenpEi!!"!'nhpim odpr pinp dpr nru l'frirhlptpn ~Iielwohnung-enim Klpin- odrr ~Iittplhaus. Das pla~ILehe KI!'inhaus bram'blhpi (;mg-e,taltung- zum Einfamilienhaus nur folgendp gering-·fiil!ig-p .\!' ndl' rtlng-en dun'hzumachen: (Ahhi!dllI1!!" 4) im Errl-g-!'. choß wirrl llie Yprhillllung"Stiir zwischen \Vohnkilch p 11I1<1
>::chlafzimmpr in oie Flurwand y rseI7.1. im Oberg-!' .choß
"ird die lJi~h erigl' ... piilkiiche in ne Kammer yrrwantl elt
.lurch Hf'rau . nahmp 111'1' 1n,ta1lations-Gegen ,liindp und un-t!'r l'm. tän,I'-n n(l('h ,lurch Vpr plzpn dpr 7 cm starken Dip-Ipnwallll z 't'ck;; Ypr!!filßprtln!!" 111'1' Kamm er. Herd. Bad r ·
W:lIl1W. , piil tpin uwl \\' asphkl's pI Ia, spn 'ieh eh 'lI. 0 wi·~dip ah!!"enommpnpn \Vas . 1'1'-. tpiglpitun!!"pn in Mm npu 7.U
. l'haffpnd<'n Erw!'it eflll\f!,l pi! der , ipllplunf! . <,lIr g-ut wip-
,1 "r yprwpnl1pn. In WP tfall'n \\ inl man sil'h mit llipspmWan,lt 'r tl'm ohnp \\'eitprp~ ahfln,I"n. oa hipr . 0 wie soI'hon oie 'itt.. ·nrhprr... ht. lH'im \\'ohnungswpch pI immpr
,i!'rll'r ll!'r,1 un,1 Orf!'n wi, ,'ig-pne .liihel mitZllllPhmpn. 0.,
rall<, auf W.., tfalen \\ ir,l ah<'r ,lpr Iwupt. iiehlidlotp , ipllp-11m!!".h Iarf in ,l..r Zukunft pntfallpn. (1:1 hipr flip Kohl e in
'pr: tiirkV'm (~r:](l ,hgplJnul wpnlpn IIlUß. naph(lpm (li..
. ', arkohlp unrl ,lif' Ohpr I'hl....i.l'!lp Kohlp filr Deut. chlan(lh'iilpr vprlorpn zu !!l'bpn , 1'1H'inpu.
.\b l' aueh in andpren Gell' nden \!ißt ·it-h da, el:tsti sdlC
*) •T hprp Uhpr "ie ela- t i ehe Par7.pl1iprun~ und die "amitzu~a.mm"n\.l\n!!pn/leW e ('h 0" 1- P:n z p11i e r u n ~ Biphe die durchden "Groß-~prlinpr Ve rein fUr Klcinwohnunl!"w"o"n", hnrlotten-burg• .Tollchlmotnh'r. tr. 10, heraus~er;pbene BroRehUre Dpr wirt-
schaftliche Kleinwobnung bau· von Dr.-Ing. Wolf, D;rtmund.
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,' ,·dpr (lp,r (; pfallrpell , 1Il vor .Ipr Erfiillu ng zers t örte s Mon-
, e h~ lI. chicksal, "IIlt' rIlIl!rllfl e :-'pt'lr. ein •t r bende r , ei~t.
grhutet von -der heißen Liehe der " einen, ge tärkt a rn kla -
rr!) Quell deut chen Volkstumes erfüllt von dem Bewußt-?1Jl der hp.ili g-en • ' otwend i/!kPit . plb. rlose n Opfer. . . . . In
I',hrfurcht beugen wir uns vor die en Helden größ te r Liehe!" -
Techniker als Bürgerm~i ter, •' i"ht nur grüß re. on-
dern :l.urh. mittl ere und kleiner e Stä dte g-chen dazu iiber.
a~ls der \\ andlung der An scha uun een ihre Foleorune en zu
zlPhen lIIHI ihre leit enden \"prwaltung, :·tr llenc- Hr\\~erbern
.Jetzige Pnrzellierung.
Abbildung 5. Elastische Parz ellierung
:c hlap· u.j hewir-sen würde, u. a. .lurch pmr .\nzr lge he-
kr äfturt, die der :\Iagistrat von 11 e r s I e l d l'r liil:\ t. In dics or
wird zur Entla tung de Bürgermai ters ein Regierungs -
Baumei ter ges ucht ..insbesondere Iür die Bearbeitung der
,\ ngell'genh eit en der stä dt ischen technischen Werk e (Ga -.
\ra~~er- und Elektrizlt ätswerk ). de Hoch- und Tiefbau e.
so wie des Wohnungs- 111111 Siede lunzs wese ns . der Verwal -
tung des stä dt ischen Grundbesit zes, der Land - und Forst-
wirt schalt. des Gesundheit swesen u. A:' Die Anzeige sagt
fern er: ..Der Stadt st ehen auf genannten Gebieten in der
näch: ten Zeit große Aufgaben bevor, sodaß sich ein rei-
che' 10'1'1.1 der Tiitig-keit biet et ". :\Ian darf billiger Weis"
fragen. worin be teht dann noch die T äti gk eit des Bürger-
melstr-rs? Wenn . ie überhaupt noch in nennen wert em Um-
fang vorhanden ist,
so tritt sie jeden -
falls zur ück hinter
die teehni chen lIIaß-
nahmen der Verwal-
tung. Es wird sicher
vielfach Fälle geben,
in den en altbewähr-
ten Bürgermeistern
~ mit nichttechn lscher
;) Bildung infol~c ihrer
~ Verdi enste das Ver-
~ trauen nicht entzo-
gen werden kann
und soll . sodaß ZlI
u wegen wie der
vor, teh ende geschrit-
ten werden wird . Im
~roßen und Ganzen
aber gehört die Zu'
kunft in der tädti-
seh en \. erwaltung
dem Biirgermei. ter
mit technischer Vor -
bildurig. Im Uebrigen
'fO sam
I I
Spätere Parzellierung.
für das elastische Kleinhaus.
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Raumsparbau. Abbildung 1 und 2. Abbildung 3 u. 4. Elastisches KleinhauS.
Das elasti sche Kleinhau mit elas tischer Parzellierung.
tUB. a llen Berufszwcigcll zu öffnpn, :::'0 schreibt die __ tadt ROll de r gesuchte Regierungs-Baumei~ternach Ablauf eines
r 1 e d b e r g in Hessen die .' t plle ihres B ii r g e r III e i-Jahres Anstell ung als besoldeter Beigeordneter finden . -
~ ltKP I:sau!, 12 ",ahn' :~Ul! und ludet.• I!el'ignet e" Bewerhcr, Zur Notlage der Privatarch!tel(t~n in Gr~ß.BerIin er-
t t a uch I cchniker, OUI, Gesuche «inzusenden. Da ' Gehalt hielten wir die folgende Zuschrilt mit der Bitte um Ver -';~'I~:~gt. 8~J.OU M. un(~ st.eigt auf 10000 ),1. }licIZll. trp,ten üffcntlichnng, einer Bitte,_ der \\ ir UIll S'~ lieber .nachk o~­
, 1erung. ,zulagen. DlO Bewerb r sollen mit Erfolg Im \ er - men, als uns die große i otlage der Privntarchit kten 111
sV~ t llllg'sdle.nst oder in größeren Betrieben Wtig g-ewc,f'Jl Berlin und einer Umgebung schon sr-it längerer Zeit be-
t~1Il o,~er dlC Befiihigung' zum höheren .Iu t iz- und Verwal- kannt ist. Es ist eine Lal!c.clie di« ernste Aufmerk amkeit der
n~Rlltenst L '. itZCII . _ zuständigen Kreise verdient . I!rr in uer Zu.chrift au ge-
Wie sehr in der Verwaltung der t'idtr in Zukun'ft dir prochenen Bitte sl'hließ.>n wir nns :luf da. \Yiirmote an:
technischen Jo'raCTen eine Hauptrolle ~pi 'len we;den. wird •.Auf dem 1. ..Deutschen Architektentag" in Berlin er-
wenn es nicht" chon durch diA alljrrml'inp Entwickluni fuhr 'man. wip r]pn freien Architpktl'n von eiuzl'Inen größe -
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mit l ;priili'raUIlI 111 111 Klr il)\ ir-h-s tnllunge u. !Ja ::, P rr' is;::,r -
rieht bestund u. a , au s den IIm. Ar ch, (; i e se. datltLrt.
.J 0 s t , Heg.-Bm slr. K a l l m e v o r , Sta dthrt. La IlII1l i1 r s.Reg.-Bm. Ir, 'I' U e UIIO Heg-.-Bmslr. Z i e r t III a n n,Es waren 1:l Arb eiten r- inge la ufen. Der I. Preis VOll1000 M, wurde nicht ver teilt. Der TI. Pr eis von GOO )1. wurd e
zuerkannt dem Entwurf "Ost -Wesl -Lieht" des lIrn. Arch .Fr o d e. Der eine UI. Pr eis von 400 ~I. fiel dem Entwurf
..Voll-Kriegers ung ebr och en e Kraft" des 11m. Ar ch. OttoU I a w, der and ere dem Entwurf ,.Dopp el-P er sp ektive" tl e~Hrn. A. H e i s e r zu . Einen dritt en IH . Preis v on 400 ~1.g-ewa un der En twurf ..Volkskraft" des Hrn. O. Ho l.' C k " ,Trostpreise von ji' :l40 )1. wurd en zu gesproch en den Eut
würfen ..Gr üne R ose"... )Iai 191!l I". ..Eigene Scholle", "lu
ma gni s , . . ,"... )Iai 1!)l9 11". ZUIIl Ankauf empfohlen wur-den die Lauben entw ürfe der Arb eiten ..Voll-Krir g-er s ..."fiir :l50 )1., .Doppol-Perspektivc'' fiir 150 'JL .,Griine Rose"Iür 150 )L ..Durch" für 150 )1. und ..Pr oduktiv" für 100 ~1.Von den noch verfü gbaren 1:l00 )1. erhielt jeder T pilnchm erdes W ettbew erbes 1(0)1. als Ellt schii.li g"ulli! fiir Unkoste n.-
In eine m Wettbewerb der "Gemeinnützigen Heimst ät -ten-Baugesellschalt m. b. H." in Darmstadt zur Erlangun~
vo n Entwiirfen für eine Kleinwohnu ng -Kolonie liefen ,:l;lArb eit en ein. Der I. Pr eis fiel dl'lll Entwurf ..(;anze Atll >It..der lIrn. Areh. lI pinrieh S t um pfund Kal'I 0 ~ t el' rat hin Darm~tadt zu. Dcn II. Prl'is I!cw:tnn J er Entwurf "ln-trmwzzo" J er lIrn. Heg-.-Hmstr. Emil H of man n und Hei!.-Bfhr. Gf'or/! BI a (\ in Darmsta.lt. Der IH. Preis wurl!rdl'llI Entwllrf ..Sollnig"l'r Tag" dt's lIrn. Arrh. ,I. 11. l' I-
n:t 1'1 ,I in Dannstadt ZII l'rk anul. .\ IIg'i'kauft wunIl'n Ent '
wil.rfe d~r 11m. Heg.-l3mstr. •108ef U er I a e:h, Arrh . KarltIef mit Areh. F eldmann und Ar ch . Wilh. Koball. -
Im Wettbe wer b zur E rlan~un~ von Enh 'ürfen fiir ~enDurchbruch de r Köni~ Friedrich Aug ust - t raße in CrJm'
mitsch au sin.1 52 Arheit en eiug"l'ga llg-plI. Den I. Pr eis. VO.'I
:1000 .1. ('rra u!! tlrr Entwurf ..Einh eit im Gan zeu. FreJlu'ltim EillZplrll'n" ,11'5 lIrn . .\n·h, lI an s I1l'inrich G l' 0 t j ahnill Leipzig"-Gohlis. DI'r TI. 1'rei' VOll :l:!50 ~I. wurde tle!llEntwurf ..Li-LII-\\';t" rips IIrn. ,\ n' ll. .J o~. Ilt o S c h I' (' l -
u (' l' in Drl' soen-,\. zUl'rkannt. ])I'r 111. Preis im Bctrat!
von 1500 )1. fil'1 an den Entwurf ..l:'iieldsl'h' · dc' JIrn .Fri edrieh )Iax Kr a u t s (' h i r k in Dr(' ~den- , ' . ZUIl1 Ankauf
riir je 500 )I. wurdclI l'mpfohll'n die Elltwiirfe ..Aha~' de~IIrn. Arch. Emil H ii 1.1 I I' r ill Pl au en Ulul ..' traßen blltl,erdr s 11m. Arl'h. W. Se h ii n f (,I (I ill Chemnitz. WeIter
wurrlen zum .\nkauf l'mpf ohlpn ,lip Entwiirfe mit dpn Kpn~:
worlt'n uml Kpnll1.pil'hen ..Halm'al'·' ull.I ..11. E, D. E. 191~ .Es ist Aussieht v orhanden. ,laß dpr a ll e r~t(' r St elle pr~I . ­g-ekrünte Yprfasspr al s kiin ~tl ('ri sl'! ll'r Hprater an der Au -fiihrullg l1('r n('uen Aulagen hetl'ilil!t wird, -
Wettbewerb Krematorium mit Urne nhai n Döbeln, Wirhalt eIl im I. lIalhl'all.1 tl.,s .Jahrganl!e ~ \()14 dl'r ..Ikul::'l'hellHall7.\'itullg" iiht'r di, ' ,\ u~;;ehn'i1,un g" pines Wi't thl>\n:rb,"
zlIr Erlang"ulli! VOll Entwiirfl'n fiir ..iu I' I' l' 111 a tor I UI~',
III i t LT r 11 e 11 hai 11 i 11 ]) ii h (' I n ill :':u'h;;plI IJI' ril'bt et: p~ I\\'l'lthewerh g-in g- alls VOIl1 ..\"'n'iu fiir Fpu ..rl 'l's ta t t l!ni!'· In)jiih, 'III. Bal.1 nach cll'r .\ 1I8st" lm ·ihulIg" hral'h ,kr Krll' g" aU'UII (\ I'S hesehloLl tlpr Yl'r ein.•Ipn a uf 14. 8" ,,1. 1!)I.f anl!" >-~et 7. t I!rwp8cnell Termin fiir .lip l-:in8ell.11I1I1-\" dl'r Elltwii~r ,his ..im'lI ~Ionat nadl Fril'dpnssehlu(\ 'l.U vpr~ehil'hen , PII' -
,e r Z,'itpllllkl ist nUIIIIII'hr ht'l'an " ('rii('kl. .\ uf eillt' ('nt -
spn' ehl'lHlt' Anfragl' I'im's T ..i1n l'hln';"rs UII1 \\'l'!tl )f'wl'rh .'rihi..It di l'~l'r 111111 unt r ,1 1'111 9..luli 1!1I9 die )Iittl>ihlll i!...da ~d, 'r lIall ,ltos Kn 'lIlatnrillll1 s illfol"" dl'r durl'h <\ton Kri el!. g-..-
schaffenen Erschwerung- des B~len und der un günstll[en
wirtschaftlichen Lag-e auf nnahsphbare Zrit hillausg esc1r-hplI wonl en" Sl'i. Am Tal! .1ar:lnf. am 10. ,Juli. ..rl!illi! (11'wl'~t( 'r l' )Ii,tt('ilung-....<lall.dt'r \\Trtth~.werh ~ ich .:rl l' (li,g-t Iwtiwl'11 da, 10. n 'matorJulIl lIIl'ht :tusi!pflihrt wml. 1" s f I 11 .1 r"
a I : 0 ii h (' r hau p t k p i u W (' t t h (' w .' r 11 111 e I~ r ~!_ a t ~ . .DaLl dpr Y..r..in ullt ..r .11'n g-iill7.lil'h vPriiJlllr'rt l'n \ I'rh;t1tlll.S-
I K . ' 1- I ' . I t f"lllrl'11 WIll, (' 11 • a- rl'malorJum nut rn('11 lalll 111" I au , I 't
uncl vi..llc'iI'ht kann. winl vou deli an dl'r AlIg,'lrl-\"plIl~~lBctl'i1ig:tl'1I kaum als uuuatiirlil'h I'lI1 pful\ilplI werd en k().~­
nen . Dpnn ,la riilw r skht dem \'I'rl'in lli.· frl'i e Elltsl'hh -ßunl! zu, Dir g-h'iehr Auffassllng- Hif.\t ~i{'h ah l'r llieht. hal -tell O'e" eniilwr .1 em aU-"I'''ehrielocll('n \\'etthewprb. DIP ~>r,.. .. ' .. ' \' Inhat .lie Be.I.'nlllllg' rlnrs \'prtrag"l'~ zwi~('hen tll'lI1 l'I'\t
und den Teilnehmern am Wetthewprh, welche das ~{ec thaben zu verlangen. daß der W etthewerb mit p~C1~en -
scheidung 0 r d nun g s m ii LI i g- dur e h g e f ti h r t wir ( .
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Wettbewerbe.
In dem Wettbewerb zur Er langung vo n Vorent würfe nfür die . ' euge taltung des Vorplatzes am Potsdamer-Bahn -hol in Berlin • •1. n \\ ir in ,Jahrg'. 1\111. l:'. :IHi allsfiihrlieh bl'-plot'lu'n h:tllf'11. i t I, 'i , Oll-t g'h'ielwlI lI ..dillg'ung-ell - ab-
" dll'lI 1111 .h'r .Iure h '1'0.1" , fall vprHn,lprtpn ZUSallllJlt'n-~I tZUII~ I, 1' 1" i g" riehtl' " - di t' Frbt zur F:ill spn,hlll~ .1 pr/-. nt ur!e nuumphr ,'u! deli 15. (Ikt. UHU festgesetzt woroen.l'nte rla.!, n ko. tl nlo durch die Ei enbahu - Dir. Berlin. -
Ein Prei au chreiben der Lande ~rup pe Preuß en des
"Bunde fiir deutsche Kachelwerldmnst" in Berlin I" ,trifftLnt\ urf. für r a,'h(,li. fl' ll f ii r l'infa('he :-li edl.'r -11 ., u ,r. !l,t- I' r i In ('hrl'i hPII wird prlassen \'on tll'r
"\t"IH I Ilf,·nf.,lIrik-_\ktit'nl!p l'lbeha ft Hit'hanl HhllTIl'nf,'ltI.~. I rh 'Ut ~. I'n'i l' IIn(1 :!O .\nkiiuf(·. Fri ~t: :10. Au~. 1919,IIlI I' r . ~ ri, ht u. a. (li,' lIm. Prof. I' l't l'r B l' h r e 11 ~ . Prof.I'.. \ I 1,I . I'rof. Hr. )1 ii h r i 11 :: . Prof. ~ e h mal' j I ulltlI'ro. (' h III 11 "l - Ball .1 i LI. Er:a tzmallll ist Hr. 1'fllf. Heinr.
r. u Ut, r. -
Ein Pr ei a ll chreiben der tädti ehen Ku nstdeputa tion\ on Berlin zur Erlangung I,ünstlerischer Iodelle zu Pla -ketten lu r die mit einem Ehrenprei der tadt BerBn auszu-
zeichnen de n Kün tier \\ inl unt,'r ill I)Plltsrhl anu a llsäs ig-enH. \\1 rh"rn ZUIll 1. ,.".1. 1\119 au:g-(':;\'hr iehen. Die Plakl't -!t'n \'011 IlIlJI!t'r .. I, I' alHlerer For m ::,ollen de njelli"en KÜlIst -It_ rn \ I rli 'hl'll \\ ('rd '11. die auf J.plI allj:ihrlich~n groL\pllKlllI-tall tr 1I1111g-1'1I .h'r Hnli lll'r Kiill"tl er - Vprpillig-ungl'nIllit 'ill' III Ehn'llprl'i , rll'r ,'ta, lt HI 'rlill ausg-I'zpiehlll,t \\t 'r -d,n. 1-. _'üll,!ln ..ill I. I·...,i, VO ll ;1000 ~1.. l'ill 11. I'reis \'011
·'IHII. 1. 1I1l.1 rlr'i 111. I' rt' i'l ' ,"Oll jl' 1II00 ~1.1.IIr \' ('rt('illlllg'.
1111 I'r' i _' ri"ht 1"'tiIltIPII . idl u. a. :-'ta.ltlmllrat I: ph. Hrl.1Ir. Irl!.'. h. ". 1.11,1 \ h:- 11 0 f f 111 a 1I1l. Hilrlhau('r Prof. .10:'.I{ a u r h. larlt l'rordllet' r \\ ilhe lm 10' im 11 e l , BildhauerI'rof. K li 111 "h ulI,1 Prof. Dr , h. p. Max Li f' h er mall n.I. i t in \1\ i..ht g-pllr'IIII11('II . ,I 'n mit ,!t'lII I. Pr eis aU. I!l'-
z. "'llIIlt, n Kiin tll'r mit ,I.'r ll "r , tl'lIl1ng .lt's .\ I\~ f ii h nl ll gs­\1...1 11 ' zu hl'lraul'n . -
Ein n Wettbewerb zur Erl:mgung von Entwiirfen fiir
eine Kleinhau - iedellln~ in Halle a. S. s..hrit'h dil' ~tadtfur dil ·110, t.lndigl n .\n'hit "kt l'n lIalll": lIIit Frist zumI~).. 1. . 1!ll\1 ,111 -. E hantl,'It" "il'h um di.' Hl'arl,, 'itnllg- pilll' ,I "·I,i.'l' . t1,1 "11 ,I..r 1:iit t' flIl1I g..hllllg ,lIahll. tI. l' Ka~s('I ­
'I hurill,.:,'r Li 1'11 h,d1II. tI..r .\ rt illl' ril'-, ' Ira I3,' IIlld .Il'r altl'lIL,'ipzi.!. r I.allrl traUf' ht'l!rt' ll1. t \\i nl. !la- . i..h an da s 1.11klillft·l." 1I.lli..l\I IlItilbt ri" l!"hi,'1 a ll-,'IJli..l3l'n,l,' Ul'liindi' hit
or i. ~ nd fllr di., _\1I1ag-.. \ on ,·,'hrt'h..r-I:iirtt 'n in An~­idlt _, IHllnnu n. llIit l:au \\t 'l'ki'n. wt'l..h,' alll' .\ rt l'n vonHalllt'lI on .I,·r .'illf:lt'h t'lI Lau he mit odl'r ohn e UI'riit e-
1,111111 . h l.·in 'it h-:-' talhllll!'n. Ballt pn mit 1-:! \\'ohnriillnwn.
"hlllfr;illllll'n un.1 \\' ollllk ii..hl'n mit I'im' r Ff'lIprstl,II., zum
..mI" I 'l'ilt'n,h'lI Allf"ll thalt l'i1ll'r Familie. bis znm 1I0rma-
1"11 I',infalllilil'nll.lll' ZIIIII dalu 'rndl'n '\'ohnl'n darsl(,lIl'n.I' Ir la I' lIul,.:-' I,i. t an ,11'1' .\ rt illl' ril' ,' t ra Ll I' 111111 .IPr altl'n~ •• ipzil! 'r- Laud traßi' kOl nllll'1I , ,,iit ..r ~Io 'hr\\ ohnllllg-. hiill, ..rIn.B,' r,lI·hl. L \ ,1f1' 1I fiir di" !'.illfamilil 'lIhiiusi'r ~1ii1!1il-h-
, Il '11 I" ond"rt' r Yi'rh illil!llll;! Ulltl']" \' ,'rwl'n,llIlIg von Er -
:ltz toff. n orzll l"itla!!l'n. YPrhillig'ulIl!pn. dip I!l'piglll't111.1 ZIIr .11, tllllf .. d,'f anf l'im'm Tpil ,I,'~ (:l'l1inde~ hf'-
rpit . an " i,·.I" ltl' n (,arh'nhl'sitzl'r. ER waren 1.11 fertigen
.1111' (; , till,I" \uft "illllll! mit ElItwürfen zu Einfamilipn-h,lll Hn nll,1 H Ent\\ nrf, ZII Lalll'i'n IInrl (:artf'nh!in, c11l'1I
r--n t i u-n 1111 Lunrl»..haln-n .v rh e i t lind Hl'o: 1.111'Lin.l. r u n z i h r i- r wi rt s c h n Lt l i c h o n . 'otla ~p
.!' h u r r n \\ ir ,I.
.\',)11 hit trreu .','i.I,', müs: on ,Iag-pgen die P rivntar chi-
u-kt ..n t ; roß-H" rlill . vor a llem die zurüe kjrokr-ht tcn. wirt -
_,'h,lftlit-h "h v: clu-n Kr ipg, tr'ihwhnll'r trost los mit an -
. ' h..n. \ i,· alh hi,'-ig'('n :-, i e , I ( ' l lI n g-~ - und kommunalen Bau-Il\.f.!.tl,.'n. ohn« Heriiebil'lltil!UIIg' tlpr . ' otlap' der Privat-
arehit -ku-u. denen .ieh hr-utc üln-rhau pt kei n Arb eitsfeldbill. l. n it l!l'rinl!PII .\ u-nahmen VOll ~tadtha uämt r-m, He-hörd..n 11 11 tI Yr'rb'in<1ell I!"lii, t werden.
or km I' r i,' g- ist .li.. Hp,\toutllng- der Groß-B erli nerl'riva 'll'I'hit"kt,>n chaft dadurch auf ..in )lin.lestmaß her -
ab!!I',lriiekt \\ urdcu, 111111. •la f'- <ich a her um (las L..tz t«h: n.lelt. wa der I' ri\ ata rchilt 'k ten sl'll:lft Groß- Be rli ns ge-
nomm '11 \\ "1'.1 '11 kann. nämlic h d a : t ü g- li e he B rot,\1'110 '11 \ ir un-. um -chnoll« Hilf» 1.lI erreic hen. unt er Aus-
chluß ,I( I' Körperschaften unmitn-l lmr a n die mal?,g-ehenden1"'1'. imliehk"itpn mit ,11' r Hittr-• • i c h ihr (' I' ins (' h w (' I' e I'
.' 0 t b. f i 11 .1 I i ehe 11 r 0 I I f' I! I.' 11 ' 1. 11 .. I' i n n (' r n !Durch di x ot de r mit wirtschu ü licheu Se rge n be -lasteten Kollegen veraulaßt :
Hr-nrv (. I' 0 ß . 1'l'ter ,T ii r !! r n I' 11 . (It t u )1 i c h a f' I s e n .Ilt' inri"h Jl itl l p r.I >r.-l n!!: Hi p .. n I e l d . Karl \\'enzk,'.
Fdix \\' i I d l':'
r.DEUTSCHE BAUZEITUNG_I
C. BEILAGE FÜR VEREINE
~3..1uli 1919.
I
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Berufsverei n höh erer Staatsbaubeamter in Preu ße n.
,\ m ;~O. und 31. ~Iai 191!) hatten Fieh die Verlretl'r des •.~\'­
rufsvereins hölll'rer :laM hnuheamter in Prpußen" un;e~Vorsitz des 11m. Ministerialdir, nr. - Ing. S y m phI' r Il~IIprrenhan. Zll l'ilH'r z w e i t e n II a. 11 Jl t ver sam m I u I{, ,
zusammen g-l'funden. Trotz aller lIindernis.e waren (ILProvinzen. soweit PS die polith'he Lage zuließ. vprtretCl~'
Der Berufs\'erein hat bereits erfolgreiche Arheit. dUl:c~die Vertretung der IntercB en seiner Fachi-rruppen, th\ s;c
:tu den Beamten de Jloch- Wasser-, .Ieliorations- Ullf .(rPlOviuzial-Bauverwaltung-en' zusammen setzen, zu ve.rz ekc .-nen nnd wird, ßobalcl alle Kräfte vNf'int sind, wall 1D U1'
No. 1>9.
dem Eindruck sein er Worte ganz Zll entZiehe n. \'01' all l'lIls~i es falsch. das heutige Bodenrecht 0 ge\~·is sermaße.nlla1sdi e Quell e all es Uebel zu betrachten, da di e e vor ,I e!TIden Boll en doch wesentlich anders al~ eine ~Yar.~ beha~rdele. Man könne keinesw eg s all e sozia le n ~hßstande a .das Bodenrecht zurück Iührcn, ondern l etzlCl~ Enli es h~~~di e Aenderung uns erer Produktlonsw ei e und d w versc \ .bung des Verhältnisses zwischen Arbeitgeb er und. A.rhe:I ,nehmer der Grund und Boden auf dem der .sozlahsm ~
erwachsen sei. Bei aller Anerk~nnnng' d es Verdienst Ps dplBodenreformer um di e Verbreitung rler HeimStiitten-B~~'t'~gung könne man si e doch nicht al s di e Urhe be r der . p~bezeichnen, Auch die Bekämpfung des WohnUngsclendeikönnten die Bodenreformer nicht all ein für sich in AnSP\UC I
nehmen. Auch sei das Kl einhaus. für das der Vorrel n~rbesend en eingetreten ei, trotz seiner großen Vorzii~e ~, :
mentlich als Eigenheim nicht das Allheilmittel g'eg'en, I,I'Wohnungselend eben 0 wenitr wäre aber das g'rößere "0 I~l­haus das .,~Ias'sengrab der "Vo\kswohlfahrt", wie das InSchriften der Bodenreformer behauptet würd e. Redner ~er­gliedert dann das Programm der Bodenreformer, von I tu
sein Vorredner heute nicht gesprochen habe. Es sage, t a.der Boden unter e in Recht gestellt werden müsse, das 1el~
nen Gebrauch als W erk- und WnhnsWtte fönl ert, Jei ClMißbrauch ausschließt und di e Wt'rtsl eig-erung'. di e er 0 I~;;Arbeit de Einzelnen erh ält, mögliehst dem Volk~.ganzch
nutzbar macht. Redner fiihrt zun ächst aus. da~ \\~~ alu,s .
unter dem hcutizen !lepht di e Grundlag-en Iür el~e er ]1~'1ß
serung der Wohnungsverhältnisse hätten Ipg'{'n kön!lPn. t ~h
auch das heutirre Bodenrecht g-rund . ätzlieh den )hl\hralu'tausschließe, we~Hlet sieh aber dann haupt süchlich d~rßI r;i~
ten Forderunjr zu, die auf dem Gellanken beruhe. ~ a \I\prGrundwerte allein ein Produkt der Zusammpnarbel~. r I;e
seipn, also der Ge,amtheit gehiihrten. Hpdnpr crkla rt ~)~_Yorausselzungen di esl's Getlankeng'ang-l's für fal.sph \,l.nl '\ ergründet seine Ansicht im Einzelnen. •'ament!Jl'h fu Irhezüglich .11'1' l ehe rschiit znno- des Einflu. ses rIps ~O\~elel-, " r ..:tel lT ·wertes auf die )lipten Zahlen an, rl~nso über {Ie ft •.
rung der ,Mieten. di ll k einesweg. mit derjenigen d er Arbe 1:1'löhne chritt gehalten hiitten. fprner die VerhesserUl,l!!' i C
all/!emeinen Lebenshaltung' der hreiteren YolkSS~I~~cht~~~:di e gegen die ..Damaschke·sehe Verplenilung-stheone sf.j,
el,en. Gegen die . ozialisierung dpr Grundrente, :lUf we ~ li]die Bodenreformf'r besondere Hoffnu '" setzen. wend et siel'Redner dann mit I Ta chdru ek . ie sei früh er an/!estrpbt wO~den dureh einfaehr Ersetzung' des Privateil!entumes :\.Boden dureh oas Grmein-Eig-entum; jl'tzt wolle lJ\:lIßI~~h
auf dem "rege der Be teuerung errpichen. Ilie Fch!Jp .1 er
eiupr allmählichen Weg-steuernng d er Grullllrente. alS? el.~rcEntpignung ohne Entschiidigung- gleichkomme. n~n~l~ ''i~lTdas Eig-entum am Roelen aufgehoben. Di S?Zla!J~lC~\;'der Gruudrentc sei nach seiner ~leinung aher llI~ht .h e on -
si\hnung- z\~'isehen SozialLmus und lnelividuall!'rnl:~. swil'dem dpr SIl'g' dps pr tpren liher den IPlz{eren. \~ er., I t ·Red~ler. der Ansicht spi. daß wir !n der)p.t7;i/!pn Zelt I~~i~t~
welll/!"r I:'ebrauchpn können al. rhe , ozmllsH'rung elr. f I l'
. GI' '1 Isehaftslebeus. der miisse in dpr Rodenrpform p1l1e. 'V' h.
erl,lieken. Diese s\'i nicht. etwa "'leichhp{\l'utenll nut , ~.,IHIllj..rsreform; an der letzt\'ren klinnten vi!'lnwhr aU(:~1 i HKrl'ise mitarbpitpn. llir auf anderem Standpunkt Flan( pn
als dir' BorlenreFormer.
,(Hngen (lie e beiden Vorträge schon ins polit iSl'h.~ ('I~'hiet ilber. so bewf'g-len sich die Ausführuug'pn des ;-.!.'1\ ~hm. tr..1e n t s I' h in ('harlottenburg' üh!'r ..D i e E 1~! Wf\C l\lu n g (I e l' Ar b p i t e r l' H. t. l' U n.I .1 I' l' e n l~ I.n g.,
auf (I i e Tl' (' h n i k e 1''' g'anz auf letzten'm neblet. ~ \1g-irfeln rlarin. daß die Techniker. mag ihrp r oli t iFche s.t~ ilun~nahme s in wie sie' will. ieh einrr Mitwirkung' nlC I.
entziphen. diirfen. llaß sie aber ge/!eniiher dpr g'roßcn ~II~:l~dpr ArbeIter uml Angestellten nur dann etwas err!'lc. 1
und pin fiihrendf' teIlunO' hehaltcn können. wpnn Fit' sir Ifl'. t zu . ammen sclllipßen 7111ter Bei. pit,'sf'tzung' dpr l'nIP~i
sdJipdp im Gan'" dpr Aushildun'" ulld Iler V,'rsehipdenhclin dpr .\rt dpr B~ ehäftigunl!. _" Fr. E.
CchluB folgt .)
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nötig, denn hute ent cheid t nun einmal bis zu gewissem
nrau di e ~las5 . : otwondig sei da zunäch ' t eine homogeneZu ammens tzunz der Bvrufsverbänrlv: hleiheu müsse zurI ' nt er cllt'i.lunil' von den vielen anderen Verhänden. di e
a u» chl ioßlic h die mau riollcn lnter e: se n in den Vorder-g-rund . tvllen. al. v or neh mst e .\ufg-ahe di e F örd erung der
wis: ensc haft lichen Beruf. aufg-ahen im engen Zusauimenhang
mit den Ho -h-c hulen. mit den en di e im praktischen Leben
:teIH'n,lt'n vi ellaeh die F ühlung verloren hatten. im Zn-
sa mme nm-hen mit den Professoren sowohl wie mit der her-
anwa hs euden .t ude nt ische n .lugeud. Aber auch die ma-
«riellen Interessen müssen di e Beruf sverbände vertreten
und ,il' ollte n das nach Ansicht des R edners b s er kön-
ne n, a l di e au. der . ' ot entstandenen rein wirtschaftlichenVerbände von onde rg r uppe u. die Redner an . ich nicht al
:--egen betrachten kann. Soziale und wirtschaftliche Fra-g n mü se n mit . ' achd ru ck in den Beruf verbänden behan-dr-lt werden. Der Akademiker muß. um Lehrer und Führerdes Volke, ein zu k önnen. politi iert werden, sich staats-bürgerli ch r Schulung' unterw rfen. Gleichzeitig mü se derAkademiker hinausgehen in da Volk, von ihm lernen undihm von. einem Wi ssen mitteilen. Da alle. aber könne nur
erreicht w rden durch eine umfass ende Orrranlsation, derjed er Ak ademiker angeh ört. für die ab er auch die staat-Iiche Anerkennung wie für die Gewerkschaften erreicht
werden mü . e. .litg-lif'ller d er Regierung hätten erklärtdaß da ja nicht I!ingp. weil die Akademikerverbände Ar~beit ehe r und Arbeitnehmer gl eichzeitig umfassen . Darin
sieht Redner für deu akademi che n Berufsstand aher ge-
rade einen besonderen Vorzug. denn heide Gruppen k önn-
ton hi er se hr wohl g-pmpin chaltlich« Interessen verfolgen.
.lit der Hoffnung. daß der .,!l"ich. ausschuß der Akade-
mi ehpn Bpruf~ tände" di e ali erkannte ZentralorganisatioJldpr akademi ehen Beruf st:inde wenI 'n mligp, schloß Redner
. ('inp von" armer Rpg'pi trrung' getragpJI n .\u, führungen.-
Ilie B oll I' n l' .. f 0 l' m b!'handl'1le pin von zwei Leru-l'npu Yertrl'tpm ent/!,l'geng-e, etzter Hiehtung gehaltenerI )OPIH'lvortra"'. Hl'(Ill\'r waren dpr Bollenreformer A. Da·
mac h k P, dpr . ich das allgemeine Thpma ..d i e B 0 -l1l'nr pform. dip Ver. iihnun" zwischen 0-
z i a li m u, und In d i v i d i u a I i "m u s", und Prof. Dr.R. \' a n d er Bor g h t. der ..d a s Z i eId erB 0 d e ure·f 0 r m" g'cwiihlt hatte. Drr erste Hedner ging davon aus,
.laß ,Ue Revolution. in der wir noch tehen, we cutIich so-
zialpr :atur ei. Ilaß ihre Ursachp in Ilen großen Vl'rsäum-
ni,. en der herr: chenden chichten auf sozialem OeLiet g -
,licht wenl<'n miißten. E. war bisher nicht mÖ/!,lieh. rin('nI-:,'n,phten Au . gl t'ieh. e int' \'prsöhnung zwischeu ,ozialismus1111(1 Id( ·ali . mu . zu fiullen. . Iög'lich winI die er AusO'leich
nach .\n,kht de s Hpdners nur, wenn man zunlich;t di~(;rt'nzlini n 'cha rf he timme und /!,erecht ziehe. Auf seinem
:onelpr/!'l'hiet "ill pr das versuchcu. Er /!ibt dazu zuniichstI'i.n!'n kurz n Hiiekbliek his zur neuzeitlichen Eutwicklung,diP nach dpm Grund. atz 111'1' wirt chaftliehen Fn illPil schließ-Iir'h auch dl'u Boden unH'r ,la frl'ie Warl'nrecht stellte. nil'BO!\l'nn'former erkl'Ulll'n nun zwar in der Lehrp von derirt chaftlich.·n Frpilwit phpnfall eine große Wahrheit,
wolltpn ·ip : uch l'rhaltl'n. wo kh Jlicht ihr ~pgpn in da~1;l'gl'nH'i! v rrkplm·. wo nit'ht rlpr fn'ie Wettbewerb durch
.lpll .lonopokharakter dN in lktracht kommelltlen Güterta 1ichlich au . gP 'l'halt(,t wrrelp, Pa. gplte aber in be,on-
.ll'n'm . aß 'om Urunrl und Boden. Bei (Iip pm müsse an
,tl'lIl' dt, Inllividuali. mu!'.•11'1' in ,11'1' Ind u tric wohl zutl'chni ph,-n und kuhun'llen Fort , chrittpn gl'fiihrt, habe, hier
ab.'r nur tipI' BPl'l'ir'lll'run/! ,Ies Einzp!JlPn auf Koslen drrAII"l'ml'inhpit zUg'ute komme, (la. ozia\1' Hecht treten .
Rednpr grl'ift dann au!' rlem i-rroßen Gel,iet ,1\'1' Einzel·fralrpn die Kr i egO' l' h c i m t H t t e n heraus, die ent-tanelen cien auf den Lehren \ on 1 71. au dem damaligenWohnnng. elpn(\ mit . eillt'n Folgpn fiir die Ent" ir-klung dprArb itl'rhf' ·pgung. _\ m :W. lärz 1!115 griinrletr d l' ..Vpreinfür. 80.Ipnr form" zu. ammen mit 2 hefreundpten Or"'uni-
. IOnln dpn "lIaurt~u chul.J für K ripg-erllPimstältpn......dt'm7.urZ it :~700 Behörden unll Orl!alli:atioll 11 \'1'1' chieilencr
.\rt n~rh ·rten. dip mehr, I. 1i ~lilIionen dt'utschp Fumilipn
nmfa< en. Ila rlrin/[lich. t gefonlerte uml erct'hntp Heim-
t pu-<.;.•· etz. fil~ .Ia , al~ph dill ohl'rslp Hpprl'. vprwaltung1..I.h. f~. emtrat. 'PI ah!'r I\lcht 7.U prreipllPn gpWf'~pn. illfolgpdpr \\ HIt'r tanlIe au, lIen Kn'i en dps 1:I'IIIHlht'sitzrs IllIlItlpr BedenkPn d"r Biirokraten. ,\ I ~ ich nach Kpnntnis cl.',-Hedn r. an dt'r maßg-cllenden :tl'lIe pin l'mschwlIIl" rlprAn challungen vollzog' n hahe. pi.. !pitlpr zu spill /!I'_
\ 1' .pn. Redn!'r , chli"ßt nlit den Wortpn. daß nhnl' fp. t ..pt hl eh r Gnllld iilzt' audl im Wirt chaft.-Iphen. wit' sip dinB.od nr ('form zur (;pltung hringen wolll', pine (;psundunl!I\lcht zu erwarten sei.
D l' zweit Hedner st.f'ht auf 'utgpg't'ng-e, et.ztem , l.'1nd.punkt ' jl' rlfr ,"orrl'dner. w"nn I'S auch sehw,-!' spi, sir'h
zer bZeit 7.11 crwa rten steht. ZIIl11 \\' ohl der Alleerneinheit
aue de h"l' e-b b n oneron, unmittelbaren und mittelbar n Staats-
au ~~mtcn das ihnen zukommende Ansehen verscharre;!.
\'on' It G,enu 'tUl~n/! :vurde fe,tg'e teilt, daß die Erkenntnis
· . der i otwendlzkeit des Zusammenschlu: .es ich immer
\\ erter B I I' I ' ' .-auf sei n 1lI JTJ~ ~t und daß s!ch ,~ I e r Beruf.~Vt'rein. gr-stütz:
Vcrt~eme große ~ahl von Mltglredern. mit Recht als die
zui h tung' der höheren taat baubeamton in Preußen he-
, lC nen darf.
Als F" bni . VEr t hll _r"e 11lJS seiner crhandlungen wurde folgend I'
I sc heßung angenommen:
R ' ,.In letzter Z 'it treten immer deutlicher und häufleere,trebungen oi G . f . e-
\ hit k 1lI r ruppe Im reren Beruf leben tehemler
. re 11 e . ten herv I' 13 I .. ~seh"d' T\ 01', me au ieamten 1lI Ihrem All ehen zu
~lie';l If?n und ~u ihrem Arbeitsgebiet zu be: chränken. )Iil
tc \ dlt!eln wird versteckt oder offen "(>('cn die bearnte-10~1 .: ~f}lItekten gearbeitet, Dic Ahncigl;n; großer urtoils-
in er , '11~sen gezen das Benmtcnt.um im Allgemeinen wirr!
gese uekt w-rdie w·'t ,e! ~Ise ausgenutzt, um Ziele zu erreichen.
Illehr e:
p
\~,en.l/!er Im Interesse der Allgemeinheit, die viel-
n~. rsonheher \~orteile wegen aufgpstellt werden.
ßeu ' I IBerufsverelll höherer • taatshnubeamter in Preu-
8ell' 111 (eil! die preußischen Staatsheamten zusammen ge-
str~~ssen sind. tritt mit aller Entschiedenheit diesen Be-
~eric;l~l/!en entgegen. Er wei: t die g-eg-pn die Bnubeamtcu
Wirt_~ll'tt~ Au/!riffe auf technischem. kiin. t lorischem und
;~,l:t thehem Gebiet als sachlich nicht begründet zurück.
Bell ~~ qercehtigkrit und tlie Notwendiekeit. einer g'ro-
erll'tlt rdllentcn Beamtenschaft die Arh('itsfreudi"keit zu
, en " "1 f] I' . ....(!n l~ I' ,~, (, e er Ort l'T Ich rrschellwn daß alle maß-• n.-U( l'n 't 1l '~torr, ... e ~n an ,Ier H:tnd dl's vorliegenden Bewei~-
Wil'~;; -f r, .1'1 1)(' oJl(lrr~ au dil' Erfahfllll/!l'n. die hl'i dem
an I TaU, bau Ostprpußens I!l'macht Si!HI. l'rinnert - iiher-
Vor~\~irf~\O yon nicbtheamt.l'tl'n Technikprn unbegriindete
F . prhohpn \\'pnlen, Ihnen rnti!rgcn tretrn.
rlie ~r t ht (!pr Horrnung- Aus,lrnck. daß inshe, ond re auch
jenrl~U i!eslllntrn KrPi. e ,Irr nichthcamteten Tl'chniker
1'. den I~g'prechtr:rtigtel~, j~ng'rirreu entg' '~en, treten u.n,1
in . ('Ih tlaul:ramtl n. prmo/!llrllPn weNlrn. 11lIt Ihnen ycremt
Vaterl: 10'1 r ~achlJ('her Arlll'it an (Iem Wiedrraufban <1,'-
I) :ln( rs zu schaffen.
Ben" I~'li·Rrrnf~yprein höherrr , taa!. hauheamter in Preu-
ZUm ,,~'III 1''' fernrr Cii; gellotrn. daß llie • taatshr:,mten
r!cn B ~; ;~Il'r AlIgcllll'lI1heit mög-liehst yon allen hiudern-
\\'inl 7'<' I~;tnkun/!en hrfrl'it ullfl ihnen llip , tl'lIung- "ew:ihrt
korn;n: Ir tlnt;u !Iach Vorhild un/!, "ri:;sen und Kiil{;'lCn zu-
hiiehst~ ~~ ue I 1Il der Rtaatsbauverwaltung- mü, 'en die
\\ilrtie n • tl'lIpn den ... taatshauhramten orr~'n stellPTI. ~(\
nisteria~~: \~enn dir Ahsieht hestiindl'. <Ipn Postl'n dr, )Ii-
Verw'lit' Irp ·tori' fiir lTol'hhau mit l'inl'lIl außrrhall, dl'r
un"pr'fi('IUtllfl4" ~tehenden Tl'l'hnikl'r zu hesetzen. dari!l l'in\.'
... ,. I prt JO't n Z .. k ..höhl'f('1 ~t, .... ,urue 'setzlllig- uwl Benachtellig-ung- ,1,,1'
F 1 , ,lat. hallhl':lIntl'n I'rhlil'ken.
tl'nl' .1' ~\'en(]~t ~ieh weitl'rhin g"C'l'n die IlPrpit" ring<'trr ·
\'l'rw:~III;1 \\~('Itel: droh.l'ude Zpr~plitt"f1mg- ller tl'ehnischeli
Zu. arnrnl,~:~rZW"lg'r. T~o' .olltr vil'lnll'hr I'iur möglichst ~'nl!l'
llil' Frf'J ,1"~UUI! g-t'wahrt ()(It'r l!es,'haCfrJl wf'rdrn. Ulll
hriniel;lllr~lng-eJl clrr Baunrwaltuugen rinlll'itlich und nutz-
I \ rrwertrn zu kiinuen.
Als dl'r herl f " .,vcrWaIt I enr eltrl'lrr ,leI' I'reußIschrn ;';taat~hau-
ah. h'hr~I~ er~va I' t, 1'1 pr. ,la 1,\ ihm. "owl'it miiglkh. \"IlIl 1,"-
/!ehl'll I,. I( JI wlehtl!!I'JI )lar,lnahnH'JI rpehtz"itil! Kl'nntni< ",'-
· UIH "in n ~t' l' _. ....
'hp rla \.,., 111lllll' 11'1' nrhpn'ltlllll! allPr ~taßllahlll n.trprrp~I J ~lh~:It.l!l'hil't und ,lip ~tl'lIuni! der Hauhramten 1)('-
. /!' 10M wenlt'n." _
I (, • a (' h ~ (' h r ' f t I I' 1 k ' .{erkht :- I. ( r r \ I' ( a 't Ion. WIr g'('ben den
e 1I"ltt' 0 \\It'tler. WIe t'r uu~ zug-pC'an"en i t "lauhen :>ber
· . I' In"I . I ,'.... '. ~ ..,tl'nl'n TI Ir I!n ntrre,. e ~ll'r tlnr!'h den Yl'frin vertr,'-
Ine"tlirhe~uf:krel, I' g le/!!'n. wenn dir EnL chlkßung Ha-
halten hH~~Ie~;lreln prsten Tl'il l'illl' g-liil'kliclll're Fas,ung pr-
Wiirttember' t V • .. .In!!l ~tattp, ~Iscrler, ereln fur Baut.ulnde. Am. 31. Mal
..Wiirtt I tl ,!rr ','rpln Zll.~:lInmrn mIt Ang't'höflg'en dc ~
Vl'rriu~" ,;:~l'nll'nl:- Vrr~'ins", sowie (It's ..Diploming'enieur-
tpn nl' UI' m uut,' r L\ltung von IIrn. Brt. lT:i ~ eIe prb~u­
"iul'll TI n I{.I n g;I e I'h ahn hof Kor n wes t h C' I rn
llalllU f,~'~lI\h ah; \Vrt.::pn Erkrankuul! ,11'8 Erhan, 1'8 iihpr-
Ciir ,I UI 't'll tlpfhanlwht'll Tl'il 111'. BauinsJI. na n;! Ar.
1'1111" pZn h,~)eh"a1l1i<-h('n 111', 1::Iuinsl). ~ C' h wa h dir Fiih-
.... ,UU'!e!lst I" t 1 T Isieht I ' . 1'1' au prtr I "I' pr, terp an lIand l'inps L' )I'r-
. P aUf'S die (' .. t I . . .
'l'hil',1 ,.,. ,pS,lm an a/.:',·. 1Il"J'Ilarh .md ZWPI vrr-
· ene (dpIs ,\,·t·t Rn('htun, .,~, ~ "m,· nll PI.lIgrl!en;.o,,.sptzten eWf'l!:nngs-
1 JlI H~n \ orgeseht'n. 1)'r Jrtzt frrti" "e tpllte und am
" 111 11 B . . ~ ....
nOch I 1 etnl'h genomlllenr wl'stlil'he Tl'il hat volr"r"t
Pllte/ eil ~(" a!I1tl~.n Anfall an Gfiterwagcn aufzunehm"'n,
wird d' Ilalh l:"rtlg'. t"lIuu/! <I,'s listlit'ht'n Gleis~y tl'I~t'.,
I Be 1I11t B(hln1\rclliehpr HanO'it'rrirhtung die Gllt~r
;)3 ...~ .•Juli 1919,
Iür die Richtung Ludwigsburg aufnehmen. während da
erstere mit nordsüdlicher Rangierung alsdann bloß noch
dr-m Güt erverkehr der Richtungen Zuffenhauscn und Unter-
tiirkheim dient. Der Bahnhof LI durch eine nördliche und
eine •üdliche Zufahrt mit der Haupthahn verbunden: die
Länge d 'r jetzt. fertig gest illten Anlage beträg-t 3.5 km.
die Hreite wech elt zwischen 150 und 1100 m. Als Grund 'a tz
galt durchweg schienenfreit- Lrg'ung' sämtlicher Gleiskreu-
zungen. Der Ablaufrücken befindet sich im •-orden: seine
Höhe wurde durch Rechnung sowie besondere. der Erfah-
rung entnommene Ueherlegun/!en Iestjrelegt und bat sich
in der Praxi bewährt. Von hier au werden die Wagen
nach 110 Richtungsgleisen verteilt. um al: dann rückwärt~
noch nach Stationsgruppen g'eonlnl'l zu werden. An Erdbe-
wegung wurden insgesamt l.:? Mlll. chm bewältigt, von denen
700000 cbm Iür den Bahnhof elh: t verwendet. 500000 nach
tuttgart überführt wurden. Für Kunstbauten wurden
:?5000 cbm Beton. für Eiseukonstruktianen 17 :?50 t Ei e10
verwendet, An \Veganlag.'n wurden insgesamt 7 km, an
Gleisanlajreu von den im Gnuzen vorgesehenen 95 km bis
jetzt 90 km ausgeführt, während die restlichen 5 km noch im
Lauf des Sommers fertig :rp~tellt werden sollen. An Bet-
tungsmaterial wurden :WO 000 cbm verbraucht, Ausweichun-
g-en sind lnsgcsamt 300 vorh.mden. Der Wnsserlcitung, wel-
ehe an die Landcswasserv ninrg-un/! ' tuttjrart angeschlos -
sen ist, dienen ein \VaS~l'fturlll mit 1100 chm und ein Eisen-
beton-IIochbehiUter mit GOf) cl-in 1 Tutzinhalt. zur • peisung
des Betriebes Bincl 16 \Yassrrkrane yorhanden.
An diese Erläutprung'en rhloß . ieh ein Gan,!!' zu deli
Hauptpunkten der nl'uen .\nlal!l'. in~hesondrre an die "teilt,
wo die Giiterbahn Kornwl'sthpim-l'ntertiirkh im (lie Haupt-
hahn kreuzt. Dip Il'tztrrp. dil' auf vil'rC'lei~i/!en Betrieh g- -
bracht wrrden ~011. mußt', um eine srhienenglriche Ueber-
sehnridung- zu vermeiden. lIuf einrr Iiingpren ,trecke um
.1m tipfer g-pleg1, werdpn ..\n 111'''' Au<huh Ciir (Ta , :? Glei,-
paar ist zurzeit ein Bagger in .\rhpit. Einig-e 100 m siirllich
der Kn'uzuug' ist ,\ie . traßp Korn\\'l'sthpim-. triuhl'im auf
"illl'r 45 m writen Eisenheton-Roj!enhriickc iiber die Haupt-
hahn iiherCiihrt wanlen. Von hipr au ,~ hl'gab l11an sich nach
drr neu rrhauten Lokomotiv-Wl'rkstiitte. l]rrrn Darhstuhl in
llpr Holzhauwci. e )leltzer ausj!I'Ciihrt und die mit zentraler
HaurhahClihrung' durch einen :i0 m hohen Kamin. Hadyer-
, enki!ruhen. feurrsirhrren T('ktontiirl'n u. w, au.gestattet
ist und in. g-csalllt ~ Loko",oth·~t:indr aufuehmrn kann:
Ciir . piiter ist pine Erweiterrlllj! um ~6 :--tiin,le yorC'esphen.
Im .\nsehluß an die \\'erkstiittt' ~iud uoeh Biiroräume. ein
()l'lkplll'l'. l'iut' Kantine sowie rine Transrnrmatorenanlag'l'
au~grCiihrt. .
Au H:Uld aufg'l'lpg'ter Pliine hr~prach Hr. Raumsp,
• I' h w a h nOl'h (Iil' weitor,'n Ciir {h'll Hang-ierbahnhof vor-
g-csl'hellen 1I0chhauten. ~o pin Vroß,-s lktril'hsl!rhäudr. (!a.
ahrr noch nicht erstellt wird. sonll"rIl yorprst durch elllC
,lilitiirharaekr ersetzt \\"Prdeu muß: fernl'f I'ine größcre
.\nzahl .... tell werk,'. UehprnachtunC'sC'l'hiiu,lp. A ufcnthalts-
riiuml' u, w, An "'ohnl!phälllll'n sin,l im Ganzpn drei Or-
hiiu,legruppen vorgp.ehru. je rinp am nörclliehrn IIlHl Siill-
lichen u, gang clps Halll!ierhalmhoft s. owip eine in der
)Iittp. an der Twlustrie-. traßr. Yon drr Irtzt,'reu (;rujlllr
. incl ZIlrzl'it ß Gt'hiiu,lr im Hau. in delwn hio' Frühjahr
100 2-.'3zilllnlPri"r \Yohnulll!rn lllul 14 4zimnH'rige fertil!g'e~tellt wrrden ;ollen. Fiir dir ancl,'rrn Grnppen ,ind lli,'
Strar.lrn zum Teil frrtil!. da. Ran/!elillllll' wird gl'!!enwiirtig
l'rworhen. ~Iit d"r VorCiihrulI1! der .\II~l'inandernahnlf'"inrs
Giitl'rZll!!r, , rhloß ,lie He~ichtig-ung. worauf fler ,.or-itz IHle
Hr. Ohhrt. Kuh n . der Geueral(lirl'kt ion. cll'''' Ynr,taud drr
RauahteiJunj!, . owie den hriden Fiihr rn Ihnk Ciir (la~ ge-
zeigte Entgeg'l'nkommrn au<sprach unc) Prof. B.au m :t U!I
im •-amen des ..Wiirlt. Tng-enieur-Yer"lll<". SOWIt' <lt·~ ..PI-plolllinj!enienr-Yerrin~" . ich dieo'en "-orten an.l'hloß. 111'.
Oh, _Rr!. Kuh n br:lehte den Wun~rh zum Au. c1rll~k. es
mörht,' trotz der jptzij!en triihen Yl'rhiilt!d,~e g'I'hnl!,~n.
:luch da- :? Glei ,ystem in ah rbh:trl'r ZPlt zur .\usfuh-
l'Ilng" zu hrin/!rn ullll damit das .große Wl:rk zu \'ollpnclr!~.
J\b,lann hl'g'a.h man ~ich mlttel~ hl'rrlts g'l'strllten 1',1-
.rnhahnwagens uarh Lllllwi~l,url!. von wo :IUS n:l~h gr-
miitlil>hem Zu. ammensl'iil :lbrlHIs ,lpr Heimweg' mit der
Bahn angetrl'trll \\"urcll', - W.
Architekten - und In~enieur - Verein zu Hamhurg. lu
dl'r Vl'rsamllllullg- am 1. Fl'hr. l!lIS Wl'n!<'n nach ,,-arhrufpn,
auf Oll,-In!!. a. n. ":duard \' I' r 1Il I' h I'I' 11 llIut Dlrektn,r ,I,',
Baupolizl'i' ,loh. 'I a s. l' n Wl'itpfl' g,'rkhtl' ,h'r hlZiil!'ltehellKnllllJli~sioll iihPf rillt' ,\hiilldI'TlIIlg" fll'~ Hauptll'ge-GI";('tZI'S
rlltgpg'ell genOmml'lI, .
"prs. am 15. Fehl'. 191 . \-01' ,: Hr, Ilr.-Ing. G It- 1111.
.\IIW\'-,: 31 Per~.
Es pricht Hr. Dr,-Jng. Bub (',n d e. iih,'r (Ien c h 111 Z
,j e r H" z tJ ich n 11 n:: I n Ir e n I P 11 r, Hf'r!n r g ht "011
rlr r Ein"ah" dr-r C;l'IIppl' Deut svhla ud dl', Jlilloleul:opäi~I'IIt:u\'I'rban:I('~ akademischer lugcuieur-Yereine au~. 111 drr (11,1'
Heschränkune di-r :'tanrlp:,hl'zl'il'hnung- ..lnuenieur:' anf, DI-
plum-Ingenh-ur lu-Iürwortr-t wir.l. Dem Verhand g'l:hon'n
\:, a, al~ der ,.Vl'rhalul Deutschor Diplom-[ngcl.dcme", ~lpr
.. Verbaud Deutschor l'atcntanwältr-". der ...\rellllt'kll'n-\ .1'1'-
«in zu Berlin". :,olt-hen Bl'"tn'hungcn gl'genyllPr hat sieh
a nßer' den nicht akndemischeu Verbänden, wie dem "I?cut-
«-heu Tr-chniker- Verband" und dem ..Bund dt-r tr:chnrsch-
Industriellen Beamten", der dem •.Deut"eheJ.\ \ crhaß(~c
t erhnisch-wissenschaft licher Verr-im-' ang-ehöng-l' ..\'erern
Deutscher Inaenieure' ahlehneml ausgesprochen. während
llie :'tellun!! ~Ipr anderen (Jrgani"ationen. die diesem VI'r-
harul amrehören, noch nicht erklärt ist, aber ent"pn'ehcnd
dern \.erhält nis der akadern iscl: g-I'hildeten JlitgIiedl'r zu
rlr-r (;l'-amtzahl der Jlilg'Iie,ll'r hvi dr-r Jlt'hrzahl dieser Org-a-
ni sat ionen mit derjenigen dl's ..Vvreius Deutscher Inge-
nil'ure" iihereinstimmen diirfte.
Dic Befiirworter dl'r Eing-ahe w!'i~en anf die UllZuliing-
liehkeit dl''' :'l;hutzes hin, den 11 er Titl'l ..Diplom-Ingenieur"
g-l'währt. Den Lail'n bt ller Untl'rsehiefl zwischen Ing-enil'Hr
un,1 Diplom-Ingenil'ur nil'ht. gl'liinfig: :Inch sri dl'r Titel
..Diplom-Ingcnieur" dnrch Bezl'iehnnngen wie Diplom-Kauf-
inann. Iliplom-Biiellt·!'rt'vi"or, ja sog-ar Diplom-Jlasseur. wie
: ie in ll'tzter Zl'it aufg'rkomml'n srien, in seiJwm Ansl'heu
gp"ehiidig-t. In Ul'"tr'rn'ieh volll'nd~ kiinne der deut~che Dj.
plom.lng(·nil'm nieht" mit ""inl'm Titrl anfang-en. da dirsl'r
hit'r auf Dil'j nigl'n. llil' l'inl' hesonderl'. sphr ~eharfr Prii-
fun~ hl',talllll'n hahen. h""ehriinkt "l'i.
Ferner wiirr llpr fiir dl'n ..lngenipul'" l'r~ln'btp Hcehto-
-l'hulz ,\toIlI ;;pit 1 (i!J ,Ipr Bpzpichnuug ..Arzt·· \"['rlil'llen"
,'l'hutz g-Ipich Z\I . t ..III·11. \\'ip uol wl'Julig- ('iu ~o!l'her Hrehl,,-
dllIlz bl. ,Iafür "l'hl'iupn "inr Anzahl \"om HClinpr ang-,,-
Whrt .. Fiillp kra;; pn )lißhrauphp" dpr BpzpiehrllIng ..IIJl'P-
nipur" zn ,pn'l'hpn. Wil' ,ip ~(>gar \"on Körpf'rsehaftpn. hpi
dpnpn man pir\(' höhpn' Ein,icht fiir die fraglichen "prhält-
nL ,p vermutl'n . "Iltp. z. B. pinl'llI Oherlan<le~gl'richt. O'p_
[imlprt werden. ullll wh, ~il' oft iu rlpr I're~sc hpn'ortrpt~n.
Hat .Ioch :Ull'h ,li,· prpußi"l'hr Ei,enhahn\"l'rwaltunc- ,I"n
Titl'! ..ELl'nhahn-B.,tri.'h. ing-enirur" für Ahsolwntl'n (11'1'
.Ia l'hinenhan, ('[lHlcn ping-diihrt.
,'olchl'n (;rüllllpn für rinen wirksamen Rechtß~chutz llpr
Bpruf,hpzeiehnun!!: ..Ing'enil'ur" l!"PI'eniiher führt Hedner aI.
gll!"l'n (Iip Ein!!al", 8prl'l'hl'1ll1 dir Erkliirung' dr~ Vorslanrl.'"
rips ..\,prl'ins Dput:eher Ingl'niplIr " an. worin zwar rine!!:pwi,~p Bpreehtig-ung (Ips Strl'hl'n. d,'s akademisch g-rhil-
,Iplpn Ing'enipur~. dureh ,Ien Titel seine AusllildunO' Will
.\u. (Iruek zu hring-rn. nir'ht \'l'rkannt wird. Indessl'l; ,liirfP
lIlan ,Iir g-anz :Illflpr~ gl'artetcn üsterrcil'hischen V('rhält-ni~"". auf dir "ich dip Eiug-ahp dl'~ )!itteleuropäi,ehen \'1'1"
hande, heruft. uieht iih,·rsclwn. Zahln'iehc tiichtil!f' Ingp-
ni!'urt" rlip zumal in dl'r Industrie in leitenrlen Stpllungenliit~!! . pieu. hiit!l'n nur tl'ehnische )littelschnlhildunc- aufzu-
\\:P'Sl'u: l''' wiirp unlllüg-Iieh. ihnen (Iir Bezeichnung' ..Ing'p-
nlPur" vorenthaIt(·u zu wolll'n. Dip Erkliirung- ,h'~ .. \ 'p rl' i n ~
IJput:l'hpr In)!pnipurp" fallll Iphhaftr l'ntprstiitzunc- in .\uf-
,iitzl'n 'on Ei: P I P n uml II 0 f man n in ,leI' ../)l'ut"l'hl'u
Ihllzeitung-'·. in (lt'nen wipdpr auf Al'ußerungen von Prof.
IJr.-Ing'. \'. BaI' h \'l'rwip~pn win\. •'kht (lip .'chulhildun!!.
orlflprn dic Er fa h I' unI! machp ,ll'n lng-eni"ur. I )pn [n-
I!f'nil'lIrhurl'au ,pi mil dpn jung-en Diplom - Tnl!l'nipllren
ohne Erfahrun!! nicht g"dil'nt. ,ip zög-en <Ien mittl"rr'l
Tel'hnikpr mit g'utpr praktiseher Erfahrung- \'01'. ])pr \'pr-
)!I, ir'h mit flen .\przll'n hinkp: Es g-:i1,p keine iirztlitohen)lit!l'lschulen.
\uf ,Ipm pnl/!rl!l'ng'('st'\ztpu ~tandpunkt ,!I'ht H i I' d _
I" r. Er tritt ,lafiir l'in.•Ial.\ dpr d"ut"chl' In"rniellr in kei-
u"r Bpziehung- hint"r llpn iihri:,!en i'tiin<lpn hinn'rer wi"s"u-
chaftlir'hpr Bildung zuriipbtiirHlp. Dip \\'irkunO' (jpr tNh
ni:chl'u )liltpI~rhulcn hpurlpilt CI' uUg'iin~ti!! dal~n . llaß si..
Lrut!'. dir fiir dip \\'prhtalt g'p"ignpt :pien. in die Kon-
,truklion. hurpau führr. Ihllllrch fiintlf'n vip]p akarlpllli"dl
!!.·hiltlrlp Kräftl' nipht dil' gPPignptp Tiitig-kf'it.
/),'mg-pl!pniillPr hptont Bi l' pp\' I in pinrr im .'o\'pmhpl'
1!117 g-ehaltrn n Hl',lp.•laLl man hpi Im~ im Gpg'cn~atz zu
Eng-]anll und .\merika vil'1 zu \'ipl Wprl auf Al'ußprlirhkpj_
tl'n. 7.11 wpni!! anf da~ wir k I i r h P K ii n n l' n h'!!:p. JlHn.
IU'I' \Vip Krupp. (:ru~on. Wolf. ~pllIlI·kprt. Lanz. lIartluann
mii,',l' man dOl'h "ieh('r al~ Ingrnit'urr ancrkenueu. trotzdrm
,ip kl'inf' .\kadpmikf'1' ~pipu. ) lal1 kiinup narhwpi"pu, z. 11.
au~ . 'aehrufpn iu tipI' Zl'it"f'hrift ..:-;Iahl uud Ei~f'n". daß
. 'jf'htakadl'mikpr ('iupu gl'ol.\('u Tpil dpr hrr!pull'ndpn [n!!:p-
ni"nn' au, mar'h.'n. untl daß ,jelJ das Vprhiiltni~ aueh nil'ht
mit ,ft'r Zt·it iiudpn·.
.\u~ soh-hpn )1"inllu~,iill/.\pl'1lngpn fiil' und widpl' wir,1
klar. daLl .'s "il'h um g'l'1Iutbiitzlio-hp (;p:,!I'u"iitzl' haudl'lt. (Iio'
rhon in ,11'1' raehpn' H' 7U It'idl'n"ehaftlidu'm Kampf g'l'-
filhrt hal,rl\. El'wä!!1 m:lIl di.' )liig-lil-hkPit tipI' Dun'hfilhrullg
de" \'org'r:,chlagcuen Hf'eht~chutzp~.. Cl kann diese wol,\1
nicht in Zweifel" gezogen werden, Da. beweisen schon ..di»
Verhältnisse in Uestr-rreh-h. In dr-r Praxis hp~liintl('u künf-
liO' lneenieure und Techniker nebeneinander: ein jeder wur-tl;. wie hisher. seinem Können g-f'm!lß hl'"chäftil!t w('nIeu.
I1n,1 wenn dem hefiihigtr'n Techniker dill Hezr-ichnunz Ing«
nieur, oder. in hölu-rr-n :'tpllungl'n Olwring'euipur. \'('r"agl
sein würde, so blichen dru-h :lIld"rt, .\ml,h"zpir·ltunngl'u.. t..
11. Direktor. ihm unbenommen, Empfiehlt sirh aber l'1I1 1
solche Lösung auch wirkllch? Fiir uns kommt es in pr:,ll:r
Linie in Betracht. wie sich der ..Vi-rbnnd Deutseher Archi-
tekten- und Inl!cnielll'-\'l'r"inl''' zu dil'~l'r Fra;::e .,tpl! -n \~'Inl.
Der ..Verein Deutscher Ingpnil'ul'l'" ZlI Hr-rlin Ist im :--OIn-
nier 1917 im Reichsamt des Inneren vorstellirr g'l'~\·orden.
i n der I n er e nie u I' f r a g I' k f' i n e E n I s e h p I d u n !:
z u t I'c f f e ~. 0 h n I' 11 a ß die d l' m ..V r I' h a n d r e c h -
n i s c h - w i s e n s I' h a f t I i e h c I' V e I' e i 11e" a n g ~. -
h ii I' i g c n 0 I' !! a n i " a t i (> 11e 11 g- c h ü I' t w ii I' lj I' n,. \\ Ir
in I1:uilhurg- h:lben \'pranla"sung-. uOl'h h"sondl'l'e Gl'sleht.,;
punkte in das Licht ZlI riieken. ,lip im Inland uuhe:Iehtt
hleihen.
Im I'chiffsmaschinenlli['n~t wertlpn un!t'rsehiellen Mai
selJinistell vierter. dritt pr, zWl'itpr nlld I'r~ll'r Klassp un~
. I' I )h"r1l1-:-;chiffsillgcnicure, wckh' ll'tzlerc zur ,eltun)!' .' ['I' , :.: 1 t
nen g'rüßen'r Passag'ier·l'pl"{lnl1lpfpl' hl'sll'llt. sllld. ,< ,],IU ,
mall nun, ,laß )!itun['1"11. in ~o vl'l'antwortung-sYollPn ~!t'lltl~l'
. I '" I I' I't . I I' \"'I'\\'I('kplt( nn'CIl Wie (. leJell1rrCn~ (l'Ilf'1l { l' ..PI t111~ (,' •
" <-. I 'f . K' . \ 'u ·t[' VH'-Jla~chinell-.\ nlagen VOll ~(' 11 fl'1I \\'Il'.. aI. erm. u:.... ' k"
tori-t" Gporge \\'ashin"tou" . ..ImpI'ralor" 0(11'1' ..Blsmarl'any~rtr~ut ist. nur ,"'shalh. wpil .il' keine dlll'eh Priifuug
al'g'psehlossl'no aka,lpmi:e)w Bilduug aufW\\'Pi:'l'll l.lah;I;;
wirklich (]jl' Bl'zpil'hnun~ ..II,Ig'l'ninnr" ~:orp!lthaltp~\ \~ (:~',~,.
kanll. wiihrentl IIOt'h fur 'U' l'mr , ..hr gnll1flllehl' theol'l tl. I .
. I . I I' ..f 'rn 1111Inrl Jlr:lkti~che Aushllo ung- 1Iut 1l1l' I~Pr"n . rtI un:... " 1_
,iPIH'n ~ie aUl'h enbpn'"hrnflp allgpmelllp BllrlulI)! IJal hZI
wl'i;;rll hahen. Bpllingllllg bt? Dir Frage i,,1 pnl"ehip,ll'n ~u
verneinen. Mit HCl'hl ahpr lIlüchtpn vil'lfach inllnstriplIl' I I"
triehr (lie. plhe .\n. nahmp fiir . ieh hl'an~pruchl'n.
H(>(lner ,chlil'ßt mit llem \\'un. ch. drr Yl'I'l'in lI~iil!t
sich ,('im'r ~tpllnng-nahml' zn (Ipr Tng-rni"lIrtitpl-Fra~p elll~ -
w"i1en enthalten, in,lr~spn llplI Verhand::;\'orstand rrsuf'hen.
rlip crforderliehen Sehrittp Zll l'r!!rpifpn. nm zu verhin,lrr:.I.
(laß der Rl'iehskanzler zn d"r Eillg-ahe llp~ )litlelenrop.l-
ischen "erhandl's. GrnllPl' Dl'utschlan,\. . tellulI!! lIilllJ11t. clw
die illl ..Verhande lt'ehni~eh.wLsensl'h:rftlicher Vereine" ::u-
s:lmmengeschlo,~enell r;e""II~rhaften ~ich ZIIr ~aeh(' I!eau,
ßrrt haben.
Hr. U n g- Cl' -. T Yh 0 r g- h!'ht drn wohlUiti~l'n Eiuflul.\
hen·or. deu da Priifun"~wPsl'n dureh dip ;\us~iphuug nn!!'··
pignetcr Kriiftc anf d;n tel'hllbelll'n Hl'rnf;;~tand ausiiIH:.
Xuu ;;eien aher Priifun"en ohnr \'prhiJlllunl! mit Bpl'l,('htl-
gnllg'en an~ge~elllo;.;sen~ ,\lIl'h aus llipsPIll (;p~ichUqlllllJ;1
wiire pill Schutz dps I lI g'e ll i " lII' t i t p l ~ wprtnll!. E" wiin' .1,,-
dl'1Il unl,pnolIllllell.. il'h au T"chnikpr ohm' lugl'nipllrtill'l zU
wendplI. AI" l'aralll'll' fiihrt H"dnl'r an. ,laß I,'id,'r (;I'~l'hiifl<
firmeIl ,Iureh kiill:llpri'l'h g,'hihll'!., ,\II!!pstl'llt,' nrehilpkto-ni~chr Entwiirfp al~ pigelll' .\rhpit aufprtig-rll nllol zur .\u"-
fiihrung- hringl'n lil'L\rll.
Hr. <: I' 0 0 I hof f hl'richlrt. daß dpr [ug-ellienrtitl'!. ,Ir'i'
nach dpr Eing-a!Jp des )littrlpllropiii"chpn \'"rhan,"'" aU1'.1
Arl'hitl'ktcn ZIIge,lapht spi. \'om ..Bund Dcntsclll'r .\r~hl­
Il'klen" al~ dl'ren Brruf nil'ht pnt. prpphl'ntl ahgl'lehnt \\"a~r.
un,1 ,laß 11,,1' Bnnd pillr (lip .\rchitl'kteu hptrdfelHh' Eilll!:J 11'
in .\ns. il'ht ge~tpllt hahp.
Hr..10, e p h liißt .!'. d.ahingr:-tl'l!t ""in. ~,h, I~l:r .~;~.
"Ir"l,tl' , I'hutz (Ies III"I'nll'urtllt·l: wlrklwh dl J11 Z\\I'I k \( .
lig- /!prl'l'ht wt'rtlrn ;'iirdl'. Ill'r Titt'! ..Patl'ntanwalt .. ;1'1
ZWar gl'~chiitzt, nicht ahl'r ZusalIlllll'n-ptzungl'n wi., ..1:1
tPlltl,urcall", ~odaL\ lInlaut"rpr \\'r·tlll{·\\·prh lIur un\'ollkol1\
Illpn I!chin,lt'rf . Pi. \\'''1'1\'011 wiirdp P: ~"iu. wrnn l1\iiglieh'"
vil'lp I!pril'htliehl' Ent.l'Ill·idung'PlI zn .11'1lI hpulp hplwn,it'1
tl'n (;pg'l'nstallll g'l'"nmlIll'lt wiirdpn. 111'. Buh('u,lp~' ~1 ill1lut,lip~PI" .\nrl'g'ung- zu.
Es wird I!Pllliiß dl'r .\nl"('gllllg ,lI'. \'ortrag'pn,h>n oIjl'
Jlf'inung- rle~ \'el"pin~ dahin f('stI!P~tpllt. daß pr, unhl'"chn~!('l~pinrr plwaig'l'n ~pälpl"l'lI Bl';';I'hlußfa,~ung' im SiJlllP llrr 1',111
g-ahe 0,11'1' /!rgen "lI'. auf dl'n \'Prhand (IahilI pinwirkpn \~oll".pill~lwpilpn ~l'hritll' zu fUII. piup ~tpllungnahme dt''' Hrwhs'k:t1lzh'r~ zu der Eing'ahp wiihrplld dp~ Kri"grs ZII hindpI"I.1.
111 dip~l'1II ~illnp soll an deli Vprh:IIIlI~\'orstallti "ill ~chn'l­
h"n gpriehtl'! wenlpn. _
. ~ächsische r In~eniellr: 1I~ 11 Archi!elden - yer~~n. ~)l'i.
\ l'I"I'ln l'rnanlltp "PlII iang-Jiihng"'~ \','nIJenles Jhtg-IJel\. (~
Baurat Dr.-Ing-. l'hl"l'nhalhpr Kar! , l' h m i tl t . vortra,\!'en~ t
Hat im FinauzlIliui~t"riull1 ill Dr,·"ll'n. znlll Ehr e n III I
glil'd. -
No. fit!.
.... .
~1.
DEUTSCHE BAUZEITUNG
53. JAHRGANG. N~ 60. BERLIN, DEN 26. JULI 1919.
REDAKTEURE : ALBERT H OFMANN, ARCHITEKT, UND FRITZ EISELE
N, INGENIEUR.
Stadtbauplan für Malmö.
alm ö. " l' r~tadt und Huupt-tudt
dvr Irucht lum-n Provinz Seho-
Ul'II, d,·" sü dl ich- te n T eil e von
~:kll\\'\'dl'II, l~t r-in (Irt reich an
~ehiffahrt. Handel- und Gewerl« :
und im lvhha ft en Allf~dIWUIl1! Io\,-
g'l'iff,'u, Dio Einwoluu-rzuhl. wel -
eh\' zu .\ ufa ug' dl''' .Iahrhundert-
(h 000 lx-t nur, ist iuzwi-vh en au f
I' - 11:2 (ll)() g'(."t'i 'g'l'Il, Di e SI'I'~I'ih'
, 1'1' I'lg'I'lltlieh"1I Stadt und d('r üs t lichen Vorstad t wird
von deli I1afl'lIalllag'l'u 1I1ll1 d('rl'1l "l'plalltl'n Erwr it v-
rllng'l'1I l'illg'1'1I01ll1ll1'11. 1)(,1' \\'I'~tli:'lH' Haf unhahuhuf.
':"1' Haupthahllhof und dit o Staat ~hahng'h·bl' tr euneu
, a~ I1afl'ug'l'hirt "Oll dl'r nunäln-rud n -cht r-ckureu a lte nIltlll('ll~t:UIt. dil' im Norden, Osten 111111 Süden von :'I'hiff-
lan'n Kan älen 1I1l1g'l'hclI ist (Alo lo ild llug' I ),
,,, Arn wl'~tlil'heu Endl~ der Alt stadt lieg en di e den;'.~I~tPi ,~ehliI'ßrndl'n Wa~~('l'ziig'e ab Uriiloell IIl1d Zil'r-
(..lI h~' BI und zwi-clu-n :IlI~g'I'ddl1lt{'1I Urüufl äch en.
;;:!llllll~h dl'11I ,\ It" 11 Bl'gTiihni~!,latz. dem Köni gspark
~1~I\ll~:'!'arkl'~I). d"m S"'liol,\park IIl1d dem alt vu :-'l'hlo:,,,1'
' "lhllOhu: llllt ~l' i l ll ' n ( ;iirtl'lI. Ba"tiOlH'II. Uri ihl'lI IIml
• I'hI'Il",,'II"III I Z ' " ' 1'1" '" [
, t'"' ( (LIIl. J\\'('I g('ratlllll~'(' ;ltZ(' , ~-.., t o r t () r~ 11111~ ;:I~ta \' .\doll'-T~~r!!. f,·rtll'r da" :,11I",dem I,H ./ahrhIlIHI(·rt
1'l.IIl,I~I,lr',I~I," : d lOIlI' l!athau"., d!~' I, ,I., l.H:1 IWg'onu eu "tll~-hlldl" ulld diP ('al'oh -I Ireh e ~lIld 111 d l'r 1:20 ha
~ror:,1'1I .\ It"ta d t IoI'JlI('l'kt·lI~w. 'rt. :::i i,' bt 11l1I:.:-iirt t't \'on
\ "n , tad Ut' ih' lI ()I' ~tra -Fiir~tad en. IWr"ji i. tad ' 11. : ü-
~ r;l-\':ör ',tadl'lI ulld .'101t: -Stadt'II, Um di, , ~t' Ipg'l'n "kh
~~n 1\1'1'1.1' di ,' ,\ II I.\t'n- \' or: tiid t" .\ r liif im • ' ord o"t plI..~,lIltofta im (btl'n. )!l'!I('I'"ta -För"tadl'n, ~o!it'llIlld IIl1d
Kodl'r":I"'11 '(J I \ ' 'k " fl' . '"I ' "OWlt' t':'t I'a- UIII l'"t r:I-:S ' ra 111"1' IJII :-;u-\~:~I ... F,~; :!t' im :iid Wt'~t ~'II. ,'n, 1I ~l'Il r:i1dalllll~ ~-~t :llll'n.
\1" tl,l_) oL'tadclI und Lllllhamll 1111 \\ t'" te Jl d,'r :--tadt.
. tt All~llaI111H' dl'1' nll'hr ahgl'lt'gt'JI('1I Ort(' ,\ I'!öf. Bull -~~l~ta .und Fo"i l' ~ind all t' g'C'IHlIlIltt'n ~jl'dl·lung't'1I d,'r
., ml'lIldl' )Ialmii t'inv('rlt'iht. ~odar,\ di e Stadt tliielll'
;,.III,H' da: I1afeJlg't'hit't ptwa' ,I()O() ha umfaßt. Ikr innl'n'
11'11 Von ()""tra-Fiil';;t:ulcJI. dit' :-'iid, 'or"tadt uud T l'il ,'
~'on ,'Io't~~tatlell. \'( '~tm-(o'iir~tadl'lI lind LilllhalllJI ~ind
,'t',rl'it: ~tark hehaut. AIIl'h in dl'lI iiußt'I'l'1I \'or~tadt­
I':Ih'n hat ill Ergilnzllng' d"r alteIl .'i\'dl'!ung't'n dip B('-
~oIUIIlIg- auf Urulld ('ill('~ altl'JI StadtJllalll'~ aJl lllanchell
',tl'!h'n l'illg'l'~l'tzt. Der wpitau~ grül3t l' 'l't' il d, ':, ilußen'1I
, tad tlH'zirkp" j"t al)('r lIoeh uu1)('haut.
) IlI'I' Hladtiug'l'nipur )Iajol' A, , 'i I ~"o n hat ~t'it
,ahr\'11 'I f' " I 'I T11; , 11' 1 aJ~ , ,~ , Illlllg'~t (· I~I]( ',org:' : ~ II1 ~ t l' Jlllt , er ; ~'u-
] lI!UIIg- ht' ~l'IIaltlg't , h:lt H'll1t' bntwlII'f,' vor dl'JII h.rtl'g
1':rtlg-g'l':tl'lIt und i~t Jllllllllt'hr iu drr "liil'klil'lll'JI Lag"'.j':" ~~u (lauz('n und im Eiuzl'!nt'JI \'Im'"dt 'lI zll"t iilldigt'u
,, 'hol'dc'lI g'I'Udllll i"t zu ~ t' h ( ' l l.
, \ 'Ol'hl'ding'uJlg' dt' i' ~ t: i d t t' I Ja u li c h l' JI Eutwurfr:, bt
':11' :al'llg't'IlI:if3p (: p~taltllllg' dpl' ]',i"I'Jlbahnaulagen, "\ n ~
" '111 IIau[lthahllhof • I'nt ~pl'ill oren di,' Htaat"hahJlglpbl'
lI:leh (;othpJlhlll'g'. 'tol'kholm"'und '("I'I ,IIt·horg' ()~twiirt".
t1I" I'ri\'athaltllg'l, :i~l' n;ll'h '("1'I'II"horg' lIlld Y~tad w""t -
w ärt » Di« Hahn strr-ck o für Gothenburir und 't oe kho hn
ist g't'ml'in:,l'Iwftlich his Arl öf'. wo. ~it , ' " ieh in zwui Li-
ni en trennt. Di « •'taabhahnliniC' na ch Trell eh ortr d u rc h-
sclu u-idc t dil' Ust vorsuulr , out -endet hier Zweiglini en
nach Siunishuuu: und {;l'Jlal'p un rl ]"g't s ich iJl der , tra -
I3 I'Jlg'It'il'h, ' zwi schen di e Vorort hezirk« .\ ld ll' r:,ta- F ür-
st.u len un .l Sotielllllll l'inl'r~t'il~, () t' ~tra- lind \ t'~lra ­
Skrilfling't' andorsc-its. I lie Pr ivnthuhulinir-. g lt' i el l fa ll~
in d r-r St raßen ch cne uml Z\\ar h:lIIpt~ii ('hlil'h imuit t en
t' illt'" hreit en straJ3"llzng"'~ (r a r! (:u"taf ' ·il:.,:') lil'g'l'ntl.
durohschucirlvt di« gallZ\' \\', ·"t"ladt in h öchs: hinder-
lich r-r \\'"b,' und bildet r-inen t;iill'rhahllhof (:-'iid ('r ':il'll-
stnt ion) h\'i Sofir-luud, \'011 wo ~i,' sivh in di \' lu-idun
~tl'l'l'kl'n nnch TI'I'lIl'horg' und Ystud g-ahl'lt. •' a \'h •' i!:--
sou 's Vor~l'hlag' sollen d i"~ l' I)('id, 'n :-\t rt·c kr-n für den
Fernverkehr derart \' cr!"g't und g-l'hohPII wr-rden, dal3
sie bei V e~t ra-: kr :ifl illl!e in di e VOll Tn-llvborg kom-
mende :Staa t shahn. di e ~og'ena llnt" K ontinentalbahn.
cinueführt werden ;lIld mit di es er g'l'lI1l'in;;am von O"t \'11
in J cn r-rw.-ito rten Haupthahnhof m ünden . Der -rbrei-
tr-rt e g't'ull'in"l'haftlil'hc Bah llk ürp, 'r so ll r-henfulls 111'-
trachtlieh " "hohen und di« l löhenlag» drr g'"k n'nz t"n
''''
1 I' I~traUeu naeh )lüg'liehk t'it 1!"~l' nk l w('n en. um ( ". }('-
~tl'h cndl'1I I'lalliibl'l'g'i[ng'e ill L'ut(' rfiihnllll!l' 1I 1I ~~l\nlll ­
tI,,11I lind n"Ul' Lnt "rfiihl'llll" "11 hill zu fiig-(;ll zu k Ollnell,
\ 'on Sall"l'up~\'ii l!cn hi~ ZlIn~ Ha fcu !!l'loi et :, ()l~ dn," \" ',1'-
"ehil'hung' tI,,1' Lillit· o"twii r t:, " illtl'l' t l'n, 11",1' 1,,1 "11,
hochli"gl Id('r 11"11('1' ()~thahllh of (I ) l' :' t "l'v iil'll ~t a tion ) g'(.-
plant , \'011 Wt'lch l'l1I di" Ull'i,,(' zu d"1ll l'n \'elter tl' 1I Lk -
tl'h·h ,;- ulld \\' l'rkl'tHttl'lIhahllhof "0\\ jl' nach :illlri~hamll
ulld Uenarp ahz\\""jg't'n, Di" hi~lH'ri !!en (:h 'i~ l' dl'r Y:'t ;·-
dc-r und Trt,lIdlOr!! l'r l'ri\'athahll ~ollen fiir ,1l'1I Ort,-
vl'rkl'hr h"il}('haTt;'1I \\""rdl'n ulld lIach wi,' \'01' dl'1I
Söd prval'll~ -( Hilt'rhahnhof "tlit 'lIell, \ '011 di t''' ' '111 hi~ ZIIJII
wl'"tlicl"'11 lIaft'nhahllhof "oll da~ (; h·i" ill der hrt 'it e!1
~ t ra ß t ' lipg'l'1I hleilH'n. ahl 'r nur al:- P\"ktri"eh Zll hdn'l-
Iwnd. ,1' llafenall"l'!dul.\.
ni" lIal'l'nanlag-ell h(·"tandl'lI ur~(Jl'iillg'!ich, au" ,1"111
a !tCII Aul.\ell- und hllll'lIha fell , ~I'it !ich da \'011 ::-md we~t ­
lieh dl'r Wl'rfthafeu. ö:,tlil'h dl'r m' II1' Hallllebhafl'1I
lI"h"t allem Zuhl'1lül' ang'e1I'!!t wurdeu , • ' aeh n~ll'!1
fii"'t tipI' 1 ' i b~ou ' ~ e h " ElItwurf dn'i Bl'ckl'lI l'inl~" l'I'l'I-
haf"n:, hinzll lind \\""it"l'hill in d, '1' LOlllma-Buelit \'~'r­
~chi('delll' Bt'('k( '11 "int':' ;;I'hr g'l'riiumig't'lI lr,l,hl"tl'll' -
Hafell:'. dl'r ~idl hi" zu der ;11:, :-\Iora :::l"I!pa,ht'Zl'lelnll' tclI
FlußmiiudulI1! t'r"tl'l 'l'kt. .\ u 'I!",lt'hnt l' UI"I"- und Bahn-hof~-Alllal!"u v"nuittl'ln di" B"dif'nulIg' dl'r II l'lH'n Ha-
fc,lt'illl'iI'htulIg'I'n durch die ~taat~~l:Ihll., ' . ,
,"om \\', 'rfthaff'1I \\",,~twiirt~ zl"ht ~H'h hl" zn d~ 111
Brii<'k"n :,t"g'. ""I' zur ;-;",'h;lll,'all~talt !Iinau"fiihrt. ,"1I1t'
I I, t Z '1"1('1 ' ·,'111,,1,1111" d.,,, B,dlll-:-'tl':lIIdpnlll" 'II;lf 1'. , I" UII "I'.IlI" ,.. '. "
" I" i"'l'" hi" Lil1lh:lIl1n \"('rliing't'rt WI 'nl l'lI :ol!, [)a~ (.lt'I~
l.ildet "in(' \ ' l'I'hir" IulIg' mit d"m lr"hl"tn"haft'lI UII I
" l' I \ f I ' I' '101,' w"klll'd"11I FI,;1'111'''' 'lhaf''1I \'011 .1111 ta III 11, • U ., • " "
dil',;e hri"en llafPllalllag'i'n \'011 l'ill:lIld, 'r "Ch "ldl'~. 111111I'
dl't :lIIl'h dil' VOll "pr TI'I'II"horg','r Linil' ahzw"I!!cIIII, '.
""n Ort Lill1hamn wl'~tlkh umfahrt 'nd ,' .\ n"l'hluf.\ llahn
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Da alt « und 11t'UC . ' ptz der Vork ehr, straßen, wie
P ', fiir den Haupttr-il dp,' ::;tadtg'phi l't c~ au s un..eror Ah-
biklung ~ h"IT org-t'ht, is t kl I' durl'hdal'ht. E.. best eht in
der Hauptsaeh » au s zahlro:.:hcn Hadialen. weni gen Di-
ag'oua ll'n und z\\:l'i al~ :< g-p : proehenon Ringlinien: WI ll
den letzt t'l'l'n umzieht dlt' t'inp dip inueru , tau t den Grii-
hon 'n.tla ng: , dil' atUll'r ,' d itOzuuächs! lierrcnd en Yor -
~tadt.t,ptl e, I~ ,I.IIt . m-u« Yprhi :Hlu n~ mit dc~ Häf l'n :<0 11
al \ llldu~t über den Haupthahnhof führ en. Die Brl'i-
ien der \ erkl'hr:<:< t raße ll wl't'h :< l'lu zwischen 1 III dl'J11
I ~a ~~e uden )"~ß fi~r dip .\ lIlag-e einer dopp pbpl:r igplI
~~r~ /3 ' nh~tl lII IIlJ btlll'tl:ul11l1. und ;3(; ß1. Bl'i nu-hr ab
....a BrcIt ~ hand elt 1'.' s it-h UIII I'ronH'ua(l en oder um
:-it,raß cu 1I~lt g-l'~ondpr t , in Planum Iür die Srra ßenh ah 11.
Dir' :\ u ftp tl ung~.- und Wohn ,;traI31'n sinken in ihrr- r Hrr-i-
tp 111:< :lUr! 1Il . einzr- lno Fußwt'g-vprhindung-en his auf ;l m,
j)a ~ . t raß (, I\lll' ~ z i:<l nach iirtlichClil Bpdarf mit
.\Iarktplatzcu, Archltpkturpliitz PTl und klpincrcu Platz-
An~ag-cn durchs etzt, die Ipidt'r in unser er AhhildulI O' dr·...
kleinen Maß:<t:lhp;; W" g'pll nur ulldeutlich in Er;;'h pj'-
proinenadon. nach ct ,,~ I'nter zeichnr-ten Vor schlag IJi-
zur ::; ü , bpi t zl~ von y ..st ra- Skrä ftingc orst rec kt. l>a~u
komm ' U dipjl'nigcn Grün plätzo, d ie teils offen teils I1U
Ill0ckilllH'rcn lieg .nd, in a llen , tadtviertcln vorteilt :< ind.
An öffentlichen Gphiiudpn sind auf a ngemc-: 'I}(' II
BauplHt zen vo rgesehe n : Ein Th .a tor...ine \ ·olk :<had..-
an . tal t, ein Poliz C'i "('/lüuue. die irforde r lich m Schu-
IpII. Kirchen und Krankenh äu. er. Die Stadt hat für
di t':< l' un.l für di e Zweck e ihr er all g em iine n Bodcllpu-
lit ik auf • ' il ~~o ll ' ~ Bt'lft 'ih ell hi- jt'!zt l't\ a 7~j ha Ho-
.len angekauft.
Di« Fo-t setzutureu dl'r Bauordnung sind so gl'l rof-
Ien , tlaß in d er inner en Stnd t und «inigc n hereit,; al!"\' -
bauten \'or tnd tt r-ilou die fiiufg'l' :<l'h o~,;igp Ikh:HIUIl!:
zugrla. se n ist , Die neucn Stad tteile sollen tl:lgpgell.
' nach deutsch er Ar t ge ' ta ffelt, teils vi ('rge~cho:<"i!! he-
haut worden, teils dr i ig ' ,;{'ho;;,;ig in g'ckl'hlo sSeller oller
Hr -ihouhauwoise, teil: zw ' i grH' h o;;~ ig' in Hcihen- , oder
ha lboff'enor Bauart ; fern er sind bet rächtlieh flilchl'U
nnmentlich in der westli chen Vor ..tadt und in Limhamll
Abbildung:!. , 'etz der Y rkehr - ' traBen in Malmö.
1I1111g' trt'!t'll. I)\'r .\ n tpil dpr , ·traf.ku- uud 1'latztHiehell
alll (lt" amtg'f']:indt' ht'lr:ig·t ruud :!:!" 11. BI' tcht 'lIIl,' uud
iu .\ u . icht g'('nOIllIllPIIP I'a rkallia gt'U, .' pi..l- ulld ,'port ·
plätzp und ~paziprg:ing'p (a uch lllupuprnmellalleu ) UIII
fa- l'lI nmd I .;) 11 U dp:< (:phiptp". E:< , iml außpr dplll
:-'l'Iiloß- und KÖllig-~park, dpr ~iidra-I'romena(lf' (:IIU
\\'a .... l·r ), d 'll\ \' olk,;park in der ~ürl,-or~tadt uud d('u
UriiulHil'heu z\\ i:<chen der Straß(] u:l('h Lilllhamn und
d('1ll ~tr:lIld( ' folg-eJHl e •T('uanl:l/.!:r n : In der \Vesbtau t
uud zwar in l'ildallllll:<tadclI, dip dauprndp Erhaltung-
d(':< Ul'1iindp:< d('r Ba1tisehpn Au""t l'!luug Hlil 1!J1 ·1 a1.
i'lffputlichpr I'a rk. sowi,' pin\, 10 h" g-l'Olk 'port fHieht '
ab Inupuplatz. In dpr ü"t1ichcu \'orstaut tlpr au .gp-
dl'llUtp ,kog;,;park :<üdlieh vou i!t'r :traßI' u:leh Luntl.
d,lr . il'h au dcu Cfpl"I\ dp:< Spg-paflüßchl'u,; aU:<llphnt hi...
ZUIll ·uud. ,'Ut11ich in dt'n Hichtuug('n nach Bulltoft.l
ulld ()p. tra-Skr:lflillg"t' ent ..priu!!'t au , d('1Il Sko!!', park
..in zu alllllll'nhHng-pIHlp.. . 'y. tPIll \'011 GrünfHit'hl'n und
(:rüu 't rPif 'n. (la:< sieh. ZUIll Tf'il ill Form von InrH'Il '
tür off(,u\' Bl'I,auullg' ill 1'i1l1'1lI OIlt 'r z\\"i \ 'ullgpH:ho- -
, 1'11 mit Daehgl':<l'ho/3 ltcil.. l ~iuzplhäII:>N. tt'i!. Urupp~'U I
I,t', tillllllt. Uriißt' un,l GI' talt dl'r Bauhltil'k e rkhtet .Ich
iiherall lIach rlt'r ,'orgt'..chrit'hl'ncu Bau\\ (·i~e. 'd~ließ­
lieh , iml eutlang dl'r .'taat.lt:thu illl :iitll'U der ~ta(1t
Indu , triq!l'ländc naeh Bpdarf vorg'c"phl'n . Der HClheu'
hau. dip halhoffcllf' und offt'u e Bauw('i :<t' . oll den YC:"
, \'hipdpur u Bl'vüll ·el'llug-skla"..cn , uHmlieh d('n Ar1)el'
tl'rn. d"llI )1it tcbtand und dl'n Wohlhahenden. g'e~un­
dl'rt' uud ang-l'ndlllll'f\ ' " 'ohllg'l'Il'g't'nh ' it l'n sicheru. al-
" ~ ht>i den hi"h 'rig-en g'roßl'n ,\I it'l .'häu:< t'l"I\ tkr Fall war.
In dpn npncn :tatltteilen hptralren dip B:lIIblürk,'
I00 (2~ + 1 '/~ ) !}!)' /, "/11 dt':< (:, 'l1indl''' .. ]);1\:on . olj
It·u cutfalll'n auf dil' g'p~t'hlo '..enc Bauart In VIer uu:
drt'i (;\. 'eho:<, en 2, 1 f~. auf dl'n t1rl'i- uud 7.w('il!,"'cho~ 1-
g-l'n halhoffl'lH'n und Heilll'nl,au 10. auf llie offen e und
(:rup\'l'nhauwpi..e 1:1. auf Fahrikl'n (a h g-t'~ l'1H'n von den
Indu "triphHfpn ) 2
'
,. auf iiffl'utlil'll P G,'hiiudl' ;l' " ". rlf> .
(:anzpn.
tadtbuupl än e werd en in den c erm aul sehe n taa-
ten vom Y rfa se r so entworfen und von den Behürden
Plan O"eltun O" von vornherein au f zwei bis dr ei Jahr-
zehnt e be~~hr!inkt; es muß al so vor dem Ablauf dieser
•
Z,-it auf all e F älle eine L P!wrpriifung- ode r • 'el1bea rbe i-
IUIlg" stattfinden. Aber auch hei UIl~ pflogt s ich ein
34;
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::~l1be"chlo csen, al s oh . ie fiir die Ewigkelt gült ig. r-in
en. In anderen Ländern ist die Lohensdnuer der
21\. Juli 1919.
ldilti"kl'il von uul--urt-nzter Dall /' r nur insofern zu \"(' 1'-
\\ irklidll'lI . al. dit' 1'lallUllltl'1l tat siivhlir-h in d ic Aus -
führuiur üIH'r,,' z.t sind. :-;p11l t dann 'iml ~Jliitp rp Ein-
~riff,' . \\ i,' dil' Erfuhrurur h-hr' . nicht g'a llz a usgcschlos-
, ..n. n..r äußere .\lllaß. an uua u-a..führte I' län« odr-r
I'lanteile uuf'» nvur- h ..ra nzut n-t ..n ist im \Yel:h ~pl d,'r
, ' \' rhä lt n i "'.•\ ufo rtl" I'IIllg" ' 1I und Entwickhmgsbodln.
!!un",>n ..inr-r- ..it s, ,].·r lllal.\:.:d'PIHIl'1l Personen :UHÜ'1'-
pit h,,!!·riindl'\ . In di""'111 .'illn ist "in fc~tg'p~l'tZlpr
, tadrhauplnrr U1II , 0 wcniin-r vur späterer ApIHI" I'IIll!!;
od ..r Aufhebung si..lu-r, j" au~!!,'d/'lllltp r , la~ GPliill d,)
i t. iib,'r wvlcho-, ..I' sich "r"tn"'kt, und j" I:ing'l' r die
Z" it ' la u" r ist, dip "..in .. "\u~fiihrullg' I lPa ll ~pl'Ill'ht. W if'
:i1u'r au ..h ~Iallllii'~ ( : , ' ~c h il' k a l" Ha nd..lsplatz und Wirt -
Vermischtes.
Lehrkräfte des Bau fache s für die Techni chen Staats-
lehran talten in Chemnitz. .\uf dvu unter dieser Up), ' 1'-
vhrift in d,'r ..!l ' ·UI, l'1 11·1l Ilau z..itulIg-" .'0. 46 allg'l'd rIH'k-
tr-u Art ikr-l halx-n wir 7.lI ,'ulg'pg-IIPII : Il..r hesnmlerar; Bp-
101l1l1l:: ,'illPr kün 11.'ri,,(·hpll Bl'fiihig llll" hr darf P~ in dpr
.\1 .•-hroibunz «itu-r .\I"hil,'kl lll'!l·hl'"t"I,· llp Ili(·ht. ,Ipllu
j'oI,,1' !·.ill,i"hlig'p \\l'ill. oIal.\ fiir pillPll Lehr pr de ":Iltw pl'-
f"n 1I11r! .Ip, I', 'illlllldzei"hlll'lI~ kiill, 11,'ri~('hr Bl'fiih i" lIll"
"ill HauIJlt-rfordt'rni: i. I. \r,'rl alt..r mllß eine "eh u lldillll~'
.\arauf 1l1!f'1l. daL' .Ipr allZu 1..lIell,]" Lphl'er nipht ltloL\
Ktin 1,'r i t. , 01l.I..rn ,laß "1' n..I"'1I dpl' k iill~ l lpri~(' h"1I B..
f.iIlij!1I111! iil" r . \a ll ~dii ~ l r i l!" fll'akti , "h.· Erfahru llg-"Il im Ba u
, '\\t·rl,,· lllld uh"r ,·m.. hoh" Ball:a"h-,\ II~hil dlllJ!' " nm"t
\ i,' i,' dip 1I0l'li l'Il1Il, . "il'l r- "" •
I Ji,' .\II11ahll1" d,- \~ ' I' f :; , ..r". ,laß im vorlip"Plll l('1l Fall
IlIIr für friih"1l ,'ehiilpr un "ft 'r .\II:I:l lt ..ille L'hn'r~I" II'>
Ir, i i. i I irrig' ulld .1I1r..h ni..ht. ''''g'riiudl'l . (;pwiL\ 1,,,,
Iln,I"1l . i"h un~rr UII "ft'lI ,\r,·hit ..kt url"hn'rn auph ..illig-,
I h, nl'lh:..,· :"-,·hul ..r. . 0\\ ohl alt" 1: ,,\\ prhe-. \ka, lpmikpr. al:
lIIl'1, alt· ('h~'mllitz"r Ball l'Iliil"r . \\' pnll (lip~(, dank dpr
, ., 111 '''rmltt''\''11 (, n:1 oIlago"1l ,i ..h lt"ruflirh wpit ..r hil-111 '~'11 un,( p, zu tiio'htige'll L..i, tUUg'pll hraehlcll . ~(loiaLl :i ..
I" , d, I' H""'(ZUIl!! \ "ll I.phr ..r ,tplil' lI lllHI..rPll Bpwtrhprn \'01'-
,..,·zO!:,' II \\ uroll'll. 0 i 'I oIa~ ..ill IH'U,'r Bpwei~ dafiir. ,laß
II!I 'n ' .~!l lalt ihn' . \ ·hül ..r , ..hl' g'lIt fiir de li H..ruf \'(11' .
1>111:1. - l"lIIa.n,l wir,1 lt"i UIl" llur tle"halh hp\·orzlI!!t . \\'t' il
, r "111 ph"!llah.l!pr ('hPlllllit7.l'1' .'( ·hiilpr i: l. ah, '1' I'hplI~o\\'Plli"
\troll'll \Jr Pllll'lI tiil-htig-Pll Ar"hitpktpl1 I1I1l' dp~halh \'o~
' :ll pl'l' ll 1."III'P"IPII"1l all , :phlit'f,\I'II. \\'l'iI pr l'hl'lllllitzPl' i"r
. Jli,' 'I iitig'kpit ..ilI" ' \[""h,,,,hllll"hn'l'~ lind pirn'" '( 'h" ;I1~
Illtzpr Lplm-r: la:" 'll 'hoh I..id,'r n il'11t \,prg-lpil'lw lI. Il ie
ll'wh,l'Ilillp h:lt oll .. ) (iigli,.Jlktoi l llllol oIi .. l'f1iehl, oI i.. aJlI'r-
';1. 1"11 Ballm,'1. tpl' 7.lI 1~('rllf"l1 . I la" g-rlillg,t ihr au eh. da di"
L..~oldl~II!!. ~phl' hoeh l.'l, (\:1 <l ip J"'I'~ i illlieh l' a k:HI,'mi"'llP
(.phr.fn·IIII'lt "roßzii:.:ig 1111<1 \ olbtiirlllio' dll re!1"l'!ührt i,,1
,Ll '111 \ I1 t " 1I' \. r- " •
.. '. l' . l17.a I lIe I I~"r . ,:"IPllt"1I zlIr \ ' ''I'füg'ullg- ~tp h"l l.
<la <I~~' . ' '' h ~ !ang'pn 1I0..h:('hulf'·l'iPII ill d ip Zeit de I' g'l'i>I,Itl'1IHautatlg'~prt fallplI IIU<I dit' 1 ) J'l) rp ~ ·Ol'.'n de'ha lb ~p h r !pipht
•L1 \rl'!ut"k Pli lilt ig' blpil", " könlll' lI. zu mal ,la ~ip h"i ,1,,1'
\ ,'rg'I'''uu~ \'011 laatli"hPII Ha lla llfll':ig{'11 b,'rü ,'k ~ i ('h t i g' t
\\."1'<1 'n. 1, III1g-pg,'n IIII1Il "in (.pllI'l'r all <1"11 (' llI'mllitzpr T""h .
111 1'/11:11 , taal lo'llf:lIl,t:t1tf'1I 1111<1 :111 an<lPf('1I ,' ie ht h (l(' h~e h u.I~'II ,110' .all Irpll!!p~l<I 11: g-riill<lli"hp KI" illa rbpit im jlpn,iin.
Iwlll'lI \ ,'rk~ hr lIul . PIIIPII . 'l'!lülprn Ipi"tPII. Er kalln 11 1111
,I,lrf all."h ,II~' , l n ll ~I Il I" " mil I!l',illg"'ft'r Bpg'altllllg- 11 11 <1 Hil
<lUII.: IIW~ll I~nk l1Pi-"l'1I Ja '11. \\ if' <la. a nf dl'1l Ilol'h 'eh ll-ll'~l 1110 h':h I l, ,.olld"rn milli il'h p"I', iillli"h mit a llplI alt-
IIl1lh '11. ~,.r hat 111 ':1'. tpr (' ini" a l1,' j" IIP (: I'II I1 I11 a !!"JI ,1..1'
B 111 ·dllllk zu yprllllllt'llI . auf dpIIPn d i" :-'I'hiil"r ihr ~ Jlii
If ft, ~ (JI'lkolllmf'n ,t1 Halltl','llIlik, I' 1111,1 -\rdlit "k tpll ti Jllh'lI
kill1lll'lI. Er .ar''' 'it~·1 ohn"..\ i,tpnt 1111,1 IIIUß jahrau" ja hr-
"!Il ohlw <111' ,Jr"lmollallll:hplI .'Olllllu·rfrr ipII jl'd" I' lItpr-
Twhl tUlld~' \'(JIl Allfang' 101.' zu Elld,' . plh~t prtl'ilp lI. \\'elln
trotz<ll'lII dIP I."hft 'r nO"h ', 11 •. t ),a llplI. ,0 i"t da, im hii('h.
f"n (:ra,l alll·rk"nllllllg',I\'''rt.
".. I':. i. t. IIl'dall~'rli"h. d:d.\ dpr y.prfa" " I' ,l i" k iin~ tlpl'i~e he
I U"I!t lg'k" I! ,l"r .1"tzt .b'·1 IIn' !:Itlg' ' 11 (' phrer all7 l1 zl\'pif,'ll1
'·h"II1.1. ItI;'P ha1"' 11. 111 allr ~ 1 I':u'hkft'i"l'n Pilll'lI g llt" n Huf~1II,1 "1/I .H111'k allf ,h .. \'011 d1l1t' 1I au~gl'f i i h l' tp n o,l(' r IInt ,.\,
Ihrt,1' I.l' lt llng' ('111. talld{·II'·'.I. Haut "11 hiitt " bl'i g'lItpm \\'il1 PIl
, IlIP, . B".':t·rPIl 1,,'1 I'\1I"('n kOIllIl· II . \)al.\ PI' deli \', 'r~torl l pIIPll
,\rehll"klurlr'hn'r I.,'opol<l ~,' h l'~'i bl' l' ~ ..hr luwh sehiitzt. wir<l
,)('<1 "11 frpIII'n. a l,,'r da~ gibt dllll nll'ht ,lip H"I'I"'hli ollll "arlll.~·r~> an d,·1' .\ n t:dl tiitig'f' I.('hl'l I' in ihl'PIl 1.,' i ~tun i!P,7 IIr~i
Bda 11I gllng-" 1I hf'ra ltl.U'PI7.l'1I.
*) AnrneEku ng Il.e r•.H ecl a ~ ti on. Der . 'arn e des Ver-fa.·~ers d.pr bekampften ~!Itt~J 'u n~e ll I . t uns bekann t ; wir hätten
on t ,PlDe usfüh run:;:t'll DIcht a uf~enorn rnell . Die vo rste hende
llem.erkulll; der. ange/!,riffenen , telle verallIaß t uns, anzure/!en, obe~ DIcht nut eIDern, ame n. he rvo r tre ten miicht e, zurnalsein o kr i-
tl eh n Aeußeru ngen au f eIDer breit!'n Basis erhoben wurd en. _
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~..haf t ~ Z l'll trtl lll si ..h in Zu ku n ft g'p~taltcll 1IIögC, d ir'
• ' i l : ~o ll ' ~ , ' h l' ll "org'fültig'Cll Pluuungcu worden .. m,1ig'l'n
auch EillZf'lhcitcn bcanstnmlet werden, doch 1Il Ihren
wcsen tliehen T eil cn nicht hlo l.\ für dic Gegcnwart 1I1;Iß-
g'p!Jend sein , sendem auch fü r die Zukun ft ihren \\ crt
Ill'haltcn. Sie werden f!a~ Hik kgra t der ba ul ichen Ge-
~ta ltung des tadtgunzen hildcn.
Trot z unsere-r 'ig-clt'rn vntorländischen .'ot nchJll~lI
wi r herzlic hen Anteil an d..m g'liickliehcn Fortsdlfl.tt
dl' r ~tüdli~chcn un d wirtsc haft lichen Entwickl ung' 1Il
dem IIn" t re u befr eund et ..n sc hwedischen La nd ,' . ~Iü;rp
dir-sor For ts chr it t sich in ungestörtem Frieden y~lIz ll:­
lu -n lin d d urc h keine polit isch en o. lc r so nstigen )lIljl1l' .
lijrkviten behinder t we rde n! - ,1. S t ü h h e n.
•'ae!Jtpili" ist ,11'1' "1'1'1'11"0 Beznhluna de r Lehrkriirt ,:.~ . ' " "v... e- • ~It -
.\ her d ie zurze-it g'plte ndl' 1I (:p ha ltssätzu ka nn ke lll •
niste riu m 1I11l1 erst rec ht kei ne Sc hulleit uujr helipbig- ii ll tl':I'I~ .
Da1.\ si« lIi('dr ig s in.l, weiß und lu-da uert jed er E i ll~ i c h t l?~.:
\\'1'1111 der Verfnssor hier Wand el scha lte n k önnte. Wal,
da" dnukr-u swr-rt , \ -irll eil'ht findet der Vcr fnsse r den .Mul:
~pi lle ll ,'a IIIPII ZII I]('nllell*). dallll win l mall sphell, .oh d l"i~;'~
kl:lng-"oll gp llug i ~l, dl'1l l'ehw('\"(' 11 :-'tpill dr r " taathch~n ,
,oldllll"'"ord llul;" im "ü Il8ti"'PII ~i ll ll i ll ~ Hollpll zu hl'lllg" I.I.
"'; 8 01 , ,1' \~rfa ;; ;;' r ii h~ r dip J)a lll'l' Iler Llhrt iit ig'kel!
"agt. i ~ t IIlldurchführhar . Kr ill tiic htig-('r )Ia llll wir d JO-l, )
,lahn ' ~"illl' l' "p~te ll l. ..hl'llszpit ,ll'm L..hrfa..h widmclI . ~Im
.,idl ,lann. WP IIII er üher dip ll ii1H' dl''' Lehpn" hillau" I ~ t.
VOll ""in" l/I Lphr i'tuh! vl'f(!l'iirl"r ll zu la""l'Il. ..
l >t 'r ( ; l' ~ :lI l1t h ,' i t dl' l' ~iil'h~~,'hplI Bau" ..hulp lI Hüeksta ll;
dig'k"it \·orl.llwprfCII. lil'ot k"iu .\lI lall vor. Dir Leh l'c~ UII'
,li" I.l'i. IUBg-"1I ,I('r ..ii'~I"i",' hplI Ha u:,,,hulpB haltl'n J".l,·n
\-el'l!lpidl mit dl'llc lI ,l"r a lll\er:,iidl,i~rhpB Anstal.tPII :I~I.:
Ulul hah"l1 au eh ill der B,'kiilll pfuB" der HauvrnVll<leruI;'"
vi..l (;utr" g-l'lpi~tPl. n .
Di p Ili r p k t i n ll ,Ipr Tl'chlli~rhell :-'t3atsl"h l '
alls I a lt " 11 i n I ' h p m Bit z.
Wettbewerbe.
E· t t' n zUIß Wettbewerb der städtischen Kunstdepu a 10 • e
Berlin zur Erlangung \'on Entwürfen für Grabdenl{stelß_
und Schöpfbrunnen einer Buliner AschenbeisetzUI~gs-A~t
lage und für Zierbrunnen auf Berliner Schulhöfen. wln l !n;._
FrLt zum :!O.- :?:!. Okt. 1\Il!l für ill Herlill lIIul ,,('IIH'II \ t ,u
ortPlI all~ii~~ ig(' BpwPl'hl'r a U:" ":chr iehplI. Die .\ ufg'a. " , .
" 1 1 I' t .. f f" . r I Z . t " .. I· "1111 1~ IIl ' . '.11 WUI'" ur " 1Il IIUtt "1'1'" , I P r s , u v' . IA"I' h(· II IJ(' i~l't7.llIlg".A ll lagp ulld j(od ,'II,' fiir :! Art,' u'
l
\ 0:"
( : ra 11 d e li k "t I' i 11 "11 ill d it,:,l'l' .\ Blag,'. Zur. " ('I'll': I~! ~~,
1!',' la ll.l!'c lI hi(,l't'iir pill \. I'n 'is VOll :1000 )\., Z\\'~ I I ~:..~ ~' ;;ir
'".011 JI' I!iOO j\. un,1 :WOO M. für Allkiillf,'..:!. bllt ~\l ll '" I eil
" 111"11 He h ii P flo r UBil l' 11 pillllla l \'0 1' " 1111' 1' Bllt Lp', '
".l'rallktPI1 jl allPr, ZlIl/I Alldl' ['('11 zwi"" )1l'1I A lll'p hii l ~ lIll' r ~ I' ~(':I ~
l'IIU' r Huelll'nh" pk". ZIII' \ " 'r lPihlll " "" la l1"'(,11 für h('ld(' 1 • 11
"" " I ' ,\\'e l .V,OIl. HrIlIlB"1I j, . ein 1. . \'n 'i ~ \:011 :!OOO )\., UIJ( ~~: z, 1!iOO.
I rpIsp ,"on 10(0)\. In J,'dp lll I' all "t('hPII für .\ Bk,lIIfl . 1' -
ZII.. 3000 )1. zur \-rl' fii ''1\11 ''. :\. Enlwiirf.. für eillell T I' 111 ' \_
Z · 1 " " . Z· ·]fIl""J• I p r) r 11 B 11 ,. B auf d"1ll :-,e hu lhof dpr In .H'/!' ""I'
. , f' . 1 ,'1 -I~all " I'l"IC h~et"~1 ()b":~,'.al : , ' h ll lt · all dpr Pa "II' '.,r -:.;tra .H· "~ :d~
Iin Ulul fu r "1Il1'B I I'l1IkhruBn"lI fnr d.'11 :-dlllihof ,Il I' T ,_
l'ut zh; ~u aU"lfl'fiihl'tplI l :PIIH'ilHlp· (lo ppl'l""h uIP :111 ,kr ')O(~()
g-pl" I'-:-,tl'alle \11 B"rl ill. lI i('1' st"Ill'1I jp pill I. I' rP I ~ y 1I1 - \ 11 _
)Iark . JP ZWI i 11. Pr"i,,' VOll IOlH) jl. ulIII jl' 1.100 )1. fur I' Jlrki~ l~f" .zl~r Yl'r fü:"'1I1l g-. Dip. Ellt.wiirf" ~ilH l ,lurch: 10 1 ~l' 1I
1 . ,) d,ll'zu: tplI..n. J)a ' l'rt'v " "l'wht "p ~t l'h t u. a . ,1\1, 1
Ilrn. ~ t~ l<I l b l't. l :" h. Hrt. J)r.-h~l!. h. c. Lu,l\\'ig' H o r.f JI\ a :~:~
. la lpr Prof. Ilr. h. c. )lax L i P b pr m a 1111 . ,10'11 Blll1hll1" lnll:rof ,, ~ : ort'lI FI'~ lz K I i III : I' b.. ,/0". H :l ll ~ hund . lrill>'
:.;c h i,' y, ~OWI' au,' (I"m y pr(r " t ,,1' dl'~ h,UlI"tg': \\ P , t-~l ad t v" rnl',hll' t " l1 \\' ilh. I ' i III h " 1• ~!imtli('h ill Bl'rh!l; • ~t
w" lIdig-" ~t lIv\'rtrptpr \\'''rol'' l1 ,h m'h d il' ~Iii(lt i~c hr h.nn.
rll'jJ\lta tioll \'rna llllt ulld bl'rufl'll. - I I'
Wettbewerb der Stadt Stntt~art zur Unterstützun~ {t~ ­dorti~en Privatarchitekten, Pi p f' tadt\'l' rwa lt ull/! yon,:;.t ~l. 1-
g-a l't hat zur l'lI tpr,lü tz ung- (IN da " , 'lI)~ t. all"iis~i/!plI l J'I~I:!' "
.\ r"'l itpkfloll vI'rse hiprlPIIP elJl'pfI' "'l'Itl ll'\\'prl ,P a U~g'ps (' 1
b(·II. \\ oh l'i jed l'lll TpihH'hm~r pill " ~ti mll\ t ..s HO!lorar. ZII,
~"dae h t, wllrrl,'. H r i d I' m \\' I' t I .. r w I' I' b f ii} ~',: :.:;'
:-; (. h 11! h :t 11 ~ I! r 11 p P p a li rl ,' I' H 0 ~ I' 11 h I' I',I! - ~.t, I ' ' lU
kalll l'lI zlIr 1'11""' ('(' 11 \\'ahl fiir di p , \ U~f Ü lJ rtllW dw 1'1:1I11' \ I.I , " " " l i (' 1ro f. 11 11 111111 " I, .\ rt·hit"k lpll L, ' III pp '" H i ,. t hlll U, ,:
H 10 ,; h ... (; 11 ~ I! P li h P i m " I' ulld Prof. )1. E! ~ a !,I :lil,:
Im \\ I' t t h I' w , ~ r h f ii I' "i 11" Y i t' h III ar k t 11 all k
I'!iitw \'on Are hilpkt Fr ilz ~[ ii II P r. _ _
Inhal~b~ fU;~( aI;ö~=\'erlllisc hte~. - we~
--V~rlag der Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H., in ~erlin·lin.
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arlsruhe und die Wiederbelebung der Kunst
Friedrich Weinbrenners.
von nr.· Ing. A lbe rt Hofmann. IIierzu die Abbildg. S. :151.
D rotz aller niederd rückenden vOI.'hiiltni;;;;eund wirtschaftlichen Not, die über Deutsch-land mit d('r Gewalt einer. ' a tur kata;;tropheuuorwarror. hereingehrochen . ind, ist der@!o!'Cj dvutscho klrnlismus nicht vernichtet und
. orstickt worden. Dns beweisen täzliel: zahl-
rtel,lc 'ya h fl~ pf lln u ngc n ;.l1If allen G. hirten ~Ir~' mensch-
I chen I\ nlt nl . wenn Ci' nicht schon 1111 Gemütsloben des
)rut. chon an sieh hc~riindrl wäre. Zu diesen Erschci-
IJnl~g'elJ z:ihlt z. B. das hewußt e und ~emiit\"olle Zurück-
/!r~:lf -n auf dir- deutsche \ ' I'rgangcnheit. das täglich
/!roL~rr('n LTmfang annimmt und in dplII ein Gp<renmittcl
prhll(·I·t .' I I' I' . ".F" ' . '. \\ In. gq!en ~ ,.e ;;(:0 ';;I:he Bedrünglll;; de:, Tag(';; .
•, I, t In gl('leho r \\ PI;;e 111 LIfI'ratnr und Kun;;t wahr·
~nnf'/Iml'n und l';; wil'dl'rholt ;;ich mit ihm l~ino I'('riodl'
I (·ut. ellPn Iknkcns und Fiihlen;;. wie' ~ie noch "t('b
JI:leh polili;;('hl'n rata:,lrophen illl f;('('lcnlehen der deut·
~:'\l~n ~l'i;;ti~~n Ge:'t'lbchaft ~ich g'l'zcigt hat. Ab einZ) (,~It;; Anzl'lI~hen l' önlH'n aueh da:, I'rr;;tändnii'l'olle
i~I:,!ekgr~'if(,l! u11d die \'l'rlJwhrtl' \\'NI;;eh:itzung' ~I'\ten.
~:: Jplzt .l1n " ,(.mle11 } ),,' u I ~c h l a 11 ~ b .Karl F'ripdrich i'ehiJ -
J ~ und Im • udl' n I' rll·dn ch \\ CI n h r P n n e r limlt'll.~l'lIlp 1' 1'1,) , \\T' I f 1 ' ,
., t lI'lJ ('I11I~ 11'1 prau I'r;;tl' 11IIl" Ihrpr T un;;t und
;:rl'r kiilJ;;l lt~ri~t'he lJ GrunlbHlzl', dit' i71 dpr mu:,kulö"c11
t~ I'artP I 'r i (Jd u dnr dout l< eh('n An'hitl'klur in delll Yt'r-
(~~s(' neJl \ 'i l'r teljahrh und l' rt l1 ieh t de nkhaI' <rl'wr;;el1
w:1,n:- \'i plIl'i('ht ini't in kt il' , w('i! h('ido pinrm'" Zpitah-
, I' 111 1I t '11 I" 1 1 •( ' • 19'1' JOr (' 11. (~:'~C II Lt.hplI;;h('dillrTun<r('1I 1111
,rullell' lIil'ht \\'csPlltlich Vl!r;;chipdell wan'u"'l'o~ elCllI'n.
1lnl('r '1'(,1(, ' ...' l' \ " IIpi 'I hn \\'Ir IlIIspre ag'p Vl'rIPlICII Illibsen, H"
I ~ It .und ZUIIIIl'i! aber aue h IJ wußt, wei! ihre aus denI am: l1"clI T' I I''ch _e lew; )e( mgullgen und aus den Kun"tan-
. auunO'l'n clpr Jahrzehnte um di~ .Jahrhundert ,'ende
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hervorgegangenen Werko in ihren formalen und nllgo-
mein künst lerischen Zielen dr-m entsprechen, was di»
,~ .ure h SeI?~thestimmung- UIIH' rcr Tage vertiefte und gP-
lä uterte I\lt nsla n;;ehau ulIg' VOll heute wünscht und t~r­
strebt.
111 Ka rlsruhe sind da;; Zurückguhen auf Weillbrell-
111'1' und dessen vertiefte \\ ' iird igull/!' und vermehrte
Werl;;chiitzulIg' schon seit ('illigclI .In hre n wahrzuneh-
m('11 und ha hell zu \\' ('rkl'lI ~t'fiihrt. fiir die man ohne
Zweifel das Kriterium einer gpliiull'rlerell. selhstloseren
Kunstübung in Anspruch nehmen darf. Ind wenn in
diesen Tagen der matoricllcn . ' ot der radtrat von
Karlsruhe unt er anderen Maßnuhmen zur Erl eichterung
de: Daseins auch die Aufl!abr gc;;l('llt hat. die Auf-
nahme architektonisch Oller haugesehichtlich b d ut-
snmer Bauwerke zu bewirken. von denen Pläne nicht
erhalten sind, namentlich solche von Weinbrenner. ~O
ist auch hierin cin Ausfluß jener Wandlung in 'dpr
Kunstanschauung zu erblicken. die aus der Kraft- und
Ich-Periode heraus will lind den K ünstler mehr als die-
ncnde Kraft fiir den zu verwirklichenden Gedanken.
.lenn ab despotischen C:ewaltllt'rrn im Sinn der auto-
kratischen und ahsoluti ' isr-hen Tendenzen der Barock-
zeit, mehr als in sich vert icftcn Gestalter von Zeitg'p,
danken, de nn als mit iiußprlichpm Aufwand schaffen-
den lh'a uft rag tclI eines A uder '11 lu-trachtet . Darin Ii,'gt
der ungehe u re Unterschied in dt'r Gdiihlswl'lt z, B. von
Schinkol und Weillhroullcr. ~e~clliiher etwa Balthnsnr
l 'I'UIlIaIIll un d F ische r von Erlach, daß hr-i ersteren das
) h ] c k t, bei letz t er en aber da~ ,'It b j l' k t seilte
Kunst sprnche spricht. B";;C]lt'i(len. getragen, ontsazend.
seh licht, ohne Absicht. aber nicht ohne Größe lind
Würde im ersteren Fall, 111111 sclhsthewußt, ja übermü-
lil!. rauschend, herrisch , diktatorisch und ~e\\'alt;;:lIn iiu
letzteren. Die Künstler ab Vr-rt n-tor zwcior völlig vor-
schieden g'cart eten Welten und \\'cltanschauungen, da s
Kunstwerk da. Spiejrclbild dor politis chen und matc-
riellen Zpit\'rrhältuissp,
Von diesem Gp;;iehlspunkt aus hetrachtet muß
Friodrich \\,pillhrenner fiir dip rltn~thp"tr('\nll1gcu IIn-
sercr Ta!!,<' eine Zuflu('ht 1'011 l<tiller ZUl'ersieht lind inne·
rt'r Bl'ruhig'un~. in tlrl' Uma;;1 dt'r Erlehnbse die BI'-
s('hiiftigung mil ihm pint' illlH'n' ~ammlun~ zu ern ut CI'
Hoffuuug' auf dil' Zukuuft ;;eiu. lu ;;I'in('u \r('rkrn /!ah
pr fiir dip ) Iilw('lt da;;. wa;; ('r im \' ('f \\,ort ~einps ..Ar-
('hit ektonbdll'n Lohrhueht·;;" 1 10 in dip \rortp klpi·
ddp: ..Fiir dip \\'p\t, nieht fiir ~I'll'hrlp , chule gchilrlpt.
<,pbe ich mit dl'lI1 besten \\'illrn. wa;; dl'r iilll're Kiin~t­
J.'r dpm jiincrprrn. durch Zpiphnun~ und kurzc Erklii-
rIIng. ohm' ~('ll'hrIP r\u,,;;tatllll\~. zu ;;pjnrr uncnthphr-
lichen Bl'lehrung" und Bildung- ~1'1)('n kann und soll.
Xieht ;;pt'l,ulati \'. 11il·ht in philo;;()Jlhi~chpr und gelchrtrr
\{ii~ttln" . da;; heil,H. ah;;rhrt'ckl'nd für Zöglinge und au . -
iihendeer iinf'lle r. kann und will ich pinhcr~chreitcn. Gr-
h'h r;;amkeit die n't un:, wenig. und di~ Tdp' pincr archi-
Ipktonischcn Yernullft ha t fiir un;; nur dann einigrn
We rt, wen11 Erfahrll11g' hinzu trilt." \):l~ wurde grschric.
hpll naph pinel11 sp('h"j:ihri~rn ufc11thalt in Rom, aus
(ll'm hrr:Ju;; pr 1'0111 !\ n11,;t jiingpr zu \'prlangell ~elc'rnt
haltt'. daU rr ..mit kiihnpr. kun;;tl!ciihtpr Hand. rrhahen
üher das AIIUigliche, fern \'on ;;klavi;;eh r .'achahmllng'
und :ingstlichem Formcn:,piol, dllreh di' Tat bcwei en"
mii", r ...d a ß F 0 r m r JI , i n cl • w a . d r r G cis tau"
3,l!J
•
.~;lhrhundl'rll' trotz -n.l, dt'r ,plit.,. tun Fortzl'l~I!l\.Il~
• vhutz. B"quI'llllil'hkl'it lind FI'l'lHIt' g"währt'n. di« 1111
tlallkbal'f' '\l'htullg- für dr-n Irhr-her ('inllüßl'll ~OIlCIl,:
AI.· 1'1' 1 17 "illl'1l \'ol'~dil:lg- fiir ein ,'il'~t " I11'llknwl fllr
da", ,'l'hlachtf,·ld Iwi HI'Il" . •\llialll'l' mncht». .'l'hrit'h 1'1':
.•Dorn B('diirflli,.. nml rlr-r Ehrl' Ellropa·.' I'ral'ht., ich ~'~
gol'miil.l. daf,l niclu hlo. dl'l' I'ril'g'I'1' durch Tal'fl'l'h'll.
c1,.1' :-'taat.llI'amtl' dllrl'h I:t'l"iillllli",," fiir \\l'i~1' Staat:-
\'I·rwaltllll/l' . .1('1' <:1'1,'hrt" dlln'h E~WItIlIlg-. Erfor,..l'll1ltl!!
IIlld Erwl'itl'l'llll;!' .1" . I:"idll' dl'r \\'i ','n"'l'hat'tl'n. der
(;"\\'O'rhl'llIallll dlln'li l'flI'!!I' lind \ prl.J't'itllllg" lIiitzlieh.'1I
rl'rkl'iIJ'('~ 1IJ1I dip. ":ltioll . i.·1i "pl'di"1I1 11I:I('hl'. Alleh
,lt'lll Kiill~t1I'r t:"l'zil'lllt I',. I'ill , '.'!t,-rfh,in \"'iZtltrag't'n
zur Erh,'lllllI!! dl '''' Yolk inlll '. zn ,dk"llwilll'r \\'uhl-
fahrt. ZIIr Ehr" IIl1d Zic'rd,' cl." \'al,'rlalld.·,.. , ,'111' ~('­
mpill,l'haftlidll'. Zn, :ltnlllplI\\ irl Pli \ id, 'r \','rmaJ! 1'111"
. "ntillll iil,,'r da .\Iltiididl" hill :ln zn h,'hl'n. die (;1"
I'Ihr d,'r I IIt"rj,,,'hllll!! ;d'~I1\ 1'1111"11 HUt! ihr. ' , ,11 ., 1:111
o li I .
i h n r- n s c h n f Lt". Er hält I',.. nirht für Iliiti~, 1.11 bl"
wr-isr-n, wi« wil'hti;.! fiir d"11 ,'taal 1I1ld dil' Jl1llh'hlul'1l
dil' (' I' h t I' Bildllllt:" dl'~ Bnuuu-i-t r-r» 'I ·i. ..B,·j Auffül>
rung d,,~ viufuch-tc-n Halll'l'lIhall'I " \I il' d, '''' ;!riiUtl'1l
l'ral'htg'l'hiilldl'''' isr Er dh' :-'I'I'It' d, '", HauI'''', dr-r (;I'i~t.
der da~ Ganz « hi~ in dil' klr -in-u -u Tr-il« tor -c hvud lind
ordnend rlurchdrinvcn muß. Er i-t da, 11I.1. ,1ll'nde I'rin-
zip. ",og'ar Bildlll'l' dr-r h,'i dr-m Hall \'1''''''" all!.t,,~t,'lltl'lI
Arlu-itr-r. EI' wirkt durch ,,, ill" \Y I' I' k I' kl':ifti!.:'I '1' untl
dalll'I'IId,'r al- \\'Ol't und ,'t'hl'ift auf ,'itt., und (;t',..ehlllal'k.
auf \\'ohbtallll un.l phy. i. dll" \\"ohl d(,,.. \ 'olkt''' ', EI'
urlu-itr-t. wi» il'f.~'l'lld "illl ·r. für Ikdiirflli,... BI'f1111'tlllIl'h-
kr-it, Ll'h(,Il~g'I'I;IIß iuul \ "'l'l'dhlll;!. auch Iür .\l'IIIIllI!!
di-r • ' a t ioll in .1"111 Au-l.uul«, Enh'l 1111.1 L'rrllkd ('1'11-
tcn, \\'0 1'1' ,..iil'tl' , , " 1>1'1' :-'t:lat und dl'l' I'rinilmalll)
sind g'l'lliiti!!t. I'illrll all~"hlllidll'1l Te-il ihres \'''l'llli;!!l'II'
dl'r \'''rfii/l'nllt:" <!I'~ Ballllll'i~t.'r~ zu 1I1l1l'I'g'cbl'n. 11111
Werko der KUIl",t darzu-tcllcu , di." rlcin ' t l'OIll (kr::..
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di·..(-l'it ZlI si,'Iil'l'II: ' 1111 l;rol.JL-u und (; all zeu war 1'1' d l'l'
Ansicht, daß s ic h für di,' Erfiudull:! - ch öu cr Formen
kr-im- math plIlati"l'ht'u Vu r- chrl ftcn denk en la-sen. .Jn-
dl'lll dip sI'" r-in \\','rk dpl' Eiuhilduu jrskrnft lind d l'" (;p-
fühle U, und bildliche wi l{eddormcn ni cht ohne! Ta-
turgubcn g'p"chaffen w ..rdr-n k ünn r-n ... , "': 0 wi e d er
Dichtor nicht - rz ogcn. sondern gr-horen se in mu ß. " 0
auch dr-r Pl .is t ik ..r und andere K ün- rh-r. und es ist
dahl'r nicht .Ied-m g'''I!.'ellt'n, vo n d eu be- ten Lehren di ..
g'f'hiirig'" .\ u \\'clld un:! zu ma ch eu od(' r auch :-ilhs t " pi
(iPI!PII"tiiudl'n dp,; (i ('fiihl ,\ ' ..ich auf d ' U Standpunkt
dl'r Eriirt l'rUIIg' zu «rh l'ht' 1I " .
.\fan \I ird aus dil' ''t'u und vielen allll('J'pn Aeu ßerun-
g'('n ,;..illl''; Lr-hrhuch.« ulI:-.·II\\ f'r rlcn Eindruck g'pwill-
II<'U. dal,) hei all .-r (;rii(.\. , li"r ,\ I1",'ha lllllll! \\'..inbrenuer
als K ünsrlor "ich nur in dpr di, 'ut'lIden Holle im VCI"
hältni » ZlI «inr-m g- ro(.leu r uust g'pdaukclI b 'fand und
auch Iühlt o. Da s ;.:', 'ht auch aus dom hervor, was CI'
iihf'r d ie Verh ältni sse in Karl sruh o schreibt : ..Die Aus-
ülmng meiner Kunst ist d er Anpflanzung eine 1I0ch
nicht urbaren Feld es zu veraleich en. dess en Bearb ii-
tumr zwar mehr Müh e und Arb r-it als e in and er es kostet,
welches nher auch für die Kultur UIl1 so em pfäng lic he r
i"t . ,. Iki Ilest'hriinktcn ~[ittrln und der vielfach hem-
mcnrlon .\ hhiin:!i!!k l'i t von Bauh erren und anderen Yer-
hält niss cn läßt ~ich nicht" .Auü erordentlichos lebten."
[nd doch war. was r-r l..isn-t e, seinem Inha lt nach
uußornrdr-ntlieh. (Sl'hluß ro1gt.)
will ('hcinen,
als ob diese
Bestimmun-
gen des
~·taatskom­
missars für
da Woh-
nungswe en
eineu'lu tark
theoreti eheu
Charakter
und denwi rk-
lichen \'er-
hiiItni 'sen zu
wenig Itcch-
lJuug t ragen.
Bei der all-
~emeiuelJ
Tnlu't zu
•'eubauten
collte man
deu Zu~chuß
allen Bauten
gewiihren,
die nach
Entwurf und
techIli. eher
Ausführun~
den fachli-
chen Anfor-
de rungen
Yollstitndig
ent"precheu.
Wettbewerbe.
Der Ideen-Wettbewerb fiir ein Uhner ){riegsgedenJ,mal
haI lIun be~timlllll' Fornll'n angl'no)l1lJ1rn. F~il' di.e ? lai-
tUllg hlllllllt l'in iihli<,h ,>~ Kril'':!; ' r.!<>lIkmal J!H",Jt 111. I·rag; .
lJll dr rn (', . 011 da, 11"11 klila1 IIl1l1lltll'lhar .he IlIl \OL 'SI!I-
;uüt lIlit .kr Zl'it \'{'l'hIl11l1 ClIl'n (: l'fiihll' ZUIJI ',\ u"druck h:lI.l-
gl'u. wohei sl'h\\·iihb('h-ld!"i~ch l'r, Charakte r I,~ erste r , L:llIe
Hit:hl,, 'hllllr sl'in muLI. 1I111"lt'htht'h tlrr .\u"fuhrung' ko, tl'n
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Torhäu ebe n am ~lühllJUrgcr Tor in Karl~ruhe i. ß.
z. lehnet werden k önnen. Die au s üff"lItlit'h n ) Iit telll nuf-
trr brachten Zuschü sse sollen, indem sie vornehmlich dl'1JIj:.Ja c h bau zurreführt werden, in be onderem )laß zur
e Förderung des Woh-
,..------- - - - - - - - - - --:;;;- ---- -----, nungswesens nutzbar
gemacht werden. Un-
ter Flachbauten sind,
wie ein Erlaß des pre u-
ßischen ~Iaatskommis­
sars für das Wohn ungs-
wesen bestimmt, hier-
bei im Allgemeinen
solche Bauten zu ver-
stehen, die nicht mehr
nls zwei Vollgeschosse
aufweisen, Mittelhäu-
ser mit mehr als zwei
\'ollgeschossen k önnen
zwar nicht zu den
Flachbaut n gerech-
net werden. sollen aber
von der ·Gewiihrung
von Baukosten - Zu-
:-('hii ~en nicht grund-
,.;iitzlich ausge chlo -
sen ,ein. Inw iewe it
) Iiuelhäuser beriick-
sichtigt werden kiin-
nen, wird von Fall zu
fall zu ent~cheiden
eiD,
Uns
Zollh!ill~chen am Lillkcnheimer To r in Knrl~ruhe i , ß. Arc hitekt: Fr iedr ieh Weinb ronner.
D I ,.- I ß 'I' se i in ßer Iin-Sehöncbcrg .Au(lIahmpn VOll ItI'g,-13mstr. r. ' ng. " 111. e
Kar lsr uhe 11 m! die Wiederbelebun g der Kun st Frie drich Weinbrenn er s.
Vermischtes.
Aufsparung von Baustorre n l'ii r den Wohnungsbau. 111-
folg-p dr-s Kohlenmauuols fe-hlt 1'''; g-"g'ellll'iirtig und wohl
aueh Iür die niil'hste
Zukunft an Baustoffen,
sOdaLl nicht einmal die
nO,twcndigsten und he-
rells beg-onnenenKlein-
und MittelwohnulJO'en
fertig gestellt werden
kiinnen. Um so drin -
gender ist zu ford ern.
daß nach )liigJirhkeit
sllmtJicho Baustoffe
restlos der Erst ellurur
derjenigen Wohnnn<Tl'~
ge..il'hert werden, ~]je
Ueherteurun"s - Zu-
•ehu •e erhalten. Da
sind an CI' tel' St ell e
die F I u c I; hau t e n.
namentlich Ein - und
Zwcifamilicn - Klein -!läu~ 1', und weit erhin
l/I besonderen Fiillen
:I.uch die dreig'esrho _
Slgen lliiuser mit ")ein-
und ~[ittclwohnungen.
Auf keinen Fall diir -
fen Luxu.LJauten Vil-
len oder andere' etwa
nurVergniigung. zwek ·
ken dient'IHle
IWulJl Jir hkei-
ten (K inos
u, w.) mjt.Ma-
lerial "elie-
fert werden,
Iler H >ichs-
kom lnissar
fUr da, Wuh -
nungswesen
hat dip zu-
, ständigen
,tell'lI da -
ra,uf hinge -
w,le en, daß
'heBe chrän -
kungdcrBau,
H~tigkeit auf
(!I dring-
hchen Woh-
nung haulen
~ufGrunddes
,!Oder Vcr -
ordnung zur
BehoLungder
dringend. ten
Wohnungs_
not Vom 15.
.Januar 1!11\1
ohn \ cite-
~ e 8 miiglirh
Ist , da die, er
: ::~~ V"I'hot :IIlpl' IIkhl l'rford,'rlkh"11 lIa IItCII, nallwnt Ikh
I LnxlI"hautl'n Plllhiilt. _
i I ~a u llOsten-Zuschli se fijr Flac h- und 1\littelhiiu er . Es
;P\l~:,III" ,'..lh,I\'..r,,;UindJil'h,' , llzia l., '··Oll!lrullg'. daß di,: zu
8 • I .I.~lrt'lIdt'1I Ball k 0 , t l' 11 l I' h I' rtf ' u, I' 11 11 .':!; , - Z U -~\'~'IIU " l' grUlld, iitzli('h fUI' ,,0Il'l1l' \\ 'oh llhau sl ':IlIIl'1I ~l-
1 ,,1
1
,1'1 \\'prdPII.•Iil' nal'h (Ipu hl'lIli!!M1 \1I,('h 'IIIII II " \'1I ill t ('('h-11") ,.... .. ~ - .l'r IIl1d g" 1,lIdllt'itJil'lll 'r B.'zi,')",,!).. al, • in \'and fll 'l 1,('
:30..JIlIi 1919.
ist Bp~l'hränkuIIg' aIl7.lIl1p}IIII ('II. wol u-i nicht all'~ ~('hlo~ " 'n
ist. daß eine r späte ri-n Zeit di e l iun-hführunp ei nes ~lIl ru
Gesatntvnt wurfcs iil u-rla sst-n worden kann. Doch mu ß d er
jetzt sc hon au szul ührend .. T e il e in k ünstlerisches (:anze
bilden . .vls PUt ze k onuueu ab unu-r vielen Vorsehl äm -n
ause r wä hlt in Hctra ..ht ,ll-r Platz bei d er Wil t sch aft Höhen-
blick am neuen Friedhof, der alte Friedhof. das End e der
Ehinger Allla~e um 1"01 t sw erk und di e er st e ~liinstPrnisch e
an der sü d liehe n L äu gsseit c. Damit soll jedoch das Prei s -
gerich t nicht becintlußt sr-in, wenn iich aus dem Wcttl.H"
werh ein besser g't·,'ig-II 'I er \ 'or:5ehlag- erzcben soll te . Der
Wettbewerb ist mit Frist zum 15. ·e p t . 1919 beschränkt auf
in Um gl' ho re ne ode r wohnhaft e Hew..rher, 4 Prei l' von
..Jr.O-tOO . 1.. Ank äu!« fiir jp filJ ~\. Im Prl'isgcrichl u. a. Hrt.
H ol e h . di e K un vtrna ler ~I 0 0 s und ," i k las. di e Areh i-
tekt en ~ i 11 g-e r 111111 Dr, - lng. K lai h er, Mu seum« - Dir.
H er I' I' n h. · I' g, l' r , särntl n-h in Ulrn, sowi.. Arch itekt Prof.
:' c h u ~ I •. I' in :'tuttgart. -
E in Preisaus chreiben zur Erlangung vo n En t wü rfen fü r
ein Plakat lies Ve r bandes der deutschen Faßta hriken wird
mit Frist zum lfi. :' ept. l!l1!J fiir in DI'utsl'hl:1I111 allsii ssi gC'
Bl'wprlwr I'rla ssp n. Es g-<'1augl'n iI I'n'ise \'on l i'iOO. VOO
un,1 !iIlO ;\1. ZIIr Yl'I'tl'i1ung'. Das H..eht zu Allkilufell für j l'
flOO ;\\. ist \'orhl'haltl'lI. [ l l1t l' r den I' r l' i:;r id lt " rn di .. ~lal"l
und Gmphikl'r (). 11. W. 11 a.1 all k. (;l'org' Wa g'u p I' und
.lupp W i l' I' t z in Bl'rlin . Da Plakat so ll na('h l'in rr hl'-
li l'hig'l'n Drul'kl" ehnik \"'f\'irlfiiltig-t w,·rtl ..n , ()('r mit ,1('m
I. I'f('i~ ausg'{'z('ichnptf' Entwurf wird al s Plakat hl':;timll1t
ausgdiihrt. Dpr Yl'rhaIHI hC'ah,i chtig't j",lol'h, I'on ((I'n f'iu -
i!('g'a ng-l'lI!'n ,\rh,·it,·u aueh Uriginal l' zur Ilt'r~tellulw \'on
Z,·ituug'.lll'ilag" -u od f'r ,\ nzf'ig-.·u zu hl·nutz. ·u uud g-{~\'iihrt
in dip 1'11I Fall l'i1w Eut. ehH,l ig- ung' \'ou ~l)O ~I.. hl·i l'mzC'ieh-
1 ~~\Il~ in ~ehwa~zwl'iL\ :100 ~1. lJi e g-l pil'hl'u Bptriig'l' wl'l'tll'u
bm;rllllern prcl 'g'ekrünt"r Entwiirfe Yl'rg-iit et. falls di es ('
auch für {lie genallllt. 'u Zw eeke \'I'rwl'ntll't werdeu. _
Ei n Prei sau sschreiben der ,,~itschr i ft der Baum eist e r
Oesterreichs" Iwtrifft d ip Beantworluug' 11.·1' FragI' : ,.W I' 1-
e h I' ~I a LI nah 111 e n l' I' :; I' h ,. i 11 f' 11 g' I' I' i g U l' t: das
y 0 I I ~ t H u tI i g dan i e d p I' I i .. g-e ud.. Bau g' I' W l' I' h I'
I n I I I' U t ~ (' h - 0 e , t. I' I' I' I' i ,'h u,' u z u b I' l eb e n ',"
Es l!e1ang-!'u 2 l'reis r \'on iillO ullli ~O() K. zur \ ' (' rt ei hu; "
durch ein Preisgericht au den Hrn. Ob .-Brt. Dr. Fritz E m~
I~ e r g' 1',1'. ":Iad.thalltlir. ))1'. Heim. t; 0 I d e 111 un d, Oh. -Brt.
t:m-t U 0 t t h 1.1 f, 13mstl'. Kar! L ü , e h n !' I' uud Bm ' tl'.
h,arl J. ~ c h m 1 d t , siimtlieh in Wi eu. _
. Wettbe,werb Durchbruch Friedrich August · traße Crim-
mILchau. \ prfa:;:;!'r d l' ': zum ,\ lIka uf I'mpfohll' nc n und al l"l'-~a u ften bItwurfes .. lIalnl'a p" i,t 11 r. :\ rl'h. Hans I{ i I' h t~, I'
ll1 ])resuen -A. _
.. Be i ~!ne!" engere n Wett bewerb znr Er la ngung von Ent.
wu rfe n f ~ r eme Maschin~nrabr i k nehs t Ver\Valtungsg~häu de
1~ß(1 Arhe l terwohn~aus-Slede l ung im Berg. La nd e wunh' d ..r
b it wurf tlp Ar ·Illtl·ktl·n 1'. ~ i st p u i I' h iu ES:I'u an d"r
Huhr unIpr Entwiirfl'n mit dem I. l'n 'is ausgez l'il'hnl't. _
Wettbewerb Doppelb ürger chu le Franldurt a . M. lu
,II'm a uf T f'iln ehmt 'r he:;l'hriillkt l'n \\·l'Ith. ·w I·rh. tl,.~".u
lI aupt..rg-ehui. wir I"-f('it: ~. :~~o milt ..iltl'u . fand .. iu Eut-
wurf d, ' , An·hit l'kt{·u ('tto 1" u e k. · I' .. illl' 10hl'II<.lr Erwiih-
nung. -
, . otstands-We.ttbewerhe lIer Stad t tuttga rt. lu di ..~,· u
I agl'u faud eu , W .. Ill'n· v ou. d"r ~t ;llltl'prwaltung \'eran . tal -
Ipt .. l'u g-{ 'f{' \\ t·ttht·wprll(' 1111'1'11 J\ h:;l'hlll 1.\. K..i dpm W l'tl-
h(:werh Z :I~ Erlang-uul! \'on Vor:;chliigeu fiir tleu • r •. U hau
•• I n I' I' K 1u .1 e r k I' I P ",. IIl'hl'n d"m K iutll'rhcim in der
Birkeuwald-~traßt· l-:'II1l'U di ll Pliinp \'on Kal'I uud Fri..tlr.
~ I' h p u mit dl'm K"uuwort ..Hot(" K...·u1... iu en"I'!'l' Wahl.
Erwilhnpu:wl'rt ist ..in l.wl'itpr Eutwurf \'on Kar! f.IHI Fril'dr,
.' (' h eu mit tlPIl1 K('unwol't ... ' o t , ta utlsa rl lt'it" . Bei dplIl
e nge ren Wettueworu um Pläno fiir di· Hat hau s - E 1'-
IV 0 i t el' u n g kamen in er,tor Linie di e Plilne de Ar.
I'hit l'kt l'n Willy t; I' a f mit .l l'm Kpnn\\ ort ..Ab'l'hluU" ill
eUg'erl' W ahl. fl'flU'r al hca('ht ('I1~\\'t 'rt l'r \ 'l'fsul'h dit' Kiift'r-
:'traße beizuhe ha lt 11 . l!t'r Entwurf I'on ~chlö . s eI' , '. W P\ .
I' e t h er mit .I' JIl Kellllwort ..Kiifl'rhof". .\ \:; dritt"r ,1•. 1'
ElItwurf \' on Baurat K. H e 11 g I' 1'" I' mit 11'1Il )(cnllwort
..TrcPIJ'lIturlll". Der I'lIg{'n' W ..lthl'\\ ', ·ru fiir di .. r I' au I' 11-
a I' 1, t' i t , , " h u l ei 11 tl e I' L 11 d w i g' - :' t I' a l\ e Vl'rlid
olll\(, hefri ..~lig-(·mles Erg'..hlli ~ . Ihwh hral'hll'lI tl('r Eilt wurf
1'011 ,\ rc hitf' k t. \ \' . ~ I' h I ' (. ] JIlit tlem K('11 11 I\'ort ..~t:ltlthild".
:I. Yorsl'hlag'. ferner dip PJiilll' \'on Ballrat \\' o! t z mit (h 'lIi
Kpnnwort ..Im ~Iai 11" uml der Elltwllrf von Architekt 11.
F i n k h .. i n er . r "II11\I'ort .. .\rh..ih'1I !", ],eal'htplI ~wert p
IIft·g'ung'l'n. Bl·i deJll pngPft'lI \\" ..tthl·w (·rh fiir di e U .. ·
1Il ii . .. haI I e auf d .. JIl ~I a I' k t (J I a t 1. i 11 C a n n tat t
kOlllltl'n d"r Eilt \\ urf I'on Kal'I (11' I k I' U g' unu Kar! LI' -
tl e I' P I' mit d m K "nll\\'ort .. , ..ot ' t a ll l l ~a r],l' i t " al s Z\ l' ite r.
d f'r Entwurf von ,Iuliu K 0 eh l' I' mit ,Irm Kpllnwort
"\\'o('h 'nma r k t" in engere Wahl g cnomm n werden, -
:35~
In dem Wettbewerb hetr. Kleinm öbel, den tll I' •.V •. I'
I' i n f ii I' D c u t ~ e he ~ KUli 5 t g' I' w e r b e" auf Vera nlas
sung sr- inr-s ~lil gliedes Ewakl ~l'hult zc nusgeschr icbcu hat to.
~11I. 1 :130 Entwiirfc l' ingl'g-a llgen. l la s l' rr-i. g'l'rkh t ha t de n
I. Pr eis \' 0 11 HOO ~1. tlem Archit ekt en ~Ia . ' ){ 0 n n r h ur g t' r
in Essen an der Ruhr, den 1I. Prei s vun iiOU ~1. dp ul ' \.11-
dierend en der Kun .ta kad..mie in Düssi-ldorf Paul AHretl
K •. s s o l e r, den einen J11. Prei s \' 011 250 ~1. E i! g- un.tl
~ c h er e I' in ~Iiinchen. den and eren g lpil'h hohen 1II.I'n·l;;
~Iax ~ 0 J I i 11 e e I' in ~liilH'hen zur-rk.mnt. Außerdem wur-
den :.i Eilt wii~fe zu je I~o ~1. ang ek auft und ~:~ durr-h 10-
bend e Erwähnung au 'g'l'wil'hnet. -
Zum Wettbewerb Iür die gärtnert ehe Au ge taltung
de Pferdemar ktes in Bottrop i, \ • erhie lte n w ir d i.· fol-
genden Br-merkuusren:
..a ) Znr Beurt eilung- di-r ~lö gli ch ktoi t cn de r I'l a t zg-p, ta1-
tung und ihrer städtebaulichen Wirkung i t di e K ennt -
n i der v 0 I' h a n tl e n n Hcbauurur de r l'l a tz ränd er od er
der nuch der gelte nde n Bau ordnung'~u ö g' I i I' h e n s p ii t ~.­
I' e n Bl'hauung er forde rlic h. Ueber holde r-nthnlten dll'
Wetthl'wl'rhs-[1nt erlag- en k t'inl' J\ ng a h{'u . Es f..hl ('n III,h..-
sonde re Lichtbilu- .\ufuahJlll'n d es l ' la t zl's ulld d l'r l lmg'l"
hung und d l'r auf ,1l'JIl kll'i'lPn IJrt 'i C' l'ksplatz iJll La g'l'I'I:lIl
a ng'l'de utl' t r n ,\ u fha utp n. Es k ann hl'i u em Cm fan :.r dl'':
\\" L' tth" wl' rhps l'ntfe rn te r wohnelltl,'n Bl'w erbprn n i..ht zn-
g'cmute t wprtl l'n, 'ic h tli "~ l' .\ IIg'a ul·1I ulI.I Lil'hth ild l'r .c IlI~ 1
zu hl'sl'hafft'n. .
h) Di.. Allgahen iih l'l' ,Ii r \-"rk l'hr' \" 'rh ii ltn i ~ "p 111 ,1
n il'ht ausrt' ieh rnd. i n~ ),f'sl)nllt' rl' fl'ltl en g-l'naUf'rt' ,\ ng'au ·n .
dur('h \\ ('k he ~traßpn di, ' 1I1'U 'U ~t ra L\e n] 'ahnl i n i en g-..It'gt
1\"('r,len , olll'n uml ob di. · "' Ibl' n ZWl'ig-!t·i. ig- wer len oll('n .
,\ nga hl'n üh l'r Hichtung und .\b. tufun g- d es W a g-en - I!n,:
I"ullg-iingl 'r- \ 't·rkehn·. in dpn ypr~ehj,',h'nen .... tra ßen 1l1'
e rf on l ·rl ic h.
e) lJi ' Ent schei llulJO'. ou der Plat z aueh spä\l' r zu~Iarktzw~cl 'ell uenutzt I;'erd 'n 'oll od pr nit-ht. diirfte :on
d l'r aus~chn'ihcuden ~t ell~ \'orh l'r zu trdf('n ~e i n . t1:L hll'! '-
von di e .\ u : gt·~ ta l t n n g- in lh' r lIaupt~aehe a bhilul-rt . ))!':
Ellt til'h l'iduug ausw iirtigen lh-wcrlJl'rII zu ii uerl a ~ ~I'U ... '~I(
d ie \' l'rhiiltui. 'C ui eht kl·lIuen. I'rsclll'int u ich t z \\l·(· k n1<l.ßI)!.
Der \\" cttuew erb b t hi l'rna eJr lIIan gllha ft \·orul'r l'lte! .
d ) W enll di c au~sl'hl'l'ibend e ~t ' lIe di e h itfnal'h e rfor-
11erlie hc Erg'iillzunl! d l'r \\' ettoewl'rl " .l'nt l'rla )!en in' .~ U)!"
f:ißt , u iirftl' ui e \ ' erl egun g' tle Terll1 iuc~ et wa auf blll\P
:\ug-u:t unumgiiug-lieh ,piu," -
Tote.
Dr . \ i1hehn Neumann t. Bereit · am (j. ~Iiirz 1VHJ i ~~.
wi, ' wir prs t jl'tzt prfa hn· n. d l'r friih l're .\ r l'hi te k t uud sp.I-,
t, 'rt: 1\un st forst'hl'r Dr. Wi1IlPhn "' •. u man n in Hig-a. d eI
Ilil'l'ktor d .,s Hig-ai~l'h('n "tadt - uud ,h', Il ollllll n ' ,·\ll~l~. d P:~
"chlagfluß erl egen. AUl'h CI' ist e in ()pfl'r der POhtIRche
l'lIlwiihung'PII in HuUland und in .!t·n halt b l'h eu Lilutl lT ~
g'l' \\ ol d ' 11. d ..nu zu Allfang' I·..·h ru a r d it· . · ~ .Jahrl" wun.'
1'1' dun'h di ,' lett bl'ilt'n BO!: l'h l'\\ i,tt n g ,'walt ':l111 au :; "'I;
uelll Wirkung':kn' i: pnlf, ·rnt . \Ias tlil' p l1it zl it'h l' [ rk ran k u n~
lIIit 'orzl' it ig-(' III 'I od ,h ·. pr, t ü;) jiihrig-I'n zu r Folg .. ha\t \ :
~Iit Hl'inllllld Uul l'k .·. d{'1II Downtl'n d" r Hauku n~t a n ' '.
kai ['rlie h 'n l 'ninr:iUit Jur" l'w (Ilorp at l. d l'1II IIt 'rau ':g" ']1l I'
I I · ~ , I I I' 1 r Ih\l-\'(In ..,\ t - _I\'land", .Il'r ~al1lmluu g- nlltt{· a tt'r H' I "1
dl'nkllliil ('r von Livlal HI Estland. Kurlantl un .1 .IN 11
1
1. ~
()1':"1. 1\ar pr ' im' r tl l:r ..itri !!:t l'n Erfor~ellt'r ,h'r a, tl'~
Kuns tdenkmiiler der ua.ltisch en Länder. Inpinem Tafel\\,~f '
von 2ü BWtt ..rn hat ('I' 18B~ in Bt'rlin .. \la: mittl'1ltlt ,.rhl ,11
Hig-:l" IIl·rau . g'1'gl'llen, Ihm g ing' 18Hi pill (;l'undriL' .)Pr ,(.1'
schit-ht.. dPr Ilalti I'h ..11 K \In, t \'orau: nnd 19()~ folg-tl' 111111
l'in YI'rzl'il'IIni. (Ipr halti sl'h"1I Kiin~t(Pr tl .., 1\1. ,Iahrhunj
(lr rt: . [ l'I" 'r di p mitll'lalt"rlklll'n Bautl ..nklllül ,·r \'011 I}' ;\'~l
"l'sl'hicn VOll ihm .. in t' 1"',ollll ..l'l' Yl'riifkntli l'hung-. ,l' '' n
der Kun. t veranlaßt l' ihn :1\1I'h da ' ilhrig-l' /!l'i. t ig'" Lt'lt l'1I
.11'1' haiti 'ehl'n Liillll f'r zu zalIln'il'heu Yeriiff t'ntlil·hl1n)!:I1;
In delll von ihm prhaut en W.lti che u .Iu , ,' um .\'on , I ~ I ~;_
hral'htf' 1'1' mit ulll·rmiitllit-h..m ~amlllel .. if, ·r und nllt n n~1 )( I'
lroffenelll ~piir_inll zu salllllll·n. was all k un, lgp~l' h i l'!l t l ...l\l'n~chiitzl'n da ,; ill d er (: .·... I·hil' htl' hili und her I!ewo rfe n ,' Bal -
t t'nlanu uOl'h bi in un ,I']'(' Ta"{' I!l'rdl ..t hatt!'. Das J)oln -
' I /"' , I I 1'1"11' ur "· ' ·
, I U' l'11111 in Higa l' rfrc ute . il'h :e llll' r II'Slm. "rl'n ' ~ /"'11
Wilh 1111 . 'e uma llll war iu dl'utsl'hen Kl1l1stkrpis 'lI wo;
h"kallllt: e r war ' ill l'ifrig..r Bf'sul'hl'r dl'r (\pl1t'chl'n kuns.
histori chen KOIlg'rc SI'. Ver Tag für J)cnkm:t1ptll'ge ]11
Aug 'uurg lV17 . a nd t e ihm e ine t el egraphbehe Bcgriißl1ng-~
--Inhalt : KarI~u~d di; Wiederb leLung d;; KunsTt Ft'rie~
rieh Weinbrenners. _ Vermischtes. _ Wettbewerbe. - 0 e.
Wirtschartliche Beilage. -
Verl ag der Deutschen Bauzeitung, G. m. b. TI" In ~er~~~IiD .
Für die Redaktion verantwortlich : Albert 110 r man n .1D Berlin.
Buchd ruckerei Gustav Schenck " acbrIg. P. . Webe r In
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II,'11 durch tli,' 11I1l'rt·,,"lIlt'lI ,, ·11. t .thg l·, ,·i1 I" -": II. 1101-
.J''omptoir c ntral d 'achat ,.• sa mme lt di e eingehe nden I~p _
tl'lIulIgl'u und vergibt die .\ uft riig'(· ZI\I' :('ripnw"I~eu 1,11'
fprung, Welch en l ' rnfunjr dip Tiitigkpit ,1 1'8 .ompt nir arure-
nonunen hat. "pht darau s her vor, Ilal\ wäh rend pin,'. ~Io ­
nats ~50 ) Iillionen H.·,tl'llung'·n l'in!r"ga ngt'n - ind. Für
Preisabschl üsse in Hölu- von üher 5000U Franken i. t ihm
ab Preisprätun ...ss tr-llr- r- im- hr'"ond, ·r., gpmi,chtp KOUJmi--
sinn beigeg eben.
Da dip , t» h, tiiu,]ig-t· Bauliitig-hil j".l es einzelnon Be.
,phii,]ilctpn zu großen organi8atori-eh..n Erschwerunm-n füh
1'1'11 I Ur,I!', suc ht Frankreich .leu Wipdpraufhau durch B...
gün,tig-ung bp,ontl,'rpr (;t 'l\o"pn'l'hafteu zu erzielen, Di >
H!'giprtlllg- g..währt nämlich rlen ~litgli ..dr-rn von (;puo8,pn-
;chaftpn nicht nur wi.. allen a nderen ~5-'i:. %, ,ondt'rn
his !)O % der fCiitgp"tpliten Ent 'childigllng ab "nfnrtigl' An -
zahlllng auf die ;o;1·h:ulpu. summ e Zlll11 Zwer-k dl's Wh""'r
anfhaue.. Ein» Anzahl von (le:phiidig-trn. ,pi I'S r-iner ;o;tadt.
:ri e mehron-r Piirfpr. 11111 sieh zu r- iner Upno,,: en8ehafr
zusammen. Di..se wiihlt allS drn (;"uu,8l'n eiupn Vprwal -
tung rat, Ih'r (Ipn Geuo"st'n.l'haft8-.\rphitpkte u an81..lIt und
den Yerkrhr mit d,'m :-el'tenr ,rlh8tiin,]ig- J'('gPIt. Der (; .._
no, pnschafL-.\rl'hitpkt. lIlal'ht in ']t'r Hl'g'I'1 dpu .\rllt'ihi'
plan und organisirrt dip .\ rhpit. Bei d,'u Ha na ll"chliigl' 1I
tr!igt ('I' dpn \ \' üll. chen d..r I'illz..ltlt·n IlIt"rt"8entcu H"I.h-
nuu/!. nl 'r Geuo~ 'cll.'('lIa fts-Arcllitt·kt hat dafiir zu :orgl'u,
daß ,~iu allgeml>iu\'1' .\rlwibplatz für die Dorfg-cull'iud, ' "1'_
ri('hll't wird . F('ldhahn~ehil'npn von drn Bahnhiifpu I,i, in
da lIrrz dpr Oörf pr g",'l,,/-'i w'·l'dt'n. ,\ plla w l t' zu 11"1,,
zW""kpn und .\ lIpa ra lp zur Bf'lollh.'r " ,'lInng "ni('lIt,,! lI"f'r
drn u. w.
Dip Ht'gj, 'ruug uutpr. tiitzt di,' ~ I I'('hani ipl'llllg ulld , 'ur
luali. i..rung dt,l' 11: uaufg-ahpn. lli, ' Bau"loff,· w\'1'II ('n (j
präpariert. daß lli,' Bauliitig-keit . ..lIbt im ,!reng~tpll Win .
t"r ni('ht untt'rbrot'!'1'1l zu wprth'lI hraIH·ht. Ilip ZlhamUIt 'II-
. dzung allt'r Iliiu: t'r prfolgt mit mi\glil'h~t groLI"n EI"n1l'u-
tl n. in. bp,ondprt, wt'r,h'n gruß.. 1I0hlzil'gt'1 Yt'I"\I·l'n,It't. I',rol
arb 'itpn für dir L'ntPrkp\ll 'l'1Ing \\','nll'n für g-anw ;-;traßpn.
zii~' Zlhammen ma I'lIilwll dnrcllg,'fiihrt. Bpi r]" m Wir'd"I -
:.tufhau wird dt'n .\ nfortl(,I'lIIlg-t'n dpr Kun t ullil 1!~'gi"II ('
Hechnung- getrag't'n.
Hie von l]eßt .Iiui ·tpriulll für ~pn illllu,triellcn \\"i"d er .
aufbau !!pleit et en Wied rher 'te ilung' arllt'itt'n ,in,1 im (; e-
I!l'n. atz hierZlI weit er fort ge chritt en. AL BesolH]rrlwit i, t
im l.ntl'rr,,1' di'r Indu:triellen g'("f' lzli('h h ,:' imlllt, tlall _j"
uen'tI VOr dpr endg ült il!l'n Fc,t teilun g' ihrpr ."'chiidell \ 'or
chii. . e hb ZIl 'i,i % Pl'haltt'n kiinll t'n. zu wrl chclll Hp(I'ag
noch Zu.chliig' p \'on I~OO Frallk ru fiir dt'u t'ill7.l'lrll'lI \rI".i-
11'1' und Bl'alllt en komnwll.
Man unlt'r~cln 'itll't . ·l'1 liill.'n an Falll'ik l'n illnrl'halh 01"1~' ·llCrzo!1I' .. II~ ,' durch Bp~ehit'ßnngpu 111111 andrl'l' hit'l!t'r~ ehe trclgm,:, r l'l'r\ll'"a('ht wU1'llen. uu.1 di p :-phiideu au
Fauriken in 01 1'1' Etappt" dpl'en .~a,;ehin\'n wiihreud d,'1' 11, ,-
:rtzuug dnrt ·h ,h'ut. ehl' TI"IIPI)('II 11al'11 il \'ut"r'hlallil gf'~chaff~ wurdpn . Zur Wit-derlll, .I·haffung dt'r It'tzl!pnaullt'.u~lasehl1lpn hat tJa. ~linbtl'riulll t'in ~la"l'hin"n \\"ipd. 'rlll
, ('ha ffung: a mt t'ingpri('hld. da8 . "illl'n .'itz auf .h'm lillkt 'l:
H1ll'inuft'r hat und auch in Ill-rlin :1'11,,,, Ilipu:t,tt'llt 'u unl, 'I'-
hiilt. Ili,' V"l'wa Itllug' ulld tpchni:chp Lt'itung dl': \\'j, 'd, 'r -
aufhau"" 01 1'1' Fahrikt'n ill tipI' früh eren Ft'lIl'rZOIIt ' wie in d, 'r
Etapp i-t aUl'h hipr ,~ " I · It' u r, iihprtl':l!!t'n. und zlIar t'('h"
an Iler Zahl. ,Iip ah, 'r im (: t'g,'nsatz zu dpn Kn'i ,:- und Ilt'
paltt'mpnb-;o;ll'\l'ur rt'gional ,'ingl'richtl,t ,illd. Di•. Int ..r
( ....ut en v"l'k, 'hr,'u mit dit' . PU • •.. dl'ur5 unluilt ..lI,ar. I!io '
\'ermittluu' dnrdl Wil>,It'raufhau-Ut'uo 8\'11. ('h:,tftpn i t hi,'r
ml'hr in da. inl1id.]uell,' Enn .._ "n i:",klh lI"ol'llt'n. ,\ n d"r
Technische Mitteilungen.
Be liml11un/{en üher die Bewirt chaft unl{ vo n I!:ehra nn.
ten und anderen I,ünstlichen lau ersl einen , Oac hziel!:eln aller
Art und Oraina~eröhren au Ton .
I. L" e hl' r 1" i I n n g d .. I' Z i ,. g "I B,' I\' i I' t p h 01 f
tun ~ a 11 die Z i v i I h ,. h ii r d "11. ) li.. L"itull~ ,I..r Zi,,-
I!cl-I:lewirt chaftung' i. t I'om Kri" ,~,alllt-"":tah an lJa, Hf'it'h _
Arhcit:mini t rium m,'i,·h:koll1llli. . ar für ,]a" \\' oh ' Il I\l ~ :
1I'1'8pn) üLlPrg'l'gang-..u. E: wild !"olgl'lId,' , I" .~tinllnl:
Dip mit der Zieg('!-B"l\'irt:l'haftullg IH'i ,1l'1I ..in'l. ..IIIt '1l
Krit'1!8ambtelleu und \\' irt: I'ha ft" t"Il,'u IH,trautpu ;o;tt'll cu
I!f'hpn ah 10. April Hl19 au ,I i ,. B .. z i r I- . _ \\' 0 h u uu g .
Kom m i s: a I' c über. in d"rpn BI'zirl - ..ie ~ich IJt'filldl'n.
Di sc iibrrnehlllen 1)(,tr. dip Zip/!."'I -H,'wirt 8 'haftllll" anpl.
die Ue. chiifte Ilerjenig'1'1I B,'zil'l ·: . \\' ollllung. koml~i. .'al'l '.
r]prl'n Bezirk ganz orh'r tl'ih\'t'i:l' 1I0('h in dl'n Bpl'"it'h d,'r
, 'tellpn fallen,
In tlen außerprl'ußi:ch"1I BlIl1th·. 8ta.'lt' ~n. in ,lenell rli,'
Zieg'I'I-Rewirt8chaftung- bLh l'r ,"un drn prcußj,'ch cu Kri ../!: -
amt tpllpn (Wirt ('haft-. tl'1lpu) mit erletligt wurd e. "irol
di e e nunmehr von deu Dl'lllohilmaehung-, - Kommi, , n 'n
,1('1' hl'lr('ffplId"'n Rund .... staat"n au , g'piiht.
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:-O l' itZl' ..ilI'" ;o;, 'r·tt-ur" ,tl,!tt I·in In:':"lIil'ul' ode r iin andert
Fnvlunuun, der die Geg'cnd kennt. \ ' on Kontrolleuren. t.~~; ­
nisvlu-n ,\ g\'uten und so ns t ige m Hillspersonal un~erslutz_ .
ht'arl)('it l't er den Bezirk, in dem CI' di e Eing-äng-e tel!s ,c l b, ~
r- rl..,li"t. teils sie nach c iuz ehe mk-r l'r ülung der ::-achlag'.e
au , Ia~ Pariser Büro 111" ..Comptoir ce nt ra l rl 'ac ha ts " wer-
tergiht. . . In-~[il hesomh-n-r F:ncrgi l' betre ibt di e R pg-Ierung' UIC bel
-tnndsetzune der Berzwerkr-. in der Erkenntnis. daß
"r- 11' I I' F 'jrderuu"dem fühlharen Kohl mmamrel hauptsäe I IC I m e I I)'~
\ Oll Kohlen das Verkehrsw esen zu " erbe se rn vermag'. . Il)
Zl'r tö runce n und S!lren O'wirkull"\'U in den Gruben sllnl
• . e- r- "'.. d I c leI'
nicht <0 gr oß und '0 na chhaltend. 11"1 ' bish er von eU
I
"
t
'U
" ..it" angenommen wurd e, IJip \\'ipllprh er tellunzsar IPI ~I _
sind dah er hei dr-r Hergw..rksindu stri e am weitest en clU~~ 1 \
g'pfiihrt. Bpi den nl'uht'n. hoi denen das Wasser noch u~~ 'li
die :-ipreugürfuung in dr-r ;o;ehachlwaur] erreieht hat· I!~S
dip ~l'hachtwiilllll' , seien ~ ip an . Eisen oder Holz, , )~~~\_
ühorull all._gehl';, .e rt , 111 den ;o;ehiiehtpn, in denen. das tt
sr-r über der ,-;)Hen O'öffnunO' Iesttrestellt werden konnte, die
'" r- r-. I~ . es 11m 1_
,]pr Wa . . crZllflnß (]urch EilllasRclI pl\l('R f'!on~lll~ Ir 'hrll
:'I 'haehtwiint!e h('rtllll ahg'PR(1prrt. Fiil'. rlle res. ~~'pre
.";I·hiit'htr' winl lIal'h 1I11d lI:Il'h fl'~tgp,tpllt, ~II wpleh:.;., I
t id
""" llrell"l wlll'dp dalliit ,li ..s..1' B,'(ouring Illcht nUllO I~ I
'" '" • . ] \\'1'1'1 cn.!.('ptril'1Jcn wirll 1111,1 iihpl'flii",ig, ~ K08tPlI \,(,l'lIIIC, eil t hi;;
Eilli"t' Urllh"11 wenl\'11 iu 2-:1 .Jahn'lI. (~cr Kf': 1""1'-
'" f"J . 11 Da~ 0~ lJi i t p : t p n 8 iu 10 ,Iahreu voll flird ..rtlllg' 01 1Ig' ;;el: ' . 'JO
d..rulI"8prnl ·llIIis VOIl1 .Jahr l!)I ·j wird wohl ('I',t 11I p.tlla ~kl
'" r- l' I ZPltJHl11
.Iahn'u Zll "rwartcu ...·ill. da CI'. ( his Zll 'Ie'"rll .: . h"PII .
di, ' z..r tiirtell flefiird"l'lIn"8Illitt ..l. ~lral3ell. I' ahnk,1II , r- 1I1
,.. Ilk II('r("l)~teWllhllhallt"lI. Kraftanlag\'11 IbW. vo ·ollllllell . '" ' \\'1'1'-
..ill \\I'nlt'lI. Dip Wit'd, 'rh ..r8tplhlnl!"ko ·te ll lkr l.ru\lell Dil'
dplI illl gallzPII dwa ~ )/, ~lilli:\rd\'11 l"ranken b~lral!~lI. an
.\ r1 ,,·ih 'lI gl'heu wrhiiltni 'lll:illig lallg~alll vorl,ch. ~I,l P"or
t'IPktri ' e1wr Kraft fiil' ,Iie )la,\'hillt'lI f..hlt. Es ~IIl']l' J
I..itungl 'u hf'rg'p,IP)lt . .\lI(·h tli.. Eillriehtung' VOll. C Chf';,:~lft _
7.1'11 1rOll n au ,' tpllp tier viclen kl \'inf'n hi:<lH'ngell I i,t
1\I'rk l' i-t VOI'g'p-,'h ell. Eiu ,' . "khp 1'..IJCrlallllzrntra p
I,,'r..i!: illl Ball. ., . ß nach
\\ cnll man ']..n l"m. 1;1lt<1 h..rül'kslC·htl,~t: da ]"Im-
oI"r :,ch:i (7.un!t tie r Bel'il'htpr,I;ltt pr der fran~08l.:ehC1~OD 'ouo
nH'r und anlt'l'ikalli:,ehcr KlJllllllb :iont'1I allplI~ lI1Je,~ cl 'her-
Wohnhiiuscr wirll er aufzubauen 'ind und dIe ,,:;/1 dplI
,tt'llullg-~k(J,ten tier l!P 'amten ;o;ehiil]en iil~pr f>-l ) I lar m
e.h,'tragen dürft en, ~o g'rht lllall nicht f..hl 11I tier. ' \ll.n\\lie.
daß Frankreich au~ l' ige llPr Kraft nicht in der f~r .( I~ dN
,]prllt'I,'IIIIIW r1pr Kultul' erfor<],·rli ..heu klll'zcn Zelt In F"
I.agp i"t, d~1I Wip<!praufhau voll ulHl g-anz \'O.!ZUIlt'!I.l~~II~· ('~._
i,t dalwl' in ]ptzt cr Zlit ('inn illtprnalionalt' K?mml"~1 finr1i!!
I i"htl'l wOl'tlcn, ,]ir hestimlllt. ist. j littl'1 111I'] " cgoff autrl'ich
ZII III:when, um ,jen verhl·prt rll (..hil'1rll ill . TOI'I ;!l.1I
1N
:lI1 f-lind Ih 'lg i(' 1I ZII lIilf!' zu kllllllllf'lI ulld ~u rl~llI \\ \\ ~ nk ipr-
han 1.11 It<·lf<'n. Dp~gll'iell('l1 haI t'in alllt'rtk:llll~r'h~s '; ln-
K rlll,," rt iulll sieh ill glt·ieh ..r W..isp h..rt'it pr~lilrt, ethoh.
dll"lri,' Frallkn·idls dnr\'h lillallzio'lll' Hilfp ROWlf' UlIH' I
prlldllk( (' ,'('ille [' lIte!':;t iitzung zllt"il w"rden zu l~ssyn. t 'ehe
.\ lwh tl: . ,It'utschl' Volk lind in~llt'sond,'rc e]le '~! ~ ~Ipr­
.\rl ll'it, 'r", ·haft halten I'" riir ihn' Anfg-alll'. an. d,'m. ,I Cll~ Er.
aufhall in •Tnrdfra llkrl'ieh lllilzu 'irk\'l1 1111tl tl~e r('~h .l rt auf
lahrllllg-en. tU .. dil' gp.ehlllt l' d ..11 t.'('hl' ,\ rhp l t p r~~ \~nrau~ ­
di. ' '..111 (;phi..t hat. znr Verfiigllllg Zll . tl'll ..n~ .\ b . nkrpich
-"tznng \\ ird j"doeh \'f'rlallgt. daß .dt'n n:~rh • ~1~~~rl~1I ~li n ­
zi"hendpII dellbdH'1I , \ rh~ i t ,· 1'II tll.. . oZI~t1Jl~I1J11 l rlorl ein
d... tfurdl'l'Il1lgPII ~,,"iihrll ' l,t l't I t'rd\'Il. di e lI'~len . kId
IlIt'lI_l'hl'nwürtli!res I)a:'l'in iu Jluliti,elH'r. lIIaterJl'lIer. 111
tllrt 'II"r uud h~:g-i"lIi-,'I\I'r lIill sit'ht ,il ·lH'rn. -
- --- . . d KrieO'sa\llt-
11. ,\ I' h I' i t . a 11 , . " h ü , ,I'. 1111' IH'I eu \~hl' it S -
,' !t' II\'1I ulIII \\'irt,l'ilaft "tr'II\'u hi,hl'r he lehende;r • '\llf"P'
. \ 11 ~dl~i. ' I' für \1i' Zi..gt'\1.JI'~I·irt 8eh:l~tlll~g' WC.~I ~1~h:~ftl~l!:"
lii. t. .'H' w\'rt\( 'n \ on rlen 1lI11 ,ll'r. ZIt'g'\ 1-13e\\Ir!. nell ge-
I,,'trallt en Dl'l1lobihnadlllllg'. · Kull1 nll.'. art'n . ufort der EI '
hi\llI,t uud zwar ullIl 'r IIinzuziehulll! \'on \,rrlreICrt) 13aIl IT(' -
zl'lIg'l'r. de- Handel", ,11'1' Verbrauehn und ~war :L
udr r
GI"
II'l'l'bl' IkeilH' ErZI'I)<'I'r). h) Bauh errn ((:clIll'llldcn , .} ften.
. \" '" '. ,, ' . ' l'lun" O'p<l'lbc la 11II"II1I]I'I'\'rhal)(le, g-emellllllltzlge :-OIe, e. ~; r-.,,~ l'ntert)f' 1_
Ballg-t'1l0~'I'IlRl'haftpll und allrlN'e gl'm elllllu Zl"
IIlUn/!'cll). , 1at sich zU
Die O'utachtliehe Tiitig-keit dc~ AII"ehu8SP S I. . ehell -
" 1I 1 't Kol leu ZII \'t'I'S"r~t rt'ck (' n auf 1. die \ IIswa I I pr 1111 I -. 'hen HP
']1'11 Zie/!elrien ulI(pr Beriie~sichti~lIng- drr tcchnl~llell1 ( i '"
Irieb,fiihrung- nlld I'ro,luktlUllsstrlg-l'rllllg- 1 ~I~ter I der g-ün -
. icht8pllllkt der .la terial - uurl Kohll'lH'l'Sparnl'llln"ran,port.
. tig-en Lage zur BaustpIle: 2. di e Fördprllng' (.Cl'. IIII'U'; sindf~al!l'n; :3. .die I'rei:fpst. ..tzunl!. Bei .Ipr ,I'rer~hl~ III~] des
rite vcr. ell1\·denell 111'1'. tellllllg'"ko ten rl~ .. nellC I'rei fest-
alten Brande ZII berüc bichtig-en 1II~(1 IJ.1 3er Zie"el-Be-
.:etzllng' zum Au druck zu bringen. ])lf' 1I1It ~hart;n Be-
wH~('haftlln!!' hptrautf'1l IInf] pinanrlPr !Jl'nac , , "1
o " .
Hallen. Ernanu t s iud: der It cg.-Rat Dr, -Ing-. Fr , Ritzmann
~UIII Dir. des Gewerbea ufs tch tsamtes, d ie Heg,-lllllstr. AUr . talf
111 Waldshut, Herm. G 1in s hirt und Alb. Hau g in Ka rlsruhe
Erwin W ohl g emuth in Ra start und Phil. Ditter in Waldshut
zu 2. Beamten der W.- und Straßenba uverw.
Ver setzt slnd di e Bauinsp. t a If in Wald hut zur Kulturinsp,
IIlTenlJurg, ß ä n s h ir t in Karl sruh e desgl. nach Konstanz, Wo h 1-
gern u t h in Rastatt und 0 i t t CI' in Waldshut zur Ob-Dir. des
W.- und St raLlenba ues.
.Die teile v on Vor st. der Bez-Bauinsp. ist üb ertragen den
Ba~msp. Rud, Vögel o in Offenburg und Ludw, Schmieder in
Heidelberg. - Ocr Ob-Bauiusp. Eugen K 0 h 1e r in Karlsruhe ist
al " er t. der Kulturinsp. nach L örrach versetzt.
Der Brt. Karl Hofmaun in Karlsruhe ist auf sein Ansuchen
in den Ruhestand versetzt.
Der Geh. Hofrat Karl H o If a c k e r , Dir. der Kunstgewerbe-
schule in Karlsruhe und der Ob.-Brt, Rieh. Tc gel e r bel der Gen.-
Dir. der Staatselsenb. sind gestorben .
. Baye,rn. Der Geh: Brt, B e e t z bei der Int. des L Armeekorps
Ist auf SOIl1 Ansuchen Iß den Ruhestand ver etzt, unter Verleihung
des Tit. und Hanges eines Wirk!. Geh. ßrt . - Der Ob,-Heg.-Hat
Wolfius beim Landesamt für Was erversorgung tritt a uf sein
Ansuchen in den Ruhestand, und i t ihm der Tit. und Rang ei nes
Min.-Rates verliehen.
Der Bauamtsass. J oh, 8 a u e I' in München i t auf sein Ansuche n
aus dem Staatsdienst entlassen. Der Bauamtsass. Karl Po p p in
Regensburg ist an <las Kult-Bauamt Milnchen versetzt.
Der tit. Brt. Heiur. La u e r in Ansbach i t auf sein ADsuchen
iD <Ion Huhestand versetzt; - der Bauamtsass. Jul, Schult hei ß
in Ansbach ist zum Bauamtm. lind Vor t. des t r,- und FlußLJau-
amte' das. befördert. lIud <ler BauamtMss.• ' e une I' in Ingol tad t
ist an das t r.- und Flußhauamt das. berufon.
Der Geheime Rat Dr, -Ing. Otto v. G 1'0 v e, P rof. an de r Techu,
Hochschule in ~Iiincheu , der Telcgr.-OLJ,-Iug. a.. D. Beringer in
.HincheD lind der Heg.- u. 8auass.• farthale r in Lan<lshut a. J.
sinti gestorLJeu.
Preußen. Der Geh. Hcg.-Hat I'ror. W sll ich s ist zum Hek to r
der Techn, Hochschule in Aachen für die Amtszeit VOIII 1. Juli 191!l
bis dahin l!1:!1 ernanut.
Dem Heg.-Bmstr, ,' 0 I d a in 'chwed t a. O. ist die teil e de s
Vorst. des Bauamtes fü r die lIderregulierung das. (Reg . in Stettin)
illJertragen.
Versotzt sind: die Iteg.-Bmstl'.• Iiehlke in Wellmitz nach
'l'schicherzig a.O, (OderstrumLJauvetll'.), KreIJ in • 'eukölln nach
Demmin als VUl'st. tles JIochLJauamtes und Macken thun in Tar-
nowitz aD die Reg, nach Dü scldorf, \-. teiuwehr in 8erlin Dach
DemmiD uDd Sc h 011 berg iD Bamborn nach HageD i. W.: die Heg.-
Bmstr. Dr.-lng. IIinrichs iD ' ieg en nach HanDover, Le B l a n e in
Eitorf Dach Siegburg und Ge Dn e I' ich in Tarnowitz Dach Herne,
Bühring in LiDgeD nach Hannover und . f e i " t e r iD Rend bu rg
nach tettin.
Ernannt sinel: der Rl'g.- u. Brt. e n s t iD Halle a, S. zum Ob.-
Brt. mit dem Rang der Ob. -Reg.-Riite: die Brte. EDgel ha rd iD
ßrieg uDd ßlumcnthal in chwedt a.lI. zu Reg.- u. ß rtn,
De r Reg.- u. Brt. Flu me in Steltin ist mit der Wahrnehm ung dc r
Geschäfte eines Ob.-Brts. bei der Eisenb,-Dir. das, LJeauftragt.
PlaDmäßige teilen sind verliehen den Heg. -Bm trn,: Paul
,I ac 0 b beim Meliorat.-Bauamt Jl in Oppeln, Z i n I' k e desg!. !n
Stade, .Iax BoHmaDD boi der Landwirtschaft!. HochBchul e 111
B rliD uDd Gi c DI' k e beim • feliorat,-Bauamt in 0 nabrilek: -
don Heg,- u. 8rt n. LiD k ein Posen und WiJli 8 ehr e D in ~erJi n
als Mitg!. des EisenLJ,-ZeutraJ:untcs: deD Heg.-8m trn. B I1e l's -
b:l C h iD Euskirchcn, ~ ta u d c in Kattowitz, 0 m m e l' in Anger-
hurg und Brühl- chreiner in LicgDitz als \'orst. der EiseD~.­
Betl'.-Aemter; - H :Immen in Gütersloh. Ernst Greve (.1.) ll1
Bresl1lu, KÜR e I in Altona :1 . 1'.: " () h I e l' ich iD Do rtmund und
Hecker in Jülieh llls Heg.-Bmstr" WochmanD in Bresl:1U
(Oderstl'om-Bau\'erw,).
Zur Beschäfti~uugüLJcrwiespn sind die Reg.-Bmstr.: K uh he r g
der 1IIin.-Baukomlll. in llerlin und ie\\'ezYDski der Heg. i n Gu m-
biDDen, J e be n s eier Heg. iD chleswig und He c h e n b ac h inKoLJlenz,
Gu t.• 1 UII e r dem Ob,-Präsid. in HaDnover (Weser - EIbe-Kanal).
Dio Heg.-ßfhr. Aug, , chcnkolLJerg (I'.isenb,- uDd traßen-
bfeh.) uDd 1'au l .- JlP (, r (d,) sin<l zu Reg-.-Bm trn. erDannt.
Die !tog.-Bihr. Herm. Go e LJ e I und Friedr. G l' 0 e p Ie l' (l/och-
bfeh .). Wilh. Detig, Hans Heiher un<l Ad. _I. ck (W.- und
StraLlonbfch,), tepllan B uns e (E ison LJ ,- n, Straßenbfch,) haho D
die, t:latsprüfuDg LJ 'staDden.
Dem Heg ,- u. Brt. W y s z YDski in Rheine, dem Reg.-Bmstr.
Gag e I m a Dn iD Ilemfurth, dem Heg .- u, Brt. v. II I' a u Deck in
Glücksladt, dem Rog.-Bmstr, LaDgmsaek in Kiel und dom Gch .
Brt. Ilel'm. Wolf, MitgI. de r Eis nb.-Dir. Cöln. i t die Dachges.
Entla sung au dem Sta:ltsdienst ertoilt.
Der Geh, Brt. Elbel in Stargard i. Pomm, de r Rcg.-8mst r.
Wernel' V 0 B in \Verne. de r Geh. Urt. P rof. Th. Go eck e, Lan des-
IIrt. in Berlin und d er ßrt. Georg He im a r u s in Charlottcnbu rg
siDd gestorben.
Der Geh. Rcg.-Rat F. W. Otto Schulze. ,Prof. de r .Teehn.
Hochschu le in llanzig ist zum Hektol' fü r dJC Amt zel t vom
1. ,Juli 1919 his dahin W:?I ernannt.
Der Wirk!. Geh. OLJ.-Brt. Dr. -Ing. 01'. Thnr UD<I der Geh .
OLJ,-llrt. Saran in Borlin sind \'on eier Wahr.nehmuDg de r Ge-
RchlHte eines KOlllmissars ra r d ie Dip!.-1'rilf. an de r Techn. Hoch-
RdlUlo .in llerl in entbun<len und al ihr. ' s chfolg er der Geh. Br t.
K i I' k tOD in Bel' lin LJcstellt .
D('r Geh. Ob. -8rt. Kr aus e ist zum Obe rbau- uDd ~fin.-Dj l',
im lin. der ölT. Arb. ernannt.
"ersctzt iud: die R~g.- u. BrIe. Engelhard in Brieg nach
Oppdn 3U elie n"g-, und lllulllonthal iD Schwedt an die Wa se r-
str~Bc n-J)ir, nach lIanno\'cr: <ler Brt. HartmaDD in Thorn nach
firieg als '"nI' t. dcs "asserbauamtes (OderRt rom-Ba u verw.) : die
llpg.-Ilm, tr . 11 e i. ,'I' ill r.mdpn n:lch ,aalfel,1 (Elbs tr e m- Ba u-
:15;;
zil'k,_ ' \"o h ll u u " . 1. ' " , I
\ ,
e- ~"'Olllllll~'an ' IIIU'~I '1I -u: I '01' \lIhiirllll" d . '
, U SC lU <C " I , I' , ' ,.. ... "1I , ' , n ier I Je 1ll'\Il'1I Preise miteinnnder in Verhin-h~ ~ltA' SC}ZCI!, damit vvnniedcn wird. daß in PlI" hennch-
, ~;lc lC.ZI:kt-~I, Cl'hl'~lli~'h (' .l'l'cb,nllt~'I',;yhip,!.: ~lIt~tl"~l'n.
de r \ I ~e8t e-c" tzt cn I n 'lSt' siml 1111' dll' JI'wclli " cn l;l ·hl"t "
r llfc ;' : )(;ltsays~ehii', C durch die 1101'1 hl'~I('h elld~n dazu h ..
UIIO' 1(11 lelionlplI ~u ver öffentlichen. )Iit der veröffr-nü ich-W;, ~ er !~euell 1'1'~ISt'. tren-n dir. his dahin giiltig g cwI ':wnl'lI
I p r c i o selhstandlg' außer K ruft,
se lil lI J. B e s ch I a g- 11 a h m I' U nil F I' I' i "a h I' nil' B,'-;n:ißa~T~'lInc-Bcstimmun,Q'1'1I vom 15. .Iau. 1!l1 hieihrn /!I'-
mit dc~ ;'1r~~IIIJ:~~'IIIIIIg- vorn 1a.• '0\'. 1!l1< wr-iterhiu in Kraft
'>000 J) \ 1,lIId~,lung-, daß r11'1' Verkauf nnd Verbrnuch VOll
~ille J, . ra lllal/1.I' Cl'o h I'CII sla.ft 5()O in cinvm
Kuh-nd erm onat Iür
.~~l1l, ~c I' g'pslattct I,,!.
I' 111' rl ie Fr"I''''lIJc \ '0 Z ' I t . '1 J' '
Z 'I" " I . I ~ ... ' 11 . II'gp S "1111 '11 " ·1 I ' 01" 1'1111" , ' 1)10'
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B eutsches nelch D
etr.·Dir , ist d' " cm _~rar.·()LJ,. Brt. Engcl, taschinenbau-
Der Mal' _'-cl 'm lll na ehgcs. I.nl isss. aus dem Reich dienst rtteilt
korn rnar;di erltl Im tl' . \Ve LJ I' l' in ll remer havon ist nach Kiel zu rüek
V 'I erse t zt sind d ' H 8
,'a Ch in Glat 1 10, l'g.- m tr.: Appell in G1eiwitz und As-
111 <len Bez ~h~r r~ ll ilfsa r b, für Kl'iegcrg-r:ihpr-Angelegpnheiten
:10 . ' n t. des I. ,\ rmpek nq ,s,
, ,Jult l!l l!l,
Ilnltbark eit bei See bau te n verwend et. Die umf angr eich en ve~i
su ch e, die von der pr eu ßi sch en Bau verwaltung in Ver bin dun g nu
der Zem en t- und T raß ind us t rie auf Sylt in de n letzten 20 Jahre~
au sgeführt worden s ind , haben ge~e igt, daß Zel~ ent1!etone dur~d
Traßzusatz namentlich wonn es Sich um k alkreich e Zemente n t
mager er e :ilischungen handelt, in gewi ssen Gr enzen ye rbess~r _
werden k önnen und widersta~dsfäl.ljger wer den geg~n ~en i ~
gr itT des Seewasse rs. (Vergl, einen I~ unse re n Betonm~ttel~.~n gen:
Nr. 14 erschien en en Aulsatz über di es e Versuch e.) Zu Els e
beto~bauten ist Traßzusatz bisher au ch nur be i Seebaute n ange-
wendet worden . Für Hochbauten ist na ch den de utschen Bertu:r
mungen für Eisenbet on bisher nur di e Verwendung von P.or~ an -
und Eisenportland·Zem ent ohne Zu sätze ander er Art zul: ISSJ g. -
11m. Reg.-Bmstr. K. in P. (Ve r a nsc h l age n na ch den
j etzigen Baupr eis en). Beim Ver an schla gen von Banten ntc~
den jetzigen Pr eisen können Sie minde~tens d.as .3-4 ~ach'" e~
Wo h n h ä u s e rn ansetzen, bei Bauten mit schwierigen Konstr~k
lionen die viel Eis en erforde rn , mindestens das 5 fach e der Pr~lse
nach ~bm umbauten Raumes, di e Sie u. a. in uns er em nDe utsc ~n
Baukalender - 191 (,Jah r~. 1919 ist ni ch t ersc hie ne n) für ver sclu e-
dene Gattungen von Gebäuden verzeichnet find en. -
Hr n, Arch. X. in Y. (A n r ec h t d es Bauh errn an. d::
Zeichnnng en u s w.) In der heute noch geltenden. Gehuhr
Ordnung für Arch. und In g. von 1901 ist bezü gli ch dICser Frag~
nur der Vermerk enthalten, daß der Architekt dem Bauherr~lb~~_
Verlangen eine Ausfertigung des Entwurfes kös te nlos z l~'ufi<Ter
geben hat. Der Entwurf der neu en Geb-O. behandelt . um hä . 'On.
aufgetret en en Streitigkeiten zu beg egnen, e inl!ehe nde r das Iig tzt
tumsrerht des Architekten an Entwurf, Bauakten usw. un sebe_
auch fest, daß Baubestandszeichnungen von i~m nur gege~ ung
sondere Vergütung zu fertigen sind. Auch dl ~ Rechtsprec;. _
dürft e sich darüber e inig sein, daß dem ArchI tekten. das <ßO~r
liche Eigentumsrecht in vorgenanntem Umfang verbleibt , daCllelldem Bauherrn nur solche Unterlagen zu üh erlassen bat. au~ ~ der
der Bestand des ganzen Bau es zu er seh en ist, so daß )~ I den
Int erhaltung . etwaigen Umbauten US\\. darauf <Te fuß t \\~r der
kann. Ein Exemplar der genehmigten Bauvorlagen rnu
Bauherr ja ohnehin erhalten. . die
I.n Ihrem. be onde ren Fall haben • ie für e i ~e Beh örd e nter
Ausführung emes Baues nach Ihren Plänen geleIt et und , p\. g-
auch die Bauunterhaltung überwacht. Es hat na ch Ihrf'n "~d­
Iührungan den Anschein, als ob Si e ein ent~prf'ehend,:s behö t t
liches Baubüro und sp ät er ein e Di enst teil e " 011 \:ind!g er. ~~_
hätten.. In di e~e.m F~ll vertret.en wir di e Ansi.cht. daß , le be: ab-
gabe diCser Tatlgkelt auch die Pliine usw. tu df'm Umfan.. örd .zn~eben haben, in dem sol che von einer entsprechende n b,:h das
lichen Dienststell e aufgeh oben zu werden ptlegen. \\'i ewOlt er-
zutritTt und ob di e Abgabe kostenlos od er geg en E!1tgelt z~ ' fTt
folgen hat, wird vom Wo rtlant Ihres Yertrages abhangjn: d/~e­
unsere VoraussetzunO' nicht zu, so st eh en Si e der Be lör . em
züglieh Ih rer Verptlightungen ni cht anders gegenüber als e~~er_
privaten Bauherrn. Wir hab en di e Frage eine!'! n f'.eht,~ ~ace mit
ständigen vorgelegt, der unsere Anschauung teilt, di e I.rag vo r-
uns übri~ens für eine sol ch e hält. di e nu r auf Grund . elnesTra<T'
herigen Bausaehverstäntligen-Gutachtens in ihrer rechtlich en ."
weite beurteilt werden kann. -
Frage b e an two r t u nge n aus d em Le s e r k r e i s. I
. ho z-
Zur Anf rage 2 In No. 23. Das R eiß en v on R,tel .o dung
Fußb iid en kann hervorgehracht werden: I. durclJ \ er\\end 3.
ungeeigneter RohstotTe, 2. durch man gelhaften U ~terg ru nh ~nd_
durch Setzen von Gebäudeteilen, .\, durch unpll egli ch e Be •
lung und endlich Ci. durch unsachgemäße Au sfUhrung. t die
Grund 1 dUrft e hier kaum in Frage komm en , da so n\ re n.
beschriebenen Seh llden viel fr üh er in Er sch einung g tr et en U· ter-
Grund 2 ebenfa lls nicht, da Eis enhet ondeek en se h r gut~F '1: des
grund bilden. Grund 3 nur dann, wenn au ch ander e el .
Gebäude. Ri sse usw. zeig en. Cr-
Es verhleib en deshalb nur di e beiden letztgen. nUl,?f· en:
sachen. Die unrichtige Behandlung kann jed en Bod~n Ch.ll ;fcht-
rUr di e I'Jlege von St einholzhi\den hesteh en hest lIumt e I ellen
linien , di e dem Bauherrn vom Her t ell er sic he r h~kaUl~tg?; Be-
worden sind. Es dürft e umchw er fe tst ellhar se lll, 0 , le
handlung der Böd en dif'sen Hichtlinien ent ,proeh en .hnt. Ha lt-
JIaul'tgrund ah er rur mangelh afte ll eschatTenhelt ~nd liße n
ha.rkeit von Steinholz- Fußhliden liegt in der un s a ~ gem'lI cr_
Ausführun<T In di e er Hinsicht wird von v ie J<> n Stelllho lz- n
"". ße ~l<'ngest elle rn selm'cr gesündigt u. a. dadurch , 11 aß zu g ro i t I'er -Chlormagnesiumlau~e 7.um Anmachen ,Ier Mas se yerw ?n< e ~,ier
den. Ob das von den Herstell ern seih t 0 vo rgese hnehc n men
vom Arb eit spersonal entgl' ge n den Yorschriften .vo rgenl? mhte rt
wi rd, muß ich dahinl!estellt sein lassen: auf a lle Fäll e C~lel~ beit
die Verwendung rf'cht feuchter ~lasse di e Herstellung. di elI' rf tig-~eht raseher, wi rd billiger. Di Folge aber ist di e . l a ng~ ~'1 toD
keit des Fußbodens, ja es li l'gt oga r di e Gefahr vo r, da e ,
Eis en, Rohrleitungen usw. schwer hesehädigt werdeI.\. ' ahr-
Bei dem hiN beschrieheuen Fall scheint es nl c~~t und' de rsc~einlich, daß de r Boden hei dem . langf'1 an Oe! w:~hren be'
Kneg szeit ungenUgend geölt, dage~en häufi g mit ." aS~~\che
handelt worden i t; dadurch wird das im Wass r 100cht ~di t .
' hlormag nesium herausgewaschen und der Bod en besc.1ß• Je-Gewähr gegen solche Zersliirungen biet et nur sachgeml~.emeo.
handlung und vor allem AusfOhrung durch erf ah.ren e . Ir n _
z. B. die elektrisch gestampften Fußbliden einer Leipzlger FJr~"
Dr. Ad olf ~l ar k u s, Dr es <e~'on
Anmerkung der Redaktion. Es wäre dankc~sw~rt <Ten
dem Hrn Einsender wenn er an dieser Stell e ~lIttellun ....
" . ) StAln-
machen wollt e üb er di e zw eckmäßigste Art der I liege ~on_ nden
holz-Fußböden, insbesondere unter den heutigf'n be. e h r~;de n in
Verhll itnissen unll namentlich auch dann wenn dIes e e
Untergeschossen Feuchtigkeit anziehen oder ausschwitzen. -
No. {jl.35G
..erw.), alfeld in Ma~debur~ nach :'\aaHf\lrl (desgl.) ; - der Brt,
P et e r in Berlin als Vorst. des Eiseub.-Werkställenamtes nach
Ratibor ; die Reg .- Bmstr. Br 0 s i g in \V on growitz als Vorst,
(a ult rw.) des Eis enb.-Betr.-Amtes na ch Gl ückst. adt , End r e s in
Höchst desgl , nach Mind en i, W., S tau dein Glognu desgl.
(auftrw.) na ch Kattewitz 2, E 111 e r s in Altona, de ~l. nach
Schneid emühl 1 und Z a c h 0 w in Il arburg zur Eisenb-Dir. nach
Altona a. E.; - die Reg.-Bmstr. Deuts chkron in Posen in
den Bez, der Eis enb.-Dlr. in Breslau, A ltenbu rg in Frankfurt
a. . M., desgl. in Hannover und B u d dein Altona als Vorst, der
Eis enb-Bauabt, nach Fl en sbur g.
Die Versetzung des Brt s. Krencker von Trier nach Saar-
brück en ist zur ückg enommen,
Die Wahl des Geh. Berzrntes P rof. Dr . •l a h n k e zum Rektor
der T ec hn. Hoch schule Berlin für die Amtszeit vom 1. Juli 1919
bis dahin 1920 ist be tätigt worden.
Dem Iin-Dir, D orn er und dem Wirk\. Geh. Oh-Brt, Ge r-
h ar d t ist di e nacbges. Entlassung aus dem Staatsdienst erteilt.
Die tad tbau insp. Zimm ermann und P'a l m in G örlitz sind
zu lagi tr at -Brtn. berufen.
Zur Beschäftigung überwiesen sind die Reg.-Bmstr.: Ern m e -
li u a ()f. ) in Posen dem )lin. der ötT. Arb, bei den Eisenb.- Abt .
Der Reg.-Bfhr. AUr. Hold (Eisenb.- u. Straßenbfch.) ist zum
Reg.-Bm tr. ernannt.
Die Reg.-Bfhr. Ernst Li 0 n und Oskar Se h m i d t (Roehbfch.),
Artur Kr u s e (W.- u. traßenblch.), Frz. Sc hub e r t (Eisenb.- u.
traßenbfch.), Fri edr. Hu c k und Helmut chröde r (Hochbfcb.),
Erich Müll er und Günter Kau p (W.- u. traßenbfch .), Karl
BI urne und Hans R e i n g ru b e r (Eise ub> u. St raßeubfeh.) hab en
die Staatsprüfung bestanden.
Die Reg-Bmstr. a, D. Ernst Je b e n s in Berlin und Gerh.
a r d e m a n n in :.larburg a. d. Lahn, der Geh . Brt. Moormann
in lünster i. W., der Brt. Kar! 11 e n sein Schöneberg und der
Brt, Dr.-Ing. Gg. W. elausson, Dir . de r .loh , C. Teeklonborg
A.-G. in Geestemünde, sind gestorben.
Brief- und Fragekasten.
Die Beantwortungen und Auskünfte im Br iefkasten er folge n
o h n e j e d eGo w ä h r sei t e n s de r R e d a k t i o n.
nmerkung der Red ak tion . Die Aufragen für unser en Brief-
und Fragekasten häufen sich in de r letzten Zeit in einer so lchen
Weise, daß die Beantwortung derselben bei dem bescheidenen
Raum, den wir dieser nu r zu r Verfügung ste llen können, sich
gegen unseren Willen viellach ve rzögert. Wir sehen uns daher
zu der Bem erkung genötigt, daß wir nur noch die Anfragen von
allgemeinem Int eresse berücksichtigen können, wel chen der
• a chweia des Bezuges unse r es Blattes und Po rto bei.
gefügt ind. Wenig Aussicht auf Beantwortung haben außerdem
die ~nfr.agen, deren . E~ledigung auf dem Wege der Anzeige
möghch Ist. Grund ä tzlich sollte der Bri efkasten nur dan n in
An pruch ge.nommen ~erde~, .wenn an der e W e ~ e v e r-
sag e n. KelUesfalls. s llld WI~ m der Lage, längere Gutachten
ahzugebe n, umfangreIche ehn ft tü ck e zu studieren mit den Ah -
~nder~ von Anf~~gen in einen Schriftwechs el z~ treten oder~Ie Grü nde für • Ichtheantwortung anzugeben. Es liegt ferner
IJ!! Interesse der Abse~der, bei Hückfragen stets die urs p r ü ng-
i1.ch e Frage z u wled erh ol .e n. Wer die se Bedingungen
nI cht e r fü ll t , hat unt er k eIn en Umständen auf eine Be-
rü cksi chtigung s ein er Anfrage zu rechnen. _
Hr n Arcb. S. in Cha r lotten burg. (W i e de r auf bau des
z er s t Or t e n G e b i e t e s im Wes t e n.) Bisher schweben
nur Verhandlungen mit der französi schen Regierung iiber den
Wiederaufbau in Nordfrankreich und es werden von uns zu nächst
Arb eit kräfte verlangt. In Belgien will man angeblich auf die
deUtlich e :.lithilfe verzichten. Es erscheint selbstverständlich daß
die deutschen Arb eiter auch unter de r Leitung von deut~chen
Technikern st ehen. Wie das geschehen kann und wi rd ist al'er
noch in keiner Wei c entschiede n, jedenfalls noch keine Stelle
vorhanden, di e si ch chon mit der Anstellung von Architekten
und Ingeni uren befa sen könnte. (Ve rgl. auch . 3Ci:l fT.). _
. Herrn Kreisb aum ei st er Se h. in N. (B a u po l i z ci - Ge bUh r e n).
BOI der Aufstellung eines neuen Gebührenentwurf s fUr baupoli-
zeiliche Prüfungen i t zu berücksichtigen, dilL! nach ,lern Kom.
munalabgabenge etz di e Gemeinden usw. hie rfür GeblIh ren nur in
einer sol chen Höhe erh eben dürfen, ndaß de ren Aufkommen di e
Kosten des bezüglichen Verwaltungszweiges nicht ühersteigt" .
Die GeblIhren sind daber im Allgemein en verhältnismäßig niedrig
und dürften ich , je na cb der Bedeutung der betrefTenden Bauten
im Allgemeinen zwis ch en 1 und:! M. fü r 100 chm umhauten Hau-
mes bewegen. (Im St :tdtkreis Berlin z. B. 3 ~I., bei Bauten unter-
ge ordneter Bed eutung 1 .1., wob ei jerloch ein . li ndestsa tz von 30
und 10 M. vorgesehen ist; dazu kommen noch Zu chußgebühren
für schwierigere Konstruktionen, Gründungen usw. ) Die Gebühren-
Erh ebung mu ß nach festen Sätzen erfolgen, ei ne Berechnung de r
Prüfung statisch er Berechnun!!en nach Stunden erscheint danach
nicht an~ängig. Ein Satz von 50 rfg. für 100 cbm erscheint all er-
dings selb t für die einfachsten ländlichen Bauten unzureichend.
Einzelangaben zu ma chen sind wi r nicht in der Lage, wi r müßten
uns dazu eine Reihe von Gebührenordnungen von Kreisverwaltun·
gen ve r chafTen, die Ihnen wahrscheinlich leirhter zugänglich sind.
J;eber die Grundsätze der Gebührenberechnung ver!(leiche Baltz,
Baupolizeirecht.
Für Gutachten und sonstige Prh'atarbeilen kommt die Ge·
bührenordnung für Arcbitekten und Ingenieure v. J. 1901 mit ih ren
heutigen Zu chlägen in Betracht. Sie kann von unserer Expe-
dition bez ogen werden. -
Hrn . ln g. B. in Berlin . (T r a ß z n s a t z bei Betonhauten).
Traßzusatz bei Betonbauten wi rd in den Gegenden, in denen
Traß obne weiten Tran port zu haben ist, bei Wasserbauten aus
Gründen der Verbilligung, sowohl zu r Erhöhung de r Elastizität,
der Dichtigkeit gegen Wasser (Talsperren) und vo r allem de r
